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Brisas frescas. Algunas turU&nadas^ 
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CINCO M I L C A B A L L E R O S 
DE COLON A S I S T I E R O N A 
LA 42 C O N V E N C I O N A N U A L 
r w E L W A L D O R F A S T O R I A ' S E 
R E U N I R A L A C O N V E N C I O N 
H A S T A M A Ñ A N A J U E V E S 
UN M E N S A J E Y L A B E N D I C I O N 
D E S U S A N T I D A D E L P A P A 
E L A L C A L D E H Y L A N , D E N. Y O R K 
A B R I O L A C O N V E N C I O N C O N 
UN D I S C U R S O D E B I E N V E N I D A 
wttfVA Y O R K , agosto 5 . 
ttnfo mil Cabal leros de Colon 
. Í t̂, hnv a una solemne misa 
S o r en p e d r a l de . a i n t P a -
S con la que inauguraron oti-
• ^ p n t e la 42 C o n v e n c i ó n In terna-
^ 1 Anual de la Orden Ofic ió en 
fa misa el Obispo Danie l J . Car ley , 
deElSyObispo' W i l l i a m T u r n e y , de 
púffa lo , uno de los jefes nacionales 
I a Jerarquía C a t ó l i c a , p r o n u n c i ó 
„n sermón hablando sobre a m e n c a -
S a c i ó n y dando a conocer l a ' l a b o r 
Je los Caballeros de Co lon . 
Describió el verdadero amer ica -
nismo como "temor a la c ó l e r a de 
mi Dios justo, respeto a todas las le-
yes, y sometimiento a toda a u t o n -
^ D e s p u é s de la misa, los delegados 
marcharon por la Quinta Aven ida 
hasta el Waldorf A s t o n a donde se 
reunirá la C o n v e n c i ó n hasta el j u e -
ves por la tarde. 
Además de los delegados de los 
48 Estados de la U n i ó n , asist ieron 
representaciones del C a n a d á , M é j i -
co, Cuba, Puerto Rico , F i l i p i n a s , H a -
wai, y Zona del C a n a l . 
L a bendic ión a p o s t ó l i c a , en forma 
de una carta f irmada por el Carde -
nal Gasparri , secretario de E s t a d o 
de la Santa Sede, fué dada a la Con 
vención Internacional de Cabal leros 
de Colón que i n a u g u r ó hoy sus se-
siones con la asistencia de cerca J e 
5.000 miembros. 
E n mensaqje del Sumo P o n t í f i c e , 
enviado por conducto de E d w a r d L . 
Hearn, ú l t imo Caballero Supremo de 
la Orden, expresa los "sentimien-
tos de paternal benevolencia con el 
Sumo Pont í f i ce sigue y favorece la 
labor que los Caballeros de C o l ó n 
e s t á n haciendo, en primer lugar por 
el bien de sus propios conciudadanos 
y después por sus c o m p a ñ e r o s de 
re l ig ión en R o m a " . 
E l alcalde Hylan, de Nueva Y o r k , 
abr ió la Convención con un discur-
so de bienvenida d e s p u é s que los 
Caballeros de Colón asistieron a una 
solemne misa mayor, c e l e b r a d » en 
la Iglesia de San Patr ick , en la gue 
el Obispo Curley, de Syracuse, ofi-
cif, asistido por el Muy Reverendo 
Monseñor Patr ick J . Mac Givney, 
como d i á c o n o . 
John Barton Payne obsequ ió a los 
Caballeros, en nombre de la C r u z 
Roja Americanr con un cuadro a l 
óleo del Papa P í o X , que trajo de 
Méjico, obsequio que se hace como 
reconocimiento a la contr ibucüón 
hecha por los Caballeros de C o l ó n 
con la surda de $50.000 al fondo 
de auxilio a los japoneses de la 
Cruz R o á a , 
Si F r a n c i a e Inglaterra no se Oponen, la ex 
Emperatr i z Zita Quiere Res id ir en Funchal 
M A D R I D . Agosto 5. 
L a ex Emperatriz Zita de Austria H u n g r í a desea trasladar su 
residencia a Funcha l , Islas de Madeira, si F r a n c i a e Inglaterra se 
lo permiten. 
Merced a la ayuda que le presta la familia real e spaño la , la 
destronada soberana austriaca no sufrirá pr ivac ión alguna y el pro-
pio R e y Alfonso en persona, estará siempre dispuesto a abrir su bol-
sa y auxiliar a la desgraciada ex-Emperatr íz y sus hijos. T a m b i é n 
la aristocracia e spaño la , especialmente la nobleza vasca, se preocu-
pa c a r i ñ o s a m e n t e por el bienestar de los desterrados. 
S á b e s e que Zita desea fijar su residencia en F u n c h a l por lo 
benigno de su clima. 
H A P A S A D O L A E R A D E 
L A S R E V O L U C I O N E S P A R A 
M E J I C O , S E G U N C A L L E S 
E N O V I E D O P R O M E T I O P R I M O D E R I V E R A 
E L E 
A S I D I J O E L G E N E R A L E N N E W 
O R L E A N S , D E D O N D E S A L E P A R A 
N E W Y O R K E N C A M I N O A E U R O P A 
" V A M O S A L A C A B E Z A E N L O 
E C O N O M I C O Y E S P I R I T U A L " 
" M E J I C O T I E N E U N E S P E C I A L 
A P R E C I O , H A C I A - L O S E S T A D O S 
U N I D O S " D I J O E L C A N D I D A T O 
HACE DIEZ A Ñ O S Q U E E S P A Ñ A E S T A E S P E R A N D O U X A R E S P U E S -
T A D E N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . E L I D I O M A 
E S P A Ñ O L Y E L F R A N C E S S É B A T E N A H O R A A M U E K T E E N E L 8o. 
C O N G R E S O P O S T A L D E S T O C I v O L M O . 
( D e nues tra R e d a c c i ó n en M a d r i d ) , 
P o r el D R . L . E R A L M A R S A L 
E s p a ñ a — c o m o ustedes saben y a — 
quiso h i c e a ñ o s celebrar un tratado 
de E m i g r a c i ó n con C u b a . E s t e con-
venio f v a o r e c e r í a por entero a mies-
tra industr ia de a z ú c a r . L o s p o l í t i c o s 
cubanos h ic ieron ineticaces con su 
a p a t í a y d e s d é n las oportunas, inte-
ligentes y laboriosas gestiones del 
D r . Mar io G a r c í a K o h l y . C u b a no 
le ha respondido a u n oficialmente a l 
Gobierno de E s p a ñ a . . . 
Otro caso a n á l o g o ocurre en. el r a -
mo de Correos . H a c e diez a ñ o s que 
E s p a ñ a i n i c i ó las gestiones pre l imi-
nares p a r a establecer el doble ser-
vicio de giros y de paquetes posta-
Ies . . . 
¡ H a c e diez a ñ o s que E s p a ñ a espe-
ra u n a respuesta*. . . . 
V e n d r á ahora esta c o n t e s t a c i ó n 
— ;tan e s p e r a d a ! — como u n a secue-
la del a c t u a l Congreso Pos ta l Un i -
versal de S tocko lmo? 
H e a q u í u n a pregunta que puede 
ser ampl iamente respondida a h í , en 
la cal le de Ofic ios . . . 
E l Congreso Post.nl actual de Stoc-
kolmo tiene u n a trascendencia muy 
grande . . . Deben venti larse en sus 
iones puntos de derecho de alta 
importancia p h a df? jeso lver en de-
f init iva viejos y enojosos problemas. 
E s este el 8o. Congreso Posta l . 
E l primero se c e l e b r ó en los E s t a d o s 
( n i d o s . A ñ o de 18(54. P o r inic iat iva 
de M r . B l a i r . E l 2o, en P a r í s , a ñ o 
de 1868. 
V in i ero n d e s p u é s los Congresos 
Postales Universa les . Y estos son, 
con el actual , o c h o . . . 
to . en Bern i ! . A ñ o de 1874. 2o. en 
P a r í s . A ñ o de 1878. E l 3o. en L i s -
boa, a ñ o de 1885. E l 4o. en V i e n a , 
a ñ o de ÍHUI. E n Washington el 5o.. 
« ñ o de J 8 í ) 7 , E l (lo. en R o m a , a ñ o 
de 1906 . E l 7o. en Madrid, a ñ o de 
1920. Y el ac tua l , que es el 8o., en 
Stockolmo. 
¿ D e q u é t r a t a el ac tual Congreso? 
Son siete los debates pendientes: 
l o . Convenio P r i n c i p a l con la U n i ó n 
Pos ta l U n i v e r s a l ; 2o. - Convenio pa-
r a e l cambio d" paquetes Posta les ; 
3o. Giros Pós ta le .^ ; 4o. Car tas y ca-
jas de valores d e d a i a d o s ; 5o. A c u e r -
do para e l cobro de efectos comer-
ciales; fio. Conferencias postales; y 
Vo. Acuerdo para suscripciones de 
p é r i ó d i r o s . . . 
Dentro de estos enunciados br i l l an 
m ú l t ' d e s controversias . 
M é j i c o , por ejemplo, pide que se 
le ret ire é l voto, dentro de estos C o n -
gresos, a las colonias; A r g e n t i n a 
quiere que se reserven los actuales 
N E W O R L E A N S , a é o s t o 5. 
E l general Cal les , candidato a l a 
presidencia de M é j i c o , estuvo var ias 
horas en New Orleans en v iaje a 
New Y o r k , donde e m b a r o a r á para 
E u r o p a dentro de algunos d ías . 
" E s t o y viaj^&do sin c a r á c t e r ofi-
cial con mi hermano y miembros 
de nuestras famil ias", dijo. "Mi pro-
p ó s i t o es descansar de la fatiga de 
i E V O S M E R W D O S E f i E X I R Í N J E R I ) P A i E O S 
y 
D U R A N T E S U L A R G O R E C O R R I D O P O R L O S P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A S E H A T E S T I M O N I A D O P L E N A M E N T E L A C O N F I A N Z A 
E N E L D E P O S I T A D A P A R A E L S A L V A M E N T O D E L P A I S 
A Y E R S E R E G I S T R A R O N 
2 5 C A S O S N U E V O S D E L A 
T I F O I D E A Y 1 7 A L T A S 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
T R A T O C O N E L J E F E D E L E S T A D O 
D E L G R A V E P R O B L E M A D E L A G U ^ 
E S P O S I B L E Q U E E L S A B A D O 
H A Y A R E U N I O N E N P A L A C I O 
Dijo que Mientras Goce de la Confianza del pueblo, 
del R e y y del E j é r c i t o S e g u i r á Como has ta l a F e c h a 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L S E H A L L A M U Y C O M P L A C I D O P O R 
L A L A B O R R E A L I Z A D A P O R L O S D E L E G A D O S G U B E R N A T I V O S 
E N L O S D I V E R S O S A S P E C T O S D E L A V I D A D E L A N A C I O N 
m 
siete meses y hacer un estudio de moniad0) a l a par qUe ia popular! 
las condiciones sociales, obreras y 
e c o n ó m i c a s en l a G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a y acaso A l e m a n i a , a fin de 
O V I E D O , agosto 5 . 'miento que para é l h a tenido, d i -
U R A N T B el banquete celebra-] ciendo y af irmando que Oviedo es 
emporio de r iqueza p a r a la indus-
t r i a e s p a ñ o l a . 
A n u n c i ó el p r o p ó s i t o que abr iga de 
obtener nuevos mercados extranje-
ios para los carbones e s p a ñ o l e s con 
cuyo fin t r a b a j a r á el Directorio , y 
p r o m e t i ó atender t a m b i é n las jus 
do por el Ayuntamiento ove-
tense en honor del general 
Pr imo de R i v e r a , Pres idente del D i -
rectorio Mi l i tar e s p a ñ o l , se h a testi-
M U R I O D E T I F O I D E A U N M E D I C O 
D E L A B A L E A R Y E S T A E N F E R M O 
U N O D E L O S D E L A C O V A D O N G A 
dad del M a r q u é s de E s t e l l a , l a con-
fianza de los pueblo?^ que r e c o r r i ó , 
en el salvamento d-? E s p a ñ a por el i tas aspiraciones de Oviedo, cosa que 
ver s i es posible hacer a p l i c a c i ó n de i Di ,ectorio; del cual ^ p e ^ n todas las I cree deber de todo gobernante. 
Continúa en la página diecisiete 
D E L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
Con referencia al asesinato y ro-
bo de que desgraciadamente f u é 
víct ima l a s e ñ o r a E v a n s , asunto de 
que tanto se b? ocupado la prensa 
en estos días , el Encargado de Ne-
gocios de Méj ico en Cuba ha rec i -
bido un cablegrama de su Gobierno, 
c o m u n i c á n d o l e las siguientes decla-
raciones oficialec, hechas el d í a de 
ayer: 
" L a Secre tar ía de Relaciones E x -
teriores con referencia al lamenta-
ble caso de la muerte de la s e ñ o r a 
Evans, declara que el Gobierno de 
Méjico es tá vivamente interesado en 
nacer una activa y minuciosa invea-
ngacion del czto; y a l efecto, por 
orden del s e ñ o r Presidente de la 
República, tanto las autoridades fe-
derales como las locales, e s t á n ocu-
í í 0 o e en dicha i n v e s t i g a c i ó n . 
*M Gobierno mejicano lamenta so-
lemanera este inesperado aesenla-
^ acaecido procisamente fuera de 
do a i Í . ! . l a s e ñ o r a E v a n s : y cuan-
jo las dificultades locales con el la 
tadn T^0' por 10 l ú e h a b í a es-
w o n i ^ ,[Utand0 'áe S e n t í a s en su 
d r c l ^ y. en su Persona. Por las 
dicinf 110136 dei cr imen y los in-
aver^"9116 haSta ahora a r r o j a n las 
tluP fQ a.C10neSl í o d o hace suponer 
ata de un delito ¿ e orden 
^ o T r o b n ^ mÓVÍl Pr:ncipal l la s i -
tanc ^ Sln embargo. las c ircuns-
ñora t qUe tíl nombre d*. la se-
do S. .haya estad0 relaciona-
r á c t e r V f n C l d e n t e s d i e n t e s de ca-
"er n, ° er1Ilaciona1' ha ^ c b o supo. 
tambiPn . P u e n t e caso pudiera 
!3 estar relacionado con 
D E L A S I N M E D I A C I O N E S D E L A C A B A Ñ A T R A T A R O N 
D E F U G A R S E A Y E R OCHO P E N A D O S , R E S U L T A N D O UNO 
D E E L L O S M U E R T O , T R E S H E R I D O S Y H U Y E N D O O T R O 
L A S E R E N I D A D Y E L V A L O R D E L O S D O S S O L D A D O S 
Q U E L O S C U S T O D I A B A N I M P I D I E R O N L A F U G A 
r e l a ü v a V ? ,a CUeStÍÓn a s r a r i a ' 
r;da seño , - . propiedad de la refe-
r a en n„ 1Per0 61 Gob-erno con-
« g u a c i ó r v» •rses.ultado de la ave-
mostrar o / / miciada- venga a de-
y que P? f' n insuna c o n e x i ó n existe 
se ^ debirtn6'6111' l a n i p n t a ^ caso 
C0lnún . o 1 n0 ^ UD delit0 de orden 
Ee cometen f. m e por A g r a c i a 
^ i e r n a r / l fre,cuentemente en cual-
*o de Méfi del mund0- E l Gobier-
tera su or1'0 no obstante eso, reí-
«ables de ^ f a de ^ e - los respon-
d0s con toda '̂ 111.0 Serán ™6t[Z*-
cederá con rg ía y ^ se P^o-
te caso en dp llgenc!a a esclarecer es 
^es obvias VfiS** POr consideracio-
6adQ- Se L r i ,0.es el m á s intere-
s e s s o t e S0licitud ^ 
^ j a d a de ios L?Imo' por la E l n -
do de los Es lados Unidos, usan-
^ i0e 0 ^ ^ , a d o ^ 1 - e n o s oficios 
reses b r i t á n ? l a los ^ b d i t o s e inte-
la 
Ayer tarde, poco d e s p u é s de las 
cinco, t ra taron de escaparse ocho 
penados que se ha l lan empleados en 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de una ca-
rre tera desde C a s a B l a n c a a la for-
taleza de l a C a b a ñ a . 
Desde hace a l g ú n tiempo, un gru-
po de presidiarios, unos cincuenta o 
sesenta, son enviados del casti l lo del 
P r í n c i p e a efectuar obras en la ca-
rre tera citada. C a d a cuatro penados, 
son custodiados por un soldado del 
E j é r c i t o . 
A y e r tarde, en la c u r v a de la 
carretera en lo alto de la loma se 
hal laban los soldados Eugenio E m i -
lio C a t o ñ e r a , de G u a r a , de 21 «años 
de edad, perteneciente a la segunda 
c o m p a ñ í a del segundo b a t a l l ó n des-
tacado en la C a b a ñ a , y E lp id io V a l -
d é s Betancourt , de la H a b a n a , de 
21 a ñ o s , -del mismo b a t a l l ó n y com-
p a ñ í a . 
Uno de los penados, pertenecien-
te al grupo que custodiaba, de cua-
tro individuos, el soldado C a s t o ñ e r a , 
nombrado Angel P i e d r a ( a ) "Ti'm-
balito", le dijo a l sold>ado que ie 
a c o m p a ñ a r a cerca de a l l í , pues t e n í a 
necesidad de a le jarse de aquel lu -
gar y el soldado le a c o m p a ñ ó encar-
g á n d o l e a su c o m p a ñ e r o la vigi lan-
cia de los d e m á s penados. 
añ icos 
^ c r e t a r i o ¿e ^ 1 0 n . S e -
ñ o r e s , ue delaciones Exte -
U N A V E L A D A E N E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L E N H O N O R D E 
A N D R E S E L O Y B L A N C O 
E l Cas ino E s p a ñ o l de l a H a -
bana e s t á organizando u n a 
ve lada en honor del i lus tre 
poeta venezolano A n d r é s E l o y 
B lanco , h f t é s p e d preclaro tle l a 
capi ta l en estos ' d í a s , de paso 
p a r a s u t i e rra , de regreso de 
E s p a ñ a , donde los nnís altos 
halagos y honores le fueron 
conferidos por l a intelectual i -
dad e s p a ñ o l a . 
E n e sa velada, que se cele-
b r a r á e l s á b a d o por l a noche, 
A n d r é s E l o y B lanco r e c i t a r á 
a lgunas p o e s í a s suyas. H a r á 
s u p r e s e n t a c i ó n y elogio el cu l -
to per iodis ta don Manue l A z -
nar , y se d a r á un concierto 
por excelentes art is tas c u -
bano;-. 
D e esta fiesta, e.taltadora de 
l a g r a c i a de l a p o e s í a amer i -
cana, que ofrece como un reco-
n o c i m i e t t t ó l a colonia e s p a ñ o -
la , hablaremos m á s extensa-
mente . 
.Será una fiesta grata a l a 
c u l t u r a hispano-americana. 
"Timbal i to" a l pasar al lado de 
u n a cerca, s a l t ó é s t a d á n d o s e a la 
fuga a todo correr y el soldado le 
p e r s i g u i ó haciendo fuego con su fu-
s i l . 
Mientras tanto los d e m á s penados 
se abalanzaron sobre el soldado E l -
pidio y a r r o j á n d o l e a l a cabeza la 
camisa de "Timbal i to" , que estaba 
en el suelo, le golpearon, tratando 
de arrebatar le el machete, el r e v ó l -
ver y el fusi l . R e s i s t i ó val ientemen-
te el soldado las acometidas de los 
penados y logrando desasirse de 
é l l o s , d i s p a r ó a su vez su fusi l , l le-
gando en esos momentos a t r a í d o 
por el ruido de las detonaciones el 
soldado A m a d o Vega Garc ía , de la 
cuarta c o m p a ñ í a del segundo bata-
l l ó n que se ha l laba de v ig i lanc ia 
cerca de sus c o m p a ñ e r o s que dispa-
ró t a m b i é n su fusil sobre los fugi-
tivos. 
De é s t o s , cinco se entregaron en-
seguida temerosos del castigo, re-
sultando muerto atravesado de n u -
merosos balazos el penado n ú m e r o 
S350, Manuel L ó p e z , e s p a ñ o l , her i -
do en l a r e g i ó n g l ú t e a grave, R i c a r -
do J i m é n e z , penado n ú m e r o 9260, 
y herido^ de un culatazof en l a c a -
beza, L á z a r o D í a z , de la raza de co-
lor, t a m b i é n r e s u l t ó lesionado A l e -
jandro Zapata , penado, con contu-
siones en la cabeza-
Se d ió una batida por los alrede-
dores de la fortaleza sin lograr de-
tener a "Timbal i to" , que se c o n f í a 
c a e r á ' e n poder de sus perseguido-
res prctato. 
Del hecho se d ió cuenta ál C o m a n -
dante Sr. C r u z B u s t í l l o , que se en-
contraba con su esposa en la p laya 
de C o j í m a r y que a c u d i ó r á p i d a m e n -
te a l l legar donde se desarrol laron 
los sucesos. 
Se hicieron m á s de c incuenta dis-
paros por los soldados. 
Por haber ocurrido los hechos en 
terreno perteneciente a la j u r i s d i c -
c i ó n mil i tar , e s t á n incoadas las d i -
l igencias, dando cuenta a la supe-
r ior idad . 
E n los primeros momentos c i r c u -
laron por la H a b a n a los m á s ex tra-
ñ o s rumores, c r e y é n d o s e que se h a -
b í a n escapado todos los penados que 
prestan servicio en ia. carretera . G r a -
cias a l a serenidad de los dos so l -
dados escoltas, especialmente del 
soldado E l p i d i o V a l d é s , que a pesar 
de ser de escasa fuerza f í s i ca res is -
t i ó la acomet ida de los siete pena 
dos, no lograron fugarse todos ellos, 
i pues el plan de e v a s i ó n deb ía estar 
I concebido de antemano, aprovechan-
j do el momento en que uno de los 
.soldados fuera a custodiar a " T i m -
balito". 
mis observaciones en beneficio de 
mi patr ia cuando me sea entregado 
el poder. H a s t a la p r o m u l g a c i ó n 
del resultado de las elecciones pre-
sidenciales de M é x i c o s e r í a impro-
pio hablar con c a r á c t e r oficial , pues 
actualmente no d e s e m p e ñ o n i n g ú n 
i puesto en M é x i c o . Ustedes pueden, 
sin embargo, decir lo siguiente: 
" M é j i c o ha visto la ú l t i m a revo-
l u c i ó n . E l pa í s e s t á dispuesto a sos-
tener l a nueva c o n s t i t u c i ó n y las 
reformas. 
" L o s mejicanos van a l a cabeza 
e c o n ó m i c a y espiritualmente. Hoga-
res, trabajo bien remunerado y es-
cuelas s e r á la parte que d i s f r u t a r á n 
las fami l ias en M é j i c o en lo futu-
ro. 
" L a s t ierras c o n t i n u a r á n devol-
v i é n d o s e a los indios, que son sus 
poseedores legales- No h a b r á m á s ex-
p l o t a c i ó n del indio en M é x i c o . 
" L o s derechos de los extranjeros 
y del capital extranjero s e r á n res-
petados y bien recibidos en M é j i c o , 
cuando vengan para cumpl ir nues-
tras leyes y cooperar a l beneficio m u -
tuo. 
" L a deuda internacional del p a í s 
debe pagarse y se p a g a r á . E s una 
deuda de honor. 
" M é j i c o r e s p e t a r á e s c apulosamen-
te l a integridad de le d e m á s na-
ciones de l a m i s m a ma . . ra que exi-
ge respeto para l a suy-
" H a b r á a' soVi.tn . V j ^ t s n c i a en 
que el gobierno futfciooe en pro de-
la jus t i c ia soc ia l . 
" M é x i c o tiene especial aprecio h a -
c ia los Estados Unidos. L a s dos na-
ciones deben cul t ivar relaciones de 
s i m p a t í a y amistad. Sus intereses 
sociales y de negocios e s t á n ligados 
Pueden contribuir a la prosperidad 
mutua y acrecentar la suya propia. 
" E l r é g i m e n de clases y la era 
de beneficios especiales p a r a clases 
privi legiadas h a terminado en M é -
jico. No h a b r á m á s grupos que do-
minen en el p a í s . Todas las clases y 
todos los grupos t e n d r á n los dere-
chos que les conceda las leyes, pero 
no privilegios. 
"Me siento satisfecho de tener una 
i oportunidad para dar a conocer m i 
grat i tud a las muchas agencias de 
este p a í s , oficiales y de otras c la -
ses, que se pusieron de parte del 
gobierno del general O b r e g ó n y re-
conocieron en ese gobierno a los di-
rectores de las reformas sociales en 
M é j i c o " . 
medidas y modificaciones que hagan i D i jo P r i m o de R i v e r a que cuando 
su v ida posible evitando los males 
que les afligen y aumentando sus 
diversas fuentes de r iqueza. 
E l A lca lde p i d i ó a Pr imo de R i v e -
r a , en nombre de su pueblo, que 
sea atendido cuando acuda ante los 
poderes p ú b l i c o s . 
E l Pres idente le c o n t e s ó d á n d o l e 
las gracias por e l excelente recibi -
se demorase l a s o l u c i ó n dp a l g ú n 
problema s e r á por motivo leigales de 
diversas í n d o l e s que el Directorio es 
el primero en l a m e r t a r , pero cree 
que no puede i m p u t á r s e l e su re -
traso . 
Hizo declaraciones r e a f i r m á n d o s e 
Durante las ú l t i m a s ve int icuatro 
horas, han ocurrido en esta C a p i t a l , 
2 5 nuevos casos de fiebre tifoidea, 
h a b i é n d o s e registrado tres defuncio-
nes y dados de a l ta por curados, 17 
personas . 
E n l a actual idad, quedan 270 ca -
sos de enfermos de ese m a l . 
Continúa en la pág ina diecisiete 
N O Í I C I S S D E L M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
L O S L I B E R A L E S D E L A H A B A N A 
P E D I R A N A L C O R O N E L M E N -
D I E T A Q U E A C T U E E N 
S U P O L I T I C A 
Ayer ee reunieron en Asamblea , 
en el Palac io de Balboa , los m á s 
significados elementos del Part ido 
L i b e r a l en la provincia de l a H a b a -
na, eran unos, part idarios de l a 
candidatura del Coronel M-endieta y 
otros de l a del Genera l Machado, 
para su n o m i n a c i ó n por l a A s a m -
blea Nacional del Part ido p a r a la 
Pres idenc ia de ia R e p ú b l i c a . 
E l d í a anterior se l l e g ó a un sa -
S E P R E P A R A U N A E X C U R S I O N 
L I B E R A L A C A R D E N A S C O N 
E L G E N E R A L G E R A R D O 
M A C H A D O 
E l d ía ocho, a la una de la tarde, 
s a l d r á de la E s t a c i ó n T e r m i n a l el 
tren que c o n d u c i r á a C á r d e n a s a l 
G e n e r a l Gerardo Machado, candida-
to a la Pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a 
por los l iberales , y a sus c o m p a ñ e -
ros en la pr imera e x c u r s i ó n pres i -
dencial . 
L o s l iberales de la provinc ia de 
Matanzas t e n í a n proyectada u n a 
g r a n fiesta en honor de su jefe e l 
tisfactorio acuerdo entre ambas s e ñ o r Car los de la R o s a , y en la r e u -
tendeucias, por e l que ee acataba n i ó n de la A s a m b l e a Nac ional del 
E M P I E Z A N A D E S A R M A R A L O S 
V O L U N T A R I O S C A M P E S I N O S D E 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , agosto 5 . 
L a s fuerzas federales que manda 
el Genera l Robert Cruz , jefe de ope-
ra- iones mil i tares del E s t a d o de Pue 
hU, dieron hoy comienzo a l desarme 
d f los contingentes voluntarios de genera. Miguel L l a n e r a s para que en 
campesinos movilizados durante l a 
reciente r e v o l u c i ó n . E l desarme em-
en bien de los intereses del P a r -
tido, el fallo dictado por la A s a m -
blea Nacional , que p r o c l a m ó candi-
dato a la Pres idenc ia de la R e p ú b l i -
ca ai Genera l Gerardo Machado. 
Como se a c o r d ó , t a m b i é n , volver-
se a reun ir ay3r, desde hora tem-
prana empezaron a l legar las per-
sonas que d e b í a n tomar parte en es-
ta Asamblea , que r e s u l t ó muy ani -
m a d a . 
E n t r e los asistentes pudimos ano-
tar a los siguientes: general G e r a r -
do Machado, comandante Alberto 
B a r r e r a s , s e ñ o r Car los de la R o s a , 
s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta , doc-
tor Manuel V a r o n a S u á r e z , s e ñ o r e s 
R a m ó n Vasconcelos , Antonio R u i z , 
Miguel Ange l Cisneros , Fe l ipe Gooi-
z á l e z S a r r a í n , R a m ó n Z a i d í n , G a r c í a 
C a r r a n z a , Ju l io Coto, J o a q u í n Ma-
sip, Antonio Madan V a l d é s , R i c a r -
do M o r e j ó n , general Car los Guas , 
doctor Giordano H e r n á n d e z , E r n e s -
to M o n c i ó , Severiano Pul ido , general 
Miguel L l a n e r a s , Hermin io G a r c í a , 
Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, D o m i n -
go A i v s r e z Mejuto, Alberto R u i z , 
Roberto A s ó n , A r t u r o Alfonso Rose-
l l ó , Pablo F igueredo , L e ó n Brunet , 
Lorenzo B a l b í , , Manue l Piquero, 
Mariano R u i z de A le jo , Rogelio Cá-
ramos, Gustavo Parod i , R a f a e l Ibá-
fiez y otros muchos. 
A l abr irse la s e s i ó n . propuso el 
s e ñ o r R a m ó n Vasconcel( ¡ , s que se 
n o m b r a r a a los s e ñ o r e s Manuel V a -
rona S u á r e z y doctor B a r a q u é , y a l 
p e z ó por el distrito 'e S a n Mart in , 
en T e x m e l u c a n , donde h a sodo ase-
s inada y robada por una banda de 
| desconocidos l a s e ñ o r a R o s a l í a 
i E v a n s , amer icana de nacimiento pe-
ro, de c i u d a d a n í a b r i t á n i c a por ser 
'v i da de un sujeto de esa naciona-
l idad . 
Mientras sigue adelante la cam-
p a ñ a de desarme emprendida en v i r -
t"."1. de ó r d e n e s especiales recibidas 
del Presidente O b r e g ó n , un tr ibunal 
de i n s t r u c c i ó n c o n t i n ú a comproban-
do lo que puede haber de cierto en 
las acusaciones formuladas contra 
los elementos agrarios , con los cua-
les ha tenido diferenciass la s e ñ o r a 
E v a n s , s u p o n i é n d o s e l e s responsables 
de! asesinato y robo de la infeliz 
s e ñ o r a . Tales elementos h a b í a n he-
cbo act iva labor por la e x p o r t a c i ó n 
de la H a c i e n d a de los E v a n s a be-
neficio de las t i erras comunales y 
Ide l a c o n s t r u c c i ó n de una escuela 
ide a g r i c u l t u r a . 
H O R R I B L E T R A G E D I A E N T R E 
U N M A T R I M O N I O 
nombrt-. de los l iberales de la pro 
v inc ia de l a H a b a n a le p idieran a l 
prestigioso jefe l ibera l Coronel Men-
dieta, que actuara en favor de loe 
intereses del Part ido L i b e r a l , y le 
h ic ieran presente que los l iberales 
s e g u í a n teniendo por é l el mismo 
aprecio e igual c o n s i d e r a c i ó n que 
antes, por ser uno de los jefes m á s 
prestigiosos con que cuenta el P a r -
tido L i b e r a l . 
E l Genera l Machado ee mues tra 
conforme y dice que é s t o no se haga 
por ú l t i m a vez, sino que se le in -
vite para que comparta con el P a r -
tido la lucha que se avecina. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo pro-
pone que se a m p l í e la c o m i s i ó n , y 
en lugar de ser tres personas las 
que la integren, formen parte de 
e l la los s e ñ o r e s J o a q u í n Masip, R i -
cardo M o r e j ó n , Ju l i o C o t ó n y H e r -
minio G a r c í a . ^ 
Se acuerda lo propuesto por PeT-
n á n d e z Hermo, quedando formada 
l a c o m i s i ó n por siete personas. 
E l doctor V a r o n a dice que se de-
be local izar a l s e ñ o r B a r r a q u é pa-
r a que la c o m i s i ó n nombrada se 
r e ú n a hoy mismo p a r a cambiar im-
presiones y pedirle a l Coronel Men-
| dieta l i j e d ía y h o r a para poderlo 
¡ v e r . Y o — d i c e el doctor V a r o n a — 
E L E S P O S O A C O M E T E A P U N A - l c r e o interpretar en estoe momentos 
L A D A S A S U M U J E R Y T R A T A D'E! ei ans ia popular a l est imar que se 
S U I C I D A R S E D E S P U E S ! le debe pedir al Coronel Mendieta 
P A L M I R A , agosto 5 . que a c t ú e en la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
d í a 30 de j i l í f t ei ' i ^ ' . -.udo p o l í -
tico d e c l a r ó a i ser-vYoaim<í&vi candi-
dato a la V i c e pres idencia , que e l 
homenaje matancero s e r í a de afecto 
a l Genera l Machado . 
L o s directores de l a p o l í t i c a pro-
v inc ia l matancera , con los s e ñ o r e s 
L a R o s a , I s r a e l P é r e z , Gron l i er , 
D í a z Pardo , L o m b a r d , F i n a l é , M a r -
t í n e z Goberna, Juani to R o R d r í g u e z , 
F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z , e t c . , 
e s t á n tratando de organ izar todas 
las fuerzas regionales para demos-
t r a r la pujanza del l i b e r a l i s m o . 
E l Genera l Machado i rá acompa-
ñ a d o por dist inguidas personal ida-
des del Part ido , oradores de ta l l a y 
representantes de la prensa habane-
r a . 
F K L I C I T A C I O J N E S A I ^ í x E M E K A L 
M A C H A D O 
B I A R R I T Z , ju l io 3 1 . 
G e n e r a l Gerardo M a c h a d o . — H a -
bana . 
Te felicito por e l g r a n honor que 
te h a conferido el Par t ido L i b e r a l , 
Cosme de l a T o r r i e n t e . 
S A N C T I S P I R I T U S , j u l i o 3 1 . 
G e n e r a l Machado . — H a b a n a . 
L o felicito c a r i ñ o s a m e n t e . 
R u p e r t o P i n a . 
Alca lde M u n i c i p a l . 
L O S P A L A C I O S , ju l io 3 1 . 
G e n e r a l M a c h a d o . — H a b a n a . 
Recibido su t e l e g r a m a . L o fel i-
cito y quedo a sus ó r d e n e s . 
F i l i b e r t o A z c u y . 
Pres idente del Par t ido L i b e r a l . 
Q U I E B R A H A C H A , j u l i o 3 1 . 
Genera l M a c h a d o . — H a b a n a . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de m i pres i 
dencia en el Mar ie l , y todos nues-
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D S E 
E N T R E V I S T A C O N E L P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A . — P R O -
B A B L E R E U N I O N E N P A L A C I O 
Conforme anunciamos, ayer en las 
horas de la m a ñ a n a el Secretario de 
Sanidad doctor Porto se t r a s l a d ó en 
a u t o m ó v i l a l a f inca " M a r í a " en el 
W a j a y , res idencia de verano del 
Pres idente de la R e p ú b l i c a , donde 
c e l e b r ó un amplio cambio de impre-
siones con el doctor Zayas , sobre el 
estado de las aguas de Vento y la 
necesidad imperiosa de resolver ese 
problema a la mayor brevedad, y a 
que de ello depende directamente 
la seguridad de que el pueblo no 
se contamine con las bacterias peli-
grosas que en algunos momentos 
a r r a s t r a n las a g u a s . 
E l doctor Porto expuso a l P r e s i -
dente sus puntos de vista sobre la 
s i t u a c i ó n , d á n d o l e 'a conocer ade-
m á s el invento de l q u í m i c o doctor 
Simpson, consistente en la construc-
c i ó n de un tanque, en cuyo inte-
r i o r , por medio de mamparos las 
aguas que se toman del r í o para a u -
mentar el caudal de los manant ia les 
de la taza sean convenientemente c í a 
r i f icadas , c o n s i g u i é n d o s e con ollo la 
venta ja ans iada de que toda agua 
que c o r r a por el canal sea l i m p i a 
y d e s p u é s reciba con mayor efica-
cia la a c c i ó n del cloro l í q u i d o con 
que las mismas se p u r i f i c a n . 
Cuando a las doce del d:a l l e g ó 
a la S e c r e t a r í a de Sanidad e l doctor 
Porto, d e c l a r ó que e? Pres idente le 
h a b í a escuchado con a t e n c i ó n , pro-
m e t i é n d o l e e s tud iar detenidamente 
el asunto a l objeto de ver s i es po-
s t i l e solucionar para el momento el 
conflicto, s in que é s t o qu iera decir 
que en u n futuro no lejano se efec-
t ú e n obras de importancia para do-
tar a l a p o b l a c i ó n de un acueducto 
en condiciones y que responda 
a las necesidades por las que hoy 
se c l a m a . 
Pero el doctor Zayas , antes de re-
solver, y como y a se ha dicho, quie-
re conocer sobre este asunto l a opi-
n i ó n autor izada de las dist intas en» 
tidades que se h a n preocupado e n 
estos ' ú l t i m o s t iempos sobre el pro* 
blema del a g u a . 
E s cas i seguro, que el s á b a d o da 
la a c t u a l semana, se celebre en P a -
lacio l a r e u n i ó n , u que aludimos y 
a ese efecto el doctor Z a y a s inv i ta-
r á a su despacho a conocidas per-
sonalidades e ingenieros que trata-
r á n sobre J a forma de solucionar l a 
cris is del abasto de agua en la H a -
b a n a . 
Continúa en la pág ina trece 
N U E S T R O D I R E C T O R 
D I A R I O . — H a b a n a . 
U n horroroso hecho de sangre ocu-
r r i ó hoy en este tranquilo pueblo. 
U n vecino nombrado J u l i á n R o j a s 
t a s a j e ó a p u ñ a l a d a s a su esposa. 
M a r í a C a s t a ñ e d a , la cua l q u e d ó 
muerta en el a c í o . R o j a s se infi-
r ió d e s p u é s una tremenda her ida en 
el v ientre , y es posible que fallez-
ca t a m b i é n de un momento a otro. 
Ambos son de la raza de color . E l 
m ó v i l de la tragedia parece que 
fueron los celos . L a s autoridades 
a c t ú a n . 
V I L L A R . 
Corresponsa l , 
electoral en favor de los intereses 
de su P a r t i d o , 
D e s p u é s , los comisionados nom-
brados p a r a entrevistarse con el 
Coronel Mendieta, ee re t iraron con 
el fin de local izar al doctor B a -
r r a q u é . 
Se a c o r d ó reunirse m a ñ a n a a las 
nueve a. m. en el bufete del doctor 
B a r r a q u é , para seguir actuando y 
tomando los acuerdos que sean ne-
cesarios a fin de estar estrecha-
mente unidos en la lucha comic ia l 
que se avecina, p a r a q u é sea u n a 
realida-j el triunfo del Part ido L i -
beral , 
M a ñ a n a por l a tarde t o m a r á n 
pasaje p a r a Santiago de C u b a , 
en el t r e n de l a u n a y c u a r e n -
t a , e l D irec tor del D I A R I O doc-
tor J o s é I . R i v e r o , y e l doctor 
R a m i r o G u e r r a , uno de nues-
tros edi tor ia l i s tas . 
E l v ia j e t iene por objeto to-
m a r algunas impresiones perso-
nales directas sobre diversos 
asuntos de i n t e r é s p ú b l i c o , que 
h a n ocupado ú l t i m a m e n t e l a 
j i t e n c i ó n de l DLIlRIO, como son 
el abasto de agua de Santiago 
de Cuba , l a c a r r e t e r a de C a i -
m a n e r a , y o tros . 
E s t a v i s i ta de o b s e r v a c i ó n se 
e x t e n d e r á a d e m á s de Santiago 
de C u b a a Manzani l lo , B a y a m o 
y G u a n t á n a m o , A l regreso, los 
v iajeros se proponen demorar -
se u n d í a en T r i n i d a d , E n non-
j i í n t o , i n v e r t i r á n 6 n 8 d í a s 
en cumpl ir e l i t i n e r a r i o i n d i -
cado . 
L a D i r e c c i ó n del D I A R I O se 
propone r e a l i z a r p e r i ó d i c a m e n t e 
estas vis i tas a todas las provin-
cias, a f in de que en e l p e r i ó -
dico se puedan t r a t a r las cues-
tiones re la t ivas a las m i s m a s 
con un conocimiento directo de 
los hechos, y servir a s í m á s efi-
cazmente los intereses nac iona-
les y ios de los consecuentes 
favorecedores de e s t a publ i -
c a c i ó n 
E L S E R V I C I O D E L A C U E D U C T O 
Otro aspecto ue importanc ia , se-
g ú n hemos podido indagar, que se 
t r a t ó en la conferencia del doctor 
Porto con el Jefe del E s t a d o , f u é 
el de l a d i r e c c i ó n del cana l y taza 
de V e n t o . 
Como es sabido, ese servic io e s t á 
bajo el control de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s y Sanidad a c t f a a c -
tualmente desde e l punto de v i s ta 
c i e n t í f i c o sobre l a pureza ide las 
aguas, pero es de todo punto nece-
sario , que la dual idad de mando des-
aparezca para e l mejor y m á s efi-
cáz servic io , y a que es u n asunto 
el de l a p u r i f i c a c i ó n de las aguas 
pues el lo es la g a r a n t í a de sa lud p ú -
blica que se persigue, hasta tanto 
se l l even a cabo obras de defensa 
para obtener agua l impia y pura en 
abundanc ia . 
L O S E S T R A f l O G D E L A T I F O I D E A 
E l Secretario de Sanidad tuvo no-
ticias ayer 'le que en la casa de sa-
lud " L a B a l e a i " , h a b í a fallecido el 
m é d i c o de la m i s m a doctor P é r e z 
D í a z , a causa tle haber sido atacado 
de f iebre t i fo idea. 
T a m b i é n se supo ayer de manera 
oficial en l a S e c r e t a r í a , que el doc-
tor C a l z a d a , m é d i c o de l a casa de 
sa lud " L a Covadonga", se encuentra 
atacado de dicha enfermedad. 
Dicho m é d i c o que t e n í a a su car -
go las vis i t ias d iar ias a una de las 
salas de tifoidea de l a c a s a de sa -
l u d re f er ida , f u é uno de los que se 
i n m u n i z ó contra l a f iebre . 
V I V I E N D A S C L A U S U R A D A S 
L a c o m i s i ó n designada por el Se-
cretario de Sanidad para inspeccio-
nar los alrededores de los tanques 
de Pa lat ino con el fin de comprobar 
si , en efecto, s ignif icaba peligro to-
lerar la existencia de viviendas en 
aquellos lugares a s í como establos 
y v a q u e r í a s dado que no existen a l -
cantar i l lados n i d e s a g ü e s pluviales 
que permi tan l a sa l ida f á c i l de las 
aguas en las é p o c a s de i iuv ias , aca-
ba de emit ir su informe a l Director 
de Sanidad en r e l a c i ó n con los t r a -
bajos que a l efecto l l evaron a ca-
bo. 
E s a c o m i s i ó n de c lausura que l a 
forman los s e ñ o r e s Gonzalo I r i a r t e 
E n r i q u e Manito Wood y Rogel io C a -
l lava , en su informe exponen que 
visitados los a l r e d e o c e s de los tan-
ques de Palat ino , han comprobado 
que las 24 casas vis i tadas y que es-
t á n en las c e r c a n í a s de los tanques 
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L a San idad trata de impedir, cí-
pecialmente en la H a b a n a , el desa-
rrollo de la tifoidea, y al efecto rea-
l i za plausibles trabajos. 
P e r o no es esa la ú n i c a epidemia 
que hay que combatir, ni bastan cier-
tamento los procedimientos puestos 
en p r á c t i c a , para obtener el fin que 
todos deseamos. 
E l paludismo, dolencia maligna que 
agota las e n e r g í a s de quienes la pa-
decen, cuando no ocasiona la muer-
te, se deja sentir en el campo y aun 
en l a misma capital, recobrando el 
carác ter e n d é m i c o que tuvo en otros 
tiempo*. 
L a profilaxis de la fiebre p a l ú d i c a 
es sobradamente conocida y no cons-
tituye n i n g ú n problema c ient í f i co des-
terrar ese azote, que j a m á s d e b i ó re-
surgir en C u b a . P a r a l a preservac ión 
contra el citado mal y contra todos 
los que dependen directamente de la 
higienr p ú b l i c a , no se necesita m á s 
esfuerzo que el de mantener con ener-
g ía y honradez las medidas implan-
tadas por las autoridades sanitarias 
durante el Gobierno Militar de Io« 
Estados Unidos. 
Esas medidas, adoptadas, por su 
evidente eficacia, en P a n a m á , Bras i l , 
Ecuador , P e r ú y otros p a í s e s , hicie-
ron del nuestro uno de los m á s sa-
nos d*! mundo, razón por la cua l , 
aunque no existieran las obligaciones 
que nos impone la Enmienda Platt , 
'no d e b e r í a m o s descuidarlas. E l aban-
dono de la higiene p ú b l i c a represen-
ta no «ólo graves peligros para la sa-
lud del pueblo, sino para la vida de 
las instituciones, y si é s to tiene que 
pesar en el á n i m o de todos los c u -
banos, i n d u c i é n d o l e s a cumplir los 
preceptos sanitarios, con mayor mo-
tivo fiene que influir en los funcio-
narios responsables. 
P a r a dar mayor e x t e n s i ó n e impor-
tancia a la Sanidad, se e l e v ó a S e -
cretaria lo que c o m e n z ó siendo una 
simple dependencia de carácter cien-
t í f i co , a cargo de un Director Gene-
r a l ; pero en la prác t i ca ha resultado 
teso coatraproducente, porque q u e d ó 
sujeto el Departamento a las exigen-
cias de la p o l í t i c a , cuando c o n v e n í a 
seguir c o n s i d e r á n d o l o como un orga-
nismo t écn i co , para que, libre de to-
lda m á ' u l a administrativa, respondie-
r a a su alta m i s i ó n . Los servicios sa -
nitarias distan mucho de ser lo efi-
caces que eran aun en la é p o c a del j 
Pres^deDte G ó m e z , como lo demuestra ; 
el progresivo mal estado de l a salud 
púb l i ca . 
Durante mucho tiempo no se u s ó , 
al menos con abundancia y asiduidad, 
el p e t r ó l e o , ni n i n g ú n desinfectante; 
no se n?cieron tampoco obras de des-
a g ü e ni de s i s t emát i ca l impieza, y de 
ahí que volvieran a propagarse, pr i -
mero, el paludismo, y luego, el tifus, 
como se propagan t a m b i é n , induda-
blemenfc, la tuberculosis, el c á n c e r y 
otros enfermedades que no a larman 
por no estar consideradas como epi-
demicns. H a y a o no d e s o r g a n i z a c i ó n 
en los servicios, lo cierto es que exis-
te un deplorable estado sanitario en 
toda la R e p ú b l i c a y que hay que h a -
cer una tenaz c a m p a ñ a para evitar 
los malc» que azotan a l a p o b l a c i ó n 
y desacreditan el r é g i m e n . 
Honradamente, no cabe decir que 
la culpa corresponda por completo a 
los actuales funcionarios de San idad 
ni a los de n i n g ú n otro Departamen-
to del Estado. E n el proceso de des-
o r g a n i z a c i ó n cuyas consecuencias aho-
ra palpamos, han transcurrido a ñ o s , 
y la responsabilidad debe pesar no 
s ó l o sobre el Poder Ejecut ivo , sino 
sobre el Legislativo, y a que si é s t e 
no se cuidaba do arbitrar los recur-
sos ne«.esarios para el eficaz mante-
nimiento de la higiene p ú b l i c a , a q u é l 
no p o d í a hacer milagros. Pero el pro-
blema no radica en buscar una c a -
beza ae turco para descargar los gol-
pes, y s í , en cambio, en volver rec-
tamente a las p i á c t i c a s que reduje-
ron a una cifra m í n i m a el porcentaje 
de mo^aljfdad en ,Cuba, 
Esprreriios a vér si se resuelve, p a -
ra bien del pueblo y para g a r a n t í a 
de l a j instituciones nacionales. L o 
•exige imperativamente el patriotismo. 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. L a sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
E l remedio lógico es depurar la 
sangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene- hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. U n solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un periodo 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas la» 
buenas boticas lo venden. 
A S A M B L E A P R O V I N C L i L 
H A B A N A 
H a b a n a , agosto 5 de 1^24. 
Por encargo del s e ñ o r Presidente 
da esta Asamblea , y a reserva de 
bacerlo a cada uno personalmente, 
tengo el honor de citar a los miem-
broo de esta Asamblea p a r a la reu-
n i ó n que c e l e b r a r á la misma, en la 
casa Paseo de Mart í , esquina a Nep-
tuno en esta c iudad, " C í r c u l o L l b e -
l a l " el lunes once de los corrientes, 
a la u n a p. m. con el objeto rie con-
t inuar la s e s i ó n suspendida el d í a 
24 de junio ppdo. en el pueblo de 
Melena del Sur , y dar cuenta con una 
renuncia presentada. 
por tratarse de asunto de ver-
dadera importancia para el Part ido 
L i b e r a l , les encarezco su mas pun-
tual as .stencia . 
Vto . B n o . — E l Pres idente , F e l i p e 
G . S a r r a í n . — D r . J o s é R . den Cueto, 
Secretario de Correspondencia . 
N O H A Y E Q U Í V O C O E N T O M A R T A N L A C 
T a l es l a c r e e n c i a de u n e m i n e n t e 
r a que n u n c a p i e r d e u n a op 
¡ m 
I E s t a c i ó n T e r m i n a l ] 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N E X C U R S I O N I S T A A 
C A R D E N A S 
E l v iernes p r ó x i m o s a l d r á para 
C á r d e n a s u n tren especial excursio-
n i s ta l levando p o l í t i c o s l iberales en-
tre ellos e l Genera l Gerardo Macha-
do, candidato a l a Pres idenc ia de la 
R e p ú b l i c a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t ren fueron a C a m a g ü e y : 
Antonio B a r b a , J o a q u í n P i j u á n J r . , 
Antonio V a l d i v i a , R . S á n c h e z y se-
ñ o r a ; Matanzas: R a m ó n Montero; 
Sagua la G r a n d e : C a r l o s Marus , E r -
nesto R o b a u y famjl laree , s e ñ o r i t a 
M a r í a R o b a u : C á r d e n a s : P r ó s p e r o 
A l m i r a l l , J o s é Bosch , Miguel Mart í -
nez M é n r e z , M. B . M o r ó n , J o s é Mon-
t ó t e ; San Miguel de los B a ñ o s : se-
ñ o r i t a M a r í a E m i l i a del Campo; Cie -
go de A v i l a : Migue) Ca l l e jas , M. B. 
Aguacate , doctor F e l i p e G o n z á l e z Sa 
r r a í n J r . ; J i g u a n í : el Alcalde Muni -
c ipa l do a q u é l t é r m i n o F r a n c i s c o 
V á z q u e z , M a r t i i r / n o V e r d e s í a , el 
doctor F r a n c i s c o L u i s P a l m a ; Agui -
c a : J . M. E e h e n i q u e ; Santiago de 
C u b a : « e ñ o r Cayetano R i v a y su se 
ñ o r a Mati lde P a ñ e l l a s , L u i s a C u z a y 
fami l iares . A m a d o B a r g a l l o y s e ñ o -
r a ; C o l ó n : Ignacio Nodarse, el re-
presentante a la C á m a r a F r a n c i s c o 
C a m p o ; Manzani l lo : Mati lde P u i g 
de V i d a l , Manue l J u r a d o ; C a b a i g u á n 
J o s é U r r e t a ; Santa CJ<a.ra: s e ñ o r i t a 
L u i s a P é r e z y F e r n á n d e z L e d ó n , se-
ñ o r a Tuto M a r t í n e z de l a T o r r e y fa -
mi l iares Leopoldo Tabares , Salus-
tlano D r e y ; Campo F l o r i d o : A g u s t í n 
E c h e m e n d í a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
ñ o r a de A d á n : C a m a g ü e ^ : E . E . C a l 
d e r ó n ; M a n a t í : Antonio D o m í n g u e z 
y f a m i l i a r e s . 
T R E N A G U A N B 
P o r este tren fueron a Santiago 
de las Vegas: s e ñ o r a D í a z de Alonso 
y su h i j a R o m e l ' a Alonso y D í a z ; H e 
r r a d u r a : s e ñ o r i t a A n g e l i n a G a r c e -
r á n ; C a n d e l a r i a : doctor DIeguez; P e 
dro P e r e d a ; C o n c o l a c i ó n del S u r : 
doctor J . M . B e l t r á n ; P i n a r del 
R í o : R a m ó n Blanco . R . D o l í , s e ñ o -
r a B l a n c a Sales de C a s t a ñ e d a ; L a 
F r a n c i a : s e ñ o r a P é r e z M i r ó v iuda de 
Moenke; G u a n e : R a m ó n A r g u e l l e s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r l l e g ó con m á s de una h o r a 
de retraso el tren do Santiago de C u -
b a . 
E L O B I S P O D E C A M A G U E Y 
R e g r e n ó ayer a su D i ó c e s i s e l se-
ñor Obispo de C a m a g ü e y M o n s e ñ o r 
E n r i q u e P é r e z Serantes . 
E L I N G E N I E R O J E F E D E 
C A M A G U E Y 
E l Ingeniero Jefe de Obras P i i -
bllcas de C a m a g ü e y s e ñ o r R a m i r o 
F e r n á n d e z , e m b a r c ó ayer para aque-
l la c i u d a d . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trunes l legaron de 
Matanzas: Manolo Ve lasco , el repre-
s e n t a n t í i a l a C á m a r a J . M. Haedo. 
B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z ; B a i n o a : 
el representante a l a C á m a r a Anto-
nio Alentado; H o l g u l n : Gerardo de 
l a F u e n t e , A n d r é s T o r r e s . J o s é A. 
S e r a ; Jove l lanos ; Pedro P é r e z , F r a n 
cisco C u e r v o ; B a y a m o : el represen-
tante a l a C á m a r a Manuel P l a n a s ; 
P a l m a Sor iano: Miguel Y a b o u i r ; 
Santa Clara, : * R a f a e l A n t ó n , doctor 
Mateo A n t ó n , R a monedo Ñ o r lega y 
f a m i l i a r e s ; Ciego de A v i l a : doctor 
Is idro Campanior . i , s e ñ o r a A n a C a m -
panioni de Mases, s e ñ o r i t a Seraf ina 
Mases; Santiago de C u b a : Ignacio 
S. Moreno y fami l iares ; J a r o n a : se-
P o r distintos trenes fueron a C e n -
tra l Stewart : J . G . R í o s ; C o b r e : el 
Alca lde Munic ipa l de a q u é l t é r m i n o 
Kcl ix A g u i l e r a ; Santiago de C u b a : 
el representante a l a C á m a r a Pedro 
Goderich, Cal ixto Manduley , P r e s i -
dente del Consejo P r o n v i n c i a l ; el ca 
p i t á n del E j é r c i t o Nac ional J a c i n t o 
L l a c a A r g u d í n ; Sagua l a G r a n d e ; 
J o a q u í n Borges , E n r i q u e I s a s i ; M a -
nuel P a l a u e h i ja L i t i c i a ; C r u c e s : 
J o s é R u p i a ; Santo Domingo: Jorge 
D'Scott, ingeniero R a m ó n G o n z á l e z ; 
C á r d e n a s : E n r i q u e I s u r l ; C o l ó n : 
Octavio Ordoqui . J o s é G a l b á n , F . 
W i l s o n , doctor H e r n á n d e z Coto y fa-
mil iares , doctor Oscar H e r n á n d e z ; 
Per ico : S l lver io F e r n á n d e z ; C a i b a -
r i é u : C r i s t ó b a l P é r e z y s e ñ o r a , F r a n 
cisco J i m é n e z ; Jovel lanos: Pedro 
I G a s t ó n . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A . d m . i n i s t r a r e l "Yodo 
A D p £aTOS t Unt euohartda grande. i Antes de 6 dnrantg NIÑOS Un» ó do» ouehtradas d« las da café, i las comillas. 
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E l s e ñ o r Feder ico F o r m e n t ( T a -
mayo) Cal le M á x i m o G ó m e z . G u a n -
fnnamo, Cuba , es otro cuidadano de 
conocida reputac ó n que expresa p ú -
blicamente su agradecimiento a l t r a -
tamiento T a n l a c . 
c i r u j a n o de G u a n t á n a m o . D 
or tun i t l ad p a r a a l a b a r l o . 
Dice el s e ñ o r F o r m e n t : 
" D e s p u é s de sufrir di¿pep85n 
rante dos a ñ o s , al fin tuve o ^ 
miento de T a n l a c , y Tanlac ha 
quistado todas míe molestia COn" 
completo. L o s s í n t o m a s pr ncf 1>0r 
Ce mi caso fueron acidez excesf1168 
gran molestia d e s p u é s de las y 
das debido a f e r m e u t a c i ó n v COllíI-
tos. y er«c. 
" T a m b i é n p a d e c í a algo de p t 
fiimiento. lo cual ha sido corro • 
por T a n l a c y las Pildoras V e J r ? 0 
T a n l a c , y me es grato recomen^ 
p ú b l i c a m e n t e esta gran medn 
creo que las personas qua padp V 
molest as estomacales no pU6jei 
equivocarse al tomar Tanlac 
L a c o m p o s i c i ó n de Tanlac e» 
ramente vegetal. Xo contiene y o í r ' 
u cera substancia mineral. Atra i 
sangre necesaria al e s tó ma g o /. i 
mando y aliviando de esta mauer 
¡a i n f l a m a c i ó n de la membrana m 
cosa, y asimismo estimulando la AI 
gest ón . No contiene nada que .pJ]' 
da acalorar la sangre o agravar u 
temperatura, del cuerpo. 
T a n l a c se vende en todas las W ; 
lias d r o g u e r í a s . No acepte substitu" 
tos. Se han vendido m á s de 40 
llones de botellas. 
P i ldoras Vegetales Tanlac para ej. 
e s t r e ñ i m i e n t o . Elaboradas y reco, 
mendades por los fabricantes de 
T a n l a c . 
*«j»Tue trjiiaiBí v\ viva t^joiui op soians-a uoo X pnfBB bi jbajwauoc I j . ^ 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
E L " P L A N D R E " res: E l americano " C u b a " y loS f,¿. 
| i t ícs Joseph K- Parrot , y Henry ¡tj, 
Conduciendo carga general y pa-1 F i a g l e r para K e y West y Tampa res-
sajeros z a r p ó ayer tarde rumbo a 1 pectivamente. E l f r a n c é s "Flandre" 
V e r a c r u z el vupor correo f r a n c é s | para Veracruz . E l americano "Mu-
" F l a n d r e " , perteneciente a la Com-, n c m a r " para C a i o a r i é n . E l remolca-
p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a francesa. 
E L " T U R R I A L B A " 
Procedente de T e l a ( H o n d u r a s ) y 
conduciendo carga general 16 pa-
sajeros para la H a b a n a y 12 en t r á n -
sito, ha llegado el vapor de bande-
r a amer icana " T u r r i a i b a " . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e e 
D r . P a u l G r a m m a n , s e ñ o r a M a r í a 
Gasey y otros. 
E L " G O V E R X O R C O B B " 
C e r c a de las cinco de l a tarde de 
ayer t o m ó puerto procedente de K e y 
W e s t el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo c a r g a general y 42 
pasajeros entre ellos a los s e ñ o r e s 
L u i s L a z o , R a m ó n M. M a r t í n e z , 
Porf ir io W i l d é s , E v a n g e l i n a P é r e z , 
A g u s t í n C r u z , Alberto N ú ñ e z , R a -
fael E c h e v a r r í a , M a r í a T e r e s a A r a n -
da, M a r í a y Rafae l E c h e v a r r í a , E l -
v i r a Mesa, Cel ia P . de G r a n d a y fa-
mi l ia , Pedro Govin , J u a n A . R o d r í -
guez y s e ñ o r a y otros. 
E L " M O N T E R R E Y " 
E s t e vapor americano l l e g ó ayer 
procedente de New Y o r k conducien-
do carga general y pasajeros entre 
los cuales f iguran el conocido j u g a -
dor de base hall s e ñ o r A r m a n d o Mar-
sans, J o h n M. M u r r a y , Alfredo W a l s h 
y s e ñ o r a , Aure l i o G o n z á l e z , P a u l 
D o m í n g u e z , Dor i la N ú ñ e z , e l escr i -
tor mexicano se-^fr L u i s J - C i n t r e n , 
y el empleado consular p o r t u g u é s , 
s e ñ o r L u i c i a n o Costa . 
E s t e vapor s i g u i ó v iaje ayer mis-
mo por la tarde para puertos de Mé-
xico conduciendo cargu general y 
pasajeros. 
E L R E M O L C A D O R " N E P T U N O " 
A y e r tarde s a l i ó para Progreso 
donde p e r m a n e c e r á varios meses 
hasta tanto se repare el barco auxi-
l iar de l a W a r d L i n e que presta ser-
vicios en «aquel puerto mexicano el 
remolcadro "Neptuno". 
L O S P E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general cada uno l legaron ayer pro-
cedente de K e y W e s t los ferries 
Joseph R Parrot y H e n r y M. F i a -
gler. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la cantidad de $92,214.01. 
E L " T O N G E R D " 
E s t e vapor de nacional idad norue-
ga ha llegado procedente de Mobi-
la conduciendo carga general . 
C A R G A M E N T O D E P A P A S 
De Norfolk y conduciendo un va-
lioso cargamento de papas ha lle-
gado el vapor de bandera amer icana 
"Munsomo". 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ireon los siguientes vapo • 
der cubano "Neptuno" para Progre-
so. E l a l e m á n "Osternord" para Ha-
tanzas. 
E L " T O L O A 
Procedente de New York llegará 
hoy por la m a ñ a n a el vapor inglés 
"To loa" que trae carga general y 
pasajeros. 
E L " P A S T O R E S 
T a m b i é n l l e g a r á hoy procedeat» 
de C r i s t ó b a l el vapor americano 
"Pastores" que trae carga general 
y pasajeros. 
E L " D R I Z A B A 
A I medio d í a de ayer tomó puer 
í o procedente de New York el va-
por americano "Orizaba" que trejo 
carga general y pasajeros. 
L l egaron en este vapor los señô  
res J u a n A r g ü e l l e s y Ramos, VifieiK 
te A r e n a l , R a m i r o Alferet, -Georgí 
R. K o r y y s e ñ o r a , Delf ina Martiaez 
í -a lvador Martorel , Lázaro Pétei, 
Pedro P é r e z , Virgi l io F . Ruiz, Juan 
M. Rivero y famil ia , Idal ia Robira, 
T o m á s S u b i r a n a y otros. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR DE 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A d e s v í a la causa, curando tam-
b i é n L a Grippe, Influenza, Palud»' 
mo y Fiebres. S ó l o hay un "BROMO 
Q U I N I N A " . L a firma de E . W. GRO-
V E viene con cada cajita. 
9 ••• • - f c K T A ' -
Cincuenta a ñ o s de ventas 
> o i r o s tantos de éxifo 
I M P O T E N C I A , F E R D i n A 9 
S E M I N A L E S , E S T E K I W -
D A D , V E N E R E O , SIFIW» 
Y H E R N I A S O Q U B B R f * 
D U R A S , C O N S U L T A S ^ 
l a * . 
M O N S E R i U T E , 41 -
E S P E C I A L PARA L O S P O ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
L A D O 
S. A . ia) ci'0 
De orden Uei s e ñ o r Presidente y en segunda convóca lo 
nuevamente a los u e ñ o r e s accionistas para que concurran a a ¡gs S 
Genera l que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o Viernes, d ía 8 del actual, 
p. m., en los altos del Centro Gallego. 
H a b a n a , Agosto 3 de 1924. 
EJ Secretario-Contador, 
H . G o n z á l e z . 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n anterior. 
Informe de la C o m i s i ó n de Glosa . 
L e c t u r a del Balance Semestra l . 






























































































































L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C0> 
M A R C A S D E G A N A D O -
Tramito todos loa asuntos relacionarlos con las oficinas 
verdadera rapidez. Empedrado, 38, Os.rlos I". Vuldés, Apartado 
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D E L 
B I E N T E ñ C T U f l L 
P o r J o r g e R o a 
- a n o N A.LISMO E C O N O M I C O Y L A F U E R Z A D E L A H O R R O . T O -
E L v r v M E D E L M A R . N U E S T R O P E Q U E Ñ O C A P I T A L , E S N I E T O D E 
D0 n A N T B Y D E E S P A Ñ O L . L A B O D E G A : L A G R A N A C A D E M I A 
íNMIC^Ain ^ N U E S T R A S F I N A N Z A S . 
n a c i o n a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a de 
pa í s como Cuba , es empresa ar -
T tan ardua como pel igrosa . Se-
^ ¡ n t o ideal no lo Ha conseguido 
S a abora n i n g ú n p a í s . Pero no 
TL ni puede confundirse ese anbe-
1 bnposíWo con el p r o p ó s i t o , siem-
L loable, de lograr que los n e g ó -
i * de u u p a í s produzcan a l mismo 
1 racional , l e g í t i m a y cada d í a 
P , ampUa ut i l idad . E s e es e l ca-
de c u b a , donde, eomo lo hemos 
¡ I b a d o en repetidas ocasiones, e l Cvlus o exceso de s u p r o d u c c i ó n 
de su trabajo, se extrae anualmen-
f del territorio nac ional cas i en to-
Tlidad E « e mismo f e n ó m e n o , s in 
^ b a r g o , es, hasta cierto punte, n c « -
al E n C u b a l a r iqueza se h a l l a j 
L i t a d a a l suelo y por s u escasa 
i l a c i ó n y por l a fa l ta de capital , 
es la r iqueza sobrante, l a v ida 
i T u l t a r í a imposible s i como impor-
¿amos v ívere s , no i m p o r t á r a m o s tUm 
bién dinero. 
L a base de todo capital , y a sea 
individual, y a colectivo, es e l aho-
rro. E n t r e nosotros, esta ú l t i m a v i r -
tud se practica poco y solamente por 
nna p e q u e ñ a p e ^ e de l a p o b l a c i ó n , 
casi siempre l a parte no c u b a n a . 
Las cs.us&s que orig inan esta p r á c -
tica constaaite de l a i m p r e v i s i ó n 
individual y colectiva entre nos-
otros, son de distinto g é n e r o . L a 
principal de todas naturalmente , po-
demos buscarla en l a c o n d i c i ó n be-
nign» de nuestro c l ima, que nos 
permite vivir los doce meses dei a ñ o , 
vestidos y alojados del mismo mo-
do. L a segunda, a l a r iqueza natu-
ral del suelo, p r ó v i d o como n inguno . 
La tercera y ú l t i m a , q u i z á s l a m á s 
influjente y que de hecho exacerba 
a las otras dos, proviene de l a edu-
cación. E l ideal del cubano en e l j 
orden e c o n ó m i c o es ganar lo indis-1 
pensable. Ambicioso1 en punto a d i - j 
nero y hasta egoísta-, a vecéis, lo es 
sólo en apariencia . F u n d a m e n t a l -
mente es todo lo contrar io . U n emi-
nente hombre de Es tado noi-teameri-
cano que nos t r a t ó de cerca y nos 
c o n o c i ó a fondo, e l general Wi l son , 
gobernador durante e l pr imer perio-
do de l a i n t e r v e n c i ó n de s u p a í s en 
el nuestro, de las provincias de Ma-
tanzas y S a n t a C l a r a , s o l í a decir que 
el dinero p a r a los cubanos t e n í a va-
lor muy re la t ivo . S u p o s e s i ó n , agre-
gaba, no inf luye en su v ida; aun-
que exteriormcnte aparezca lo con-
trario . 
L a repúbl ica^ tal como h a n sido 
organizadas sus instituciones po l í t i -
cas, no nos l ia hecho v a r i a r . A pe-
sar de que, desde e i a ñ o dos, somos 
los adminis tradores exclusivos de la 
r iqueza p ú b l i c a y sobre nuestros 
hombros pesa l a responsabi l idad del 
usufructo, noy, como en los d í a s co-
loniales, nuestro idea l e c o n ó m i o o es 
e l mi smo: gastarlo todo en las co-
sas m á s i n ú t i l e s y menos producti-
v a s . L u r a z ó n es obv ia . Nues tra an-
t igua e d u c a c i ó n no h a sufrido cam-
bio al'-'uno. L a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
desde lue^o se n a centuplicado; pero 
los maestros cubanos y sus a lum-
nos, son h i jos y nietos, de aquellos 
otros' cubanos . U n a prueba eviden-
te podemos encontrar la en l a orga-
n i z a c i ó n y en l o » planes de ense-
ñ a n z a de los Inst i tutos y la Univer -
s idad . E n estos planteles, e l f in de 
l a i n s t r u c c i ó n es dotar a los educan-
dos de u n t í t u l o , sea e l que sea y 
de l cual i r r a d i e n n o m b r a d í a s refle-
j a s , sin trascendencia n i ut i l idad pa-
r a n a d i e . A l l í , como en cas i todas 
las inst i tuciones p ú b l i c a s , lo impor-
tante es sobresa l ir por el ruido , por 
e l br i l lo ostentoso y s in objeto . . . 
Mientras tanto, el laboratorio de to-
do aprendizaje e c o n ó m i c o , l a gran 
academia do las f inanzas, es l a bo-
dega, l a m i s m a que p r e d o m i n ó en 
los d í a s anteriores a l a independen-
c i a ; a l a que, exclusivamente, debe-
mos que algunos cubanos resul ten 
luego y d e s p u é s de largos a ñ o s de 
dolorosos sacrif ic ios , herederos afor-
tunados de algunos padres e s p a ñ o -
les. 
COMPLACIDO 
Habana, 4 de Agosto de 1924. 
Muy señor m í o : 
E l suelto publicado ayer en su 
periódico, re f i r i éndose a un supues-
to timo, puede prestarse, s in jus t i -
ficada oausa a interpretaciones abso-
lutamente erróneas , dadas las in -
exactitudes que contiene, y as í pue-
de contribuir injustificadamente, a 
que se pueda formar mal concepto 
de las personas que se mencionan en 
dieba absurda denuncia. 
E l denunciante silencia, que en ei 
fondo de todo esto no bay m á s que 
su arrepentimiento de un contrato, 
firmado por é l , y no dice tampoco, 
que su denuncia es solamente el me-
dio, de que se ba valido, para t ra -
tar de deshacer a su capricho y a 
bu conveniencia un negocio ya be-
cho y realizado por él d e s p u é s de 
haberse enterado de ese' negocio y 
de haberlo conocido perfectamente. 
E l dinero aportado por el denun-
ciante en gran parte se i n v i r t i ó en 
la adquis ic ión de una cas»a en esta 
capital, por escritura púb l i ca , des-
pués de l lenar las formalidades del 
caso y las necesarias escrituras el 
señor Lenz, con pleno conocimien-
to de causa. 
Como testigo en el otorgamiento 
de las escritures y contratos inter-
vino el s e ñ o r Durger, Canci l ler de 
la Legación alemana, s e g ú n i? él per-
sonalmente podía y d e b í a coi respon-
derle, como apoderado personal de 
la entidad propietaria de la F á b r i -
ca de Gaseosas, sin ninguna inter-
vención de la L e g a c i ó n . 
Le ruego por lo tanto, que ten&a 
a bien rectificar ese a r t í c u l o con la 
Publicación de esta carta , a l a que 
añado, que nunca me he ausenta-
ao de k fábrica, donde con mucha 
caima espero el recultado de la ci-
tada denuncia judicÍAl. habiendo en-
tregado por mi parte este asunto a 
fl Rogado, para que defienda mis 
aerechos y exija las responsabilido-
^ en que para conmigo y en cual -
quier orden baya incu-rido en su 
laisa denuncia el r e u e t i ü o a é ñ o r Jo-
êpu Beu/,. 
v m?»?"7 de antemano las gracias 
y Quodo de Vd. A. y S. S., 
, Hugo Haars t i ck . 
I N D U L T O S 
H a n sido indultados: 
— V i c t o r i a n o o Victorino Barber i s 
R o d r í g u e z , que s u f r í a condena de 14 
a ñ o s , 8 meses y un d ía por homici-
dio. 
— E u g e n i o R o d r í g u e z Cartas , con-
denadora 14 a ñ o s , hS meses y un día 
con l a accesor ia de i n h a b i l i t a c i ó n ab-
soluta temporal per homicidio. E s t e 
indulto comprende la r e h a b i l i t a c i ó n . 
— M a n u e l Br i to Rivero , condena-
do a 2 a ñ o s , 11 meses y 11 d í a s por 
robo. 
D E S A G U A A L A I S A B E L A 
Por decreto presidencial se ha des 
tinado un c r é d i t o de $ 9 1 . 6 1 1 . 0 2 (to 
uio a m p l i a c i ó n de otra cantidad an-
teriormente concedida) para termi-
n a c i ó n de las obras de la carretera 
de Sagua la Grande a Isabela. 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
E n un lugar cercano al oarrio de 
C u a j a n í , en el t é r m i n o munic ipal de 
V i ñ a l e s , sostuvieron reyerta L u i s 
Nadarse y Alfredo G o n z á l e z , resul-
tando muerto el primero y grave-
mente "herido el segundo. 
D O B L E H O M I C I D I O 
Mientras ee celebraba un baile en 
la res idencia del ciudadano Domin-
go L e i v a , vecino de Bayate Seco, ba-
rr io de P a l m a r i t o , termino munic i -
pal de P a l m a Sonano, Benigno B a u -
tista G o n z á l e z d ió muerte por dispa-
ros de escopeta cal ibre diez y seis, 
a los hermanos Pol icarpo y J o s é L e i -
va . 
E l matador f u é detenido. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
D e c í a m o s a y e r que los p r o d u c -
tos d e l a g u a y a b a , — c r e m a , j a l e a , 
m e r m e l a d a y c a s c o s — , s i e m p r e 
son o p o r t u n o s . L o m i s m o d e m a -
ñ a n a , e n e l d e s a y u n o ; q u e de t a r -
d e , c o n e l l u n c h , o d e s p u é s de las 
c o m i d a s . 
P a r a h o y t enemos o t r a o b s e r v a -
c i ó n m í n i m a de g r a n i m p o r t a n c i a . 
E s é s t a : 
L e s p r o d u c t o s d e la g u a y a b a , 
c a s c o s , m e r m e l a d a , j a l e a y c r e -
— , l i g a n p e r f e c t a m e n t e c o n 
m u c h o s , i n f i n i d a d de o tros p r o -
duc tos . E s m á s : l l egan a s er el 
c o m p l e m e n t o i m p r e s c i n d i b l e de 
el los . 
P o r e j e m p l o : de l q u e s o , de las 
ga l le tas de todas c l a s e s , d e l p l á -
tano , d e los " k a k e s " y pas te l e s , 
e tc . 
f. Q u i e r e u s t e d , q u e r i d a a m i g a , 
u n a p r u e b a m á s d e c i s i v a d e l a u t i -
l i d a d d e los p r o d u c t o s d e l a g u a -
y a b a q u e e l a b o r a " L a G l o r i a " , 
q u e s o n los m e j o r e s ? 
' L A G L O R I A ^ 
S ( m á s dftUototo 6 « km c b e o o t a i M i 
S O L O . A R M A D A Y C X 
L u y a n ó . H a b o o a 
L V E R M O U T H d e M O D A 
P r o b a r l o e s a d o p t a r l o 
'V C7245 A l t . I n d . 6 A g . 
sa h oee l,,lblicado en la pr^n-
P d e m n , capltal cIue el e s t a b l e c í -
tVt,,?2la<:.TSedería y ef6ctos de As ia 
sitnádft , SeSunda Mariposa" y 
B'K-OMirot11 a Calzacia del Monte se 
^ Paen 611 e3tad0 de s u s p e n s i ó n 
^zóu ^ .y, los i m p o n e n t e s de la 
íílan s1h°C1 dueria del ŝmo ha-
íraudu o°foProc,:sados por Quiebra 
a^ución Í qu'-remo6 " a m a r la 
1;(-Pühliea i Stros clieutes de la' 
tablee ^ del « ^ u l o del referido es-
óel anP 0n 105 de la P ^ P ' e -
Ca ^ror ^ ^ " b e , no se padez-
ria lá r e s o p ? ? . a ,,e ^ Perjudica-
e3t:l firm?6 abllulml y solvencia de 
* ^ m S a 'Zll^1' due*a. de los 
^ P o s a " f ^ f ^ ^ m i e n t o s : " L a 
'0S&" (Monte r;7n0 9 6 ) : " h a M a " -
iPlíf " b t o ^ La NueVa Ma-
agosto 6 de 1924. 
V a n Choco*, t P. P. 
L a n Meng . 
I d . 7 Ak. 
S E C R E T A R I A 
i Por di&posic ión del s e ñ o r P r e s i -
dente se advierte a los s e ñ o r e s so-
• cios y a sus dist inguidas famil ias , 
¡ q u e el s á b a d o nueve de los corrien-
! tes a las nueve de l a noche, ten-
i d r á efecto 011 nuestros salones una 
í ve lada l i t erar io -mus ica l , para pre-
s e n t a c i ó n del laureado poeta vene-
¡ solano don A n d r é s E l o y Blanco, en 
( i a que t o m a r á n parte significados 
elementos de la sociedad habanera. 
L o que se hace p ú b l i c o por este 
' medio, p a r a general conocimiento 
üe los e e ñ o r e s socios y de sus fa-
| mi l las , esperando favorezcan el ac-
to con su presencia. 
H a b a n a , agosto 6G de 1924 . 
J o s é F ^""nte. 
¡áecretario . 
U N A O P E R A C I O N I N F R U C T U O S A P O N E E N P E -
L I G R O L A V I D A D E U N C O N O C I D O 
P e n m a le d e v o l v i ó l a s a l u d a l se -
ñ o r R o d o l f o G . G a r c í a , d e s p u é s 
de g r a n d e s su fr imientos . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
O F I C I N A C L A U S U R A D A 
E l d ía 28 del pasado mes, q u e d ó 
c lausurada a l servicio p ú b l i c o la Ofi-
cina de Correos do "Sergio!" en la 
Prov inc ia de C a m a g ü e y . 
L a correspondencia para la mis-
ma i - r e m i t i r á a Lombi l lo . 
Surt,^ I P A R T A t ^ <A*™S T E N I E N T E R E Y ) 
^ P e c i a l i d a d en t P r / d o S amp-ncanos y europeos. 
g^aprainos a r t í c u l o s í l - ^8leses de a ] S o d ó " 7 de l i n ^ = ^ ^ i S s = = = ^ = l ^ ^ d e j a c l o s por cupnta. 
fo 'd 'T2~jr 
Con frecuencia los pacientes agra-
decidos de Peruna dictn como les 
ha devuelto la sa lud esta sorpren* 
dentr medicina, s a l v á n d o l o s de te-
naces y crueles enfermedades, ge-
neralmente catarros a la garganta 
o al e s t ó m a g o . P o r cerca de 50 
a ñ o s ha sido P e r u r a el g u a r d i á n de 
la salud en los hogares de todos los 
p a í s e s del mundo, por lo ¿ue su fa-
ma es hoy u n i v e r s a l . 
P e r u n a , debido a sus efectos cu-
rativos, cuenta hoy con admirado-
res en todas partes del mundo . E n -
tre sus m á s adictos amigos e s t á el 
s e ñ o r Rodolfo G . Garc ía , , de Noga 
Ies, Ar izona , quien dice a s í : 
" D e s p u é s de haber sufrido los 
tormentos de un catarro y los 
martir ios de una i n f l a m a c i ó n en la 
garganta por m á s de cuatro a ñ o s , 
hab ía perdido toda esperanza de re 
cuperar m i s a l u d . No p o d í a tomar 
un vaso de agua s in sentir los mar 
tirios causados por mi garganta ul-
cerada . T r a t é remedio tras remedio 
con infructuosos resultados . Me 
hice operar pero todo f u é en vano. 
T o m é entonces P e r u n a , y con sor-
presa a p r e c i é qoe d e s p u é s de un cu 
arto de botella me s e n t í a mi l veces 
mejor, estando abora aliviado en 
absoluto. Hoy, d e s p u é s de weis bote-
llas, me siento sano y d ichoso ' . 
E n v í e cuatro centavos en estampillas o sellos portales a la Peruna 
Cc lumbus , Chio , E . U . de A y le enr iaremos nuei-tro fo l l eo q-ao t r * 
ta del catarro »• sus funestas consr.jti e n c í a s . 
De venta en todas pary»-J en pastillas o en -í.-itiido 
alt 
M Ü N W M C I O N 
DU1N 
iANTAaW 
— V é a l a T i e r r a 
y a n ú n c i a l e a M a r í a y a t o d a s l a s d e -
m á s m u j e r e s , m i s H i j a s , q u e e l 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
e s e l t ó n i c o s u p r e m o p a r a v e n c e r l a l 
f a t i g a y e l d e c a i m i e n t o , y u n v i n o e l e -
g a n t e q u e n u t r e s i n e n g o r d a r . 
D í s e l o t a m b i é n a l o s h o m b r e s g a s t a d o s 
p o r l a e d a d , p o r e l t r a b a j o o p o r l a d i -
s i p a c i ó n -
M u j e r e s y P p m a r í m h a s t a e l f i n 
Casa de exportación hamburguesa «on las mejores relaciones desea en-
cargarse de la compra de todos los art ículos corrientes para una casa 
importadora bien intreducida. Diríjanse ofertas a: 
H. J . 4 1 0 5 ií 
T e n g a 
o r g u l l o e n L 
s u c u t i s É 
, No importa lo bellas que sus fac-
ciones sean, Vd. no podrá ser ver-
daderamente atractiva con una piel 
áspera, tupida, manchada ó sucia. E l 
Ungüento Resino), ayudado por el 
Jabón Resínol, es lo que Vd. necesita 
para ayudarlo a vencer estos males. 
Las cualidades suaves pero de poder 
limpiador poco usual, del Jabón Resi-
nol, unidas a las propiedades calman-
tes y curativas del Ungüento Resino!, 
tienden a hacer la piel tan limpia y 
saludable que no puede menos de ser 
bella. E l tratamiento ideal para todo 
cutis. 
"Siempre pida ResinoL" 
R e s i n o l 
D r . G o n z a l o P e d r o 
C I R U J A N O D E L . H O S P I T A L M U N I C I -
PAL. F R K Y K K D E A N D R A D K 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
v enfermeaades venfireas. Cistoscopla y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S DK 10 A 12 Y D E 2 A 4 
n. m. «n I s '•Alie da Cubi»- 69-
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, 80, (altos) . Consultas: 
lunes. mlércoloK y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-67Ü3. No hace visitas a do-
micilio. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
A U d . C o n f i a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
CU A N D O el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros desórdenes intestinales, só lo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
confiada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar L A X O L , 
que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No «e equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botellas azules y 
es lo mejor para la disenteria, los cólicos, la fiebre, el tifo y el estre&imieato. 
Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partes. 
| l T R A D E ^ 
.2 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a clase de 
U lce r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE /Ve. 4 í . CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. ^Jj 
mmmmt • aoB «i • • • • • t 
. . . . . - ¡ H s a s s a a a : ; : : ; mmmnmmmummmum»-„ , « • • » • • • * • • • « • • • -*Mammmmmmmmam»~ . « • • • • • • • • • • • i W O T A N 
W O T A N 
N I T R A Luz b l a n c a , b r i l l a n t e Consumo 
de corriente r e d u c i d í s i m o 
A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J ü p g e n s S . e n . C . , H a b a n a , 5 a n J g n a e i o . ? a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 de 1 9 2 4 
S í quiere preservarse de la 
F i e b r e T i f o i d e a 
T o m e A g u a 
n a r i s 
L A R Í A D E L A S A C I I A S D E M E S A 
D E P O S I T O : 
S E E L E R E U L E R C O . , S . A . 
Sórapía, 58, k é f o n o s M-8868, A-7141 
¡ U R H A M j U P L E X ) 
L A H O J A E S E L flLMfl 
d e t o d a n a v a j a d e a fe i tar . L a s h o j a s D u r h a m D u p l e í son 
d e a c e r o f i n í s i m o , d e dob le f i lo y b i e n t e m p l a d a s . T o d o 
l o c u a l c o n t r i b u y e a t r a n s f o r m a r en u n v e r d a d e r o p l a -
c e r l a a f e i t a d a d i a r i a . 
L a s h o j a s D u r h a m D ú p l e x p u e d e n a s e n t a r s e y c a d a u n a 
d u r a p a r a m u c h a s a f e i t a d a s . 
H o j a s , paquete de 5 : $0.50. 
Puede usted comprar N a v a -
j a s y H o j a s D u r h a m D ú p l e x ea 
los establecimientos siguientes: 
Manuel V á r e l a , Prado y S a n 
J o s é , H a b a n a . 
Franc i sco Avello P é r e z , C é s -
pedes 16, Bayamo. 
L ó p e z & Co., S. e n C , A p a r t a -
do 287, G u a n t á n a m o . 
Antonio Sabidio & Co. , B o u -
l l ó n 37, Cienfuegos. Modelo R L K . — P r e c i o $1 .00 . 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
Jersey City, TCT. J . , S . U . A, 
P A R I S 





L A R l i E J O R 
1 LITRO $ 2 o 5 0 
n 1 . 3 0 
»» 0 . 8 5 
0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
D E L A L E Y D E A M N I S T I A 
R A C E S E F O R Z O S O R E C O N O C E R 
Q U E E S T A E L C U L P A B L E C O M -
P R E I S B I D O E N L O S B E N E F I C I O S 
D E D I C H A L E Y , S I , A L E G A D A E N 
E L T R A M I T E O P O R T U N O L A E X I -
M E N T E C O M P L E T A D E L E G I T I M A 
D E F E N S A , E L T R I B U N A L S E N * 
T U X C T A D O R D E C L A R A N O H A -
B E R S E P O D I D O C O M P R O B A R C O -
MO JsT D E Q U E M A N E R A COMEN» 
Z O L A R I Ñ A Q U E S O S T U V I E R O N 
L A V I C T I M A Y S U V I C T I M A R I O 
Secundino R o j a s y Ceferino A l v e -
rez, ambos mestizos, estaban enemis-
tados por causas desconocidas. 
U n a m a ñ a n a — l a del 2í) de junio 
del pasado a ñ o — l o s dos se encon-
traron en la colonia "Petrona", del 
barrio de Caobas, t é r m i n o de L i m o -
nar, en la cua l t rabajaban , soste-
niendo una r iña . 
No se ha podido jus t i f i car c ó m o 
y de q u é manera comenzara la re-
yerta; pero sí que durante el la R o -
jas , tomando unas piedras de la ori-
lla S u r del lado Es te del r ío que 
atraviesa dicha finca, lugar de la 
pelea, produjo con las mismas a Ce -
lerino lesiones contundentes en la 
reg ión frontal , parietales derecho e 
izquierdo y parte superior de la ca-
beza; en la r e g i ó n o c c í p i t o temporal 
izquierda, con fractura de la b ó v e d a 
craneana y otras lesiones m á s , a con-
secuencia de las cuales f a l l e c i ó mo-
mentos d e s p u é s . 
Cuando o c u r r i ó 1« sangr ienta t ra -
gedia que relacionamos. R o j a s solo 
ten ía 17 a ñ o s de edad. 
E n el t r á m i t e oportuno, el defen-
sor de R o j a s a l e g ó que en favor dei 
mismo c o n c u r r í a l a eximente com-
pieta de l e g í t i m a defensa; m á s la 
Audienc ia de Matanzas no lo e s t i m ó 
ctsí a l re latar los hechos probados 
en la forma expuesta, sino que, apre-
ciando tan solo la atenuante re lat i -
va a la edad del inculpado, lo con-
d e n ó por el delito de homicidio que 
ca l i f i có a la pena de 8 a ñ o s y 1 d ía 
de p r i s i ó n mayor. 
F i r m e ya el expresado fallo, la 
defensa, al promulgarse l a L e y de 
A m n i s t í a de 5 de junio ú l t i m o , pi-
dió se declarara comprendido en los 
beneficios de la misma al procesado; 
pero la Audienc ia no a c c e d i ó a l a so-
l ic i tud, Interponiendo entonces a q u é -
lla recurso de c a s a c i ó n contra el auto 
denegatorio. 
Y é l recurso prospera. 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
nal Supremo lo dec lara con lugar , en 
sentencia dictada a l efecto por estos 
fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr . 
J o s é A . P a l m a y Mederos. 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e por el 
apartado (b) en r e l a c i ó n con el pá-
rrafo inic ial , ambos del a r t í c u l o p r i -
mero de la ley de 5 de junio del 
corriente a ñ o , se concede, a m n i s t í a , 
a los condenados por delitos contra 
las personas, en sentencias f irmes 
o no, cuando h a b i é n d o s e alegado por 
ti reo o su r e p r e s e n t a c i ó n la exi-
NoHayContacto de Metal con laPieL 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s L i g a s P a r í s a p o r t a n c o -
m o d i d a d a l a p i e r n a y 
c o m o d i d a d en g e n e r a l . S u 
c a l i d a d es s i e m p r e m á s a l t a 
q u e s u p r e c i o . A l c o m p r a r l a s 
p i d a c l a r a m e n t e l a m a r c a 
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A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L a s a n g r e 
E L MEdOD DEPURATIVO DEL MUNDO A BASE DE P L A T O 
VEGETALE5. CONOCIDO HACE MAS DESOAÑOSENCUBAI 
POR 5U5 MARAVILLOSOS ÉXITOS. 
l 5 INFALIBLE PARA LA CURA RADICAL DE L A ÓIEILI5 , | 
EXCEMA5,5ARKA, 5ARR0S,QRAN05 MALOS. PICAZONES, 
ERICIPELAS. ROKCflAS. MANCHAS EN E L CUERPO, R E U - i 
/ A A T I S M 0 ( S , 6 r o . 
E L " D C 5 C Í M 1 M 1 l H T 0 m O " 5 E V E N D E E N T O D A S l 
l a s F a r m a c i a s A c r e d i t a d a s . 
IPida Prospecto e x p l i c a t i v o a l R e p r e s e n t a n t e ! 
de e s t a M e d i c i n a e n C u b a 3 r . Ignacio U r i a r t e . 1 
a p a r t a d o 2 2 5 5 m a 5 a n a . 
„ . • C u b a • 
WtGnRWlMEMTE M SU6ST4M-
CU& Vt6ETALE& ftCAPTABEB* 
MUínSO 5100 ENCAVADO EN tKFV 
NDAD0EE>1E£RTOS DANDO LOS 
MEJORO EgSULIAMIStWECma • 
R I A R T E l 
H S C O V E R t 
1 ESTA MEQICUNA CONTIENE i 
EL ¿ 5 % ALCOWOL i 
\ DEPOSITO AI. POR Í*AYDP^ 
DROGUERIA UR1ARTEE 
ESTA MEDICINA PARA LASFAMILIftsf 
CONSTITUYE UNA SARAN VIA POR 
¿SCRUPUIOSIOAO CON QUE SE PRH-í 
PARAY TAMBIEN POR Er.PLEAR EKÉ 
EOA LOS MÉ-IORES PRODUCTOS VE 
OcTALES T Df PUTATIVOS CnMOCI-= 




mente de l e g í t i m a defensa, el. T r i - , 
bunal sentenciador declare que des- | 
conoce o no se ha probado la forma 
en que se inic iaron u ocurrieron los 
hechos; y esto sentado, h a b i é n d o s e 
alegado por el defensor del procesa-
de en el t r á m i t e oportuno, a favor 
de é s t e , la citadia c i rcuns tanc ia de 
e x e n c i ó n y h a b i é n d o s e declarado por 
el T r i b u n a l , que no se ha podido 
comprobar c ó m o ni de q u é m a n e r a 
c o m e n z ó la r iña que sostuvieron el 
procesado y su v í c t i m a , lo que equi-
vale a desconocer la forma en que 
se inic iaron los hechos resul ta for-
zoso reconocer que el presente caso, 
está, dentro de los beneficios conce-
oidos por el citado precepto, r a z ó n 
por la cual el recurso que se re-
suelve, debe ser declarado con l u -
gar". 
E n auto dictado a c o n t i n u a c i ó n de 
su expresada sentencia, declara com-
prendido en los beneficios de l a re-
ferida L e y de A m n i s t í a a l penado 
R o j a s y, en consecuencia, extingui-
da la responsabil idad c r i m i n a l ejer-
citada contra el mismo. 
Sentencia No.' 193 jul io 22-924. 
J U I C I O E J E C U T I V O 
E n sentencia dictada a l efecto, 
la propia Sa la de Vacaciones h a de-
clarado, en cambio, no haber lugar 
al recurso de c a s a c i ó n que, por que-
brantamiento de forma, e s t a b l e c i ó 
S e b a s t i á n Iglesias R o d r í g u e z , com-
batiendo el fallo de l a A u d i e n c i a 
de Cai^iagüey, en los autos del j u i -
cio ejecutivo promovido contra el 
recurrente por C é s a r Andino Mass i -
no. Ingeniero C i v i l vecino de esta 
capital , como a d j ü d i c a t o r i o de los 
c r é d i t o s activos y pasivos de la di-
suel ta sociedad "Andino y C o m p a -
ñ a í " , domici l iada en Nuevi tas . 
L a Audienc ia c o n f i r m ó en todas 
sus partes el fallo del Juez de P r i -
mera . Ins tanc ia de Nuevitas, que, de-
sestimando las excepciones opuestas 
por el ejecutado, m a n d ó seguir ade-
lante l a e j e c u c i ó n despachada con-
t r a los bienes embargados del mis-
mo, hasta hacer trance y remate y, 
con su producto, entero y cumpl i -
do pago .al ejecutante Andino de las 
sumas rec lamadas , las cuales ascien-
den, por principal e intereses, a 
2,777 pesos, 60 centavos. 
D E L A A U D I E N C I A 
P L E I T O D E L A S O C I E D A D A N O N I -
M A " L A A M B R O S L 1 I N D U S T R I A L 
S. A . " 
E n los autos correspondientes ai 
juic io de mayor c u a n t í a que en co-
bro de pesos, p r o m o v i ó en el J u z g a -
do de P r i m e r a Ins tanc ia del S u r , la 
Sociedad A n ó n i m a " L a A m b r o s í a 
Indus tr ia l S. A . " domici l iada en es-
ta ciudad, contra el s e ñ o r J o s é Sant' 
Alonso, del comercio de C a i b a r i é n , 
la Sa la de lo C i v i l de esta A u d i e n -
cia ha fallado confirmando l a sen-
tencia apelada que declarando con 
lugar l a excepci^i de falta de a c c i ó n 
opuesta por la entidad, t a m b i é n de-
mandada en este pleito, denominada 
B . R o m a ñ a c h , S. en C , d e c l a r ó sin 
lugar l a demanda en cuanto a la 
mencionada Sociedad y con lugar la 
establecida contra e l Sr . Sant i , con-
d e n á n d o l o a pagar a l a entidad de 
mandante la cantidad de cuatro mi l 
veintiocho pesos, tre inta y siete cen 
tavos moneda oficial , intereses y 
costas, aunque no c o m a l i t igante 
temerario y de mala f é . 
J U I C I O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
D E E S T A P L A Z A 
Y en el ju i c io , ejecutivo seguido, 
en cobro de pesos, ante e l Juzgado 
de P r i m e r a Ins tanc ia del S u r , por 
Don Pr imi t ivo F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
con.tra Don F r a n c i s c o Ojeda S u á r e z , 
contra Don Francisco ' ' de l a Mata 
Alonso y contra Don Manuel S u á r e z 
Alvarez , todos del comercio de esta 
plaza, la S a k de lo C i v i l de esta 
Audienc ia h a revocado la sentencia 
del Juzgado, est imando con lugar 
la e x c e p c i ó n de pago a legada por 
los demandados declarando no haber 
lugar au pronunciar sentencia de re-
mate en el presente ju ic io , con las 
costas a cargo del ejecutante y en 
la forma ordinar ia las de la segun-
da, s in e p l i c a c i ó n de la Orden tres 
de 1901. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n P r i m e r a -
Contra J o s é Apar ic io por robo. 
Defensor D r . M á r m o l . 
Contra J o s é Mederos por robo. De-
fensor D r . M á r m o l . 
Contra FéMx Damay por robo. De-
fensor D r . M á r m o l , 
S e c c i ó n Segunda 
No hay. 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
U O N T R I B L I U I O M E S 1 J E L E J l i K U l -
C I O P A S A D O 
H a sido puesto a l cobro desde hoy 
el cuarto trimestre del ejercic io pa-
sado de la c o n t r i b u c i ó n por plumas 
de agua del Vedado, que importan 
3 9 . 1 1 0 pesos. 
E n breve p o n d r á al cobro el B a n -
co E s p a ñ o l el cuarto tr imestre de la 
c o n t r i b u c i ó n per plumas de agua de 
la Habana , por valor de 145 mi l pe-
sos. Pagado el c u p ó n 138 de e m p r ó s 
tito que corresponde a ese trimes-
tre, quedando a l Municipio un sobran 
te de 90 mi l y pico de pesos. 
T a n pronto como Obras P ú b l i c a s 
remita l a r e l a c i ó n correspondiente 
s e r á puesto al cobro el cuarto t r i -
mestre de metros contadores . 
N O H U B O S E S I O N 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la s e s i ó n munic ipa l con-
vocada para a :er tarde . 
A l pase de l ista contestaron sola-
mente doce s e ñ o r e s conceja les . 
M A R M O L E S 
P E N N I N O j i 
A N O X C U 
M A R M O L E S 
P E N N 1 N 0 
A U D . A Q U E V I S I T E N U E S T R O S 
i T E M O S L f t M ñ S G R A N D E E X I S T E f i G I f l í 
N U E S T R O S M A R M O L E S 
S O N L O S M E J O R E S D E 
C A R R A R A 
O B R A S E N E J E C U C I O N : 
E D I F I C I O N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
G R A N C O L E G I O D E B E L E N :: B U E N A V I S T A 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A H A B A N A 
A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B D E C U B A 
J . P E N N I N O 
I N F A N T A 4 5 , e s q u i n a a D e s a g ü e . ( E D I F I C I O P R O P I O ) 
A . 6 2 4 2 
M A R M O L E S 
P E N N I N O 
M A R M O L E S H A B A N A 
p e n n 
C U A T R O ' H O R N I L L A S T R E S H O R N I L L A S 
t l ^ f l O R N I L L Á ^ H 0 R N O . f ^ i ^ $ - 1 7 . 0 0 
C U A T R O ^ H O R N I L L A S ^ H O R N O ^ $ 2 2 . 0 0 
' * w o o o o o 0 0 0 0 0 0 * 
R E L L A N O Y G l A 
j V \ A R T A / \ B ^ E l ] (Amargura) Y H A B A N A 
C o n t r a e l 
LíLNEA D E OMNIBUS 
E l s e ñ o r Inocencio Vega ha soli-
citado a u t o r i z a c i ó n para establecer 
una l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
e: tre la V í b o r a y San Anton io de 
las V e g a s . 
reiterado a la A l c a l d í a l a orden de 
r e p o s i c i ó n dentro de quinto d ía de, 
lo; empleados J o s é A . L a g o , J o s é , 
A r a n a , Dan ie l de Miguel , AnselmOj 
Lazcano , E d u a r d o Chao , Porf ir io A . i 
H e r n á n d e z , Leopoldo Oses, Nico . lás 
Quintana y Alberto L u q u e , que fue-
ron declarados cesantes i legalmen-
te . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a ' 
las l icencias comerciales siguientes: i 
H a p L e e para tren de lavado en 
F o n t 12, Santiago S u á r e z para pues 
to de tabacos y cigarros en L u y a n ó 
y Concha, G . T e i n para tienda de 
¡ t e j i d o s en J e s ú s del Monte 299, L e o ! 
L a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l ha 1 nardo H e r n á n d e z para tienda de te-i 
R E P O S I C I O N E S 
jidos en Concha 234, Y . Margul is 
para t ienda de tejidos en 10 de Oc-
tubre 25>5, Leonardo S . San Pedro 
para rastro en Angeles 25, Quong 
Sen L u n g para bodega en 10 n ú -
mero 6 y medio, Manuel F e r n á n d e z 
para subarrendador 9 n ú m e r o 6, Ví-
bora, E m i l i o G ó m e z bodega en R a i 
mundo C a b r e r a 6 2 . 
P A R A L A S P E N S I O N E S D E L O S 
V E T E R A N O S 
A y e r se p a g ó a l Es tado la cant i -
dad de diez m i l y pico de pesos, 
por el concepto del 2 por ciento pa-
ra las pensiones de los veteranos . 
E s a s u m a corresponde a l mes de 
jul io pasado. 
Hoy se a b o n a r á t a m b i é n a l E s t a -
do lo que corresponde al mes de j u -
lio por contigente san i tar io . 
sus e s t f^- ta ie 
P a r a detenerlo en 6ua jdjts. pre 
dominarlo y ^ a b a r l o , tp jelBent. 
sufra reuma, A n t i r r e u m á fl.«e,u —¿Ta 
Rusae l l H u r t s , de Fi ladeu ^ J a l a ate 
vende en todas l a - botica • ^ 
m i n a c i ó n de los e '^ent0 se \oñi\\0 ^ 
que producen el l ^ ^ 0 ^ ' 
'prontamente con Ant l , ^pifia. V- . - h 
Dr . Ruase l l H u r t s 
lo viene probando con f _ ir 
ticos que van dejando cíe ̂  ^ 
usted u r o m á s y empiece 
hoy. 2 » 
alt 
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L A C E R R A D U R A 
u liare. U n a cerradura solo pue-
5 ! ser abierta con la llave que le 
R e s p o n d e . Pues bien, de lamis-
o manen*, solo puede curarse una 
Tfprmedad con la medicina que 
u ataoa en su origen Por ejem-
Un si podemos n u t r i r é ! cuerpo y 
rriquecer la sa gre, pronto nos 
fe hacemos de la mayor parte de 
fnestras afecciones, tales como 
. a rmia Fiebres, Desordenes de 
^ S a n í e ^ a q u i t i s m o , Debilidad 
^ 3 y Nemosa , Enfermeda-
^ d e los Pulmones y asi suce-
1 l a m e n t e , pues todas son indica-
C A S O S y C O S A S 
ASI SON 
Jones de que al cuerpo le falta 
S d a d y fuerza. No hay recons-
S l e n t e tan eficaz, como el acei-
í l de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
Ta de tan repugnante aceite. E n la 
1 P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
nue es tan sabrosa como la miel y 
nue contiene una so luc ión de un 
PTtracto que se obtiene de Higa-
Tos Puros de Bacalao, tenemos sm 
embargo "la rosa sin espinas": 1» 
valiosa droga sin su Til sabon A 
esto agregúense elJarabe de Hipo-
í fosfitos Compuesto y el Extracto 
! de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
i Terdadero remedio: uno tan agra-
' dable al paladar y a l e s tómago , 
I cmo es potente y de buen éx i to , 
| rara desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
I un verdadero valor a la vida. E l 
I J)r Federico G.Koss i , Profesor de 
| Palología General, de la ü n i v e r -
I sidad de la Habana, dice: ^Ho 
f usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
| do el extracto de h ígado de baca-
' íao con éxito completo." L a ori-
i ginal y genuina Preparación de 
i Wampole, es hecha solamente por 
{ Henry K . "Wampole & Cía., Inc . , 
¡ de Filadelfia, E . ü . de A . , y lleva 
I la firma de la casa y marca de f á-
1 brica. Cualquier otra preparación 
I análoga, no importa por quien es-
j té hecha, es una imitación de du-
I doso valor. E n todas las Boticas. 
Cuando el falso trotamundos 
llegó al teatro a decirnos 
la conferencia de marras, 
los oyentes nos decíamos: 
"No hay duda, es un canadiense 
que la isla ha recorrido". 
Y es que hablaba el castellano 
champurreándolo un poquito 
y ninguno sospechaba 
que fuese un cubano picaro 
que como inglés se vendía 
para ser más atendido. 
Porque tened por seguro 
que si el hombre hubiese dicho 
la verdad (que era cubano), 
a fe que lo vuelven jiro, 
porque gana, en vez de honores, 
trompetillas y chiflidos. 
Pero, j qué va! todo el, mundo 
L A S COSAS 
decía: " iqué hombre más fino!*' 
"¡qué talento!" "¡qué memoria!" 
" ¡ es canadiense legít imo!" 
" ¡no hay un cubano en la isla 
que conozca tantos sitios!" 
Así se hablaba de Monsin 
que resultó un asesino; 
pero como ya sabemos 
que era cubano, decimos 
haciendo mil comentarios 
y dándonosla de listos: 
" ¡S i yo me lo figuraba!" 
"¡si yo estuve por decirlo!" 
" ¡ a mí me lo p a r e c í a . . . ! " 
bueno, así por el estilo, 
y es que no queremos darnos 
por engañados ridículos. 
Sergio A C E B A L . 
P O R L O S « D O S D E I N S T R U C 1 
AMENAZAS ¡te años, vecino de San Nicolás 280, 
E l vigilante número 1007, E . 1ua presentaba un acallosidad de-
González, acompañó a la Quinta E s - factura en el radio derecho ,a con-
tación de Policía a Dolores Fernán- secuencia de una caída sufrida ha-
dez y Graña, de 42 años y naturalice como siete días en su residen-
de España, y a la paisana de ésta, cia' 
Otilai Fernández y Fernández, de 
18 aWiles, ambas vecinas de la casa 
de vecindad Martínez Alonso 132 
E X P L O T O L A B O T E L L A 
Joaquín Navarro y Sánchez, de 
España, de 32 años, estaba ayer en 
- L A S 
D I V E R S I O N E S 
«cansan, a menos que se tenga 
buena sfelud. Si sufre de las en-
fermedades peculiares de la mujer, 
jtome el— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k k a m 
Manifestó Otilia que vino de E s - , su domicilio, VUluendas 160, aan-
paña para residir aquí al abrigo de dole'f.uego a una CUeva de ratas, y 
Dolores, asegurando que ha recibido desPies de haberla rociado con al-
muy mal trato, y que durante estos !co1101' cuando aproximaba un fosfo-
últimos días ha tenido que dormir ro encendido, la candela llego a la 
en la habitación de la vecina Car- botella ^ contenía el líquido, ha-
rnea Alvarez, en el propio domici-'slendo ésta explosión. Como conse-
no, porque Dolores la amenaza con !Clielicia de este accidente Joaquín 
matarla sino accede a los requerí- Navarro resultó con quemaduras de 
mientes amorosos de un tal Carlos, 
español, amigo suyo, y cuyas demás 
generales desconoce. 
EQUIVOCACION 
L a joven Matilde Coll y Mejías, 
de la Habana, de 17 años, vecina de 
José de San Martín número 45, su-
frió ayer una intoxicación grave al 
tomar equivocadamente una pastilla 
de permanganato, creyendo que era 
de aspirina. 
Matilde Coll fué asistida en el 
carácter grave en el restor y en 
ambos brazos, siendo curado de pri-
mera intención en el Hospital Mu 
nicipal por el doctor García Tudu-
rí. 
C O R T E S I A Q U E C U E S T A CARA 
Blas Peñalver y Chico, natural de 
la Habana, de 51 años, vecino de 
San Nicolás número 238, al abando-
nar la acera para dar paso cómodo 
a una señora, fué alcanzado por un 
carro del reparto de hielo, que le 
produjo la fractura del húmero de-Hospital Mumcxpal por el doctor L a - rech0) herida en el axilar ^ pro_ 
pió lado y contusiones en distintas 
partes, del cuerpo, siendo asistido 
por el doctor Castillo en el Hospi-
font. 
CAYO E N S U DOMICILIO 
E l doctor Casasús curó de prime 
ra intención en el segundo Centro'tal Municipal 
de Socorro al niño Antonio Bermen 
dez y García, do la Habana, de sie-
E\ obsequio más apropiado pn juego de un EversharP y una pluma Wahk 
I A / r A ^ tfráa! P a r a l levarla es dflí 
• i V J L metal el cilindro de la p luma 
W a h L V e n t a j a exclusiva de ella. 
L a s hay grabadas en varios senci-
llos y ar t í s t i cos d i s e ñ o s , de plata f. 
oro macizos o simplemente platea-
das o doradas. ¿ Y a ha visto usted 
la que hace juego con su E v e r s h a r p 8 
De renta en tos mejores esta-blecimientos de todas parte». 
L a legítima lleva el nombre grabado. Bfá 
la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A H T 
Nuera York S . UL 4k A . 
Compañera del 
¿ í m s m R p 
H / m K I S B R O T H E R S I M P O R T C o . 
PRESIDENTE ZAYA3 106. HABANA 
! " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A la policía manifestó Peñalver 
que el hecho ocurrió en la esquina 
que forman las calles de Víctor Mu-
ñoz (Sitios) y Lazcano (Manrique). 
E l vigilante 1170, M. García, arres-
tó al carrero que se nombra Narci-
so Rodríguez y Palma, es de la Ha-
hena, de 40 años y vecino de In-
fanzón 70. 
Cuando Peñalver se apeó de la 
acera violentamente, fué lanzado al 
suelo por la maza de una de las 
•ruedas delanteras, cruzándole por 
encima después una de las trase-
ras. 
E l Juez de la Spcción Tercera de-
jó en libertad a Kodríguez, por apa-
recer el hecho puramente casual. 
CON L L A V I N F A L S O 
E n la Quinta Estación de Policía 
denunció Willy Ahrens, de Alema-
nia, residente en el quinto piso de 
la casa Maceo número 328, que ayer 
de madrugada le robaron, llevándo-
le les ladrones un reloj de oro de 
su propiedad y 180 pesos que guar 
daba en uno de los bolsillos de su 
pantalón. 
No seencohtraro nhuellas de vio-
lencias en las puertas, por lo que 
se supone que el ladrón penetró uti 
lizando una' llave falsa. Por esta; 
E s t o s n i ñ o s s a b e n 
¿ P o r q u é botan las pelotas? 
¿ D e d ó n d e procede la arena? 
¿ P o r q u é no existen flores 
verdes ? 
¿ P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
¿ P o r q u é el fuego es calien-
' t e? 
¿ P o r q u é tenemos diez de-
dos? 
¿ P o r q u é se agria la leche? 
¿ l o s d e u s t e d ? 
¿ P o r q u é nos reimos? 
¿ C a e n realmente las estre-
l las? 
¿ E n d ó n d e empieza el d í a ? 
¿ A d ó n d e va a parar el hu-
m o ? 
¿ P o r q u é caen siempre Ioí 
gatos de p i e ? 
¿ P o r q u é se hiela el agua? 
¿ S a b e n los papagayos lo que 
dicen? 
E S T O S NIÑOS E S T A N A P R E N D I E N D O A L G O T O D O S L O S 
D I A S SIN D A R S E C U E N T A 
L a l e c t u r a c o m o n e c e s a r i o 
c o m p l e m e n t o d e i a e s c u e l a 
Los libros de texto no pueden ecs.ñar ampliamente todos los asun-
tos que en esta obra se tratan, y, naLuralmente, los maestros procuran 
que sus discípulos adquieran por sí más conocimientos en otros li-
bros. Cuando el niño busca esa lectira por su propio interés y gusto, 
la retiene fácilmente en su memoria; cuardo 10 hace por pura necesi-
dad, la olvida. Así, pues, cuando el niño lee con entusiasmo, intere-
sado 'ein adquirir más conocimientos sobre una materia, ayudará pode-
rosamente al maestro a fijar firmemente en su memoria lo que en 
su aula aprende. E l niño qu« adquiere el hábito de investigar para 
aprender más sobre todos los temas que se trata de enseñarle, lle-
gará a ser un hombre educado, nohay duda. 
E l "Tesoro de la Juventud" será una gran ayuda en cualquier ca-
so. E s un libro que se le'e por placer, y los conocimientos adquiri-
dos así, por placer, harán más inteligentes a niños y niñas y, por tan 
to, estarán mejor preparados para alcanzar un éxito seguro en el 
aula. E n otras palabras, es una mina inextinguibíe adonde irán 
gustosos los niños y los jóvenes para obtener más luz sobre los asun-
tos mencionados en sus libros de texto, y de este modo se. irá for-
mando en ellos «1 hábito de la propia investigación, qus es la meta 
a que debe aspirar todo eóiuerzo educativo bien dirigido. 
Son tan abundantes las referencias, están tan hábilmente relacio-
nadas unas materias con otras, que las ciencias, las invenciones, la 
literatura, la historia y la geografía, agrupadas alrededor de la vi-
da, de la humanidad, llevan a un sólo resultado posible. E l niño se 
esforzará en lograr la unidad de todo conocimiento al ser llevado 
más allá de la materia en que se interesa. 
Los principios en que descansa esta obra son perfectamente peda-
gógicos. L a llave principal es el "interés", sin el cual no puede ha-
ber una adquisición y desarrollo dfi ideas de un modo permanente. 
Los que han hecho esta obra han puesto de su parte cuanto ha sido 
posible para que el trabajo de adquirir ideas sea interesante. No 
han buscado el modo de hacer que el esfuerzo sea necesario, sino que 
han tratado de animar y estimul ir al niño para que haga por sí todo 
el esfuerzo necesario por su avance intelectual y moral, despertando 
en él el espíritu de investigación y la independencia del pensamien-
u y la acción. 
U n a o b r a q u e i n v i t a a s e r e x a m i n a d a 
Si todos los padres que se desviven por el porvenir de sus hijos exa 
minaran los volúmenes del "Tesoro", los editores no tendrían nece-
sidad de hacer propaganda alguna. 
No debe confundirse el "Tesoro" con los libres comunes para ni-
ños . E s una obra única en su clase. No existe otra con la cual pue 
da comparársele. 
Los libros son los mejores propagandistas. "Ed Tesoro" es una 
obra que invita a ser examinada y puede ser examinada con toda 
comodidad en nuestras oficinas. 
W * M . J a c k s o n I n c . 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a 
q u e e l n i ñ o p u e d e h a c e r 
de un modo claro y en el lenguaje sencillo que éste pueda entender. 
E l "Tesoro de la Juventud" es un regalo de inapreciable valor para 
un niño o un joven. Contiene aquellr parte de la sabiduría de todos 
los tiempos y de todos los países que al niño y al joven importa saber 
Como ha dicho un gran educador acerca de eeta obra: "Si;poned 
que un niño de diez años empleara quince minutos al día en leer es-
tas páginas, podrá acabar estos volúmenes en dos o tres años, y a los 
trece sabrá más, respecto a la tierra y su vida, que sabía el hombre 
más sabio hace unas pocas generaciones". 
N u e v a E d i c i ó n E c o n ó m i c a 
a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s 
E l "Tesoro de la Juventud" la obra educativa de más éxitos en to-
das partes del Mundo, encontró en Cuba, al igual que en los demás 
países civilizados, extraordinaria acogida; miles de ejemplares están 
repartidos por todos los lugares de la República, y las cartas congra-
tulatorias que hemos recibido de nuestros numerosos clientes, han 
servido de estímulo a nuestro esfuerzo y es por lo que hemos puesto 
a la venta la edición económica tipo CARTONE la cual está al alcan-
ce de todas las fortunas. 
C O R T E Y E N V I E E S T E C U P O N 
Teléfono A.9036. 
E D I T O R E S . 
OBRAPIA Y SAN IGNACIO, 
HABANA. Apartado 2129 
FINCHA 




Deseando conocer más detalles 
acerca del T E S O R O D E L A J U -
V E N T U D , le ruego se sirva enviar-
me informes, para su adquisición. 
NOMBRE 
P R O F E S I O N 
C A L L E Y NUMERO 
c 7226, ld-6 
CIUDAD 
domicilio en Rayo 2.9, causándole de Instiucción de la Sección Pr i - ñó a la Segunda Estación de Poli- Pero Jones negó la acusación y 
tres heridas en la cabeza, otra en 
la región sigomática y contusiones 
en otros lugares del cuerpo. 
Pérez fué conducido al Hospital 
Mu/rTcipal, donde el doctor Lafont 
le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia. 
E l chauffeur Perna fué puesto en 
l libertad, pues el mismo lesionado 
¿o^w^ v ^ ^ ^ i ^ ^ ^ . j ^ j¿eC2ar^ gUe e| ijecho fué casual. 
pechaba fuera el autor del hecho: 1 „ 
Eduardo Tosar y Hernández, de la COMPAÑIA D E FFaNZAS B E N ü N -
Habana, de 20 años y sin ocupa-
ción ni domicilio, pues fué quien le 
facilitó una llave para ver el piso 
que deseaba alquilar. 
Tosar negó haber tenido nunca 
CIADA 
E n la Judicial denunció el doctor 
Pola que la Compañía Banco Pres-
tatario, establecida en Consulado y 
San Miguel, y de la cual es presi-
de fianza, a fin de asegurar por un 
año la libertad provisional de esos 
asiáticos, acusados en el Juzgado 
llave de esa casa, y como no fuera ¡dente el señor Rico, se mega a de-
posible robustecer. 1 aacucasión con-| volver cien pesos a |os aliaticos 
tra él, el Juez de la Sección Tercera, j Luis Chong y "an jL.eon, veemos de 
doctor Lazcano, lo dejó en libertad. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
E l procurador Bernardo Vega, 
presentó ayer una denuncia contra 
la Compañía Urbana de Hielo y Re-
frigeración, de Cristina y Arroyo, 
de la que es presidente Mr. Thomp-
son, alegando que rehuye liquidar 
sus deudas y que han simulado un 
traspaso a otra empresa. 
A R R O L L A D O 
E l automóvil número 4654, con-
ducido por el chauffeur Claudio Per 
)nas y Duarte, vecino de Menocal 5, 
{arrolló ayer en Salud y Rayo a Cus 
•tavo Pérez y Cairo, de 29 años, con 
mera e ncausa por defraudación a leía a José Jones y Jonez, de Santia-, ayudó a la detención del acusado. 
la Aduana, habiéndose ahora cance-
lado dicha fianza por haber que-
brado la compañía. 
E l denunciante asegura que él 
intervino en la prestación de la fian 
za, y que ha podido saber posterior-
mente que el señor Rico sabía que 
la compañía que representa, esta-
ba en quiebra cuando se hizo la ne-
gociación . 
D E S A P A R I C I O N 
E n las oficiinas de la Sección de 
Expertos denunció ayer AdeU. M c i e r f u! 
varez y Moran, de España, de 3 6 
años, vecina de 
go de Cuba, do 2 3 años, vecino de que dijo nombrarse Friz Dobarry y 
Esperanza 127, y a George Mesci- Rouki, alemán, y marinero del Ozen 
ni, de Hungría, de 2 9 años y veci-|dof. Este sujeto fué remitido al V i -
no de Zulueta 22. E n el Prescinto I vac. 
manifestó Mescini que estando an- INTRODUCIA ORO E N B A R R A S 
anteanoche en el café de Oficios! E l Inspector de Descarga Víctor 
y Paula, se le presentó un sujeto j Trianat arrestó ayer a la salida de 
para él desconocido, marinero del|la Machina, a Genaro Alvarez y L i a -
vapor "Ozendoí", quien le cobro se-jmezca; ^ España, de 39 años, veci-
senta pesos por llevarlo en dicha accidental de Paseo de Martí 
embarcación a los Estados Unidos. ¡101) quien introducía en la ciudad, 
Que como le dijo queno^ sabía-escri-i distintas joyas y 368 gramos de oro 
José len ^res barras. 
E l detenido raaniCestó que era 
al detenido 
su 
Oficios 80, que de'cía de la entrega de esa suma, fir- pasajero del vapor "Calamares" y 
residencia falta su hijo Luisl mantlo Barronrojo. Que ayer se ¡como estaba de tránsito para seguir 
Menéndez y Alvarez, españo'l, de 
19 años, y cuyo actual paradero ig-
Pinlay 84, cantidad que le dieron ñora, temiendo le haya ocurrido al-
pe- la presentación de dos pólizas guna desgracia 
A L E M A N A L V I V A C 
E l vigilante número 3 2, de la Po-
presentó en el vapor "Ozendof" y 
no lo dejaron entrar ni le fué po-
sible dar con el citado sujeto, por 
lo que comprendió que lo había es-
tafado, buscando entonces a Jones, 
y ordenando su detención por creer-
licía del Puerto, F . Fraga, acompa- lo complicado en el delito 
viaje a Costa Rica, al dirigirse a las 
oficina de la compañía naviera, lle-
vó consigo esas joyas, per temor a 
que desaparecieran a bordo. 
Alvarez fué remitido al Vivac, por 
auto del Juez de la Sección Prime-
C V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E S L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
F O L L E T I N 16 
JORGE GIBBS 
(Autor d e « U Puerta Cerrada") 
H C a m i n o P r o h i b i d o 
A âdr6 vareila l u l^ de José 
X eia IBelascoaln) nüm. 32-B 
A^ontiuaa), 
^ hace t^mpo. E s acor-
^. .pV general. 
Ia W S ! : ; ^ B e n t ? W e f ¡ l a n . i 
11 ^ ceü0afC!0n ^ volvió a sa sitio 
ra mí ha ^ ^ - ^ r t a m u d o i . 
, • Ahora es rt?" de 3er u ^ >^so-
ti,1Ilaria.. SuSn ° r a pieza d3 ma-
e « a t a lentamen J h P V e ^ ^ 
ne f f ! ^ ^ ^ ¿l^rrxe peda-
0 ¿elljent. no hablar del general 
9lie i "—¿Tan 
^ ^ ? r 0 S a e s ? - - P - g ü n l ó ca-
se 4:Í!0 C ^ i l í ' P e ^ ^ 0 ^ soga al 
ático si £ Pero yo lucho aú 
..fia. « ?rIa hay. . Prea ^ 0 hay ealvación 
U í ^ í ^ ^ - ^ o tofUV0 Un ins-
í1Dah1°da sa estatu-
Conozco que estás cansada: no quie-
ro molestarte mucho tiempo. Soio 
quiero que me digas por qué piensas 
volver a Abilene. 
Camila juntó las manos nerviosa-
mente, satisfecha por el momento 
de dilatar una revelación que cada 
vez se le hacía más difícil. 
—No puedo soportar esta vida, 
Jeff. No quiero aceptar nada más de 
tí. Lo he hecho durante toda esta 
primavera porque tú lo querías, por-
que podía convenirte, pero no viviré 
en aquel ambiente de mentira por 
más tiempo. Aquellas estancias, 
aquel lujo, los sirvientes, la socie-
d a d . . . , todo ello me hastiaba. Ade-
más, no tengo derecho a nada de 
e so . . . y mucho menos ahora, que 
tus negocios van tan mal. Tú que-
rías que yo guardare el puesto que 
nos habíamos ganado. . . para hacer 
cada vez más grande tu nombre en 
Xueva York. Lo he hecho a s i . . . . , 
como tú querías. . . , pero ¡a qué cos-
ta! Estoy enferma de ambición, de 
hastío, de mentira. . . No puedo se-
guir así por más tiempo. Necesito 
ir a otro lado donde yo sea ye mis-
ma, donde no tenga que soportar a 
gentes que desprecio, donde no ten-
ga este anhelo de subir.. . , subir. . . 
subir. . . con los oídos sordos a las 
murmuraciones y abiertos sólo a la 
lisonja que halaga mi amor propio, 
pero no alcanza a cicatrizar mi co-
razón. 
—¿Qué te ha sucedido en Nueva 
York. Camila? Yo creía que triunfa-
b a s . . . que t e n í a s . . . que teníamos 
amigos nuevos. 
—Triunfaba, sí. Amigos nuevos, 
s í . . . , pero también nuevos enemi-
gos. M a s . . . no et esta la causa de 
mi hastío. Ha sido más bien la far-
sa que he estado obligada a repre-
sentar, lasi excusas que he tejido que 
dar, las mentiras que líe tenido que 
decir pará5 explicar mi soledad. Mil 
veces he fijado la fecha de tu regre-
s o . . . y era mentira, todo mentira, 
pues yo sabía perfectamente que no 
ibas a volver, que te habías separa-
do de mí para siempre, que me de-
jabas solo tu dinero para sobornar-
me. No podía continuar así más tiem-
po. Te lo escribí. Tú creíste, sin du-
da, que íhís palabras no eran since-
ras, puesto que seguía disfrutando 
tu fortuna. Pero tu fortuna tu di-
nero, ha llegado a ser para mí un 
insulto. . . una ofensa. . . como tu 
conducta para conmigo, que es' mi 
deshonra. 
— ¿ T u deshonra? Apenas me atre-
vo a asociar tus palabras con el nom-
bre de mistress Cheyne. 
E l l a sonrió tristemente primero; 
después lanzó una carcajada seca. 
—No me comprendes. Yo no pen-
saba ahora en mistres Cheyne. Soy 
lo bastante egoísta para pensar aho-
ra en mí tan sólo. 
—Sigo sin comprenderte. 
Camila se levantó y se acercó a la 
ventana, apoyando su rostro contra 
los cristales para calmar el ardor de 
su frente. 
—Pensaba en mi propio desho-
n o r . . . no en el tuyo—dijo.—Saber 
que dudas de mí. . . , saber que -me 
crees capaz de deshonrar el nombre 
que me has dado, ¿no es ya suficien-
¡te deshonra? 
! —No debes olvidar que me oíste 
¡motivo—dijo él con voz ronca: — 
¡¿qué clase de hombre te figuras que 
'soy? Te ^asaste conmigo por capri-
c h o . . . , por despecho hacia otro. Te 
perdoné esto porque deseaba hacer-
te mía a cualquier precio. Hasta aquí 
fué mío el error, más que t u y o . . . 
Lo que pasó d e s p u é s . . . 
Se levantó y tardó unos momen-
tos en continuar, con voz temblorosa, 
pero contenida. 
—¿Me crees hombre capaz de con. 
sentir lo que sucedía? Fu i un loco, 
un necio.. Creía en t i . . . y pensa-
ba que no importaba el poco amor 
que tu corazón me tenía, porque era 
grande el respeto que te tenías a ti 
misma. ¿Cómo iba a poder sufrir 
que hasta mis criados te vieran en 
sus brazos? 
Camilla se volvió instantáneamen-
te hacia su marido y, pálida como 
una muerta, tuvo que agarrarse al 
antepecho de la ventana para no 
caer. 
— ¿ Q u i é n . , .quién te ha dicho eso? 
— G r e e r . . , mi ayuda de cámara 
en el hotel—gruñó Jeff—me lo dijo 
el día que le despedí para venir aquí. 
— ¿ T e dijo . . ? 
Jeff le cobió brutalmente por los 
hombros y la sujetó de modo que pu-
diera m'rarse en sus ojos. 
— ¿ E s verdad? t . . ¿ E s verdad?. . 
¡Contesta! 
E l l a le miraba con los ojos desme-
suradamente abiertos; por primera 
vez se daba cuenta completa ahora 
del enfermizo aspecto de su mujer. 
Creía estar seguro de sí mismo y 
trataba inútilmente de convencerse 
de que obraba así por piedad, por 
afecto, ño por pasión de amor. El la , 
en cambio, no podía soportar la mi-
rada de aquellos ô os que le abrasa-
ban . 
—Sí—di jo , bajando la cabeza, pe-
ro con acento decidido:—es verdad. 
Yo estaba en sus brazos. 
Se oyó un gemido, sordo, gutural, 
angustioso...; después el ruido del 
cuerpo de Camila al caer. Jeff Vray 
estaba ya en la puerta de la estancia 
e iba a volver la llave en la cerradu-
ra cuando Camila se levantó de un 
salto y le interceptó el paso. 
—Espera—dijo con voz lastimera 
— E s preciso. No puedes irte asi: tie-
nes que saberlo todo 
—Me parece que ya sé bastant3. 
i Me voy. 
] Volvía ya la llave cuando su mu-
jer se apoyó contra la puerta hasta 
cerrarla. 
—Tienes que escucharme. Tengo 
algunos derechos todavía. .PO'" Jo 
menos, el derecho que tiene toda 
mujer a defender su nombre. 
— . . S i puede—concluyó él entre 
dientes. 
—Puedo. , y quiero, ¡Tendrás, 
que oirme! 
Jeff se encogió de hombros y atra | 
|vesó por delante de ella, hasta la! 
¡ventana. Camila, de pie frente a él, 
¡empezó a hablar lentamente, casi sin! 
j aliento. 
1 —Sucedió cuando acabábamos de! 
1 llegar a Nueva York por primera 
vez. . , el día en que tú y tu . . .y el 
'general vinisteis juntos de la ciudad! 
¡baja. Cort vino a verme.. ; yo le 
j había olvidado por completo. E r a 
feliz conmigo. Empezaba a creer que,! 
después de todo, nuestro matrimonio! 
no había sido ningún disparate Pe-I 
ro tú te pasabas todo el día fuera de | 
casa. . .y yo me quedaba horas y más 
horas sola en aquellos salones tan' 
fríos, en aquella ciudad tan grande (i 
tan poco cordial. L a soledad me ener¡ 
vaha, el, lujo me aturdía ; cada'hora 
que pasaba me hacía sentir con más; 
fuerza la nostalgia de Mesa Cty. : 
Aquel día que Cort vino a verme yo; 
me sentía más sola, más abandonada' 
que nunca Y él . . .me hizo recordar! 
toda la vieja historia. . . y me dijo. . I 
cómo le habías robado la mina. . la 
"Lone Tree" 
Jeff se echó a reír con fuerza. 
— ¡Ah! ¿Conque también te dijo! 
eso? ¿Por qué? ¿Por s impat ía?—| 
dijo en tono de burla. 
—Aquello me indignó—prosiguió 
Camila;—me indigna tqdavía. Igno-j 
raba entonces los modernos procedí-' 
mientos de vuestros negocioó . . yl 
me repugnaron.. . como me repug-¡ 
nan ahora que he aprendido a callar. 1 
Cort me pidió que olvidara lo pasado, 
y yo accedí. E l romántico recuerdo 
de los días ya lejanos renació en mí. 
Me dijo que me amaba más que 
nunca, que siempre me amaría . . . 
Yo creí que le amaba también . . . 
—¡Creís te ! ¡Lo sabías bien!—• 
exclamó Jeff sin poderse contener. 
— ¡Le amaste siempre, siempre 
—No, no era eso—suplicó ella, 
—No era amor, Jeff. Ahora lo he 
comprendido. . : €ra solamente pie-
dad . 
— ¿ Y no sentías piedad por mí? 
—No, J e f t . . . Déjame concluir 
Fueran cuales fueran entonces mis 
sentimientos hacia tí, sean los que 
sean ahora, yo era—yo soy—leal 
contigo. 
—¿También cuando estabas en sus 
brazos?—interrumpió él riendo bru-
talmente . 
—También Me abrazó por la 
fuerza; trató de besarme y yo no lo 
dejé . Pude rechazarle al fin, le 
amenacé con gritar, con echarle, y 
entonces.. .entonces entraste tú , 
Jeff. Esto es todo cuanto sucedió, 
todo . ; esta es toda la verdad. 
Mientras hablaba, miraba Camila 
a su marido valientemente, cara a 
cara, al fondo de los ojos. E l sostu-
vo aquella mirada con otra de locu-
ra, de desvarío, pero los ojos de Ca-
mila no perdieron su serenidad. E r a 
uno de esos momentos en que el por-
venir entero pende de un movimien-
to de los párpados. Los de Jeff fue-
ron los primeros en bajarse. 
—Entonces yo, por mi guato, nv 
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S E R E N A T A 
E n sus vísperas. i Y dos bandas. 
Alberto Villalon. Ademas, cuatro asociaciones, que 
E l simpático teniente de la Poli- son Pro Estudiantes del 71, Pro Ni-
ela Nacional celebra su santo maña-1 ñez Desvalida, Asociación Amado 
na en la festividad de San Alberto. I Ñervo y Asociación Néstor Leonel 
Carbonell. 
Resultará brillante. 
Digna del festejado 
Con tal motivo será objeto en la 
noche de hoy de una serenata. 
Van los Boy Scouts. 
NOCHES D E L U P E 
L a Rapsodia número 2, de Liszt 
t! danzón Papá Montero y el fox 
K . K . K . entre otros números. 
Cantará Lupe Nav» 
Función de moda. 
Primera de las de Lupe. 
E n el programa figura una obra 
nueva, 3Iosaicos Nacionales, que va 
a segunda hora acompañada de A 
través de la tierra, el último estre-
no de la temporada. 
E l Cuarteto de Marimba, tan ad-
mirable, se lucirá coa nuevas audi-
ciones. 
De bella voz. 
Y como complemento los bailes 
que con tanta habilidad ejecutan 
las hermanas Arozamena. 
Noche completa. 
L a S e c c i ó n d e V e s t i d o s a T r a v é s d e l a 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
D E M ODA 
Ideal Room. 
. E n su tarde favorita. 
Tarde de los miércoles, que 
siempre, semana tras semara. 
03 
de 
gran animación en el elegante sa 
E N L A C R U Z ROJA 
loncito de la Avenida de Palia. 
Desde primera hora en Ideal 
Room se verán invadidas ¡as me-
sitas. 
Un desfile de familias. 
Inacabable.. 
Una solemnidad. 
L a velada de esta noche. 
Homenaje del Club Cubano de 
Bellas Artes a la inmortal Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. 
Habrá números de concierto y re-
citaciones de poesías. 
U,na conferencia además, 
Por el doctor Vilardell. 
L e P a l a i s d e l a i 
y la Sucursal de Prado 96 
ofrecen a 
\ P R E C I O D E C O S T O 
todos los V E S T I D O S . S O M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s ar-
t ículos para las damas. 
Mme. Eugenie y Mlle. Eva 
P R A D O 88 
T5d-2 
Las cuatro grandes vidrieras del 
centro del salón del Segundo Piso 
ofrecen hoy el mas elegante despliegue 
de vestidos irreprochables, finísimos, 
de alta calidad. En cada una de ellas 
se exhiben varios modelos de un solo 
estilo. Y como son prendas de bas-
tante valor, resulta que las rebajas 
que les concede Ir. gran 
VENTA FIN DE TEMPORADA 
se hacen mucho mas notorias que de 
ordinario, n solo dato es mas que su-
ficiente a demostrar que esta exhi-
bición tiene un interés grandísimo: 
figuran en ella vestidos que valían en 
plena temporada a $40.000, ofreci-
dos ^hora a $18.75. 
Aunque usted entienda que no de-
be de efectuar corrpra alguna haga fre 
cuentes visitas a los Almacenes Fin de 
Siglo y entérese de las magníficas 
oportunidades que brindan día a día 
las secciones. Una buena inversión 
es siempre 
P R O C E D E N T E Y OPORTUNA 
y usted puede tener la certeza mas 
absoluta de que la "Venta Fin de 
Temporada" le depara diariamente 
ocasión,, de hacer brillantes adquisi-
ciones . 
El» SEÑOS 
Palleci6 el 6 de Julio de 1924, 
después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal 
Las misas rezadas de 7 y 7 y 
media que se dirán en la iglesia 
de Kelén el jueves 7 del corrien 
te y la de Réquiem a las 8, 
rán aplicadas por el eterno des 
canso da su alma. Los familiares 
que suscriben, invitan para esoj 
actos 
María BCon de Alvarez, Antonio 
Alvarez, Teresa, rrancisca, 
Carmen, Antonio, Dinorali, 
Zoraidá y José María Alva 
rez Mon 
L A R E T R E T A E N 
E L M A L E C O N 
31276 6 ag 
Programa del concierto a cargo 
de la Banda Municipal, que será 
trasmitido por la Estación Radiote-
Ipjóuica PWX., de la Cuban Tele-
pl one üompany, el día 6 de agosto 
de 1024, a las 8 p. m. : 
Primera Parte: 
1.—Marcha Biemarck. Jendro-
, 2.— Obertura Vísperas Sicilianas. 
Verdi. 
3. —Polka Les Folies. Waldteu-
feh ' ' ' 
(,Intermedio 10 minutos.) 
Segunda Parte: 
4. —Fantas ía de la zarzuela Ca-
ramelo. Chueca. 
Diez minutos de intermedio. 
Tercera Parte: 
5. ->- Vals Alegres Camaradas. Vol-
Isiedt. 
fi —Fox trot An Granee Grove in 
California. Berl ín. 
7 . - -Danzón A L a Grilla de un 
Palmar. Tata Pereira. 
Modesto Praga. 
Director. 
¿Encuentra usted elegantes los ves-
tidos del dibujo? 
Son tres beHos modelos. Leda, Dia-
ne y Denise, que figuran en la exhi-
bición a que nos hemos referido li-
neas arriba. Tan rebiju-"<; están ios 
precios que su oferta constituye el m--
jor blasón de la Venta Fin de Tem 
porada". 
Leda.—Vestidos de r;-o "georg<ti-
te" francés de ssdi, b ó l i d o s a por-
I to de cadeneta con ';.,r!a'. de criíca! 
I e hilos de seda tn se.s ncdelos dis-
tintos colores; fresa, fuego, cerera, 
i azul de rey, "champan »c ' gris-plata, 
verde-jade, rosa, ia^nlio, salmón, or-
quídea, pastel, turq'i<;3a, blanco y hea-
na. Han sido rebaiaios de $39.'/j ?. 
^ 7 . 9 5 . 
Diane. — Vestido- £>*; mas fno 
voile tirolés, en los colores crema, 
j "champagne", fresa, azul pastel, li-
jla, blanco y verde almendra; profusa-
mente bordados con hilos merceriza-
jdos lavables; airoso pliegue de arri-
ba a abajo y ciniurón del mismo gé-
nero; tallas 42, 44, 46 y 48. Su pre-
cio corriente de $19.75 ha sido redu-
cido a $8.25. 
A l o s t r e i n t a a ñ 
En horas vespertinas de ayer— 
cuando en " L a Filosofía ' todos so-
mos pocos para oir, contestar y ser-
vir a las bellas mujeres que inva-
den nuestra casa—, estaba de visi-
ta el señor X, hombre maduro, aun-
que, por lo enjuto, diligente y ágil. 
Viendo este viejo amigo que no ha-
bía quien atendiese en el momento 
a una señora que acababa de lle-
gar acompañada de una linda y ele-
gante mocita, se acercó a ellas. 
—Buenas tardes. . . ¿Quieren us-
tedes decirme que desean? 
—No creímos que fuera usted de 
a q u í . . . Sí, deseamos ver la Ro-
pa Interior y la Mantelería fina. 
Esta se casa, y yo tengo el capri-
cho de que su ajuar sea de " L a 
Filosofía". 
—Que sea usted muy dichosa, se-
ñ o r i t a . . . Pues estoy a sus órde-
n e s . / Y aunque no soy dependiente 
y tengo muchos años, acaso acerta-
ré a complacerles. 
•—¿Conoce usted la tienda? ^ 
—Ahora, no mucho, señora, por-
que acaban de transformarla por 
completo; pero estuve aquí veinte 
años y aún no me pierdo. 
—¿En qué é p o c a ? . . . ¿Cuál es 
su nombre? 
—Alfredo, señora. Por el 68 era 
yo dependiente, y no de los malos, 
en " L a F i lo so f ía" . . . 
¡Cómo Pfisa el tiempo!.. . Lo 
de siempre. Recordaron. Puntuali-
zaron algunas efemérides. Para lle-
gar a la conclusión, con mutuo re-
gocijo, de que Alfredo había vendi-
do a la bien conservada abuela de 
hoy su habilitación de boda. . . 
Ella, ya no quiso— claro está — 
que la despachara ningún otro. . . 
a n o s 
seemos. Citaremos ¡ 
a guisa de muestra- ^ 1 
Camiseta y Calzoncillo y ! , 
tela con tejido cuadra , Sltv 
lo B V D — , a 85 c,s tna8:lar'' 
la media docena rarn; a $5, 
zoncillo de Vichi blancoSe ' y 
raderos: uno, $1.10- ' ^ 
ill   i i l c'cT4  ^ 
: ,  \Q. 1 ̂  i 
cena $6.35 C a l z o n c i i , » * 4 
ta Varsity, de sciset %. 
Denise.—Vestidos de sutilísimo voi-
le francés, en los coiores "pan que-
mado", fresa, maíz, oro, lila, azul de 
Prusia, turquesa, pastel, blanco y co-
cea; con magníficos bordados en hi-
los de varios tonos. Son vestidos que 
vendíamos a $30.00, $35.00 y 
$40.00 que ofrecemos a $18.75 con 
motivo de la "Venta Fin de Tempo-
Otros vestidos de precios muy atrac-
tivos son los siguientes: 
A $16.75.—Vestidos en tejido Ro-
dier blanco, bordados con hilos mer-
cerizados de distintos colores. 
A $18.95.— Vestidos dé "george-
tte" francés de seda, con vuelos en 
forma o con bordados y alforcitas; 
admirablemente confeccionados a ma-
no; colores tango, oro, cereza, gra-
nate, pastel, rosa y gris, 
A $22.95.—Vestidos de "fíat -cre-
pé" de seda, en los colores rosa-té, 
"champagne", verde-Nilo, azul por-
celana y henna; ricamente bordados 
con cuentas de acero. 
Al tiempo de escribir este anuncio 
llega muy extensa remesa de vestidos 
franceses en voile, "georgette" lava-
ble, warandol y holán; verdaderas 
preciosidades a cuyos precios no nos | 
podemos referir, pero que marcare-
mos enseguida a cifras convenientí-
simas, sumamente reducidas, para que 
estén a tono con la gran realización 








S e ñ o r a : 
Vea las preciosidades en 
equipos para novias, desde los 
precios más ínfimos al máxi-
muni. 
Este nuevo establecimiento, 
se propuso desde su apetrura 
vender mucho con poca utili-
dad: de ahí se explica el nu-
meroso público que nos honra 
con su pvisita y compras. 
C 723S alt. 10d-6 
S e r á M o d a B a i l a r 
durante la próxima temporada 
las últimas novedades coreográ-
ficas en boga en Kuropa y ins-tados Unidos, "LA JAVA", (la 
alegre niazurka parisién), "lih 
SCHOTIS MADRILKÑO", muy de 
moda en New York y el "BLUK", 
la última creación americana. 
Apréndalas en seguida. Tam-
bién enseño TANGO, FOX. Shim-
my, One Step, etc. Lecciones a 
domicilio. Arsenio Becerra, pri-
mer bailarín de la Compañía 
Santacruz. Unico que enseña a 
la perfección en ocho días isi 
conviene) el baile de sociedaj. 
Informes: TEATRQ MARTI. 
C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O 
Para general conocimiento tene-
mos el gusto ie informar que el 
pr< grama anunciado por la Cuban 
Telephone Company, para el día 9, 
y a cargo de elementos propios de 
su personal, ha eido cedido a la Ju-
ventad Montañesa que lo ejecuta-
ra, con su gran Estudiantina com-
puesta por un grupo de 3 5 artistas, 
entre-; señoritas y jóvenes. 
Esta Estudiantina ds la Juventir 
Montañesa, es la misma que tomó purt'i en el concierto celebrado e. 
el Casino Eypaúoi t i día 17 de ma-
yo último, fecha del natalicio de Su 
Majestad Católica, Alfonso X I I I , y 
que tanto éxito y felicitacionee ob-
tUVQ. 
Muy en breve daremos los nom-
bres del personal que compone es-
ta notable Estudiantina. 
CONVENIO REGISTRADO ANTE L A 
LIGA DE NACIONES 
GINEBRA, agosto 4. 
E l convenio sobre el tráfico de l i-
cores firmado en Washington «n 
Enero entre los Estados Unidos e In-
glaterri, ha sido presentado hoy a la 
Liga de Naciones para que lo re-
gistre tn sus libros. 
E L TENIENTE L O C A T E L L I REA 
NUDO E L V U E L O HACIA 
I N G L A T E R R A 
AMSTERDAM, agosto 4. 
E l teniente Locatelli, aviador ita-
liano que está realizando un vuelo 
a las regiones polares,, lo reanudó 
a las 4 de estamadrugada, partiendo 
en dirección a Inglaterra. 
Obligados por la excesiva cantidad 
recibida saldamos unas mil docenas de 
toallas inglesas de felpa tn todos ta-
maños. 
PRKCIO D K AIiGtTNAS: 
Tamaño mediano, a 25 y SO cts. 
Grandes, a r.0. 60 y r5 centavos. 
Para baño, a $1.40, $1.S0 v $L'23. 
31247 3d-6 ag. 
SKVEA Y A21ANGI Ri;N 
NKPTUNO Y CAMPANARIO 
E l s o m b r e r o e s H l o C O M P O R T A B L E e s 
lea , u l t i r a a c r e a c i o r L d e l a m a r c a . 
d o e s p e c i c i l m e n l e p c a r a l o s t r ó p i c o s . 
5 e a d a p t a a l a c a b e z a s m n e c e s i d a d d e c o n f o r m a r -
s e _y l l e n e e l a l a jdI a n a y f l e x i b l e . S o l o p e s a 2 o n z a s 
S E V E R D E E H T O D A S L A S B Ü E Í I A S S O M B R E R E R I A S 
r i c a 
Ropa de Caballero.—El Departa-
mento masculino, esnvertido en un 
pequeño comercio autónomo, está 
surtidísimo. Y perfectamente espe-
cializado. Payamas, Ropa interior 
Varsity. Camisetas de punto— en 
hilo y en algodón—, Medias, Pa-
ñuelos, Telas para Camisas, etc. 
Irreprochable la variedad que po-
una y a $6.75, la ^ 
Calzoncillo y camiseta V, 1 
Vichi blanco, muy fino. ¿ M 
a $1.55 una y a $8.75 1 
docena. a ̂  
Camisetas de hilo.—, p 
sin manga y abierta a $1 S 
Ha 1«; a $1.30, U 2* V,3 
la 3 - a $1.50. la 
la 5* talla. u • 
Camisetas H . R . , ll̂Á •] -. 
francesa: talla 1?. a $1 J68"* 
2*. a $1.52; > , a $1 $ 1 
$1.85. y 5* talla, a $2.05 * 
Tenemos también auténtica 
misetai. Rumph'. Blancas; j 11 
lor, En todas las tallas. ' 
Payamas.— De sciset^] 
rosa, azul, crudo y lila , a *' 
De vichi—fondo color entero 
listas bordadas con crudo, aZu| 
y blanco—a $3.35 uno.'De f 
blanco, a rayas, con hilos de!! 
a $3.72. De crepé rizado 
azul, beige, blanco y lila—)a?7 
el ejemplar. De soiset blanco-J 
lio inglés, con franja de co í 
a $4.25 una. 
A precios benignos, i i ^ 
—de ^liquidación—posee "La p¡| 
sofía" magníficos calcetines de' 
lo. 
Y pañuelos de holán, bl 
de color. Entre éstos, hay un 
lo de puro hilo francés, mucha' 
riedad, que vendemos, a $2.7) 
media docena. 
Para los niños, llegaron m 
" L a Filosofía": payamas, ropa 
terior y camisas playeras blancal 
crudas. A $1.23 una; tallas i 
a 12 años. 
'ancos 
un fi 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) i i d 
Y S A f , 
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D R . D E J O N G H 
Durante más de 70 años ha sido vivamente recomendado «ste acel'e, 
por los médicos mas renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L P E C H O . B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N U P 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N 1^' 
porque es el más puro, mas grato al paladar, más fecil de digeriry 
eficacia más rápida. , 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un 
N A T U R A L PURO obtenido solamente de pescados côá0S Kit 
región de las Islas Lofoden, frente á la costa de Noruega, y sie™sumo 
ha tenido el mayor cuidado en su preparación para que retf ngo-lJ'0 i' 
grado los V1TAM1NES, cuya abundancia en el Aceite de mg . 
Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con el.ter ^ qi» 
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón p .a. 
mCniC. «JC tICC <,UIU»cnaeiii.<-...̂  •w.. M , , La 
el Aceite del Dr. D E JONGH haya sido siempre uno de los n» ^ 
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de c 
SE V E N D E EN B O T E L L A S DE MEDIA PINTA IMPERIAL ^ 
LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS RESPETAD 
Unicos Consígnatarioa : «•t'T'P'D 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L l M H ^ 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
C O N T I ^ 
«•cosa» tm 4-' 
A n u n c í e s e y S u s c r í k s e 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de 1924 í*Á6lNÁ S I E T E 
H A B A N E R A S 
SAXTOS D E L DIA 
San Salvador. 
Y*San Justo. 
Ln las festividades del día. 
lando mi primer saludo con mi 
ifpra felicitación, hasta el amigo 
' " y amante y muy cumplido don, 
S í a d o r Guédes, importante hacen-; 
! v jefe de una d i s t i n g u í a _ y 
^uy estimada familia de ia socie. 
daLllsuasaeíto', como también de su 
tMn el joven muy sociable y muy 
S á t i c o Salvador Guedes y Glano. 
81 siguen las felicitaciones. 
En no corto número. 
Típcíbanlas los conocidos abogados 
qah-ador Acosta y Baró, Salvador 
írnleón y Salvador Quesada Torres, 
un querido compañero del periodis-
mo este último. . . 
E l Presidente de la Comisión de 
F'estas del Casino Español, señor 
Salvador Soler, al que envío, por se-
parado, un afectuoso saludo. 
E l doctor Salvador Sabí. 
Salvador Rionda-
Salvador Iglesias. 
Este último, de la Casa Iglesias, 
en Compostela 48, gran almacén de 
instrumentos musicales. 
Salvador Alvarez, Salvador Baró 
y Salvador Juncadella, amigos los 
tres a los que me complazco en sa-
ludar afectuosamente. 
Salvador Sánchez, Salvador Moli-
na, Salvador Tur y Salvador Gonzá-
lez, alt3 empleado de la casa de 
Zaldo. 
Salvador Fondón, el siempre ama. 
ble y siempre complaciente amigo, 
cuyo nombre está unido a la famo-
sa Casa Quintana. 
Casa que con su actividad, com-
petencia y gusto ha sabido elevar al 
primer rango. 
Es persona cortés. 
Que so hace querer y estimar. 
Salvador Badia, de la agencia de 
publicaciones de su nombre, tan 
acreditada en la Habana. 
Salvador Corral, dueño del re-
nombrado jardín Antilla, en la ba-
rriada del Cerro. 
Ausentes. 
Tres amigos. 
E l doctor Salvador Salazar, el in> 
geniero Salvador Guastella y el pin-
tor Salvador Buffardi. 
Más felicitaciones. 
E n la festividad de San Justo. 
Para el licenciado Angel Justo. 
'Párraga y el doctor Justo Prado I 
Pita. 
Justo Núñez, Justo Pastor Díaz 
y el simpático joven Angel Justo 
Párraga y Hernández. 
¡Felicidades! 
Y Justo Carrillo. 
P a r a l a s r e g a t a s 
d e l d o m i n g o 
YAOHT CLiUR 
Gran día n la Playa. 
Será el dei domingo. 
En opción a las copas donadas por 
el Yacht Club se llevarán a cabo las 
regatas de shells de ocho remos y 
las de double scull, dando comien-
zo las competencias, puntualmente, 
a las ocho de Ja mañana. 
Según ya dije ayer vienen los re-
meros del C'enfuegos Yacht Club a 
tomar parte en las regatas. 
Resultarán muy reñidas. 
Interesantísimas. 
Del evento náutico podrán disfru. 
tar los socios del Habana Yacbt 
Club con su familia desde un remolj 
cador que saldrá de aquel muelle ai 
las siete y media de la mañana. j 
A las doce el almuerzo. 
Y baile después. 
Las solicitudes de mesas para el 
almuerzo se admitirán hasta el día 
de mañana en la elegante sociedad 
que preside el señor Charles Mo-
rales. 
E n petites tables distribuidas por 
las galerías se reunirán las familias. 
Habrá la mesa oficial. 
Y la de los remeros. 
CAXCIOXES, B O L E R O S , E T C . 
Un concierto matinal. 
Típico cubano. 
Tercero de los que han venido or-
ganizando un año y otro año los 
populares profesores Jorge 'i.ncker-
mann y Gonzalo Roig. 
E?tá dispuesto para el domingo 
17 del corriente -en el teatro de 
Payret. 
Un festival de canciones. 
Y ,de boleros, de guarachas, etc. 
Toman parte Rita Montantr de 
Fernández y Graziella Yañes del 
Castillo de Vallvé con Tomasita Nú-
ñez, María Fantoly, Nena Guerra, 
Emma Otero, Nena Planas, Nena Ga. 
cío y EzeQuiel Cuevas, Virgilio Dia-
go, Mariano Meléndez, José de Rue-
da, Antonio Planas, Diego López, 
José Alvarez, V . Urrestarazu, Faus-
to Alvarez, Gustavo Carrasco y Ale-
jandro García Caturla. 
E n el programa, que ya daré a 
conocer en todas sus partes, figu-
ran el capricho cubano Nadie so 
muere de amor y la criolla Yo te 
amé, composiciones las dos de Gon-
zalo Roig. 
Son preciosas. 
De gran originalidad. 
E l concierto, que como ya dejo di. 
cho será por la mañana, a las diez, 
promete superar a los dos anterio-
res de la serie.-
Por el teléfono A.-8735 se vienen 
recibiendo solicitudes de localidades. 
Hay gran pedido de palcos. 
Se agotarán. 
E X C U R S I O N A E U R O P A 
Por dos. meses. 
En ciudades, en playas . . . 
Así la pasarán los que vayan en 
la excursión organizada por los se-
ñores Roberts & Palacio. 
Saldrá en el hermoso trasatlánti-
co Flamlre el 15 del corriente. 
Va primero a España. . 
Y luego a Francia, I t a l i a . . . 
Ofrece esta excursión, del modo 
que la han preparado Roberts & 
Palacio, la ventaja de no tener que 
entenderse el viajero en detalle al-
guno de alojamiento, paseas, y pro-
p.na«. 
Todo eso y mueno más que «so 
se halla comprendido en el precio 
d( la expedición. 
E s lo convenido. 
Y se cumplirá fielmente. 
A ¿bordo del Espagne estarán de 
vuelta los excursionistas en la se-
gunda quincena de Octubre. 
Los expresados señores Roberts & 
Palacio suministran todo género de 
informes en su acfeditada agencia 
de pasajes. 
La., señas son oien conocidas. 
San Rafael e Industria. 
/ 
S I 
' U I 
V e s ' i d o s , 
S o m b r e r o s , 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
Un triunfo cientíHco. 
Digno' de señalarse. 
Acaban de obtene/lo los distin-
guidos doctores Alberto Recio y Al -
fredo Figueras e ^ .a curación del 
señor Miguel de Torres y Alvarez. 
Esta ya restablecido por compie-
R E L O J E S D E P U L S E R A 
n o ^ r 0 ' , ^ caballero; de plati-
señorase P tino COn g a n t e s para 
I A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 
to el respetable caballero, tío de 
un querido compañero del periodis-
mo, el joven Federico de "^nrres, y 
taquígrafo de la Cámara de Repre-
sentantes . 
Los doctores Recio y Figueras 
realizaron en el paciente la trans-
fusión de la sangre. 
Presentes se hallaban el médico 
.le cabecera, doctor Albertini, y los 
doctores Nichols, Ashor y Banham, 
i director el primero del Laboratorio 
ce Investigaciones del Ejército Ame-
jricano, el segundo Jefe del Servicio 
¡ Sanitario de Puerto Rico y profe-
I ser ei tercero de la Escuela de Me-
dicina de los Estados Unidos. 
Especialistas todos. 
Que alabaron la operación. 
O'Reilly 51. 4 Continúa en la página d'cz-
i í r í S ? i:s C a n i n a t a z a de c a f é calentico, 
[ m m de ter y d s " L f l F L O R D E T I B E S " . 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f s . { M g 
S o m b r i l l a s , 
A b a n i c o s , 
L U 




yspb1^ ro,V?trutd0S Para usan se en la intemperie 
GUNA CASA DEBE FALTAR 
Quien padece de los nervios, pro-
mueve lástima, se granjea conmi-
seración. Los nervios alterados, des-
i arreglan la vid.i. prod)"^n desgra-
j cias familiares porque con el neu-
rasténico o nerviuso, nunca se acier-
¡ ta. Para vencer lo? nervios descoin-
^ puestos, nada es mejor que Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que todas las boticas venden y su 
depósito " E l Criso!'", Mp^uno y Man-
rique, Kabana. Sor neurasténico era 
moda, ahora es ridiculo. Curarse et3 
lo práctico. 
alt. '¿ agt. . 
f - í o rT¿USnoTsOT;DO. es lo „(á3 
fcfars» ~.,7,r , ,r V convalecientes ItsÍT^ ^ c ^ . d e l i c i - ^ fresco. 
* A S A L c O - V í ^ í j ü y A _ 
1 A PLA303 
V3mei0vr *"rZ*m&S ^ e del mundo, 
" ' ^ de (Galiano) 73 , 
C h a l e s . . . 
XTRAORDINARIA animación 
y lucimiento revistirán las 
competencias náuticas que el próxi-
mo domingo tendrán efecto en la pla-
ya de Marianao. 
Rendida una gloriosa jornada por 
los remeros del "Vedado Tennis Club" 
en aguas de Cisntuegos, existe una 
gran expectación por conocer el re-
sultado de estas regatas, en las que 
tomarán parte todos los equipos de 
nuestras sociedades, disponiéndose a 
competir también ¡os remeros de la 
Perla del Sur, con los que vendrá un 
buen contingente de la distinguida so-
ciedad cienfueguera. 
Todo, pues, hace presumir que la 
mañana del domingo en Marianao 
constituirá uno de los más grandes 
acontecimientos deportivos de la ac-
tual temporada. 
L a propiedad y el buen gusto en 
la toilette es para ustedes, señoras y 
señoritas, factor importantísimo en la 
esplendidez de las regatas del domin-
go. 
He aquí una breve relación de ar-
tículos "de rigor" que E l Encanto les 
ofrece para ir a presenciar la gran 
fiesta náutica: 
Marineras con cuello de color Pru-
sia o rojo. 
Sayas de gabardina blanca., 
Sayas de seda plisada, desde 
$12.50. 
Chaquetas de jersey de seda, en to-
dos los colores, desde $5.50. 
Trajes de sport, de seda china, de-
de $19.50. 
Vestidos enterizos, de seda china, 
desde $17.50. 
Vestidos de crepé blanco, elegan-
tísimos para la playa. 
Vestidos franceses de holán, des-
de $17.50. 
Vestidos de guarandol—muy varia-
dos y finos modelos—, desde $6.50. 
* O * 
Sombreros de forma cinche, de di- í 
ferentes pajas en todos los colores, 
adornados- con cintas, flores, etc., des-
de $4.00. 
* » * 
Sombrillas e imponderable varie-
jdad de estilos y colores—de soaset, 
ide cretona, de tafetán...?—-, desde 
$1.50. 
i * O * 
1 Abanicos de todas clases, desde el 
increíble precio de 10 centavos. 
Chales floreado? y de color ente-
ro—de gasa, de cbiffon, de c r e p é . . . , 
—desde $2.25. 
Productos para el cutis, de la Aca-
demia Científica de Belleza, de París, 
indicados especialmente para usarlos 
en la temporada de playas: 
Loción Rosa Novelia— secreto de 
belleza recomendado a las personas 
jóvenes—, contra las quemaduras del 
sol y del aire del mar. 
Arrebol Maravilloso números 28 y 
29, para rubias o trigueñas. Arrebol 
en crema, de muy bellos tonos natu-
rales . 
Polvos Imenia, en blanco, rosa y 
rachel. 
Creyón Corazón de Rosa, para los 
labios, el más puro e inofensivo y de 
suavísimo aroma de rosas. 
Recibimos... 
Avisamos a las numerosas personas 
que la esperan que ya ha sido puesta 
a la venta la nueva remesa de alpa-
1 ca blanca, francesa, para vestidos. 
é 
M a r c a d e . F á b r i c a 
M e n t o l a d a ; 
C O N S E J O U T I L 
L a mujer que es delgada y quie-
re poner carnes sobre sus huesos 
y hacerse garrida, debe tomar las 
Pildoras del Dr. Vernezobre, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito " E l Criscl", Neptuno y 
Manrique, Habana. Son muchas las 
mujeres que han mejorado su apa-
riencia y recobrado la salud dejando 
de ser anémicas, tomando las Pildo-
ras del Dr . Vernezobre. E l desgaste 
de' Verano, hac? necesarias las píl-| 
doras del Dr . Vernezobre a las da-i 
mas. 
an * ag 1 
Remedio m a s ef icaz p a r a 
Dolores d e C a b e z a y N e u -
ralg ias . £ 1 alivio es m a r a -
villoso. L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l mentol de-
recho a los poros de l a p ie l 
y e l dolor d e s a p a r e c e . Rehúsense ¡os substitutos, Busquese el nombre de 
CHESEBROUGH MFG. C O . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están da venta las fam» 
•as PELDOEAS ORIENTALES para ob» 
tener «I encanto codiciado por las de-
'vas, busto perfecto, hermosura y (So» 
(eza: resaltado que obtienen laa dama* 
•npleando las reconstituyentes y m» | 
CftvlUosas PUtOORAS O EXENTALE a 
Pida folleto al apartado 1244 liaban* 
¡JU Tendea «s las Droguoiias y Bctlc-s^ 
Renovarse o perecer. Tiene ra-
zón el poeta. L a quietud es la 
muerte. Todo es perenne muta-
ción. Se acumulan en los antros 
de la tierra ga^es y materias 
inflamables, y buscan su salida 
en volcánica erupción. Las nu-
bes, pletóricas, hinchadas, des-
cargan sus líquidas partículas en 
tormentosas cataratas. 
Lo mismo nos ocurre. Acumu-
lamos día tras día en nuestros 
almacenes, con loca ambición, 
zapatos, los más diversos, insti-
gados por los reclamos de la 
Moda; y con ansias de complacer 
a nuestros clientes, buscamos 
siempre lo mejor. 
Así atiborramos nuestra casa 
de artículos y llega un momento 
crítico en que, si no queremos 
sucumbir en medio de un océano 
de mercancffes, tenemos que de-
rrocharlas, venderlas a precios 
mínimos, escandalosos. 
Por eso liquidamos; por eso 
anunciamos al público nuestra in-
creíble rebaja de precios. E l que 
quiera calzado bueno, no cuen-
te su dinero, venga a vernos. 
PARA C A B A L L E R O S , SEÑO-
R A S Y NIÑOS 
r . 
M O D E L O 
m e 
Para Señoras; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99. $2.50. $2.99. 
$3.50, $5.00. 6.50. $8.50 y 
$9.99. 
Para niños y niñas, en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, pynzó, rosados, champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
D E O I A E N D I A H A C E D E S A P A R E C E S L A 
L A E X 
fe 7 
i 
I n s t a n t á n e a m e n t e , apenas 
puesta, usted parece m á s 
delgada y rejuvenecida ex-
traordinariamente. 
Sin molestia recobrará 
usted las formas juveniles y 
graciosas que en sus buenos 
tiempos p o s e y ó . 
Extrae la grasa de las ca-
deras, abdomen y cintura, 
mientras usted camina, tra-
baja, juega o e s t á sentada y 
esto lo hace tan suavemen-
:e que usted no lo nota, ni 
le molesta. 
Desde el momento que us-
ted se pone esta fa ja incom-
parable, conocida con el 
nombre de M A D A M E X . des-
aparece el abultado es- / 
pesor de sus caderas, 
cintura y muslos y su 
cuerpo se yergue que-
dando gracioso y juve-
nil. 
Cualquier ejercicio 
que haga, hasta la sim-
ple respiración, csirven a la faja Madame X para elimi-> 
nar, suavemente, las carnes que la afean, y hacer que us-i 
ted parezca, y que realmente se ¡.lenta mucho m á s joven. 
U S A S E E N V E Z D E L T O S C O C O R S E 
L a faja de goma M A D A M E X e s t á hecha con la rne^ 
jor goma que se recoge en las riberas del Para y está fa* 
bricada especialmente para reducir el cuerpo que c iñe . 
Usase sobre la ropa interior y tiene ligas a ambos lados. 
E l corte especial que tiene a l frente asegura la 
comodidad mientras se trabaja, se juega o se permanece 
sentada y el cierre gradual de cintas posteriores permi-< 
ten que l a faja se ajuste por sí misma a los cambios 
graduales que ocurren en la figura, a medida que se 
adelgaza. 
Su e l a b o r a c i ó n primordial y su cons trucc ión son 
c ient í f i cas pues d á masaje al tocar las partes del a b d ó -
fnen, cintura y caderas, que c iñe , a d e l g a z á n d o l a s mien-
tras se t a m i n a o se hace cualquier clase de ejercicio. 
Sin tener que poner nada de su parte, en la prime-
ra semana p e r d e r á usted, con toda seguridad, de 1 a 3 
pulgadas de espesor. 
No pase m á s tiempo sin ver esta faja y probarla 
para apreciar sus cualidades maravillosas. 
Nuestro Departamento de Corsés la tiene exclusiva-
mente. 
.HA» A^A 
gro. etc.. etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
snoe» 
Para caballeros y jovencitos; 
de los afamados fabricantes 
Boyden y Rocko, en toda clase 
de pieles y combinaciones, tales 
como blancos y combinados con 
otras pieles, amarillo claro tan 
de moda, negros, etc., etc., todo 
con hormas modernas, a los pre-
cios de $2.50, $2.99, $3.99, $4.99. 
$5.99. $6.50, $7.99 » $8.50. 
§ . B E N E J f l M 
A Z A R I N G L E S 
S . R f t f . l E L E I N D U S T R I A 
C O N S O L I D A T E D 
New York, Londres. Moctreal, Copenhaget 
£ti' venta en todas las Boticas y Farmacias. 
i m i i i i i i m m i i i i i i i 
Fajas, Corsés y Ajustadores 
de las afamadas marcas 
"TREO" e "IMPERIAL" 
Ajustadores de punto blanco y rosa-
do, a .$1.00, $1-50 y $2.00. 
Fajas rosa, a $1.50. 
Fajas blancas, a $1.93. 
Fa |.s "Treo", con elAstico interca-
lado, a $2.75, $3.25, y $3.50. 
Fajas "Treo", toda elástico, a $3.93. 
Fajas "Treo", con cuty brochado, a 
«5 99. 
Fajas "Treo", última novedad, a| 
$7.99. 
De todas tenemos completo surtido! 
de tallas. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 7240 1 d 6 
O T R A O P I N I O N M E D I -
C A D E M U C H O V A L E R 
Dr. Andrés A"velio Tortela, Mé-
dico Cirujano. 
Certifico: 
Que uso y siso usando en todo? 
los casos de Dispepsia, Hipopépsica e 
Hipostética, la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque", habiendo obtenido con ella 
los más brillantes resultados. Y pa-
ra hacerlo constar expido el presente 
en Esperanza a 23 de Junio da 1923. 
(fdo.) Dr . Andrés Avello Pórtela 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos, gah-es, neurasten.a 
gástrica y en general en todas las 
afecciones de las vías respiratorias. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto 
ld-6 
N o t a b l e C u r a c i ó n e n M a n z a n i l 1 ! c o n e l ^ E l í x i r de G ü i r a C L 
m a r r o n a y C o d e í n a " d ¿ l D r . G a r c i a C a ñ i z a r e s 
Manzanillo, Mayo 20 de 1909. 
Sr. Dr. José García Cañizares. Muy señor mío: Hace algún tiempo 
que venía padecü ndo, un fuerte caUrro acompañado de tos, cuya en-
fermedad toe tenía ya bastante alarmado; pero afortunadamente v.ao a 
mis manes un prospecto de su preparado E L I X I R D E GÜIRA CIMA-
RRONA y tan pronto empecé a tonx,rio fui sintiondo su beneficioso 
efecto, hasta encontrarme ya períeSLdmente con soio tres pomos que he 
tomado. 
Este precioso medicamento llegará a conquistar ex.ensa tama, y 
yo en prueba de grat.tud mucho me place manifestárselo a su autor. 
Antonio Arias, Calle Maceo 31. 
Alt. 
6 Ag. 
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e r a : 
ñ R T I S T f i S T E A T R O S 
L A R E A P A R I C I O N D E L A COMPAÑIA A R G E N T I N A 
" L A R E C O B A " Y " B U E N O S A I R E S 
A L A V I S T A " 
R e a p a r e c i ó ayer ante nueetro p ú -
blico, en e l teatro Cubano , la nota-
b i l í s i m a C o m p a ñ í a de revistas y sa i -
r e t e s de Vrt tone-Pomar , que des-
p u é s de haber real izado u n a t r i u n -
f a l t o u r n é e por la R e p ú b l i c a v u e l -
ve a la H a b a n a , con el p r o p ó s i t o de 
despedirse, en una breve tempora-
d a de seis funciones, y seguir hac ia 
L i m a , l a bel la capi ta l del P e r ú , a 
dcnde v á a tomar parte en las fies-
tas nac ionales . ^ 
E i e n conocido es en esta capitai 
©' Yallo6«> 7 h o m o g é n e o conjunto ar -
t í s t i c o que dir igen Vit tone y Pomar , 
des actores de grandes facultades y 
de positivo talento. 
L a s obras elegidas p a r a l a reapa-
r i c i ó n entus iasmaron a l p ú b l i c o que 
a c u d i ó anoche al Teatro Cubano. 
E n l a pr imera t a n d a se puso en 
escena un s a í n e t e que es un modelo 
del g é n e r o y que r e t r a t a s inplemen-
te ia v ida en un r i n c ó n de Buenos 
A i r e s ; " L a R e c o b a " . 
H a y en esta obra eituaciones tea-
tralea e s p l é n d i d a » , escenas g r a c i o s í -
s imas y tipos pintorescos que sub-
y u g a n . 
L u i s Vit tone e n c a r n ó a las m i l 
m a r a v i l l a s un napolitano de losi que 
frecuentemente se ven en la bel la c i u 
dad del P l a t a . Segundo P o m a r h i -
zo en s u "role" de "torrante" (va-
gabundo) p o r t e ñ o ga la de sus apti-
tudes de ac tor . 
"Buenos Aires a l a vista", obra 
de v i sua l idad", se r e p r e s e n t ó en 
l a s e c c i ó n segunda. 
E s , como saben ya nuestros lec-
tores una revis ta excelente que l a 
C o m p a ñ í a Vi t tone-Pomar presenta 
con verdadera esplendidez. 
M a r í a E s t h e r Pomar , ar t i s ta de 
grandes m é r i t o s , que ha sabido con-
quistar con su gracia y dominio del 
arte popular argentino, las s impa-
t í a s del p ú b l i c o , r e a l i z ó labor d igna 
de elogios c á l i d o s ; M u ñ i z , el ap lau-
dido b a r í t o n o , y Portas , el g r a c i o s í -
simo actor, fueron muy aplaudidos. 
E l conjunto ofrecido por los a r -
tistas de Vi t tone-Pomar resul ta a d -
mirable . 
E n el " F i n de F i e s t a s " Sarcione 
y P e t r a y cantaron " E l Gato", que 
f u é bailado por seis pare jas ; S a r -
cione i n t e r p r e t ó "Cantea t í p i c o s " 
que fueron bailados por M a r í a E s -
ther P o m a r y Portas y M u ñ i z , l u -
ciendo sus habil idades en unos t a n -
gos argent inos . 
Hubo justos aplausos p a r a todos. 
A l f inal se b a i l ó " E l P e r i c ó n 
Nac iona l" . 
L o ejecutaron diez parejas , y for-
maron con los c l á s i c o s p a ñ o l i n e s las 
banderas de C u b a y de l a R e p ú b l i -
ca r i o p l a t e ñ a . 
L a pr imera jornada de l a nueva 
staguine de l a C o m p a ñ í a Vi t tone-
P o m a r , h a sido b r i l l a n t í s i m a . 
H a y que esperar, pues, que l a 
temporada alcance | n m a g n í f i c o 
é x i t o . ' 
" E l G r a n Premio Nac iona l" y 'De 
todo un poco" f iguran en el car te l 
de hoy . 
No hay necesidad de t r a t a r de 
estas obras, que han sido ap laudl -
d í s i m a s . 
L A T E M P O R A D A D E L U P E R I V A S C A C H O 
" A T R A V E S D E L A T I E R R A " 
Antenoche e s t r e n ó la C o m p a ñ í a 
Mej icana de L u p e R i v a s Cacho una 
interesante revista, que se t i tu la " A 
t r a v é s de la T i e r r a " . 
Se t ra ta de una obfa graciosa, l i -
gera y alegre que h a sido presenta-
d a de modo e s p l é n d i d o , y que gus-
tó mucho a l p ú b l i c o que c o n c u r r i ó 
a l rojo coliseo. 
Se presenta en la revis ta l a vida 
de los solteros que salen de M é j i -
co para v is i tar otros p a í s e s y dar 
pruebas de las habil idades que r e ú -
nen, de lo expertos que son en el 
oficio. 
L l e g a n a C h i n a los amigos da apo 
dorarse de lo del p d ó j i m o , y a l l í 
"se duermen" con u n a droga hip-
n ó t i c a . 
E l l o da lugar a escenas de mucho 
efecto y a pasajes d i v e r t i d í s i m o s . 
L u p e R i v a s Cacho y los art i s tas 
de su C o m p a ñ í a estuvieron afortu-
n a d í s i m o s en su a c t u a c i ó n y l a obra 
f u é muy bien acogida por el p ú -
blico . 
Continúa en la página nueve 
L A B A Y A D E R A . - E S T A N O C H E E N M A R T I 
E l público habanero no se cansa de 
ver y oir L a Bayadera. Y cuantas ve-
ces ha intentado en su afán loable de 
renovar el cartel, arrancarla del pro-
grama la empresa de Marti, tantas ha 
solicitado su vuelta a él el propio pú-
blico. Esto es el mejor elogio que se 
puede hacer de t-sta admirable pro-
ducción del maestio Kalman. L a B a -
yadera se representará esta noche en 
la sección especial a las nueve y me-
dia. 
E n primera sencilla, a las ocho y 
cuarto, irá L a Rubia del F a r West . 
E l viernes próximo se estrena la L e -
yenda del Beso, zarzuela que Paso y 
Reoyo escribieron inspirándose en una 
tierna y bella leyenda cíngara, y que 
musicaron con un acierto definitivo los 
maestros Soutullo y Vert . T a l fué el 
éxito obtenido en Madrid por esta 
zarzuela, que ella const i tuyó la atrac-
ción suprema de la pasada temporada 
en el Apolo. 
E n Marti se ha montado con inusi-
tado lujo esta obra; para ella se tra-
jeron de España decorados y vestua-
rios. Juanito Martínez, que la ensaya 
con verdadero amor, le ha dado un 
gran reparto en el que figuran los 
nombres de Conchita Bañuls , Encar-
nita López, Maria Silvestre, Augusto 
Ordóñez, el tenor Goula y el propio 
Juanito que rivalizará en gracia con 
el celebrado Pepe Bódalo . 
L a parte coreográfica, que es de 
gran importanéia, corre a cargo de las 
notables bailarinas Ana Petrowa, Del-
fina Bretón y Aurelia Celinda. y del 
joven y ágil bailarín Becerra. 
E n la sección elegante del sábado 
se nos brinda una gran novedad ar-
tística, la presentación del nuevo es-
pectáculo E l Cabaret de los Pájaros , 
en que tan gran triunfo alcanzó Euge-
nia Zuffoli durante el tiempo de su 
actuación en el Es lava de Madrid, ba-
jo la dirección del insigne comedió-
grafo Gregorio Martinez Sierra. 
Se activan los ensayos de las obras 
próximas a estrenarse "Lo que va de 
ayer a hoy", zarzuela de Ramos Mar-
tín y Jacinto Guerrero, y " L a Danza 
de las libélulas", opereta del célebre 
maestro Frana Lehar . 
ANO X C I I 
I C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te salón ha preparado un sorprendente 
proerrama. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, Revista Universal nú-
mero 25; una comedia en dos partes. L a 
Liberty, la casa que sabe seleccionar, 
presenta la producción especial titu-
lada "Una mujer como hay muchas" in-
terpretada por Paulina Garon y Harrl 
sen Ford y el regio estreno "Mártir 
de su pecado", por Jack Holt y Glo-
ria Uope. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia; una comedia en dos partes y é\ 
reglo estreno de "Una mujer como hay 
muchas" por Paulina Goion y Harrison 
i Ford. 
Por la noche función corrida a las 
• ocho y media con el mismo programa de 
la mai inée . 
R I A L T O 
T E A T R O C U B A N O . - E L E X I T O D E V I T T O N E P O M A R 
Ayer, ante un público numeroso y 
entusiasta debutó en el Cubano la com-
pañía, argentina de sa ínetes y revistas 
de Vittone Pomar. 
5̂1 éxi to alcanzado en la primera 
función de esta' rápida temporada de 
despedida—que termina el próximo do-
mingo—fué asombroso. 
Se sucedieron las aclamaciones a lo 
largo de la función, y obras e intér-
pretes fueron ovacionados cá l idamen-
te; 
Para hoy, se ha preparado un gran 
programa. 
E n la primera tanda sencilla de las 
ocho y media será llevada a escena la 
agradable pieza turfista " E l Gran Pre-
mio Nacional". 
Y en la tanda doble de las nueve 
y tres etiartos el éxito mayor de los 
argentinos en la Habana, la grandio-
sa revista "De todo un poco". 
Completa esta tanda el acto de atrac-
ciones—bailes y canciones t ípicas—que 
tanto gustó en la función inaugural. 
Mañana se representará otra d^ enor-
me éxito: "Los emplos de Talía". 
Los precios ae esta temporada son, 
como hemos dicho, sesenta centavos la 
luneta y quince la tertulia para la pri-
mera, y ochenta centavos y veinte pa-
ra la segunda. 
L a función de moda de ayer en el 
elegante salón R I A L T O , v ióse concu-
ir íd í s ima. En las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y tres cuartos, un público se-
lecto y distinguido as i s t ió al estreno 
de la interesante película SIN P A R A R 
A N T E NADA, interpretada por la ge-
nial artista de la pantalla George L a r -
king, saliendo plenamente complacido 
de la obra y de las comodidades que 
ofrece el fresco y alegre sa lón . 
Dos estrenos tiene prontos R I A L T O 
para estrenar: L A DI3L T R A J E D E 
RASO, intenso y emocionante film que 
presentará Havana Fi lm, interpretado 
por los notables artistas Mabel Fo-
rrest y Norman Kerry, que será ex-
hibida en la función de moda del pró-
ximo viernes, y L A H E R I D A , super-
producción c inematográf ica de la ciue 
es intérpiete la genial Francesca Ber-
tini, la grande entre las grandes de la 
pantalla, y una de las artistas predi-
lectas del públ ic j habanero. 
P R I N C I P A L d e l a C O M E D I A C I N E O L I M P I C 
V I E R N E S 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
NACXOITAIi (Paseo de Marti esqLulna a 
San Kafael) 
No hay func ión . 
•i'rtYuua- (Paseo de Martí ssgntna a 
iai . . o sé ) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
itueiab bupe Rivas Cacho. 
A la¿ ocho y cuarto: Cosas de mi 
tierra. 
A las nueve y media: L a s perlas de 
México y A l través de la tierra. 
P B I N C Í P Á & S E JCA C O M E D I A (Ani-
ma» y Zulueta) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
E l Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
rís, por Lon Chaney. 
A las ocho: estreno de E l vendedor 
de periódicos, en dos actos; L a fortuna 
loca, por Elaine Hamerstein. 
A las nueve y media: una revista en 
un acto; E l Jorobado de Nuestra Seño-
ra de P a r i s . 
MASTC (Drasrones esquina a Zulaota) 
Compañía de zarzuela», operetas y re-
vistan Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la opereta en un 
acto, del maestro Rosillo, L a Rubia 
del F a r West . 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Kalman, L a B a -
-adera. 
C U B a j T o (Avenida de It%Ua 7 Juan 
Clenciite Zenea) 
Compañía Argentina de revistas, saí -
netes y operetas de Vittone y Pomar. 
A las ocho y media: la obra en tres 
actos, de Manuel Romero, E l Gran Pre-
mio Nacional. 
A las nueve y media: la levista en 
siete cuadros, de Pelay, Castlio, P a y á 
y Gil , De todo un poco; en la segunda 
parte, revista de atracciones con n ú m e -
ros argentinos de canto y baile. 
AliKAüíXBSA (Consnlaao.esimsia a Ylr> 
tndea) 
Compañía de zarzuela^'da Roglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Un gallego 
con bilongo. 
A las nueve y cuarto: Los efectos de 
L a Garzona. 
A las diez y media: E l peligro chino. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entra 
Animas y Neptuno) 
A la^ ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho menos cuarto: Oiotás có -
micas. 
A las ocho y media: E l Enmascarado, 
por P . Morrison, en ses actos; números 
por Pilar Arcos. 
A las nueve y tres cuartos: L a oveja 
descarriada y despedida de la carclo-
nista Pilar Arcos . 
a % m 
A U N Q U E H A Y M U J E R E S QL>. NO 
S E P A G A N CON NADA. H A Y T A M -
B I E N M U C H A S QUE NO V A L E N 
U N CENTAVO. 
V A Y A A L " P R I N C I P A L " Y V E -
R A MUCHAS 
M U J E R E S 
R I C H A R D A $ 1 0 0 . 0 0 
t a l m a d g e ; E N E S T E T E A T R O S E A C A B A D E 
I N S T A L A R UN P O T E N T E A P A -
R A T O D E V E N T I L A C I O N 
Carrera y ÍCedina. 
1 d 6 
T E A I R O P R I N C I P A L I ü C O M E D I A 
Adaptado al c i n e m a con el m á s moderno aparato de v e n t i l a c i ó n y e l 
mayor confort . 
C i n e m a s T R I A N O N y G R I S 
51/ M I E R O O L E S 6 . Q l ^ 
^ J U E " V E S 7 . ^3'* 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
U J O R O B A D O d e 
M i r a , S r a . d e P a r e s 
jAÍ&nSáu&cauil pio</af***óo iomadeu cfcÁ ¿rsjn. XOMB/A del 
l A T E N C I Q N ! = = 
La competencia moderna exige que su prodocto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media se pondrá la pe-
lícula tomada por el Ayuntamiento de 
la Habana, donde usted podrá ver los 
mejores servicios municipales; también 
se exhibirá la grandiosa producción 
Paramount interpretada por el genial 
actor Lionel Barrymore, protagonista 
de la producción (Los Enemigos de la 
Mujer) en la cinta titulada: E L ROS-
T R O E N L A N I E B L A . 
Mañana, en las .tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa producción 
interpretada por la linda actriz E l a i -
ne Hammersteln titulada ORO D E 
B R O A D W A Y . 
Viernes 8 y sábado 9 . — E n las tan-
das elegantes de 5 y cuarto y 9 y me-
dia L a Caribbean F i l m presenta la 
grandiosa producción interpretada pol-
las estrellas Florenco Widor, Lloyd 
Hughes, Theodoro Roberts. Madge Be-
llamy, Muriel Francés Dana y otras, 
titulada PASO A L A M U J E R , nos, in-
dica claramente cuál debe ser la ac-
titud de toda mujer ante el problema 
jamás resuelto de equiparar los debe-
res y derechos de ambos sexos, porque 
este drama irítenso, se le dice a ^ 
mujer "Ten cuidado, no te dejes ^ne-
var dé tus pasiones; ora y trabaja . 
Y se le dice al hombre: 'Aprende a 
afrontar las consecuencias de tus pa-
siones, no desampares a la infeliz que 
se entrega en tus brazos ciega de 
amor". . 
Y si ambos oyeran las voces de sus 
conciencias, más se habría hecho por 
la reivindicación de la mujer Que cuan-
tos libros se escriban de este asunto 
tan esencial. 
Domnigo 10 .—En la matinée de las 
tres los episodios finales de la serie 
por Antonio MoKeno, E L V E L O M I S T E -
RIOSO, y "William S. Hart en las sen-
sacional y emocionante cinta S I G U I E N -
DO V I A J E . 
E n la tanda de 5 y cuarto L a Liber-
ty F i l m presentan la grandiosa cinta 
interpretada por la linda actriz Irene 
1 Rich y la s impát ica actriz Eileen Per-
cy, titulada E S P O S A D E A Y E R . 
E n la tanda elegante de 9 y me-
dia L a Caribbean Pilm presenta la 
grandiosa producción interpretada por 
la linda rubia Justine Johson titulada 
L A F A V O R I T A D E B R O A D W A Y . 
Próx imos estrenos; 
Mujeres a Ciea Pusos, por Richard 
Talmadge. 
Lo que vale un Padre, por Patsy 
Ruth Miller. 
Entre dos Reinas, por Mary Pick-
f ord. 
' "Aquellos que con nosotros conviven y nos son 
m á s queridos, aquellos a quienes confiamos nuestra 
fe l ic iaad y nuestro nombre pueden volverse traidores 
a nuestra f e . . . . un perro nunca lo h a r á . . . 
Senador Vcst . 
E s t a s palabras , fueron pronunciadas por el Senador V E S T 
cientemente en M I S S O U R I , en un juic io que se le s e g u í a a un i^t 
bre que h a b í a matado a U N P E R R O . ,ai-
Y estas palabras se han repetido en todos los Estados Un-
dos, con motivo de la e x h i b i c i ó n de la p e l í c u l a . !l-
E l G r i t o d e l a S a n g r e 
( H I S T O R I A D E U N P E R R O ) ^ ^ 
ed i tada-por H a l Roach y tomada de la uovela T H E C A L L nw 
T H E W I L D . * 
E l G r i t o d e l a S a n g r e 
Se e s t r e n a r á el S A B A D O en el C A P I T O L I O . No deje de ver 
esta gran obra y so c o n m o v e r á con l a odisea de un perro que llegó 
a comprender que era mejor v iv ir entre las f ieras que entre loa 
hombres. 
E s t a p e l í c u l a es exc lus iva de S A N T O S Y A R T I G A S . 
H o y eu m a t i n é e y a las ocho y media: 
E l cuarto episodio de L A S E N D A D E L O S V A L I E N T E S , ti-
tu lada: 
^ L A A N T O R C H A H U M A N A 
C 7236 ld-6 
E l G r a n d i o s o E s t r e n o 
" C A P I T 
l o n C l i a n e y « 
í i l h o m b r e ¿ l e Isuj» i m l c s a w l ^ " ^ 
Ü l a d r a a r a b l e a ¡ c i o r q u e 
¿ecunáejáo p o r ' u 
N O I M A N n E / W Y , r 
p a t s y m / r m i m 
M U S I C A E S P t d A V 
G R A H O R Q U E S T A 
l i s 
L U N E T A S O T g T 15UTAGÍS $0.40 PALCOS $3.00 
ld -6 
M I E R C O L E S D E M O D A 
J U E V E S 7 Y V I E R N E S 8 
C a r i L a e m l e , p r e s e n t a l a S u p e r - J o y a d e l a U n i v e r s a l , t i t u l a d a ; 
d e 
n 
" L a S e n d a e b e r 
(The Reckless A g e ) E n g l i s h t i t les . 
E n la que figura como 
protagonista el s impát i co 
actor 
R e g i n a l d 
D e n n y 
formidable atleta que ha 
deleitado a nuestro públ i -
co con su arte exquisito. 
2 
E s t a c i n t a es u n n u e v o 
t r iunfo d e la U n i v e r s a l , 
c u y a s e s c e n a s , p i c t ó r i c a s 
de r e a l i s m o y e m o c i o n e s 
in tensas , d e s a r r o l l a n l a f i -
n a e i n t e r e s a n t e t r a m a d e 
este o r i g i n a l c i n e d r a m a . 
U n a p e l í c u l a q u e in tere -
sa a todos c o n s i tuac iones 
c u l m i n a n t e s c o m o el c h o -
q u e v i o l e n t o d e u n a u t o -
m ó v i l c o n u n a l o c o m o t o -
r a , todo r e a l i s m o . 
o í n u e v o e x i i o d e m k i y m m G i 
L a soberbia y grandiosa p e l í c u l a t i tu lada: 





































































h a superado en e n t r a d a a " L A E M A N C I P A D A " , l lenan 
do por colripleto e l teatro durante las cuatro exhibiciones 
en las dos tandas del L u n e s y Martes . 
H O Y M I E R C O L E S 6 HOY 
Se e x h i b i r á nuevamente en la^ tandas elegantes 
C O M P L E T A EJí C A D A T A N D A 
2 
| 
E s u n a c inta espectacular y lu josa , l l ena de miste-
r ios e intr igas , c u y a a c c i ó n se desarro l la en u ñ castillo 
de l a A l e m a n i a de G u i l l e r m o I I . 
L a h i s tor ia de los amores de u n a princesa alemana y 
u n poeta f r a n c é s , con escenas de los lujosos y brillantes 
cabarets de P a r í s . 
g ^ i y V E N G A A V E R H O Y Q * / 
^"•^ ^ E n las tandas elegantes 2 
E l e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o m á s hermoso d é 
é p o c a . 
C o n s u m ú s i c a especial . Orques ta reforzad» 
Repertorio especial de 
B L A N C O Y M A R T I N E Z A g u i l a 3S 
T H E U N I V E R S A L P I C T t R E S - C O R P O R A T I O N — S A N L A Z A R O 19 6 Y M A L E C O N 60, 
D O L O R E S E S T O M A G O 
Admitido en lo» Hospitales de Paris 
Calma instantáneamente: CAL AMERES. ESCOZORES,ERUCTACIONES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS, VERTIGOS, VOMITOS Decongestiona el HIGADO - Facilita el derame de la BILIS 
Muy eficaz en las G A S T E O E N T E B I T J S de los paises cálidos 
D E V E N T A E N T O D A S F A R M A C I A S 
L A B O R A T O I R E S P . Z I Z I N E , 11, Rué de Capri , 11 - P A R I S 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y ment a l t s . P a r a Sras . e x c l u s i v a í i i e n 
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s u 
a r t e l o e G i n e m a i o g r a l o s 
30t** y media * cnco: Loa ojos del 
D ñor Sylvia Breamer y Robert 
alina' Se aguó la fiesta, por la fami-
Gordon, ei3Ísodio cuarto da L a senda 
jia Spa ' ienteS) Amor prolibido, por 
de -íhton Hale y Margarita Clayton. 
, cinco y cuarto y a las nueve y 
Novedades internacionales nú-
inedia. estren0 de l3¡, comedia Viv ir 
jnero .yert Roach; estreno de 
^ ^ f / d e l deber, por Roeinald Den-L a senaa ut-i 
Jiy' «e te y cuarto a nueve y media: 
Ve uó ia fiesta; Novedades interna-
ke t í o número 24: Amorp rohibido: 
episodio 4 de L a senda de los valien-
tes, 
raKCTO ¿MOB (Plaza de AJbe»r> 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
dia- E l secreto de Konipsmark. 
y T once a cinco: las comedias Los 
. L s de un ratero: E n el hipódromo 
- v i d a de campo: el drama E l valle de 
; V desaparecdos; la revista Novedades 
•fternacionales; la sección cuarta de 
"Tdos njas de Paris; la comedia en 
seis actos Ladrona de corazones, por 
vínla Dana. 
A 'as seis y niedia: Pel ículas c6ml-
las ocho: Las dos niñas de Par í s y 
Ladrona de corazones. 
FAtTSW (Paseo de Ma- - ' " a u m a a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Papaíto, por Jackie Coo-
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: Ni te ocupes, 
por Gonstance Talmadge, 
tjSIS (» * 17 Ve«aüo> 
A 'as cnco y cuarto y a las nueve y 
inedia: E l Jorobado de Nuestra Señora 
de París. 
A las ocho y cuarto: cnitas cómi-
tffip'SRJO (Consxüaao 
A las dos y a las siete „• media: es-
treno del episodio final de Manos arri -
ba, por Ruth Roland y Perco Metralla: 
A caza de emociones, por Hoot Glb-
son. 
A las cinco y a las diez: L a caseta 
de señales, por Virgnia Valli y Walla-
ce Beery. 
I l i G L A I E E R A (General Carrillo 7 
t)aa-> Palma) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas y 
cómicas. 
X.IKA (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cnco ;/ media: una 
comedia en dos partes: Una mujer co-
mo hay muchas, pro Paulina Garon y 
Harrison Ford: Mártir de su pecado, 
por Holy y Gloria Hopo. 
A las cinco y media: Una mujer como 
hay muchas, por Paullne Garon y H a -
rrison Ford: una comodia en dos par-
tes. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Mártir de su pecado; Una 
mujer como hay muchas. 
NIZA (Paseo de Marti entre Teniente 
» e y y San J o s é ) 
E n ias funciones de la tarde y de la 
noche exhibición do cintas dramática» 
y c ó m i c a s . 
iTBPTTmfí (Keptnno y Perseverancia) 
A la j cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Aventurera, p >r Pina Me-
nichelli; una cinta c ó m i c a . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Ardiente juven-
tud, por Collen Moore y Milton SiUs . 
OliZMPlC (Avenida WUson esquina e 
a Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Princesa F l a -
ca, por Mabel Norman. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l rostro en la nleb'a, por See-
na Owen, Lionel Barrimorc y Mary Me 
Laren. . 
U7AXTO (Neptnao entre Consulado y 
? a : . Migue) 
De una a cinco y de seta a nueve y 
meaid: Leandro el Perezoso, comedia en 
I dos actos; No dudes de tu espesa, por 
Lead Baird; Camarada de escuela, en 
dos actos; Sin parar ante nada por G . 
L a r k i n g . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Camarada de escuela; No du-
des de tu esposa. 
T B X A K O K (Avenida WU«on entre A j 
Paseo Vedado) 
A las ocho: por una noche nada más , 
por Tom Moore. 
A las cinco y cuarto y a las 1. ueve y 
media: E l Jorobado de Nuestra Señora 
de Paris, por L o n Chaney. 
V F B D U N (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
No hemos recibidop rograma. 
WHjSOts (General Carrillo y Padre Va-
rela> 
Funciones por la tarde» y por ia no-
che. Exhbición de cntas diarnáticas y 
c ó m i c a s . 
E X T I R P E S U S C A L L O S 
U S A N D O P A R C H E S 
E L G A L I O 
En pocos días desaparecen y 
una vez puestos cesa el doloh % 
Parches E L G A L L O , sólo 
se aplican una vez y curan para 
siempre el callo más rebelde. 
Exija el legítimo, cada Parche 
lleva la marca E L G A L L O , no 
permita que le den otro. 
P a r c h e E L G A L L O 
4 E N C A D A S O B R E S E V E N D E E N 
T O D A S L A S BOTICAS 
c u r a r a d s c s i l m e r s t e 
l a c a s p a , e v i t a l a 
c a l v i c i e y d e v u e l v e 
l a v i d a a l c a b 
P R I M E R A F U N C I O N 
D E G A L A E N P A Y R E T 
" L A S E N D A D E L D E E R " E N C A P I T O L I O 
Un programa espléndido, interesantí-
simo, se ha combinado por Santos y 
Artigas para la gran función de hoy, 
miércoles cíe moda, en el moderno y 
elegante teatro Capitolio. En los turnos 
preferentes de cinco y cuarto y nueve 
y media se estrenará la val ios í s ima jo-
ya cinematográfica " L a senda del de-
ber", una película de gran lujo, y de 
gran argumento, de la que es intérpre-
te el conocido actor Reginald Denny. I 
Para completar dichas tandas se exhi-' 
birán la revista internacional número 
24, con los más recientes acontecimien-
tos, y la ocurrent ís ima comedia "Vivir 
sin pagar", por Vert Roach. 
Como día de moda, Capitolio presen-
tará hoy un interesante aspecto. 
E n la tanda de las ocho se estrenará 
el cuarto episodio de la sensacional 
serie " L a Senda de los Valientes", ti-
tulado " L a Antorcha humana" y se 
exhibirá además la preciosa cinta dra-
mática "Amor prohibido", por Marga-
rita Clayton y Greighton Hale. Ambas 
producciones irán a la pantalla tam-
bién, en la función continua de una y 
media a cinco de la tarde 
E l Jorobado de Nuestra Señora de 
París , la gran obra de Víctor Hugo 
que Cari Laeinmele lia llevado al lien-
zo con una perfección no igualada será 
presentado hoy en Trianón a las 5 y 
15. y 9 y 30, por la Universal Pictu-
res Corp., una de las más acreditadas 
casas de pel ículas en Cuba. 
E L JOROBADO D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E P A R I S , es bien conocido ya 
de todos los que en Cuba viven. Los 
artistas principales* son L O N C H A -
N E Y , NORMAN K E R R Y , P A T S Y 
R U T H , M I L L E R Y T U L L Y MAR-
S H A L L . 
Mañana jueves vuelve a repetirse en 
las mismas tandas elegantes de 5 y 
15 y 9 y 30 la cinta E L J O R O B A D O 
D E N U E S T R A SEÑORA D E P A R I S . 
E s t a cinta no ha sido exhibida aún en 
el Vedado y era esperada con gran 
ansiedad. 
E l viernes, A V I A D O R A L A F U E R -
ZA, por D O U G L A S M A C L E A N . E l sá -
bado. E N T R E DOS R E I N A S , por MA-
R Y P I C K F ' O R D . E l domingo 10, a ^as 
5 y 15, L A S H I J A S D E L O S RI< f 3, 
por MI R I A N C O O P E R , G A S T O N G L .tí, 
E T H E L HSANON, S T U A R T H O L M E S . 
A las 9 y 30 el domingo 10, UNA MU-
J E R COMO H A Y M U C H A S . Paulino 
Garon y Harrison Ford son los prin-
cipales intérpretes de esta cinta. 
Entre los estrenos que Trianón anun-
cia í - ^ encuentra E L P E R I O D I S T A , 
magní f ica producción de E L P E C O S O 
W E S L E Y B A R R Y . E s t a cinta es tá 
creadores de L A S P I R A T A S P E R F U -
producida por W A R N E R B R O S . Los 
MADAS A L R E S P L A N D O R D E L I N -
CENDIÓ, E S C A N r , V L O S M A T R I M O -
N I A L E S , E L C L U B D E L O S S O L T E -
R O S . 
ORO D E B R O D W A Y , interesant í -
ma cinta de E L A 1 N B H A M E R S T E I N . 
P E R D O N A Y O L V I D A y otras, tam-
bién se anuncian ya para T R I A N O N 
en breve. 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e t s - l t " 
Loa .cirujanos no operan ni en sus propio* 
callos. Usan "Gets-lt" para librar a sus piea 
E s t a noche se ha dado cita la so-
ciedad de la Habana para asistir a la 
función que ofrecen las huestes que 
capitanea Lupe Rivas Cacho, la inimi-
table y encantadora mexicanita. 
E n tanda sencilla va "Cosas de mi 
tierra" y en la tanda doble "A través 
de la Tierra", y estreno de la bel l ís i -
ma revista "Mosaicos Nacionales", un 
gran éxito de la compañía . A l final 
números de Marimbra por los hermanos 
Gómez: Rapsodia Húngara No. 2, de 
L i sz t ; Danzón "Papá Montero" y el Fox 
Trop " K . K . K . " 
N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
C I T A C I O X 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta I n s t i t u c i ó n y a reserva de ha-
cerle por escrito, tengo el honor de 
c i tar a todos los miembros que com-
ponen la Direct iva Centra l Organi -
zadora, de la U n i ó n Nacional de E m -
pleados P ú b l i c o s , para la s e s i ó n que' 
ha de celebrarse el dia 6 del actual 
( n r é r c o l e s ) a las ocho de la noche. | 
be ruega la m á s puntual asisten-1 
cia, pues en dicha s e s i ó n se t o m a r á n j 
importdiites acuerdos con r e l a c i ó n 1 
a las gratif icaciones. 
O R D E N D E L D I A : , — P r o b l e m a de' 
las gratif icac'ones. 
De usted atentamente, 
P . Q u i ñ o n e s G A R C I A , 
Secretario de Correspondencia 
T O 
V I E R N E S 8. SABADO 9. 
5 114 Tandas de moda, 9 3) 
Havana F i l m Co. presenta 
t 
la bel l í s ima e incomparablemente ele-
gante estrella en el misterioso dratn.i 
de gran expectación y desenlace sor-
prendente 
T E A R T I S T A S 
Viene de la página ocho 
L A L E Y E N D A D E L B E S O 
A propós i to de " L a Leyenda del 
eso", escribe el "Diario Gráf ico de 
Barcelona": 
"Sin entrar en la d e s c r i p c i ó n del 
libro, basado en una tr iv ia l dad sen-
timental si se quiere, pero muy in-
teresante 7 subyugadora, justo es 
reconocer que Paso y Reoyo han 
compuesto una serie de escenas sa« 
biamente dialogadas, en las que no 
falta* ni la nota d r a m á t i c a , fuerte, 
valiente, que se ad e ñ a del á n i m o 
del espectador, ni la frase chismean-
te y jacarandosa, pulcramente d i -
¡cna que solaza y provoca una sana 
hilar dad. Puede decirse qut sin 
atender al propio lucimiento' anhe-
lando tan só lo brindar o c a s i ó n a los 
^.usicos para que pudieran verter 
W ella toda su i n s p i r a c i ó n , Anto-
nio Paso y Enr ique Reoyo haE con_ 
^feuido superarse en sus respectivas 
Producciones. 
!a. Partitura, el mayor elogio 
Que pmheramos tributar a los maes-
ouP l0ntu"0 y Vert ' s e r í a dec r í e s e e eScuch do algunas de 
LevpL111?1^163 escritas P a r a " L a 
a ñ S ' de Beso"' se a c u e r d a n sin 
de A ^ * . 3 laS m e l o d í a s admirables 
ha. ?eo Vives- Soutullo y Ver t 
Wn V a u d a ^ b u i n s p í r . 
componUn ^eyen(ia del Beso", 
poniendo n ú m e r o s , como el d ú o 
c ó m i c o del pr imer acto , el fox trot 
gitano y u n a zambra del segundo y 
u n a serenata y un br indis que son 
u n a verdadera m a r a v i l l a . S in con-
tar l a belleza mus ica l que enc ierra 
ex prelud.o del tercer cuadro, que el 
p ú b l i c o e s c u c h ó por dos veces con 
un silencio religioso coronado con 
e s p o n t á n e a s y ca lurosas ovaciones. 
T a m ' l én fueron a p l a u d i d í s i m o s y b i . 
sados cas i todos los d e m á s n ú m e -
ros de la par t i tura . 
E n cuanto a la p r e s e n t a c i ó n de 
" L a L e y e n d a del Beso", no cabe ma 
yor gusto, propiedad y r iqueza. R e -
su l ta un verdadero a larde de fastuo-
s idad. Decorado 7 vestuario compi-
ten durante toda l a obra, s in que 
a l f inal pueda a e c r s e c u á l de los 
dos es el vencedor. Merecen, pues, 
un aplauso s incero lo mismo los es-
c e n ó g r a f o s , que han puesto esta vez 
a c o n t r i b u c i ó n ledo su arte, que no 
es poco, como ia E m p r e s a , que, fiel 
a su t r a d i c i ó n , no11 ha omitido es>-
fuerzos ni sacrif icios p a r a presentar 
un e s p e c t á c u l o que p o d r í a f igurar 
con venta ja en cualquier coliseo del 
m u n d o . 
" L a L e y e n d a del B e s o " es d igna 
de f igurar en los carteles del "Tí -
vo l i" y estamos seguros de que 
p e r p e t u a r á en ellos, porque a s í lo 
merece" 
í e aquella tortura l Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar lo» 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
"Gets-lt" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
eio experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita hoy mismo. E . Lawrenco 
fe Co.. Fabricantes. Chicago. E . U. A. 
E L T E R C E R C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
«uesia^Fif m0/COncierto de l a O r - | Orquesta sus indiscutibles m é r i t o s . 
—últin'o i 1 niCa áe l a Habai ia , ! L a Quinta S i n f o n í a , como saben n ú e s 
celebrará 1 Primera ser ie— se i tros lectores, e s t á considerada co-
€n el ''iJae- ma,ñana del domingo,; mo una de las mejores producciones 
excelP 'iclona1"» con un programa! s i n f ó n i c a s del divino sordo. i 
p 'ute. A d e m á s de la Quinta S i n f o n í a sej 
t u s i ^ e s t a aildiei'5n existe gran en- e í e c i l t a r á n l a M a r c h a H ú n g a r a de 
fcHt ?-0 entre los "dilettanti" Y - B e r K o z , una parte de l a ó p e r a " X e r - : .Uo para tomar parte en una gran 
o ¿ i* ' Pues cada nuevo conoiPr i xes", de Haende l , la Danza Macabra " t o u r n é e " por las principales urbes 
PiiavTv,A^,-„„ .• r*c* r - . j - i . c — ~ , , ŷoc de l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
Deseamos .al valioso cantante un 
feliz v iaje y grandes tr iunos en l a 
C o m p a ñ í a de G a l l o . 
8" por un grupo de art i s tas no-
tables . 
L a pare ja A n n a K r e m s e r y Z a -
rate G a l l a r t b a i l a r á n los m á s moder-
nos bailes de s a l ó n . 
No dudamos del é x i t o de esta fies-
ta, porque ha de as is t ir u n nume-
roso p ú b l i c o dadas las s impadas con 
que cuenta l a s e ñ o r i t a D ' A r m i ñ á n 
en la sociedad de l a H a b a n a . 
Nuevos nutaieros s e r á n agregados 
a l p r o g r a m a . 
De todo cuanto se relaciona itn 
esta fiesta iremos informando a l j ú -
blico. 
E L T E N O R M A N U E L 
S A L A Z A R 
A y e r , por l a m a ñ a n a , s a l i ó de es-
ta c iudad con rumbo a Nueva Y o r k 
el notable tenor d r a m á t i c o Manuel 
S a l a z a r . 
V a e l aplaudido art i s ta a unirse 
a la C o m p a ñ í a del Comendador G a 
L I C O R C O N F I S C A D O D E V U E L T O A 
S U P R O P I E T A R I O 
N U E V A Y O R K , agosto 4 . 
Por vez pr imera desde l a aproba-
c i ó n de l a d é c i m o octava enmienda 
const i tucional , hoy h a sido devuel-
ta a su propietario c ierta cantidad 
de licores- a l c o h ó l i c o s confiscados, 
s in necesidad de obtener l a corres-
pondiente ordan de un tr ibunal fe-
d e r a l . 
L o s agentes prohibicionistas , en 
persona, supervisaron la entrega de 
sesenta ca jas de whiskey a Hugo 
Gi lbert de F r i t s c h , en cuyo domici-
lio h a b í a n sido ocupadas el pasado 
v i trnes , en a t e n c i ó n a que el jefe 
prohibicnista de l a d i v i s i ó n , R . Q. 
Merr ick , d e c l a r ó que el mandamien-
to de r e g s t r o h a b í a sido expedido 
improcedentemente. 
Eroduccifin B E N W I L S O N . 
Con el concurso de NORMAN K K R I i Y 
y MARO MC. D E R M O T T , FLORENCIO 
L A W R E X C E , K A T E L E S T E R , etc. 
C 7230 . l d 6 
| U n C u t i s S a n o y L í m - ¡ 
I p i ó e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s | 
g E s peligroso descuidarse de g 
M u n a enfermedad c u t á n e a , g 
H Puede causar perjuic ios M 
H graves a l cut i s . Pero no ü 
s h a y que a larmarse , porque g 
g con solamente fr icc ionar las | | 
M partes i rr i tadas con = 
Indispensable en el hogar ü 
p r e c i b i r á al ivio r á p i d o y l a H 
| | enfermedad d e s a p a r e c e r á de- M 
H jando el cut i s aterciopelado m 
Ü y sano . | | 
| M E N T H O L A T U M es u n r e - Í 
s medio eficaz y c i e n t í f i c o M 
M para todas las enfermedades | | 
Ü de l a piel , como lo comprue - m 
H ban l a s a labanzas de mi les H 
H y mi l e s de personas en todas g 
H partes del m u n d o . M E N - m 
H T H O L A T U M es inmejorable | | 
H para toda clase de erup- g 
¡ i clones c u t á n e a s , inf lamacio- M 
H nes, dolor de garganta, gol- | | 
H pes contusos, dolores de es- g 
H palda, jaquecas , neuralg ia , | | 
3 m a n o s agrietadas, etc. 
S De venta en boticas y droguerías. M 
H Unicos fabricantes: Ü 
= The Mentholatum Compaay Ü 
= Buffálo, N . Y . , E . U . A. p 
ÍlIIimmiMllP!illl!!lII!¡N 
SCepresentante: 
T H E C O S M O P O i l T A W T i l A D I N G Co. 
Cuba 27o. 1X0, entre Sol y Bicla-Hubana 
Imposible Surfir Gás, Agruras, C a r -
dialgía o Indigest ión si toma las 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia después de Comer. 
. Hablan mucho en estos d ías de las 
ca lor ías y de las dietas equilibradas 
y mucho por el estilo, pero a la ma-
y o r í a de personas les gusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un método sencillo para impedir las 
agruras, gas y demás molestias de 
la indiges t ión . 
Miles de personas usan las Past i -
llas Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al e s t ó m a g o el efecto alcalino 
de la salud; disipan el gas, dulcifican 
el e s t ó m a g o y ayudan la d iges t ión . 
E s t á n preparados cientificamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en su 
pronto alivio. Compre una caja de 
Pasti l las Stuart para l a Dispepsia y 
podrá comer su pastel y queso, el 
filete con papas fritas y todo lo que 
se le antoje. Así podrá desafiar el 
espectro ds la dispepsia. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería . 
Perav LÜ*rm6nica implica un ines-rita i n s t w 1 - de la nueva y b e n e m é -
el Dr AT1UtClon musical que preside 
fliri^^" ^ t o n - o G o n z á l e z - R p U ^ » 
de Saint Saens y otras obras que, 
oportunamente daremos a conocer . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o se r e p e t i r á ' 
- G o n z á l e z B e l t r á n y i el Andante del Cuarteto de T s c h a i -
En el maestro Pedro S a n j u á n . ¡ kowsKi que en el pr imer concierto 
domingo ^ v ^ ^ escoŜo para el; tanto é x i t o a l c a n z ó . 
P a l ' W u i n a cva f ̂ f 1 0 obra Princi - E n 01 domici l io social R e i n a 12, 
0hT* difícil % ii 0n ^de BeethoTeQ-l t e l é f o n o A-8558 , se reciben sol ic i tu-
cual nomdr- l bellezas enj des de abono y se venden localidades 
^ «pra de manifiesto l a 1 para l a a u d i c i ó n d'el domingo. 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
idoya vm.!030 pianista. desapare-
a s a u T ^ ^ , ^ . 6 1 P i l l e o gra-'eñQ̂  \lf^l6n de distinguidas 
h a man n0ritas y caballeros en 
I indi c n ^ a 0 n , i n i c a l ^ ha de 
^ d a c i ó n n lemente' de ^ a t a ^ 
Kos r . / ^ l0s "di lettanti". 
[Sufr imiento" y " L a In f i e l" , las t ier-
¡ n a s y m e l a n c ó l i c a s concepc ione f í ae 
i nuestro compatr iota Manule J i m é -
| nez, que van a ser cantadas en el 
i fcTan Concierto T í p i c o Cubano del 
domingo 17 de este mes en Payre t , 
fiestn de poderosos atractivos, para 
'a c u a l se vienen solicitando 'une-
tas y p a l c o » d i r i g i é n d o s e a l t e l é f o -
no A . - 8 7 3 5 . 
EN HONOR D E L A S E Ñ O R I T A C A R M I N A N 
^ ^ e ? ' 6 f t ^ ^ tíl v e i n t e -
f ^ ^ o el p a ^ ese a.a 
* 0 ^ ^ M a r u x a . ^ ' ^ a g o n i s t a 
^e*. Ad del maestro 
0ffla° Parte' en esta l ies . 
ta teatral l l a m a d a a c u l m i n a r eu 
un gran é x i t o , L a u r a O b r e g ó n , el 
tenor Sev iha , e l b a r í t o n o Ramos; 
y el bajo M i j a r e s . 
A c t u a r á esa noche, como dete-
rencla a l a s e ñ o r i t a D ' A r m m á n , Ser-
gio A c e b a l . 
S e r á representaQo e l s a í n e t e " E l 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
H o y en el elegante y fresco teatro 
de A n i m a s y Z u l u e t a se e x h i b i r á la 
m á s grandiosa y sensacional p e l í c u -
la que ha producido la c inematogra-
f ía moderna . 
Nos referimos a E L J O R O B A D O 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S . 
E s t a marav i l lo sa ye l icu la es la 
a d a p t a c i ó n fiel de la famosa rove la 
de V í c t o r H u g o . — E l i n t é r p r e t e pr in-
cipal de E L J O R O B A D O D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E P A R I S es el gran 
actor americano L o n Chaney, el que 
hace en esta obra su m á s perfecta 
c a r a c t e r i z a c i ó n , siendo és tü la obra 
maes tra de su c a r r e r a a r t í s t i c a . 
¡Sftj J O R O B A D O D E N U E S T R A S E 
Ñ O R A D E P A R I S irá a Ing ciivco y 
cuarto de la tarde y nueve y media 
de l a noche. 
A laa ocho en f u n c i ó n especial se 
e x h i b i r á L A F O R T U N A L O C A por 
Herbert Rau'ifion. E l v iaraes d ía de 
moda, estreno en Cuba de M U J E R E S 
A C I E N P E S O S deliciosa y f ina co-
media c n u e m a t o g r á f i c a . 
Prevenga y calme e l 
ardor que produce la ^ 
i r r i t a c i ó n en la piel ^ 
delicada de su n i ñ o , 
R e f r é s q u e l o con el 
Xbnci/BlOI 
para Niños Polvo de 
f D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A ^ 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y do 4 a 6 de la tarde. 
TELEFONO A-8454. 
E . P . D . 
E l . SEÑOR 
Manuel A . Cuadrado y G a r c í a 
H A r A I X E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R DOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y DA B E N -
DICION P A P A D 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles , día 6 de Agosto, 
a las cuatro de la tarde, los cjue suscriben, viuda, hijos y demás 
familiares, ruedan a sus amistades s.j sirvan- acompañar el cadá-
ver, de la casa mortuoria, calle de Teniente Rey, 53, hasta el Ce-
menterio de Colón; favor por el cual quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana, C dé Agosto de 1924. 
Josefa Molo viuda de Cuadrado; María, Carmen, Dolores, Tere-
sa, Felipe, Manuel, Juan y Concepción Cuadrado y Meló ; 
Rafael Travieso; José Ma. Perrándiz; doctor J e s ú s Pomos; 
Julia ganoso de CuaUado; Pray Antonio Meló, O. P. M.; 
Juan y José Meló, doctor Juan Almiral l ; R . P . Ramos, 
O. S. A. 
1 d 6 
f  £ t c l m o .JKi atrje ítpcLga eCJliego cor? ccvi £or 
CZ S a t o . Cje fyuÂAó t?r tryi 
E l uso del C a r b ó n d e B e l l o c en polvo o en pastillas basta para 
c u r a r en pocos dias los desarreglos g á s t r i c o s y las enfermedades intes-
tinales, enteritis, diarreas, etc. , incluso las m á s antiguas y rebeldes 
a todos los d e m á s remedios. Produce una s e n s a c i ó n agradable en e l 
estomago, devuelve el apetito, a c e í e r a la d i g e s t i ó n y hace desaparecer 
e l e s t r e ñ i m i e n t o . E s de gran eficacia contra la pe-adéz de esiomago 
antes de las comidas, las m i g r a ñ a s dependientes de malas digestiones, 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del e s t ó m a g o 
y de los intestinos 
Deposito general : M a i s o n 1*. F r e r e , fiO, r u é J a e o b , P a r i a 
MADERA POR FUERA, BEAVER B0ARD POR DENTRO 
[ Se pronuncia Biver Bord 1 
El Beavcr Board es una plancha resistente y uniforme pero ligera 
de fibras de abeto comprimidas, t uya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fácil colocación: se corta y clava como madera y 
puede pintarse con cualquier clase de pintura. 
El Beaver Board hace la casa de campo fresca y confortable 
Solicite catálogo ilustrado, se envia gratis a cualquier parte. 
0 MAMROSTERIA, 0 BEAVER BOARD 
DISTRIBUIDORES 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS. 
ANGEL GARCIA, S. EN C 
APARTADO NUM. 13 
SANTIAGO DE CUBA. 
RODRIGUEZ HNOS 
APARTADO NUM. 1 
T E L F . A-0155 
HABANA 
u LAMPARILLA, 78. 
N . G e l a t s & C o . 3 i £ 
Vendemos Cheques de V / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Parles del Mundo 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE Cñíñ DE AHORROS" 
Miratjs Dcjlsilos ea íste S.cdón, Pagaailo Interés ai 3 por ICO Aaud 
Todo* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de 1924 ANO x c n 
l o s d e $ 5 . 5 0 y $ 6 á $ 3 . 5 0 y $ 4 
¿ 0 l o s d e $ 1 0 , $ 1 1 y $ 1 2 á $ 6 . 5 0 , $ 7 , $ 7 . 5 0 y $ 8 ? 
Glacé cristal $0.50 
(i lacé cristal $7. 
Glacé cristal S7.50 Glacé cristal $8 
U S 
Glacé cristal $7.50 Glacé cristal S8 
Glacé cristal Glacé cristal $8 
Glacé cristal $8 Glacé cristal .*>8 
Calzado fino, de g lacé cristal, hecho a m a n o 
L u z y f g i d o 
T e l f . A - 1 6 2 1 
C7246 Alt. 2d-6 
A f é i t e s e T b d o s 
l o s D í a s a i 
E s t i l o M o d e r n o 
U n caballero cuidadoso de su 
persona y bien afeitado, es siem-
pre recibido con atenc ión y 
respeto, en sociedad y en los 
negocios. 
Aféitese con la Crema de Afeitar 
Palmolive. Es lo mis moderno. 
H e a q u í 5 r a z o n e s 
1— La espuma se multiplica 250 veces. 
2— Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— La untuosa espuma permanece fres-
ca 10 minutos en la cara. 
í—Las fuertes burbujas sostienen 
calidos los pelos que van a afei-
tarse. 
—Tonifica f' cutis debido a los acei-
tes de Palr<j\ y Olivo. Loción 
alguna es inneoezaria. 
10 A F E I T A D A S G R A T I S 




L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n N i g u e l 6 3 . - T e l f . A ^ 3 4 8 
j H A B A N E R A S 
N O T A S P E R S O N A I E S 
Viien del a página fkte 
T R I B U T O PIADOSO 
Honras. Se dirán por el alma dé la infor-
E n el día de mañana. tunada señora Caridad Menéndez de 
Se celebrarán en la Capilla del Mc-néndez. 
Colegio de los Escolapios de la ca- Su inconsolable viudo, el señor Vi-
1/0 de San Rafae.. cente MenélldeZ( invita par& el acto 
Han sido dispuestas para las nue-
ve de la mañana-
Tributo piadoso. 
A una memoria querida. 
a sus amistades. 
Lo hago en su nombre. 
Por este medio. 
i ; \ V I A J E D E BODA 
plazo. Hacia el Norte. 
E n el más dulce de los viajes. 
Así han embiucado el señor Anto-
nio G . Mora, el compañero tan leal, 
tan bondadoso y tan querido, direc-
tor de E l Mundo, y su linda esposa, | amor. 
Andreíta Ferrer. ¡Tengan un viaje feliz! 
Van a disfrutar de los encantos i » 
de su luna de miel en Nueva York. | Enrique F O N T A N E L L S . 
Volverán en brev 
Muy breve. 
Los espera en un amable rincon-
cito del Vedado, en la calle 21, el 
que ha de ser su primer nido de 
H O M E N A J E A L E J E C U T I V O 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O . 
N A L D E M A E S T R O S 
¡BUEN V I A J E ! 
Nuestro muy estimado amigo el 
doctor Severiano Salazar y Cruz.j 
prestigioso galeno, embarca hoyj 
rumbo a Francia, por la vía de losj 
Estados Unidos. Va a ampliar susj 
conocimientos en ginecología y en-i 
fermedades de la piel, acompa-l 
fia su señora madre, la respetable! 
dama Magdalena de la Cruz de Sa 
lazar. 
Tengan los distinguidos viajeros 
¡a más feliz travesía y muy grata' 
estancia en aquella nación. 
LO ORGANIZA E L MAGISTRADO 
D E R E G L A . Y REINA GRAN 
ENTUSIASMO 
Reunida en la tarde de ayer la 
Coinis>M)n Organizadora del Homena-
je de los maestros de Regla a los 
señores Lisandro Otero y Alvaro Al-
fonso, y deniág miembros del Comi-
té Ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Maestros, tomó los siguientes 
acuerdos: 
Primero:—Que este Homenaje 
consisciera en un almuerzo en el 
Central Hershey. 
Segundo:—Que el precio del cu-
bierto incluyendo ei pasaje de ida 
y regreso, desde Casa Blanca, por el 
ferrocarril de Hershey fuera el de 
cuatro pesos. 
Tercero:—Que los maestros que' 
se adhieran a este homenaje, lo mis-
mo que las personas que deseen asis-
tir, se dirijan a los siguientes se-
ñores; E n Regla: el señor Leovigi^o 
Gonzajez, Martí Í 3 , altos. 
Guillermo Ceballos, Máximo Gó-
mez número 109. 
Carmen Estradós. Máximo Gómez 
número 111. 
'En la Habana: el señor Felipe 
Dónate y Néstor Ramiro Barbarro-
sa en la Asociación Nacional de 
Maestros, Neptuno número 174. Te-
léfono A-3934. Señorita Mercedes 
Sobrino, San Anastasio número 21, 
en la Víbora. Señora Piedad López 
Calvo, Concordia número 65. 
Esta Comisión ha recibido en el 
día de hoy numerosas adhesiones 
entre ias que se encuentran las si-
guiente^: 
Señora Concepción Laza; señora 
Esperanza Rubio; María Josefa Ru-
bio; Antonio Fel ín; Juan Feliu; Jo-
sé Fajo; Isola Riba; Celia Hernán-
dez de Bueno; Fausta Abased; Mu-
ría Teresa Vila; Juan F . Alborná; 
José Alfonso de la Puente; Ramón 
Puig; Ricardo Mestre Llano; Carlos 
M. Carbonell; doctor Gastón Fer-
nández; Félix Cádiz; doctor José 
Migue! Toll; señor Joaquín Fernán-
dez Sosa; doctor Felipe Donato; 
Francisco Evello Alfonso; Miguel 
Bergeri: Celia López de García; 
Nieve María Alvarez; Ouillermo Ce-
ballos; Arturo Fernández; Abelardo 
Hernández; doctor Manuel A . de 
Carrión y A . R . Miranda. 
D E C A L I M E T E 
Predesvinda SáncHez 
Se encuentra entre nosotras nue-
vamente después de una prolongada 
ausencia en Matanzas, esta bella y 
elegante señorita, perteneciente a 
una de las principales familias de la 
localidad. Mi saludo a tan lida ca-
limetense, 
Sociedad "Liceo" 
A mi regreso a este pueblo des-
pués de una ausencia de diez días, me 
ha sorprendido gratamente ver abier-
to a sus asociados este hermoso sa-
lón, pudiendo admirar la sencillez y 
elegancia de su mobiliario, felicitan-
do por esta demostración de buen 
gusto a los dos directivos comisiona-
dos para su adquisición, señores Gon-
zalo Villar y Nicolás Noda. 
Saludo 
A su paso por este pueblo, tuve el 
gusto de ser presentado al culto pe-
riodista señor Victorina M. Alvarez, 
Director de " L a Unión", de Cárde-
nas, y digno rPesidente de la Asocia-
ción de la Prensa en la Perla del 
Norte. 
Obsequio 
E l rico colono de este pueblo se-
ñor Gonzalo Villar, ha donado a la 
Sociedad "Liceo", mil ladrillos para 
la construcción de las bases para el 
tanque que surtirá de agua a dicho 
centro social. Mi aplauso por tan 
hermoso rasgo digno de ser imi-
tado. 
Adolfo P I V I D A L 
^ Suscríbase y anuncíese en el 
^ DIARIO DE L A MARINA 
P E R S O N A S D E B I L E S Y 
D E S G A S T A D A S 
Vino l les a y u d a r á a Recuperar las 
Fuerzas 
Si usted se siente desgastado, nervio-
so y debilitado, que se cansa con 
facilidad, es señal de que necesita los 
elementos necesarios para reconstruir 
los tejidos y la sangre. Las peptonas 
de hígado de bacalao y carne son esen-
ciales para reconstruir los tejidos y el 
peptonato de hierro y manganeso y los 
glicerofosfatos enriquecen la sangre. 
Estas sustancias de reconocido valor 
por la ciencia médica se encuentran en 
.Vinol. 
Lea lo que nos escribe la Sra. Sarah 
Jones, de Filadelfia, E . U. A.—"Debido 
al trabajo en exceso se me debilitó el 
sistema, y estaba tan nerviosa que 
apenas podía comer o dormir y continua-
mente me sentía con deseos de llorar. 
Traté diferentes medicamentos sin que 
me mejorasen hasta que el doctor me 
i recetó Vinol y al poco tiempo empecé 
a sentirme mejor. T a he tomado ocho 
botellas y hoy me siento en perfecto 
estado de salud, fuerte, vigorosa y 
como si nunca hubiese estado enferma." 
No continúe sufriendo como le pasó 
a esta Sra., tome Vinol y recobre sua 
fuerzas antes de que el organismo se 
desgaste demasiado. Pídalo hoy mismo 
a su Farmacéutico. 
De venta en las Farmacias y Drognertas 
Chtster Kent & Co., Distribuidores, Detroit, Mich., E. U. A. 
y p a r a " Etotyo" 
F A L í E f i E S 
Alimento Incomparable. — N i ñ o s , Viejos, Convalecientes. 
EXIGIR LA MARCA FOSFAT1NA PALIÉRES 
Farmada*, nroonerín.* u Urntln* rferomPsriftic«.-PARIs,6,B«ode la Taoherl©. 
P A R A S E R F I N O . P A R A S E R 
E L E G A N T E . P A R A S E R 
A T E N T O . 
L E A V. E L CODIGO S E ETIQUETA 
Y CORTESIA, TITULADO 
LA VIDA SOCIAL 
Por el Doctor 
ANDRES SEGURA CABRERA 
Esta obra, emtnentementí edu-
cativa y de alio sentido social, 
reasume todas las practicas del 
mayor refinamiento en la vida 
social y las fórmulas iras aca-
badas para todo género de cere-
monias, visitas, fiestas, bailes, 
banquetes, comidas, etc. dando 
el modelo de las invilaiiones y 
tratando de la oportunidad de 
sus envíos, a.ceptación o escu- • 
sas, procedencias y cusjito hací 
relación a este asunto, el ma» 
difícil de todos ea la buena so-
ciedad. • 
LA VIDA SOCIAL es una obra 
completamenta práctica, basa-
da en la propia experiencia del 
autor, persona acostumbrada al 
constante tra'o con la alta So-
ciedad. 
LA VIDA SOCIAL es útil y nece-
saria no solo para las perso-
nas do alta sociedad, sino tam-
bién para todas aquellas per-
sonas, que deseen poseer una 
buena educación. 
En esta obra pueden encontrar la 
manera de conducirse en todas 
las ocasiones de la vida social, 
dando modelos de mernis, para 
las comidas y banqut»tes, pa-
ta tarjetas de visita, tarjetas 
de bautizo. invitacioae4s para 
bailes, etc., etc. 
LA VIDA SOCIAL lleva íntegro 
t&mbién el ceremonial diplomá-
tico, haciéndola una obra do-
blemente Interesante. 
L a obra forma un volúmen d© ' 
cerca de 400 páginas, esmerada-
mente impresas. 
Precio del ejemplar, en rús-
tica, en la Habana $2.60 
L a misma obra elegantemente en-
cuadernada, en la Habana . . $3.00 
Se remite a todos los lugares, 
franco de portes y certificado, 
remitiendo 25 centavos mas de 
los m-ef.ios indicados. 
PARA SABERLO TODO. PARA R E -
CORDARLO TODO 
ENCICLOPEDIA D E L SlULO X X 
Archivo documental y pintoresco 
de conocimientos útiles y do 
cultura general, conieuiendo la 
síntesis de lodos lea conoci-
mientos; los datos mas recien-
tes en cada materia, constitu-
yendo un libro de consulta, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
mentada por Manuel .Rodríguez 
Navas. 
Forma la obra un volúmen de 
24x16 cms. de 1.032 páginas 
de nutrida lectura, con S5ü fo-
tograbados y 12 mapas en colo-
res, solioameiilo encuadernado 
en tela. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $5.00 
En los demás lugares, franco de 
portes v certificado $5.50 
COMPENDIO DE L A HISTORIA DE 
GALICIA 
Por RAMON MARCOTE. Con un pró-
logo de Don Enrique Zas 
Nada tan interésame como este 
Manual o Compendio de la His-
toria de Galicia en la que su 
autor, en forma de preguntas y 
respuestas va dando a conocer ' 
la historia de esta región de 
España desde Brigo, su primer 
poblador en el Siglo X X I I an- ' 
tes de J . C . hasta nuestros 
días. 
Edición ilustrada con profusión 
grabados y retratos do los hi- ' 
jos de Galicia que mas ss han 
distinguido en las letras, las % 
Ciencias y las Artes. 
Precio del ejemplar en rústica 
con • artística cubierta, eu colo-
res . . $1.50 
S I . . . l COLON ESPAÑOL I 
Refutación al 1 folleto ¿COLON 
E S F a i n w L ? publicado por Don 
Angel Altolaguirre por Don 
Enrique Zas. I folleto en 
4o. rústica.. . - »* -- . . . . $0.50 
L I B R E R I A "'CERVANTES' DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes OaJlano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana K 
Ind. 29 m. 
S U S C R I B A S E Y ANUNCÍESE 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
l y i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i ^ ^ ^ 
i i V 
o s acaba de llegar una remesa de juegos 
de mimbre Italiano en diversos estilos. 
= /T^ualquiera que sea su presupuesto habrá S 3 
Xsde alcanzarle para adquirir un juego* 
rr^ambién nos llegaron sillones de Junco i 5 5 
j = J l Marino, propios para terraza o portaU [ = 
E E ^ Toes necesario que usted compre un juego 5 5 
5 = - ¿ V completo, pues vendemos piezas sueltas. , E S 
H V e n t a s a l p o r m a y o r y m e n o r . T a m b i é n s e d a n a p l a z o s 
E l S h u ^ n f i pwmite 
peinarse a l estilo preferido y como 
lo dicte la moda. 
EN cuestión del tocado femenino, la Moda emite también sus pre-
ceptos, a los cuales es imperativo 
conformarse. A veces, esto presenta 
serias dificultades, por ejemplo, cuan-
do el cabello se muestra terco y 
«n»ojadizo, rehusando permanecer 
drnde quiere su dueña. Aquí es 
donde Stacomb, la sutil crema opa-
lina, demuestra su gran mérito 7 
eficacia haciendo el cabello dúctil 
y manejable. 
Y no solo lo pone en disposición da 
adaptarse a cualquier estilo de pei, 
nado sino que le da un hermoso 
brillo natural que aumenta su belleza 
Stacomb se vende, en tubos y poínos' 
en farmacias y perfumerías. ' 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Ojerta Qratis 
Standard Laboratories, Inc., 
West 18th Street, New York, E . U. A. 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
Nombre — ......... 
Dirección — 
Ciudad 7 País 
113-1. 
p a r a B a ñ a d e r a s 
B o n A m i deja l a b a ñ a d e r a b lanca y l i m p i a que da 
gusto ver la . 
L e d a un bri l lo perfecto, pues este minera l suave y 
blanco no solamente l impia , sino que t a m b i é n posee 
excelentes cualidades para dar lustre. 
No mancba n i raya e l esmalte delicado. 
B o n A m i t a m b i é n l i m p i a las partes 
n i q u e l a d a s — L a s hace parecer como 
nuevas. 
De Venta en todas las ferreterías, locerías y bodegas 
Todavía está a tiempo para economizar i e r o . 
Aproveche nuestra LilOACION DE CAMISAS. * 
Camisas de v ichi blancas y color a $1 .50 
Camisas de fibra de seda 1.75 
Camisas marca " A r r o w " , diversas pintas 2 .00 
" A L B I O N " 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M-4228 
n 
Teniente Rey y H ¡Pana m i Rafael y ( o n s i M Belascoaín 6 I H ü 
S I M A A R O M A T I C A O E l l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : % 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i * O f c r a p í a , 1 8 - H a t a o a 
P O C I O N N o . 5 0 4 




ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de 192^ P A G I N A O N C E 
T O 
BfJBZtCAltO D E OSAMOS D a CSTCAOO 
Miutresras rutura» 
C H I C A G O , Agosto 5. 
Continuación del M A N I F I E S T O 298. 
Vuior francés F L A N D R E . capitán L a 
Combe, procedente de St . Nazaire y 
f«calas, consignado a E Gaye. 
García Hno. Co: 2 Idetu boneter ías . 
Martínez Co: 1 idem accesorios auto. 
Campos Fernández- 1 Idem juguetes. 
Díaz Alvarez: 3 ídem talabartería . 
g Zoller: 1 Idem boiieicna. 
súárez Rodríguez: 1 Idem mercería . 
j García Co: i Idem bonetería, 
Castro Ferciro: 1 Idem idem. 
Pérez y Sed: 1 Idem idem. 
F . Cañal: 1 idem idem. 
Celis T . Co: 1 ídem idem. 
D' F. PHéto Co. 1 idem idem. 
Cuervo y Sobrino: 1 idem relojes. 
Pagos y Rodríguez: 2 ídem cepillos. 
y Linares Co: 2 idem tejidos. 
g" A : 3 idem alfombras. 
a ! D . P: 1- idem tejidos. 
a ' Reyes: 6 idem drogas. 
C V . C: 28 idtm tela. 
pl Krebes: 1 idem prendas.. 
Tapia Co: 1 ídem botones. 
Diaz A l v a r e z : . ! idem collares. 
g. Rendueles Co. i. idem perfumería . 
Escalante Castillo Co: 2, idem bone-
tería. 
Brunschveg Co: 64 cajas drogas. 
j . Fernández Co: 21 fardos tela., 
Larrea: 49 cajas idem. 
V . del Canto: I caja cintas. 
ÍT. A : 1 idem sedas. 
g ! C: 1" Idem bonetería. 
García Co: 1 Idem ídem. 
Suárez González Co: 1 ídem id&m. 
Angones Co: 6 idem aparatos. 
C . S. Buy Hno. 1 idem boneter ía . 
G S: 1 idem porcelana. 
2 . B: 2 Idem tejidos. 
Adreese: 1 caja ropa. 
M. Morales: 1 caja ropa. 
V . García: 1 Idem libros., 
<S: 1 idem ropa. 
M . ' F : 1 idem tejidos. 
Se'oane y Fernández: 2 idem libros. 
López R . Suárez; . 135 ídem agua mi-
"^án'chez Hno: 1 ídem tejidos. 
Prieto Hno: 1 idem borieteria. 
Víud^ Mojarrieta: 1 idem drogas., 
R . Granados: 1 idem tejidos. 
T . Johnson: 1 idem ropa. 
y', Blanco Co: 2 idem relojes. 
F . Palacio Co: 1 Idem talabarter ía . 
F . X . P: 1 caja tejidos, 1 idem es-
tatuas. 
L . T : 1 idem sobreros. 
A . Monserrat: 1 baúl ropa.. 
Algazzí: 1 caja lustres. 
Toyas T . Co: 2 Idem tejidos. 
J . Fernández Co: 3 idem idem., 
Bango G . Co: 3 Idem idem. 
Angulo Toraño: 1 idem Idem. 
Colegio de la Salle: 3 idem apara-
tos. 
R . Dusaq: 1,150 bultos cubiertas. 
J . D: 2 cajas drogas. 
G . Tuñón Co: 2 idem tejidos. 
González Marlbcna Co: 8 idem Id . 
B . Behar,: 1 idem Idem. 
T . A . C : 1 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 15 idem id. 
y perfumería. 
Prieto Hno: 3 idem tejidos. 
G . Cárd;nas: 1 idem cuadros.; 
Bensignol Hno: 1 Idem alfombras. 
Fernández Co: 1 idem bonetería . 
J . Muríllo: 90 cajas drogas. 
A . Makluf: 1 caja tejidos. 
M . Soriano: 3 idem accesorios. 
L . F . de Cárdenas: 7 cajas efectos 
acero. 
J . Fernández Co: 117 bultos tela. 
S. S: 2 cajas tejidos. 
Almanaques Schneer: 8 cajas péndu-
las. 
R . Dusaq: 11' bultos accesorios au-
Baranda y Tosar: 1 caja sombreros, 
to. 
D E G I J O N 
K . Palacio: 20 cajas mantequilla 
M . Merino: 25 idem Idem. 
Acevedo Mourele: 25 idem idem. 
•n-rrr̂ r̂, 1)13 L A CORUÑA 
Romagosa So: 140 cajas cebollas 
J . Várela: 200 ídem id»m. 
M . Otero: 20 huacales idem. 
F . García Co: 130 cajas ídem. 
Ramos L a r r e a Ce: 150 Idem idem. 
Suárez Ramos Co: 212 idem ídem. 
J , Mosquera: .Icaja encages. 
J . Rodríguez: x idem tejidos, 60 id 
vino. 
M A N I F I E S T O 293—Remolcador ame-
ricano A L E R T , capitán Sevevett, pro-
cedente de Tampa. consignado a Mf-
nor y Guínn. 
L a s t r e . 
xrT^HrÍFIESTO 30C— Goleta inglesa lC:?tORh Ĉit&n Greek' Procedente d i 
Gufnn tés' consignado a Minor y 
Lastre . 
w ^ ^ t 1 ? ? . ^ ^ 3 0 1 — V a P o r americano 
^ L A t ^ L E 5 ; caPitán Albury, pro-
. cedente de Key West, consignado a R . 
Brannen. 
a i I S C E I . A N E A : 
; sosrte?a y Fernández: 1 caja impre-
¡ /aû o- F - Aguirre: 30 bultos accesorios 
I S" SleJa Torre: 2 cajas herramienta, 
bres r Co: 128 Idem Haves y alam 
Havana Central: 12 Idem accesorios. 
x." R5ch: 2 huacales v á r v u l a s . 
uonzález y Co: 2 cajas cables. 
I autoSas y VMZ-- 16 atados accesorios 
Lima y Daubal: 1 caja Idem. 
Ü F . Rey: 32 cajas sillones 
; West India Oil: 30,431 kilos aceite. 
H Crusellas y Co: 27,216 idem grasa. 
Galbán Lobo Co: 601 cajas jabón. 
fábr ica de Hielo: 250 cajas cereales. , 
Cuban Carbónico Co: 58.758 kilos car 
bón. I 
Ortega Fernández: 4 autos, 1 caja i 
accesorios. 
G. Petriccíone: 4 autos, 6 cajas ac- ' 
c e s ó n o s . 
Compañía Cervecera: 134,550 bote-
llas. 
V . González Hno: 2,575 latas vacias. I 
V . Hoyos Co: 920 sacos cemento. 
Purdy Henderson: 2,675 piezas t u - 1 
I bos. 
M4goya Hno: 2,355 Idem idem. 
G . Tosa Co: 2,000 idem idem. 
G. S. López: 2 bultos accesorios má-
quinas. 
J . Gómez: 724 piezas madera. 
Zaldo Martínez Co: 222 idem idem. 
• Fábrica de Hielo: 591 atados cortes. 
C E N T R A L E S : 
Jagueyal: 2 cajas maquinaria. 
América: 9,485 ladrillos. 
Unidad: 6,500 ídem idem. 
M A N I F I E S T O 302—Vapor americano 
SANTA V E R O N I C A , capitán Ness,-pro 
cedente de New York, consignado a 
Dufau Comm y Co. 
• I V E R E S : 
,• Siark« ins: 2 cajas confi tería; 1 ba-
rr]í pomos. 
| R- Suárez Co: 15 sacos comino, 5 id. 
¡pimienta. 
f. García: 105 cajas jabón, 
il r.1̂ ?01"0 Hno: Co: 10 sacos comino, 
j ^albán Lobo Co: 300 sacos harina. 
'*6n Alvaroz: 50 cartones j a -
Cuban Tradnig Co: 250 sacos harina. 
*V. V: 75 sacos garbanzos. 
(¿14): 1,330 pacat. heno. 
C: 150 sacos garbanzos. 
^- R . C: 200 idem Idem, 
^albán Lobo Co: 650 idem idem. 
E : 1,000 Idem maíz . 
*en san cheong- 40 sacos m a n í . 
^217): 1,000 idem frijoles. 
M I S C E L A N E A : 
Harris Bros Co: 100 fardos cartu-
,..chos. 
" «arela Valle Co: 2 cajas cr is ta ler ía . 
Romero y Co: 1 idem ídem, 
hanto-i Alvarado Co: 1 idem ídem 
Ten Co: 1 idem idem. 
ÍL- González: 1 idem Idem. 
¡J W. Fae: 1 ídem idem. 
^-asas Díaz: 10 fardos a lgodón, 
s! -Harris Bros Co: 2 cajas lámparas . 
Atnado Seage: 2 fardos reji l la, 
chos L " Aguirre Co: 131 cajas cartu-
- R . C: 10 barriles aceite, 
•ó." ."'bis Hno: 1 caja tijeras. 
1-7 cajas máquinas y accesorios. 
• García: 3 cajas ca tá logos . 
' , -uoctores Lapuerta y Santis: 100 ro-
'Os papel. 
^ . .^ f f fner la Thesalla: 2 cajas com-
puesto para jabón. 
<-,.L-«. Anchez: 26a atados camas y ac-
r" vV Wing: 3 bultos cr is ta ler ía . 
p v . F . C: 3 idem pel ículas . 
teríalesañia -"^'^S^fica: 9 bultos) ma-
'mu" Bril',ueea: 10 sacos parafína, 16 
veras3 otellas y accesorio^ para ne-
J - Dady: 2 huacales moldes. 
fvî ;1,ner can Cuban Terminal: 3 cajas 
eiectrotlpos. 
C . L . . C : 5 bultos mangos y aceite. 
L_. Quintas: 1 caía anuncios. 
General Electrlcal Co: 143 bultos 
bombillos. 
Unión Comercial de Cuba: 70 cajas 
municiones. 
Arredondo Pérez Co: 7 cajas acceso-
rios para sombreros. 
L'niied Scates Steel: 1 huacal camión . 
J . Riera: 2 barriles .pintura. 
P . C : 1S7 bultos aceite v grasa. 
Dufau Comm Co: 100 cajas cloruro. 
M . J . Freeman.Co: 7 Idem anuncios. 
Mora Oña Tradding Co: 2 bultos ca-
rros y accesorios. 
Cuban Telephone Co: 2 cajas hoja-
lata . 
M . P . M: 10 cajas papel. 
S. G : 1 idem idem. 
Briol y Co: 15 fardos cuero. 
E l Mundo: 4 cajas máquinas . 
Cuban Telephone Co: 70 bultos ma-
teriales. 
J . L . Stowers: 12 planos 8 pianolas. 
J . Mastache: 2 caja sefectos de ye-
so, 7 huacales papel. 
Cuban Porlland Cement: 800 sacos 
accesorios para maquinaria. 
R . Hermanos: 9 cajas herramientas. 
A . L : 1 idem Idem. 
C . D: 2 idem idem. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja pulveri-
radores. 
S . B : 6 cajas aceite. 
M . Ahedo: 520 atados ca-mas y ac-
cesorios. 
Cosme Hno. Co: 13 bultos accesorios 
para gas. 
Havana Comercial Co: 600 sacos ye-
so. 
V d a . Carreras Co: 3 cajas instrumen-
tos. 
H . O: 75 bultos pintura. 
Thral l Electrlcal Co: 63 bultos acce-
sorios e léctr icos . 
Laboratorio Vieta Plasencia: 1 1 cajas 
cr i s ta ler íá t 
Ford Motor Co: 4 cajas accesorios 
auto. 
C . B . Zetina: 61 bultos betún y bo-
tones. 
A . Nespereira: 1 caja a lgodón. 
E . S. C:. 8 idem loza. 
M . Diohl: 1 caja accesorios maqui-
nar ia . 
Montaivo y Epplnger: 35 atados ac-
cesorios para carros. 
C . C . C : 5 cajas juguetes. 
F t L . C : 153 cartones bombillos. 
Sandalío Cíenfuegos Co: 2 cajas efec-
tos de metal. 
• E . S: 140 idem loza. 
t>. P: 4 ídem accesorios l á m p a r a s . 
G . N: 27 idem papel. 
T , S: .4 Idem loza. 
B . G . C : 10 ideih efectos de hiero. 
Quintana Co: 10 Idem muebles. 
J . F . E . Co: 18 ídem loza. 
F . H . C : 20 cajas efectos de hie-
rro. 
F . V : 4 cajas cristalería . 
Compañía Litográf ica: 1 bulto acce-
sorios maquinaría . 
H . G . G : 1 caja muestras. 
U . Co: 4 idem loza. 
(165): 1,632 pacas heno. 
Fierre Venrnel: 1 caja perfumería . 
R . C : 1 idem idem. 
U . S. R : X : 70 bultos accesorios 
para auto. 
D R O G A S : 
10. Lecours: 50 bultos ác ido . 
T . F . Turul l : 504 idem idem. 
E . Sarrá: 343 Idem drogas. 
R . Gómez Mena McDonald: 19 idem 
í d e m . 
F . Taquechel: 78 Idem idem. 
J . Muríl lo: 50 cajas jabón. 
A . C . Bosque: 4 idem a lgodón. 
A n t i g á s Co: 171 bultos efectos sa-
nitarios. 
T E J I D O S : • 
E . Menéndez Co: 2 bultos tejidos. 
F . A: 3 idem Idem. 
O. C : 1 Idem Idem. 
Al varé Hno: Co: 2 ídem Idem. 
M . T . C: 15 idem ídem. 
Huerta Co: 4 idem Idem! 
A . H . C : 4 idem idem. 
Campos Fernández: 2 Idem idem. 
P . L . C : 7 idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 5 idem id. 
Caso y Muñiz: 3 Idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 10 idem idem. 
A . Soto: 2 Idem ideíp. 
Angones y Co: 10 idém idem. 
L . V . C: . 11 idem idem. 
R . García Co: 4 idem idem. 
M . Oan Martin Co: 2 idem idem. 
R . B . Martin: 2 idem Idém. 
C . Buigas: 2 ídem idem. 
Revi l la Ingles Co: 12 ídem Idem. 
C . PaJicio: 2 ídem idem. 
F . Suárez , Co: 3 Idee., Idem. 
Carc i aTuñón Co: 3 ídem idem. 
P ié lago Libares Co: 5 ídem Idem. 
No marca: 3 ídem ídem. 
Prieto Hno. Co: !» ídem idem, 70 ca-
jas jabón . 
F E R R E T E R I A : 
Sánchez .Hno: 5 bultos férréteria . 
T . R . C: 144 idem Idem. 
American Trading Co: 1,877 idem Id. 
F . Hevia Co: 7 Idem idem. 
.V, Gómez Co: 2 Idem idem. 
Escarpenter Bros: 4 Idem Idem. 
P.. C : 31 idem Idem. 
F . ' G . de los R í o s : 61 Idem Idem. 
P . Rodríguez Co: 45 idem Idem. 
(293: 315 idem Idem. 
F . S. C : 364 idem idem. 
J . González: 55 idem ídem. 
A . Fuentes: 1 jdem idem. 
L . G . Aguilera Co: 26 idem Idem. 
Joaristi y Lanzagorta: 205 Idem Id. 
C . de la Torre: 11 ídem Idem. 
Pesant y Co: 183 Idem idem. 
Purdv Henderson: 3 Idem íder: . 
Fuente Presa Co: 52 Idem laem. 
J . Fernández Co. 57 Idem idem. 
Ca&teleíro Vizoso Co: 89 idem idem. 
Canosa y Casal: 17 Idem idem. 
Machín Wall y Co: 42 ídem Idem. 
Uriarte y Bjscay: 7 Idem idem. 
, García Canosa Co: 5 ídem idem. 
Aspuru y Co: 92 ídem idem. 
Varias marcas: 807 Idem idem. 
T R I Q O 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . 
Abre 
131 7f« 
*. . . 135 1|2 
. . . 140 1Í2 
Abre 
. ., 115 1|4 
. . . 105 1|2 
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- ' E T I C A D O D B «TI V E R E » 
N U E V A Y O R K , Agosto 5. 
Trigo rojo. Invierno, 1.4 i 1¡2. 
Trigo duro, Invierno, 1.41 lj2 
Avena, de 07 a 68. 
Afrecho, a 24. 
Harina, de 7.15 a 7.75. 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15.70. 
Centeno, a 103 3|4. 
Maíz, a 1.30 1|2. 
Oleo, a 15. 
Grasa, a 7.50. 
Aceite semilla de algodón, a 14.00. 
Papas, de 1.75 a 3.00. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Hara'ao. de 10.00 a l ? . 0 0 . 
Cebollas, de 1.00 a 1.12., 
Fri jo les: a 8.95. 
M E R C A D O 9 B S T V C S E S D B OxJXOAÜO 
C H I C A G O , Agosto 5. 
Los siguientes precois regían a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.32. 
Trigo número 1, duro, a 1.30 1|4. 
Maíz número 2, mixto: a 1.10. 
Maíz número 2, amarillo: de 1.16 113 
a 1.17 1|2. 
Avena número 1, blanca, a 55. 
Manteca, a 13.70. 
Centeno: a 96. 
Costillas, a 12.37. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Agosto 5. 
L a s papas blancas de Msouri y Wis -
consín, en sacos, se cotizaron de 1.00 a 
1.30 quintal. 
D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A A C Í 0 N O P I C I A L D E V E N U S A L POR M A Y O R Y CONTADO 
£N E L DiA D E A i E R , 5 D E A G O S T O 
Aceite de ol.'va, lata de 2 3 libras, 
quintal. . . . . . . . . . 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Afrecho fino harinoso, qtl. . . 
Ajos- v.HpoauidJ» moraiiua, man-
cuernas, 32 ., 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a . . 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saigón largo número 1 , 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal. 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal.' . . 
Arroz Siarn Carden extra, 5 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brillo, de 5̂ 4 a. . 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal . 
Americano partido, qtl . . .. . 
Avena blanca, quintal. . . . . . 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
azúcar refino la., •1 'rshey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado comente. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qtl. . 
Pacalao noruego, caja . . , w 
Bacalao Escocia la . , ca ja . . ,.¡ 
Bacalao aleta negra, ca ja . . ,., 
Bonito y atún, caja de 13 a, . 
c a f é Juerto Rico, quintal, de 
de 33 a. . . . . . . . . . . . . 
Café país quintal. . . . . . . 
Café Centro América, de 28 a4 
Café del Brasi l , quintal. . . . 
Cebollas medios huacales, I s la s . 
Cebollas huacales, americanas. 
Cebollas en sacos de 4.25 a . .„ 
Chícharos l a . , quintal. . . M 
Fideos país, 4 cajas 20 Ibs. . 
Frí jo les negros país, quintal. . 
Frijoes negros orilla, qtl , . M 
Frijoles- negros arribeños, qtl . 












4 . 1 6 
3.50 












i ricanos, quintal. . . . „ i 
21.50 j Frí jo les colorados chicos, qtl . 
¡Fr í jo l e s layhdos largos, qq. . 
16 .00 | Fr í jo les rosados Se California 
3.00 Frí jo les carita, quintal. . . 
Frijoles blancos meianos, qtl 
Blancos marrows europeos, qtl 
Garbanzos gordos sin cribar. 
banna de n igo detiúu marca, 
sacos de 6.75 a „ 
Harina do maíz pais, qtl.. »• m 
Heno americano, quintal. . » „ 
Jamón paleta de 17 a 
4 fin ' 
' • " " l Jamón pierna, de 247% a, . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada^ qt l . . 
Manteca compuesta, quintal. . ., 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 58 a , 
Mantequilla asturiana, latas d© 
4 libras do 38 a ,, 
Maíz argentino, colorado, qq. . 
Maíz de los listados Unidos, 
quintal • • m • m 
Maíz del pais, quintal. , . ... ,. 
Papas en barriles. . . m m « 
Papas en sacos, saco. . . . . . 
Papas en « irceroias. tercerola. 
Pimientos esp., 14 caja de 7.75 a 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 33 a 
Queso patagrás , media crema, 
quintal m «. 
Sal molida, saco, m • w • m m 
Sal espuma, saco. . . . . . . . 
Sardinas Espadín, españolas . 
Club 30 m|m caja , 
Sardinas Espadín, planas de 
18 mim, caja de 5 a . . . 
tasajo surtido, quintal. , • . m 
tasajo pierna, quintal. , . . 
tocino barriga, qÑuínta l . . . . 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos ca ja . 
11.00, Puré, cuartos ca ja . . . .... ,., ... 
10.50 Puré de tomate. % caja . . . . 
7.75 Tomate natural americano, un 





M E R C A D O D E C A M B I O 
1 
N U E V A Y O R K , Agoste 5. 
Esterlinas,, 60 días 
Esterlinas, a la vista . . . 
Esterlinas, cable 
| Pesetas . . 
Francos, ViStu ... , 
5.50 Francos, =ab'c 
8.25: Francos suizos. . . . . . . 
10.50 Francos belgas, vista . . . 
1' raucos belgas, cabio . . . 
10.00 | Liras, , v is ta . . 
3.50 | L iras , cable . . 
2.60 I Holanda ' 
19.50 Suecia . 
35.00 Noruega . . 
I Grecia. , . , , . 
18.25 Polonia . . 
18.00 Checoeslovaquia 
15.00 Jugoeslavia 
A u s t r i a . . . . , 
Argentina , 
Bras i l i . . 











































Marcos, el tri l lón 
Rumania 
Montreal 
P R O M E D I O S 0 F í C ! A L E S D E 
. L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
lü» promedio o l lc la l «le acuer-
do coi» el Decreto n ú m e r o H V O 
para la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a lma-
c é n es romo s igue: 
M E S P E J U L I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 3 035887 
M a t a n z a s . f . . . . 3 . 1 2 4 0 8 8 
C á n l í t i a s . . * . . . . 3 . 0 6 1 9 0 0 
S a g u a . 3 . 1 0 1 8 4 2 
Manzani l lo . . . 3 . 0 4 6 3 5 3 
Cienfueg'os! . . . . 3 . 0 8 6 8 0 2 
Segunda quincena 
H a b a n a . . . . . . 2 . 9 4 6 5 2 2 
M a t a n z a s . 3 . 0 4 8 6 1 4 
C á r d e n a s 2 974813 
Sagua . 3 . 0 1 3 6 1 7 
Manzani l lo 2 958696 
Cienluegos 3 . 0 0 8 3 6 6 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Bolivia, capitán Colo.da, entrado 
proced¿nto de Guantánamo y escalas y 
consgnado a la Empresa Naviera da 
Cuba. 
D E GUANTANAMO 
A García. 900 sacos sal. 
J Gumá, 1 caja confites. 
C A i r P. 1 cilindro vacío. 
J . Soler y Ca. 2 cajas piachas 
J . Mariño Santos 1 caja escritono. 
C A i r Products 4 cilindros vac íos . 
Ca. Manufacturera 2 cajas confitu-
ras. 
L Fernández, 2 cajas herramientas. 
India 90 barriles, 16 tambores y 10 
barriles vacíos . 
Viuda Humara, 2 caja vi efectos. 
D E S A N T I A G O D E CU^IA 
Quintana y Ca. 1 caja lámparas. 
E Caruso Co. 1 caja mangos. 
B Sainz - huacal mangos. 
T F Turul l 1 cuñete y 2 cajas efec-
tos. 
Uribarri Hno. 6 8 atados velas] 
V. Angelo Co. 1 caja muestras. 
R. Quich Co. 12 barriles pomos para 
leche. 
F Rebís Co. 10 cajas máquinas y 5 
huacales estantes. 
Ca. Díaz Prdiguero, 1 baúl equipa-
jes. 
C. Bergnes Co. 1 vaja muebles. 
E . Roedlant 4 cajas romanas. 
A Deju, 20 tercios tabaco. 
J Albertlnl 9 bultos muebles. 
M A N I F I E S T O S03.— Vapor danés 
R O L F , capitán Larsen, procedente de 
New Orleans, consignado a W . H . 
Smith. 
V I V E R E S : 
H Astorqui Co: 200 sacos harina. 
M . Nazábal: 100 idem fríjol . 
Galbán Lobo Co: 750 Idem maíz . 
Martínez Ortic: 300 Idem harina. 
M I S C E L A N E A : 
C . Motas: 2 cajas calzado. 
G . Veranes: 13 cajas placas. 
C iban Air Products: 9 cajas barras. 
Lykes Bros: 3C3 cerdos. 
Central Manatí; 2 cajas -labón. 
M A N I F I E S T O 3̂ 4— Tapor americano 
PAR1SMINA. capitán Ritchie. proce-
dente de New Orleans, consignado a 
W . M . Daniels. 
V I V E R E S : 
Víadero Hno: Co: 800 sacos fr i jo l . 
M . García Co: 600 idem ídem. 
H . Astorqui Co: 1,202 idem idem. 
M . Soto Co: 400 idem idem, 700 Id. 
maíz. 
C . Echevarrí Co: 500 Idem sal, 600 
ídem frijoles. 
R . Suárez Co: SO sacos frijol . 
F . Bowman Co: .'00 idem ídem. 
M. Nazábal: 100 idem ídem. 
C Rodríguez Co: 100 ídem idem. 
Antonio Lívi : 4 barirles pescado. 
C C Y : 230 sacos arroz. 
Manzábeit ia y Co: 10 cajas frutas. 
R Arguelles: 10 Idem idem. 
Sa'nteíro y Co: 100 idem Idem. 
Bonet v Co: 1,500 sacos sal . 
Compañía Mafg.Nacional: 25 idem ha-
rl"gnacio Zayas: 300 Idem idem. 
F Esquero: 250 ¡de midem. 
S w í f t y Co: 10 caas carne. 
Otero y Co: 3,000 sacos maiz. 
M Vigueras: 47 caas macarrón. 
Ramos Larrea Co: 600 sacos maíz. 
100 ídem café, . 1,000 ídem friol. 
González Ferrer: 700 idem ídem. 
A Quiroga: 92 huacales aves. 
ñ" Oriosolo Co: 350 sacos maíz. 
Suárez Ramos Co: 300 ídem ídem. 
Vilarelol Co: 300 ídem idení. 
Benamin Fernáncez: 4,000 sacos maíz 
Miranda y Gutiérrez: 600 idem ídem. 
MWCEILAOü^'ef8: Co: 6,200 atados cpr 
tes, 2 folios alambre. 
Uriarte y Biscay: 10 fardos paa. 
R Fernández Co: 1 caá teidos. 
Alegret Pe l l eyá Co: 4,926 piezas ma-
F " Sánchez Co: 2 fardos tejidos. 
F Carrasco: 100 sacos estearina. 
v". Real : 100 Idem idem. 
Revi la Inglés Co: 5 rollos tejidos. 
1 j j m a s : 5 tambores a g u a r r á s . 
A' Mestres: 94 fardos millo 
V." G . Mendoza Co: 9 cajas bombas 
y accesorios. 
Pérez y Sed: 1 caja tejidos. 
C Navedo: 1 ídem Idem. 
Fernández Co: 5 fardos idem. 
- F Cañal: 2 cajas idem. 
Amado Paz Co: 8 Idem ideiu. 
Conrado Pérez: 1 Idem Idenl. 3 ídem 
^ l u á r t l ' Rodríguez Co: 1 caja tejidos, i 
D E L M E S 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s . . . . . . 
Sagua 3 . 0 5 7 3 2 3 
Manzani l lo 3 . 0 0 2 3 4 8 
ttantnegos. . . « 
^ . » 9 0 9 9 S 
3 . 0 8 7 5 3 0 
3 .0171)38 
8 . 0 4 7 5 8 6 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en p i é . E l mercado co-
l i za los Siguientes precios: 
V a c u n o : de 6 y medio a 7 cen-
tavos. 
C e r d a : de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos. 
L a n a r : de 7 y cuarto a S y cuar-
to centavos. 
C L E A R I N G H O Ü S t 
L a s compensaciones eíowtuudas ayer 
por el C:^ar¡ng House do ja Habana 
ascendieron a $4.073.070.91. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO» 
T A R I U S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de ^anjbios 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. 
S|B Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . , 
3 | 3 2 P. 
1 | 1 6 P . 
4.47 % 
4.47 Vi 
Londres, SO d|v. . . . „, m 4.47 
París , cable. . ... ,., . ,.. . 
Par í s , v is ta . . . . ». t« 
bruselas, v is ta . . . . . . 
España, cable. ,., ,., . . 
España, v is ta . . . . . . 
Italia, vista m • 
zurich, vista. . . • » •; 
Kong Kong, vista, . a . 
Amsterdam, v is ta . .., . . 
Copenhague, vista 
Chrlstianía, vista. . . . . . 
ICstocolmo. vista. . M . ». 
Montreal, v is ta . . . . . . . . 








D E B A R A C O A . 
I Ibarra 1 caja pel ículas . 
C Medal 2 id. id. 
Caribbean I . 2 id . id. 
Fox Felnudula Co. 1 id. id. 
New York Habana 2 Id. id. 1 bulto 
id. id. 
A. Rodríguez 1 caíja frutas. 
Orden 126 sacos cacao. 
González Co. 24 id. id. 
González, 6 24 id. id. 
W. India 10 barriles vac íos . 
P. Indlan Co. 6 cajas sidra, 
F Parri l las 1 bultho viandas 
Graells Co. 1 saco cera. 
J M B 1 pipote vacio. 
Galbán Lobo Co. 1 saco cominos. 
.1 LOpez Co. 1 caja peletería, 
J . Fernández 1 caja viandas. 
Pita Hn(Ts. 3 saquítos habas. 
J Fernández 6 cajas y 3 barriles l i -
mones. 
Rodríguez Co. 71 saco sy 3 cajas 
limones. 
P Bilbao L 20 sacos cacao y 2 i d . 
cera; 1 id. caja Imones. 
Pita Hno. 50 sacos cocos. 
P. Inclán Co. 50 id. id. 
A. Durán Co. 100 id. id. 
A. Montana 100 id. id . 
P i ta Hno. 50 id. id. 
Fernández Trápaga Co. 108 id. ld.; 
Graells Co. 110 id. Id . 
T Puente 145 id. cocos." 
* Rodríguez Co. 400 racimos, guineos, 
P Bilbao Co. 1442 id. id . 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. Descar-
gando en el Primer Esp igón de Paula. 
Puerto Tarafa. en Manatí. 
Caibarién, sin operaciones. 
Gibara, en Puerto Tarafa, descargan-
do, en viaje de Ida. 
Jul ián Alonso. Salió ayer a las 9 a. 
m. de Santiago de Cuba, directo para 
ésta. 
Baracoa. Recibiendo para la Costa 
Norte. Saldrá el sábado 
L a Fe. Saldrá el miércoles para Cai -
barién. 
L a s Villas, en Cíenfuegos , viaje de 
ida. 
Cíenfuegos, en Campechuela, viaje de 
ida. 
Manzanillo, en Tunas de Zaza, viaje 
de retorno. 
Santiago de Cuba, en Olbara via-
je de retorno. 
Guantánamo. Llegará mañana ©, 
Kingston. Se espera el día 1 1 . 
Habana. Llegará esta tarde a San-
tiago de Cuba, viaje de Ida. 
Ensebio Coteríllo. en reparación. 
Cayo Mambí, recibiendo para la Cos 
ta Sur. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, recibiendo para Nuevitas, 
Manatí y Puerto Padre, (Chaparra). 
Bolícia, l legó hoy de Baracoa. Atra-
cado en el primer Espigón de Paula. 
United Havana R a í l w a y : S-j 1¡4. 
EmprS«:tm> Bri tánico t» por ciento; 
101 1|4. 
EmpnJptlto Bri tánico 4 1|2 por 100: 
96 3|4. 
3 0 N 0 S D E X,A ^ I B S R T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 5. 
Prmero 3 1|2 por 100. Alto 101 12Í32 
Primero 4 por 100. Sin cotizar, 
bajo 101 10|32; cierre 101 10'3?. 
eSgundo 4 por 100. Sin c o O a r . 
Primero 4 1|4 por 100. Alto 10° 20132 
bajo 102 16132; cierre 102 18 S2. 
Segundo 4 1|4 por 100. -Uto 201 31|32 
bajo 101 28132; cierre .101 30132. 
Tercero 4 114 por 100. Alto 302 23132 
bajo 102 20132; cierre 102 21,^2. 
Cuarto 4 114 por 100. Alto 102 25132 
bajo 102 21132; cierre 102 22¡32. 
U . ¿5. Treasury» 4 1|4 por 100: Alte 
105 31132; bajo 103 21182; «.ierre lOf 
24132. 
Inter . T e l . and T e l . Co. A^to 75 5|8: 
bajo 75 114; cierre 75 114. 
V A L O R E S CÜBfiNOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 5. 
Hoy se registra. <<« -a-í siguientes co-
clzacicnes a 1 ahora del cierre para loi 
Vi?lores" cubanos: 
Deuila Exterior 5 1|2 oor 100 1953.--
Alto 97; bajo 96 112; cierre í'O 314. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1904.— 
Alto 95; bajo 95; cerré 95. 
Deudf Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierre 92 114. 
L»eij'.a tóxterior 4 112 por 100 de 1949. 
Cierre 87 1|2. 
C"t>« Railroad 5 ».>r 100 de 1951.— 
Cierre 83 1¡4. 
ÜH' ana E . Cons. i fiOí 109 de 1959. 
92 112. 
V A L O R E S A ^ V O A R E R C S 
N U E V A Y O R K , Agosto 5. 
American Sugar. Ventas 1,300. Alte 
44 5|8; bajo 44 318; cierre 4i 1'?. 
Cuban American Sugar. Ve.itas 1,600 
Alto 31 114; bajo 30 718; cierre 31 118. 
Cuba Cañe Sugar.. Venta.3 100. Alto 
14; bajo 14; cierre 14. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 3,900. 
Alto 63 118; bajo 61 112; cierre 62. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 400 . Al-







P L A T A BIT B A R B A S 
¡ Plata en barras 
Plata española 
B O L S A D E B C A D B I ^ 
M A D R I D , Agosto 5. 
Liad cotizaciones dal día fueron la» 
sisuleries 
L i b r a esterlina: 33112., 
Franco: 39.90. 
B O L S A D E BARCEXiVyBA 
B A R C E L O N A , Agosto 5. 
E l dollar se cotizó a 7.43. 
B O L S A D B V A B Z S 
P A R I S , Agosto 5. 
L o s precios estuvieron fuertes. 
Bonos del 3 por 100: 53.30 frs . 
Cambios sobre Londres: 82 10 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100• 07.60 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18.33 1|2 f r s . 
_»uX.SA D E i O N D X E S 
L O N D R E S , Agosto 5. 
Consolidados por dniero: 57 118. 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 26 D E J U L I O D E 1 « 2 4 
Centrales moliendo: 
Seis P u e r t o s . . . . 
Otros . 
T o t a l e s . . . 
Entradas 
8 . 4 7 7 
3 0 . 5 0 7 
3 8 . 9 8 4 
Exportación 
24 . 462 
4 8 . 9 3 3 
7 1 . 3 9 5 
Existencias 
2 3 1 . 6 1 8 
393 .429 
6 7 4 . 9 4 7 
T O T A L E S H A S T A L A P E C H A C O M P A R A D O 
1 9 2 2 - 1 9 3 3 
C O N L A Z A F R A D E 
Ju l io ¿6 1924-2 . 
Ju l io 28 1922-3 . 
« 8 . 8 9 0 
3 . 2 9 9 . 9 6 5 
2 . 8 4 0 . 6 1 3 
2 . 7 6 0 . 8 5 5 
674 .947 
512 .689 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Hat teras 
New Orleans 
Galveston . . . . 
S a v a n n a h 
Puntos Inter iores de los E . U , 
Re ino Unido 
D i n a r i i a r c a . . , . 
Totales 
3 7 . 2 9 4 
1 0 . 8 5 0 
2 . 9 3 0 
1. 500 
361 
1 3 . 611 
4 . 8 4 9 
7 1 . 3 9 6 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a s cotizaciones de los cheques d« los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer cemo sigue: 
KN L A SOLiU 
Comp. v snd-
Matadero de L u y a n ó . 
L £ s reses beneficiadas en este ma-
ladero se cotizan a los precios s i -
eu?'nntes: 
V a c u n o : de 22 a 2 6 y 2 6 cen-
tavos. 
C e r d a : de 35 a 40 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este mata-
dero: 
Vneuno, 97; Cerda , 1 2 1 . 
Matadero I n d u s t r i a l . 
L a s reses beneficiadas en este ma 
ladero se cotizan a los precios si-
guiemes: 
V a c u n o : de 22 a 24 y 26 cen-
tavo?. 
C e r d a : de 35 a 40 centavos. 
L i n a r : de 40 a 45 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este mata-
dero: 
V a c u n o : 253; C e r d a : 229; L a -
nar : 7 2 . 
E n t r a d a s de Ganado . 
Hf:y no se r e g i s t r ó entrada algu-
na de ganado en plaza, h a l l á n d o s e 
por ¿.hora é s t a provista de regula-
res ej; stencias de reses para e l con-
sumo. 
Bango Gutiérrez Co: 2 idem Idem. 
O. Bitehnan: 20'< piezas muelles. 
Pía Co: 13 atados accesorios para 
defensas. 
F . Ro l lán: 5 idem ídem. 
Pérez Hno: 1,95J piezas maderas, 
B . Souto: 1.000 alados mangos. 
HOTABZOS D S TOBSíO 
P a r a cambios: Ramón M . Alonso. 
Para intervenli eu ' H cbtización of! 
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Bto. Bno.: Andrés A. Campiña, Sin-
díco Presidente. 
Eugenio £ . Caracol, Se^ratarlo-Cou 
tador. 
B U L T O S E X T R A I D O S 
Muelles Generales, 822. 
San Francisco 4.170. 
Machina, 5.399. 
Santa Clara, 10.210. 
Havana Central, 4.953. 
San José, 18.259. 
Ward Terminal, 3.891. 
Arsenal, 29.745, en carros P. Gj. 
Arsenal, 15.586, en carretlnes. 
Tallapledra, 3.112, 
Atarés , 4.744. 
Resrla. 200 
Casa Blanca, ninguno. 
Total 101.091 
B U Q U E S A T R A C A D O S 
Banco Nacional. . ,. „, „, . 
Banco Español 
Banco Español , cert., con 
5 o|o cobrado 
Banco Español , con 1er. y 
2a. 5 o|o cobrado. . .. . 
Banco de H . ü p m a n n . . . 









Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco mil pesos cada uno." 
F U E R A D E L A J i U L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. ,„ . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. 




9% 1 0 
Nominal 
Nominal 
C O i l Z A C i O N O F I O A L D E I 




DedncMas por procedimiento neflalada 
en el Apartado (¿ninto del Xtecrato 1770 
Habana. .. 
Cárdenas. 






E n Havana Central: Munamar y Mun-
some. 
E n San José: ninguno. 
E n Arsenal: Gov. Cobb y J R P a . 
rrott. 
E n Atarés: Santa Verónica. 
E n Regla: Mathilda y goleta Fle> 
chas. 
E n Casa Blanca: Berwindmoor. 
F U N D A D O E N 1869 
Capital y Reserva % 40.800.000.00 
Activo total $ 578.783.089.39 
676 S U C U R S A L E S E N E L M U N D O -
A H O R R O S 
Guarde sos ahorros por p e q u e ñ o s que sean, en 
este Banco 
^ Pagamos el 3 % de interés y puede extraerlos 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Oficina principal: Aguiar 7 5 . — H A B A N A 
R A P I D A C U R A C I O N 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d o en un p e r i ó d i c o de 
esta local idad, v a r i a s veces en que 
le daban a usted las gracias por el 
e s p e c í f i c o t a n nombrado l lamado 
r r i n a g f Dominso de ^ " G R I P P O L " que t a n buenos resul-
tados le h a b í a proporcionado y sien-
do como es verdad, no quiero ser 
menos que dichos s e ñ o r e s al darle 
a usted las gracias y a l mismo tiem-
po p a r a que usted le r u e d a dar pu-
bl ic idad a esta c a r t a s i lo cree con-
veniente . H a c í a t iempo que v e n í a 
padeciendo de u n o » dolores y u n ca-
tarro que por muchos medicamentos 
que h© tomado de nade me s i r v i e r o n , 
cuando no c r e í a encontrar e l remedio 
p a r a m i c u r a c i ó n , tuve la suerte de 
leer el anuncio antes indicado y me 
d e t e r m i n é a tomarlo , cuando t o m é 
el pr imer pomo n o t é u n a g r a n me-
j o r í a pero a l segundo me e n c o n t r é 
totalmente resta'cleciao del m a l que 
v e n í a padeciendo, y en prueba de mi 
agradecimiento hac ia usted por el 
buen resultado de» mismo le doy 
las m á s expres ivas gracias y queda 
de usted S . S . S . Q . S . M . 
( f d o . ) R A l v a r e z 
S[c . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 32 
N o t a — C u i d a d o con .as imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre "Bosque", 
que garant i za e producto . 
l d - 6 I 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretarla de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados primero y octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 3.964 sacos. 
Puerto de destino, New^OOrleas. 
Aduana de Matanzas: 53.000 sacos. 
Puerto de destino únglaterra . 
Aduana de Caíbaiién: 20.000 sacos., 
Puerto de destino, Nueva York . 
Aduana de Santiago de Cuba: 32.439 
sacos. Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cíenfuegos: 12.000 sacos. 
Puerto de destino, F i l a d e l f í a . 
T E S D E 
1 Compramos toda clase d© mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
clónes que se nos den. 
8 Entregamos a los compradores 
las facturas originiaJevs qu© reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra -̂
bajos sobre el saldo neto de las 
factura» . 
B ñ N G O D E L ñ G O 
154 W E S T 14TH S T R E E T 
NEW Y O R K , U . S . fl. 
KHestros corresponsales en Cal)»! 
Boyal Bank of Canadá 
V I N O S D E 0 P 0 R T 0 C O N S T A N T I N O 
No se cortan con e l hielo y puede pedirlos f r í o s : lo requiere 
e l c l i m a . i % 
Unicamente p a r a rec ibir directamente de l a s Bodegas 
R O S E N D O V I L A 
Composte la 65 H a b a n a Agente G e n e r a l . 
C 7073 
A G O S T O 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A 
P R E C I O 5 C E N T A H 
r 
O L S A D E L A H A B A N A 
UERCÁpO D E V A L O R E S 
Poco activo estuvo ayer el mercado 
local de valores. 
Rigieron firmes los valores de los 
Ferrocarriles Unidos, Pesca y Navega-
ción, Hayana Electric y Navieras. 
L a s acciones de la Compañia Unión 
Hispano Anuiricana por las que prevale-
ce bena tendencia. 
L a Jarcia de Matanzas permanece con 
alguna irreíjularidad. 
E n la cotizacin oficial se operó en 50 
acciones comunes de Jarcia a 16% • 
Con alguna irregularidad rigen los 
valores de la Internacional de teléfonos. 
Los valores de la Cuba Cañe acusan 
flojedad. 
E l mercado de bonos, firme. 
Cerró el mercado irregular. 
C O T I Z A C I O N H E L S O L S I N 
Boaoi y OttU^acsoJ»»» coiaji. Tana 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem D. int. . . . 
Idem idem 4 Vi o|o. . . • 
Idem ideai Morgan 1914. . 
Idem Idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban telepnone Co. . . 
ACCIONE!» 
F . C . Unidos. . . . . . 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes 
teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes 
Inter, telephone Co. . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 
Idem comunes 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferidas. . . . 



































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
fconcB y „ «iig-acaonM uomp trena 
Nonja del Comercio.^pref. . 100 
Lonja del Comercio^com. . 169 
Ca. Curtidora Cubana. . . Nominal 
teléfono, pref. . . . . . . 98 101 
teléfono, comurtes 9p 
Inter telephone and te l¿-
graph Corp. . . . . . . 74% 75% 
Matadero Industrial. . .. . NouiJ'ial 
Industrial Cuba. . . . . . Nommal 
7 o|o Naviera, préf, ' . . . 88% 97 
Naviera, comunes*.• ." . . . 26% 27 
Cuba Cañe,, pref . 6 1 63% 
Cuba Cañe, comunes. . . 1̂  20 
Ciego de A v i l a 5 , 
, l i , u ^'u. ouniu'i de Peyf» 
y .V;, <—li x iOtX "íS^B.""" «MI 
circulación 100 120 ía .. .. a df t'esr.a v .Ví. 
vegación (Í^.IOU.OOO en 
circulación com. . . . . 21 40 
ÍJIUUIi •,..vi'..iiu A Q 1 0 I I C H I a U 
de Seguros 27 35 
üriii.t. •mp-irid /.mencana 
de Seguros, benef. . . . 3 Vi 8 
en circulación) Nominal 
Cuban Tire umt Rubber Co. 
preferidas. Nominal 
Cucan Tire and Rubbér Co. 
comunes Nominal 
? cío O Manufacturera 
Nacional, pref 8 Vi 10% 
.•".a .uuiijuVu> • ui era Nacio-
cional, comune». . . . 2 Vi 3 Vi 
Constancia Copper, . , . . . Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 3 4 
. ujO c a . iNacioniu do fue-
fumerl a nrr' tJl.OOü.OOO 
en circulación 54% 75 
la. isa ¡it, 10.1 ele Pertume-
• •: S l . a 'u ouo en circu-
lacin, comunes 9 20 
Ca. Acueducto Cienfuegos Nominal 
7 O|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . , . . 78% 85 
Ca oe J . . icia de Matan-
zas, comunes 16% 17% 
Ca. Cubaiiu. Ue Accidentes. . . u i . . i u * í 
L a Unión Nacional", Confi-
na flia ("reneral Segurna 
y .fianzas, pref 41 
I d . id. beneficiarais. . . 4 
urDamzaüura. •iv.i Par-
que v Plava dís Mananna 
preferida» Nomixial 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa d* Muríanao, 
comunes No*alnal 
Ccmpania de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y UrbanluaclCe. cora. . . Nominal 
Consolidated Stioe Coroora-
t\on. Compañía d© Calza-
• » p r p f . (en circulación 
$á00.000) 6 
6 R . Cuba Speyer . . . 
5 R . Cuba D . int. . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
5% R._ Cuba 1923, Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 
6 Ayto. 2a. H i p . . . . 
< iOóra-tiui,:i 11 !« . Kilp 
5 F . C . U . perpétuas . . 
» Banco Terri loi iai , iberio 
r *5! non.000 ea cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric R y . . 
5 Havana Electric Ry H . 
G r a l . ($6.000.000 en 
circulación 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban telephone. . . . 
Ciego de Avila./ . . . 
Cervecera I n t . l a . Hip, 
Bonos F . del Noroei»» 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . . 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
B u u u í - coiivc.i 11 ules Co-
laterales do la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
«Tridora. d»»! t'nrque 
y Playa de Marianao. 
Bonos t-Upt. Consolid-i-
ted Shoe Corporation 
<»'^ i .ov^oüdada de 
Calzado. „ 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca Panelera Cubana 
Serie B . . . . . . 
Bonos -iip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . 
Bonos Hip ' 'a . Nació . 
nal de Hielo. ., . . 
Bonos Hip C a . QixrV 































M E R C A D O L O C A L D E 










6 4 Vi C6 
50 
Nominal 
ACCION K a 
Raneo Aprlcola . . . « » . 
Banco territorial. . . , . 
Idem idem benef. . . . . 
iruHi . tjóuo.üOO en cir-
culación 
Banco üe Préstamos» sobré 
Joyería. $50.000 en cir-
culación ,. . . . 
F . C . Unidos „ 
Cuban Genual, pref. . . . 
^uban Cenf a4. com. . . 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R . R . .. 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Kavaná Electric pref i* . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spirttus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 



















Activo rigió ayer el mercado local de 
cambios. L a s divisas europeas estuvie-
ron activas. L a s libras esterlinas abrie-
ron a 4.46%, subiendo después a 4,47% 
y cerraron a 4.46%. 
L o s francos franceses tuvieron va-
riaciones durante el dia, subiendo hasta 
5.56 y cerraron algo mas flojos. 
Firmes estuvieron las pesetas, pero 
sin oscilaciones. 
Los francos suizos y belgas estuvie-
ron muy firmes. 
Se anunció una operación entre ban-
co y bankueros de francos, cheques, aj 
5.49. 
Cerró el mercado flojo, dentro de los 
precios del día. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n,uestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 5. 
E l mercado del crudo d e s a r r o l l ó 
un poco m á s de act ividad hoy y los 
corredores creyeron ver s í i i t o m . i s del 
posible avance de una f r a c c i ó n den-
tro de uno o dos d í a s . L a Natio-
nal c o m p r ó 12.400 sacos de C u b a 
a flote, a 3.1|4 centavos costo y 
flete; la A m e r i c a n 10.000 sacos de 
Cuba, pronto embarque, entrega en 
fe segunda mitad de agosto, a 3.114 
centavos; A t k i n s 8.000 sacos de C u -
ba embarque en mediados de agos-
to, para F i lade l f ia , a 3.1|4, con r u -
mores de que las r e f i n e r í a s de fuera 
del puerto, bien de Nueva Orleans 
o de Savanah , h a b í a n pagado 3 5|16 
centavos. Se supo que las r e f i n e r í a s 
del S u r e s t u v i é r o n pidiendo ofertas 
de crudos durante todo el d ía . AI 
cierre las r e f i n e r í a s locales o f r e c í a n 
3.114 centavos por los a z ú c a r e s en a l -
m a c é n , a flote o para embarcar , sos-
t e n i é n d o s e firmes les vendedores a 
3 5|8 centavos. E l precio local per-
m a n e c i ó sin cambio a 5.02 cts. 
F U T U R O S D E A Z U C A H C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó i r r e g u l a í , uh punto m á s bajo 
a un avance de un punto, y los pre-
cios se sostuvieron dentro de un 
l í m i t e estrecho durante todo el d ía . 
L o m á s saliente de l a , s e s i ó n de hoy 
f u é la compra de 5.000 toneladas de 
septiembre por una casa azucarera 
con relaciones con las r e f i n e r í a s de 
fuera del puerto, lo que c r e ó la pre-
s u n c i ó n de que se h a b í a n hecho ven-
tas en el mercado de costo y flete 
que se estaban cubriendo. E n los ú l -
timos meses hubo al parecer algu-
nas compras para i n v e r s i ó n , acaso 
est imuladas por las noticias cable-
g r á f i c a s anunciando u n a grave se-
q u í a en diversas partes de C u b a . Ce-
rró la s e s i ó n desd esin cambio a 
una b a j a de un punto y las ventas 
se calcularon en 19.000 toneladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 5 
f i b í l c a m o t l a t o t f t ü d a i 
cíe las t T « m a c d o B « t «f» B » -
• o t e n l a B o l s a d e V a l o r a » 
d e N e w T o r f c . 
B O N O S 
1 3 . 8 5 7 . 0 0 0 
A C C T C N E S 
1 . 0 0 1 . 4 0 0 
L o t e n ' ^ s e a n f e a d l e t « a 
b " O e a r i n f f H o n t a " ¿ t 
N o e r a Y o r k , b n ^ o r t a r o B : 
9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Mes Abre Alto B j o V t a C r r e . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Knero . . 
Marzo . . 















320 320 320 
330 330 331 
Cotización del Cierre 
New York, cable. . . . . 
New York, vista. . . . . 
Londres,- cable. . . . 
Londres, vista. . . . . . 
Londres, 60 d|v 
Paris, cable. 
Paris, vista 






zurich, cable. ; . . . . 
zurich, vista 
Amsterdam, cable. . . . 
Amsterdam, vista 38. 
toronto, cable 0. 
toronto, vista. . . . . . . 0. 
Hong Kong, cable 53. 
































A Z U C A R R E F U S A D O 
E l mercado del a z ú c a r de refino 
estuvo encalmado y s in cambio i m -
portante . L o s negocios en general 
fueron p e q u e ñ o s , s i bien en alguna:-
¡-ecciones de las r e f i n e r í a s del sur 
se n o t i c i ó mejor movimiento. L a s 
ret iradas son buenas y los a z ú c a r e s 
se mueven bien desde los distintos 
centros de c o n s i g n a c i ó n . L a s l istas 
de precio c o n t i n ú a n s in cambio, fluc-
tuando desde 6.40 a 6.75, menos el 
2 por ciento a l contado. No se cree 
probable otro movimiento activo de 
compras antes de la p r ó x i m a sema-
na. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Octubre . 28.25 
Diciembre 27.50 
Enero (1925) 27.62 
Marzo (1925) 27.70 




J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t o d e u l \ C o s m o p o l i l f 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto b. 
A pesar de haberse establecido v a -
rias cotizaciones elevadas por las 
obligaciones del gobierno Je los E s -
tados Unidos y otros, l a tendencia 
general de las cotizaciones f u é de 
ba ja como resultado del aumento de 
operaciones persiguiendo beneficios. 
L o s movimientos de las cotizacio-
nes estuvieron l imitadas a fraccio-
nes, pero lograron l levar a altos ni • 
veles tres emisiones de la L i b e r t a d 
y la del Tesoro del 4.1|4 por ciento, 
s i bien las cotizaciones del c ierre no 
pudieron sostenerse en dichos nive-
les. L a p r e s e n t a c i ó n de l plan D a -
wes a los enviados alemanes ejercie-
ron favorable efecto en los bonos 
extranjeros , estableciendo altos tipos 
para el a ñ o los a u s t r í a c o s del 7 y 
los municipales y del gobierno f ran-
c é s . 
E l e m p r é s t i t o de $25.000-000, 
ofrecido oyh, q u e d ó suscrito con ex-
ceso. L o s inversionistas mostraron 
considerable i n t e r é s en los bonos dea 
6 por ciento ofrecidos a 97.1|2 y 
los l ibros de la s u s c r i p c i ó n se ce-
r r a r o n a l medio d ía . 
C a s a B l a n c a , agosto 5. 
D I A R I O . — H A B A N A , 
Es tado de! t i e t í ipo martes 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o y Mar Car ibe buen 
tieiupc b a r ó m e t r o sobre l a normal , 
vientos-flojos del E s t e al S u r . A t l á n -
tico Norte de las Ant i l l a s buen t iem-
po, b a r ó m e t r o alto, vientos del Be-
te al Suroeste, moderados. P r o n ó s t i -
co I s l a : buen tiempo hoy y e l m i é r -
coles terrales y br isas frescS.s, a lgu-
nas turbonadas ais ladas. 
Observatorio Jía<;ionaI. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 5. 
L a s nuevas ofertas de bonos as-
cendieron a unos $30.000.000, la 
principal de las cuales f u é el em-
p r é s t i t o noruego de $25.000.000 con 
el 6 por ciento de i n t e r é s amort iza-
ble en 5 a ñ o s . L a c o t i z a c i ó n f u é de 
97.1|2, dando por ta.nto un i n t e r é s 
de 6.22 por ciento. L a s 105.984 ac -
ciones de l a Great W e s t h e r n Sugar 
Company recientemente compradas 
por los banqueros a la A m e r i c a n S u -
gar Ref in ing se ofrecieron hoy a l 
p ú b l i c o a $90 por a c c i ó n . 
L a f l o t a c i ó n de l a mitad del em-
p r é s t i t o de $200.000.000 a A l e m a -
nia en este p a í s , recomendado por 
el plan Dawes, s i g n i f i c a r á , a ju ic io 
de muchos banqueros, el comienzo 
del programa americano p a r a pres-
tar a y u d a f inanciera a A l e m a n i a . Y a 
se t ienen hechos preparat ivos por 
bancos individuales para conceder 
c r é d i t o s en dollares a var ia s indus-
trias, en forma a n á l o g a a l p r é s t a m o 
de $4.000 000 recientemente hecho a 
la industr ia azucarera a l emana . Con 
el plan Dawes en e j e c u c i ó n , los ban-
queros preveen c r é d i t o s adicionales 
y p r é s t a m o s a los negoefos a lema-
nes. 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y S 9 S 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i a o , c u e r n a 
c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e n n o d e d g ü a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n , 
T a b l e D U o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 M a 1 
C o m i d a de a 9 P . M . 
E l s e r v i d o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s asios 
C u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a * * . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
C O T I Z A C I O N D E L O S P L A T A . 
NOS D E J A M A I C A E N 
N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , agosto 5. 
Hoy se vendieron 14.480 racimos 
dv p l á t a n o s de J a m a i c a , Cuba , t ra í -
dos por el vapor "Oriskamy", como 
sigue: 
Rac imos de 9 manos, de $1.00 a 
1 . 3 2 . 1 2 ; de ocho manos, $0.65 a 
0-87.1 2; de siete manos, 0.41.1|2 a 
0 . 5 2 . 1 2 ; de seis manos, 0.10 a 
0.12.1 2. 
No se vendieron hoy p l á t a n o s de 
Baracoa . 
I 
c 4331 tad 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
J e l vino Tonike l , es lo que garant iza 
su a c e p t a c i ó n v .nánime , tanto entre 
l a p r o f e s i ó u m é d i c a , como en el p ú -
blico. Su¿ efectos b e n é f i c o s le han 
hecho un ron>edio popular desde que 
ha sido introQucido por sus prepara-
dores. 
' a l t . 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
S e ñ o r L e t r a d o Director del Depar-
tamento L e g a l de eeta C á m a r a . 
Presente; 
Dist inguido s e ñ o r nuestro: 
L a ley del Congreso denominada 
" L e y de Inte l igencTá O b r e r a " , que 
¡ s a n c i o n ó el honorable s e ñ o r P r e s i -
| dente de l a R e p ú b l i c a en 9 de junio 
ú l t i m o , y que h a sido publ icada en 
l a Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a , 
e d i c i ó n del d í a diez, ha originado 
algunos recursos de inconst i tuciona-
l idad, presentados por los s e ñ o r e s 
patronos a quienes gravemente 
afecta . 
Se h a n interpueeto t a m b i é n a lgu-
nos recursos de los que autor iza el 
c a p í t u l o noveno de d i c h a ley, uno 
de los cuales mantiene el s e ñ o r C a -
lixto Borgues , de Santiago de C u b a . 
L a J u n t a Direct iva de esta C á m a -
r a , en s e s i ó n ord inar ia ce lebrada el 
d í a 30 de jul io p r ó x i m o pasado, acor 
d ó br indar el apoyo de nues t ra or-
g a n i z a c i ó n a los opositores de l a ley 
de Inte l igencia Obrera , y a sea ante 
e l t r ibuna l j u d i c i a l que ha de re -
solver los recursos de inconstitucio-
nal idad interpuestos, ya sea ante e l 
s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o , en apoyo del ape-
lante, s e ñ o r B e r g n e s . 
E n la S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n , Co-
l o n i z a c i ó n y T r a b a j o de la mencio-
nada S e c r e t a r í a , hemos buscado l a 
copia del recurso interpuesto por e l 
s e ñ o r Bergnes , sobre el cua l recurso 
l a S e c r e t a r í a h a pedido que se le 
comuniquen los fundamentos que lo 
dan motivo y vamos a d ir ig irnos a l 
apelante, a fin de que nos facil ite 
las copias que usted ha de necesitar 
ta l vez para emit ir su informe a l 
s e ñ o r Pres idente de la C á m a r a , quien 
lo desea sobre los siguientes ex-
tremos: 
P r i m e r o : E n q u é forma puede la 
C á m a r a coadyuvar con los exponen-
tos de l a ley en cua lqu iera de los 
recursos de i n c o n s t i t u c í o n a l i d a d i n -
terpuestos contra l a ley. 
Segundo: R e d a c c i ó n del escrito 
que sea posible presentar a l s e ñ o r 
Secretario de A g r i c u l t u r a , Comerc io 
y T r a b a j o , en apoyo de l a a p e l a c i ó n 
jque haya puesto el s e ñ o r Bergnes , 
de Santiago de C u b a . ' 
Con gracias por adelantado, que-
I do de usted atento y seguro ser-
; v idor. 
( F . ) J o s é D u r a n . 
^ Secretar io . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 5. 
Tendencias reacc ionar ias se m a -
nifestaron en la s e s i ó n del mercado 
hoy cuando pudo absorber el g r a n 
volumen de ventas persiguiendo be-
neficios m o m e n t á n e o s . L a ba ja de 
las emisiones activas f u é de 1 a 3 
puntos, con transacciones en vo lu -
men reducido, si bien las ventos en 
total excedieron del m i l l ó n de accio-
nes por 16a. vez consecutiva. 
L a s comunes de l a United States 
Steel f luctuaron dentro de un l í m i -
te estrecho de un punto, cerrando 
8|4 m á s bajas a 108.1|2. B a l d w i n , 
A m e r i c a n C a n , D u Pont , A m e r i c a n 
Tobacco B . Gul f States Steel, In ter -
nat ional Paper , Maxwel l Motor A . 
Savage A r m s y var ias otras emisio-
nes industr ia les populares mostraron 
p é r d i d a s netas de 1 a 2 puptos. 
Diez y ocho divisas establecieron 
cotizaciones altas para 1924 d u r a n -
te la s e s i ó n , entre el las A m e r i c a n 
In ternat iona l Corporat ion, Assoc ia -
ted G r a y Woods comunes y prefe-
r idas , F l e i s h m a n n , Colorado F u e l 
and I r o n , Uni ted F r u i t , Foundat ion 
Company, Marine preferidas, Mack 
T r u c k s y J o r d á n Motor. 
F l o j e d a d especial r e g i s t r ó la emi-
s i ó n de l a At lant i c Ref in ing por c a u -
sa de r ü m o r e s acerca de un desfa-
vorable acuerdo sobre el reparto de 
dividendo cuando los directores se 
r e ú n a n l a p r ó x i m a semana, c e r r a n -
do cerca de 2 puntos m á s b a j a , a 
86.314. L o s valones de l a Pressed 
Steel C a r reg i s traron la m á s b a j a 
c o t i z a c i ó n de 1924. 
E l cambio extranjero cGmtinuó 
ofreciendo fuerza en v is ta de los fa-
vorables acontecimientos de la con-
ferencia de L o n d r e s . L a demanda de 
la 'l ibra es ter l ina a v a n z ó m á s de 
1 centavo a $ 4 . 4 6 . 5 1 8 , nuevo record 
p a r a el a ñ , o y b a j ó d e s p u é s de 
$4.45.1|2, y los francos franceses se 
vendieron sobre 5.112 centavos por 
vez p r i m e r a en cerca de dos meses, 
pero no lograron mantener sus ga-
nancias hasta el c ierre . L o s francos 
suizos avanzaron unos cuantos pun-
tos hac ia l a par. 
B O L S A D E N E W Y O R k 
Cierre 
E L B A N C O H I S P A N O C U B A N O 
L o s s e ñ o r e s B r a v o y Garc ía V á z -
quez, presidente y vicepresidente 
respectivamente del Banco H i s p a n o . 
Cubano, depositario de l a F e d e r a -
c i ó n de Deta l l i s tas , v i s i taron ayer a l 
general Betancourt , en su despacho 
de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , pa-
r a invi tar lo para que concurra a l a 
s e s i ó n que en el d í a de hoy ce lebra-
r á el Consejo de Directores de d i -
cha i n s t i t u c i ó n bancar ia . 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E 
lia. C o m i s i ó n de Transportes de l a 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s , r e a n u d ó ayer sus 
acostumbradas sesiones semanales , 
los cuales h a b í a n sido suspendidas 
temporalmente por ausencia del doc-
tor Car los A lzugaray , presidente de 
dicho organismo. 
Se 'estudiaron detenidamente las 
informaciones rec ibidas de numero-
sas corporaciones e c o n ó m i c a s acer -
c a de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n que 
en cada local idad existen y se co-
n o c i ó t a m b i é n un caso de construc-
c i ó n de u n a carre tera , en la c u a l no 
se e s t á n empleando los materia les 
que el pliego oficial de condiciones 
s e ñ a l a . 
D e s p u é s de del iberar acerca del 
p lan que h a de servir de base a los 
trabajos que la C o m i s i ó n real iza , se 
a c o r d ó pasar a l C o m i t é t é c n i c o to-
dos los antecedentes recibidos en 
r e l a c i ó n con el mejoramiento de las 
v í a s de transporte , obteniendo a s í 
u n a i n f o r m a c i ó n prev ia que se con-
s idera indispensable para el buen 
é x i t o de la f inal idad que Ta re fer ida 
C o m i s i ó n pers igue . 
P a r a integrar e l C o m i t é t é c n i c o 
fueron designados los s e ñ o r e s M a -
riano L o r a , L u i s Morales , Adolfo R . 
Are l lano , Chester T o r r a n c e y F r e d e -
r i c k S n a r e . 
L a C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s se 
r e u n i r á nuevamente el martes , de 
l a semana p r ó x i m a . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero sostenido estuvo ayer 
el mercado local de a z ú c a r . 
Se exportaron ayer por los d is t in-
tos puertos de ia R e p ú b l i c a 121,313 
sacos de a z ú c a r . 
E l mercado de N e w Y o r k quieto 
en l a a p e r t u r a . L o s ref inadores son 
compradores a 3 y un cuarco centa-
vos l ibra , costo y f lete. 
Se anunc iaron las ventas s iguien-
tes: 
Doce mi l quinientos sacos de C u -
ba, a 3 y u n cuarto centavos l i b r a , 
costo y flete, a flote en l a Nat iona l 
S u g a r C o . 
Diez mi l sacos de C u b a a 3 y u n 
cuarto centavos l ibra , costo y flete, 
pronto embarque a l a Nat ional S u -
gar C o . 
Diez m i l sacos de C u b a a 3 y u n 
cuarto centavos l ibra , costo y flete 
embarque en agosto a l a A m e r i c a n 
S u g a r C o . 
WiHet y G r a y , anunc iaron que e l 
consumo de a z ú c a r en el J a p ó n du-
rante los seis primeros meses del 
a ñ o , tiene un aumento de un nue-
ve por ciento sobre los a ñ o s ante-
r i o r e s . 
C o n t i n ú a n s u mol ienda los cen-
tra les " S a n t a L u c í a " y " P r e s t e n " . 
American C a n . . . . . . . . 
American Car Foundry. . . « 
American H . and L . pref. >. . 
American Inter. Corp. 
American Locomotive. . . . 1» 
American Smelting Ref . . . « 
American Sugar Refg . Co. . 
American Sumatra tobáceo. . 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . • • 
Anaconda CoPPer Mining. . . 
Atchison . . ., 
Baldwin Locomotive Works. . 
Baltimor© and Ohio. . . ., • 
Bethlhem Steel • 
California Petroleum 
Canadian Pacific kn • 
Central Leatl ier. . . ,., •., . • 
Cerro d6 Pasco. . . . ,. • • 
Chandler Motor w ™ 
Chesapeake and Ohio R y . . • 
C h . , Milw. and St . P a u l com. 
C h . , Milw. and. St . r'aul pref. 
Chic , and N . W . . . . . . • 
C , Rock I . and P . ... . m • • 
Chile Copper 
Coca Cola. . . ... . • 11 • • 
Chin0 Copper . . . . . . i . j • • • 
Col F u e l . . . 
Consolidated Gas . . . ,.. ,., . • 
Corn Products. 
Cosden and Co. . . . . . . • 
Crucible Steel • 
Cuban American Sugar New. ,. 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson 
White Motor Co. . .., . . . • • 
E r i e . . . . . . . « 
E r i e F i r s t . . 
Famous Pl;iyers. ., m • 
General Asphalt !, . w 
General Motors. .. 
Goodrich. . . . 
Great Northern. . 
Gulf States Steel. * 
Hudson Motor Co. . w . w • 
Illinois Central R . 





















































L A I M P O R T A C I O N D E C O N E . 
J O S , C A U S A A L A R M A E N T R E 
L O S H A C E N D A D O S 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos ha dirigido a l s e ñ o r Secre-
tario de A g r i c u l t u r a el siguiente es-
cr i to: 
H a b a n a , agosto 5 de 19 24 . 
G e n e r a l Pedro E . Betancourt . 
Secretario de A g r i c u l t u r a , Comer-
cio y T r a b a j o . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E n c o n v e r s a c i ó n tenida coc el T e -
sorero de esta A s o c i a c i ó n d o f ^ r Os-
car D í a z A lber t in i , me he informa-
do del estado de a l a r m a que existe 
entre algunos hacendados -que se 
flan enterado de que l a AsociaciOi* 
de Cazadores de C u b a e s t á hacien-
do gestiones para importar conejos 
en Cuba , tratando de enriquecer 
nuestra fauna con ese roedor tan 
p r o l í f i c o como d a ñ i n o a l a A g r i c u l -
t u r a . 
Como sé el i n t e r é s que usted, co-
mo colono y como Secretario , se to-
m a por todo lo que a t a ñ e a los i n -
tereses a g r í c o l a s del p a í s , he deci-
dido dir ig irme a usted d á n d o l e esta 
t emprana voz de a l a r m a , a reserva 
de volverle a escribir cuando la A s o -
c iac ión- de Hacendados y Colonos to-
me a l g ú n acuerdo acerca de este 
p a r t i c u l a r . 
E s de usted atento y a. g., 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos de C u b a : 
D r . Gonzalo P r e y r e de A n d r a d e . 
Pres idente p. s. r . 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
InternaU.. tel . and tel 
Internatl. Mer. Mar. 
Internatl. Mer. Mar. 
Invincible G i l . . . _ 
Kansas City Southern, 
Kel ly Springfield tire." 
Kennecott Copper. 
Lehigh Valley. . * | 
Maracibo. , . „, . 
Miami Copper. . . . 
Midvale St . G i l . . . ] ' * 
Missouri Pacific Railway ' ' 
Missouri Pvu-ific preferidla" 
Mailand Gil • 
Mack trucks Inc. 
Maxwell Motor A . . 
N . Y . Central and H 
N Y N H and H , . 
Northern Paccific. . .. ] 
National Lead. . . 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Gi l Co. . . ^ 
Pan Ara . Pet l . and tran." 
Pan A m . P t . Class B . 
Pensylvannia. . . .., , 
Peoples Gas * 'Ti 
Pere Marquette. . . ' ' 
Pierce Arrow) . . . . 
Pitts and W. Virginia. . 
Pressed Steel Car . . . . '* "':' 
Punta Alegre Sugar. . . 
Puré Gil * 'y' * 
Producers and Refiners Oi l ' 
Royal Dutch N . Y . E x Rights" 
Ray Consol 
Reading. 
Republic Jron and Steel. 
Replogle Sce.'.. . . . . . . 
S t . L o ü i s and St . Francisco." H 
Sears Roebuck 
Sinclair Gil Corp * 
Southern Pacific. . ., . . ,„ , 
Southern Railway , 7i 
Studebaker Corp 
Stdard Gi l of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . 
Skelly Gil '¡J. 
Stewart "Warner. . . . ... ^ 
Shell Union Gil . . . . . . * ] 
Union Pacific i., . . ,. 
United F r u . t 
U . S . Industrial Alcohol. .. 
U . S. Ruboer |f 
U . S . Steel. . .. ., ,„ . „ ¿ 
ü t a h Coppe.' 
Wabash preferidas A . . w ,., , 
Westinghouse. . . . . . . . 
Wi l lys Gverland. .. . , , w. 
D I A R I O D E L A M A R I I 
S . A . 
t A D M I N I S T R A C I O N 
H a cesado en el cargo dé Agei 
del D I A R I O D E L A MARINA ení 
l o n d r ó n el s e ñ o r Ambrosio Alziij 
ren , y han sido nombrados parati 
t i tuir le los s e ñ o r e s MenéndezyHi 
manos, " E l Parai&o", con cuy^i 
ñ o r e s t e n d r á n la bondad da éite 
derse nuestros suacriptores de aqi 
l i a local idad, desde el primero •• 
Ju l io ú l t i m o . 
H a b a n a , 6 de Agosto de 1521 
J o a q u í n PDA, 
Administrador-Gera:! 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABiERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S 
L a C o m i s i ó n de Arance les de la 
F e d e r a c i ó n Nac ional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s c e l e b r ó ayer su acos 
t u m b r a d a r e u n i ó n femanal , p a r a 
cont inuar tratando de l a r e f o r m a 
de los Arance les de A d u a n a s . 
Concurr ieron los s e ñ o r e s Pedro 
Pablo K o h l y , presidente del Conse-
j o ; Alberto G o n í á l e z Shelton pre-
sidente de d icha C o m i s i ó n de A r a n -
celes; A n d r e w P . Moody, delegado 
de l a C á m a r a de Com'ercio A m e r i -
cana de C u b a ; Marcel ino S a n t a m a -
r í a , delegado de l a C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a l y N a v e g a c i ó n de 
l a I s l a de C u b a ; Alfredo O . Cebe-
r ío , delegado de l a A s o c i a c i ó n N a -
c i ó S a l de Indus tr ia l e s d« C u b a . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó enterada del 
acuerdo adoptado por e l Consejo , 
impartiendo su a p r o b a c i ó n a l cues-
t ionario que h a de ser enviado a las 
industr ias d o m é s t i c a s y a c o r d ó que 
esta d i s t r i b u c i ó n se real ice urgente-
mente, a c o m p a ñ a n d o a cada cuestio-
nario u n a c i r c u l a r expl icat iva del 
m i s m o . 
Se t r a t ó de los antecedentes que 
d e b e r á n ser tenido en cuenta al con-
feccionar el proyecto de arance l , no • 
s ó l o en cuanto se refiere a su es- í 
t r u c t u r a y adeudos, sino t a m b i é n a 
las necesidades de l a A g r i c u l t u r a , 
del Comercio y de la I n d u s t r i a na-
cionales . 
Se a d o p t ó el acuerdo de rea l i zar , 
como labor previa , un estudio acer-
ca de l a nomenclatura del A r a n c e l , 
cuyo trabajo m e r e c e r á l a a t e n c i ó n 
del Consejo í n t e r i n se reciben las 
contestaciones a l cuestionario y los 
datos pedidos a los C ó n s u l e s c u b a -
nos y extranjeros , as í como a parias 
Secretar ías i de Despacho. 
L a C o m i s i ó n de Arance les segui-
rá r e u n i é n d o s e los martes de c a d a 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m . Í6 , >lwr*' 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte número 3»». 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 851). rfít 
V i s t a H e r m o s a n ú m . 14 B i ^ 
Palat ino y Atocha. 
Ca lzada y B , (Vedado) . 
23 y G . , ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y ü a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanario 
E s c o b a r y Animafl. 
Monte y Angeles . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5.' 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Z u l u e t a entre Dragones 7 * 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l l egas y Progreso. 
Gervas io 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso c Infanzón» 
10 de ctubre 695. ' 
J e s ú s del Monte x ú m e r o 
H a b a n a y San Is idro. . 
San R a f a e l y San FrancM60' 
Santa A n a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado; 
B e l a s c o a í n 86. 
Teneri fe n ú m e r o 74 
518. 
K B W T O B E , KOBP«»«B" g 
F U M f l O ñ L L I H O p 
867-98» West Jv'JSÍ 
(entro Broadway y 
Oran c u m J « huéw»*6* 
na. h.iiit*^0' 
Tré lnt* nifc*nífl<»« mr 
nea. con todos Ion a d e l a ^ ^ 
demos y Bitua4a •« "? mod*»' 
rrlo rostldeníslRl. Precios n fy 
dos y arréelo» «speclaie* ^ 
millas. .-t«A«|• 
Esmerada oooln» 
C SIS-O Ind. 







Para cualquier r3clamación en el 
servicio del periódico diríjase al tê  
léfono A-Í192, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús dal Monte, llame al 
I 1994. Para Marianao, Columbia, 
Pogolotti y Buen Retiro. 1-7090 
DIARIO DE r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticia» cable-
gráficaa que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
\ t 
D E S P U 
4 9 G A L E R N 
A V I A D O 
C O N T R A U N A 
A 6 0 M I L L A S , L O S 
O N A R L I K I A V I K 
\v\ BUQUE DANES G E R T R U D E R A S K S E E N C U E N T R A E N T R E 
I OS H I E L O S , B L O Q U E A D O Y SIN P O D E R H A C E R E N T R E G A 
D E L C O M B U S T I B L E N E C E S A R I O P A R A C O N T I N U A R E L V U E L O 
i o s Barcos Americanos que van Siguiendo en su Vuelo 
a los Aviadores Toman Precauciones a lo L a r g o de l a Costa 
F.L T E N I E N T E W A D E Y S U M E C A N I C O , E L S A R G E N T O ' O G D E N , \ 
AUNQUE MUY C O N T R A R I A D O S , S E H A L L A N DESCANSANDO D E | 
LA A V E N T U R A E N Q U E P E R D I E R O N S U A P A R A T O " B O S T O N g 
E n un Bel lo Alarde de Patriotismo Quedaron 
Nacionalizados los F e r r o c a r r i l e s de Nicaragua 
MAAAGUA, Nicaragua, agosto 5. 
I ara celebrar ía canceración de las hipotecas que gravaban los 
Ferrocarriles Nacionales de Nicaragua, cuyos bonos poseían inte-
reses bancarios extranjeros y fueron quemados en las paralelas, el 
Presidente Martínez dispuso que durante el día de ayer fuese gra-
tis pí;ia todos los pasajeros la utilización de ese medio de trans-
porte. Saldada tal deuda, los ferrocarriles de la pequeña República 
centroamericana, han qpedado completamentei nacionalizados. 
Solucionadla la cuestión ferroviaria, el Presidente Martínez de-
sea abura redimir el Banco Nacional, que hoy posee tres sucursa-
les y multitud de agencias por toda la República. 
Kn la actualidad, la mayoría de ¡as acciones de ese Banco se 
halla en manos de un poderoso sindicato de banqueros neoyorqui-
nos. L a institución constituye un imponante eslabón entre los me-
canismos bancarios de Centro y Sudaméi ica. Ha tenido gran éxito 
en sus negocio», y desde su establecimiento a esta parte ha podido 
reducir sus tipos de intereses desde un nivel ían alto como un 
36 por 100 a un 12 que rige en la actualidad. Disfruta del dere-
cho de emisión de billetes y es piedra angular del sistema econó-
mico del país. 
A D M I T E N C I R C U N S T A N C I A S 
A T E N U A N T E S A F A V O R D E 
L O S P R E C O C E S A S E S I N O S 
MOND, agosto 5. j 
SODA clase de precauciones se han tomado por los buqi.es de guerra que patrullan la ru-i . ae los dos aeroplanos del ejérci-¡ 
to de los Estados e nsu vuelo anun-| 
mdo para hoy a lo largo de la eos-: 
Sur de Isi^ndia desde Hoet'i 
Hornafjord hasta Reikiavik, preli-j 
minar para el salto a Groelandia. | 
El crucero Raleigh permanecerá! 
en Hoefn Hornafjord, a donde el; 
"New Orleans' , piloteado por el te-j 
niente Eric Nelson, llegó proceden-; 
te de Kirkwall, Escocia, el sábado, | 
v «i "Chicago", mandado por el te-
niente Lowell S. Smith, llegó el do-
mingo . 
E l destróyer BUlingsley se espe-; 
ralia esta m^irugada eu un punto 
frente a Portland y el destróyer 
Reid está estacionado a veinte mi-
llas al este de Reikiavik, mientras el 
Richmond se cree llegue maiana a| 
Reikiavik a las des de la tarde. El1 
curso de esta nave será a lo largo' 
de la costa por espacio de varias 
horas, de manera que los aviadores 
estén guardados en el caso de que 
hagan una salida más pronto de lo 
.que se espera. E l vuele será diei 
poco más de 300 millas. 
El teniente Wade y su mecánico el! 
¡•uqgento Ogd r̂*. que se hdllaa a bor-[ 
do del Richmond, están descansan-1 
do después de su dura experiencia i 
del domingo, durante la cual per-] 
dieron su aeroplano, el "Boston",' 
después de haberse visto precisados 
a posarse ,obre el mar en su via-, 
je Kirkwall a Hoefn Hernafjord. 
Aparecen muy contrariados por la, 
pérdia de su aparato con el cual es-| 
peraban continuar viaje por amori 
propio aunque en lo sucesivo se les, 
privara de volar. 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
SALIERON RARA R E I K I A V I K 
HORNAFJORD, Islanda, agosto 5. 
Los aviadores militares america-
nos que dan la vuelta al mundo con-
fiaban en salir de esta ciudad a las 
9.15 de la mañana de hoy para 
Reikiavik, en la costa occidental de 
Islanda. 
E l crucero americano Richmond, 
que ha estado estacionado en este 
puerto esperando a los aviadores, 
zarpó probablemente para . Reikia-
vik, donde el teniente -.pwell H . 
Smith, comandante de la expedición, 
decidirá acerca de los planes para! 
continuar el vuelo. 
A las 10.25 los aviadores pasaron! 
Por Skaltares, a 70 millas al oeote1 
fle Hornafjord, volando en m^dio de; 
una galerna. 
El "Chicago", con el teniente! 
biiiith y el teniente Leslie P. Ar-
nold, su macánico fué el primer enl 
zarpar. E l teniente Eric Nelson y el i 
teniente John Harding, J r . , en el! 
weW Orleans" solieron un momen-i 
r,̂ Kmas tarcie- Hiciei-on algunas ma-¡ 
mobras sobre la bahía y después de1 
uar un adiós se encaminaron a lo! 
sn h0 ?e la COSta de Claudia paral 8u destino. . 1 
Fué el de hoy el mejor día des-
de que llegó el Raleigh, brillando el 
sol sobre los glaciares y sin trazas 
de niebla. Desde el norte llegaba 
una fuerte brisa que se creía pu-
diera impedir e! avance de los ae-
roplanos, pero las noticias proce-
dentes de los destroyers estaciona-
dos a lo largo de la ruta indicaban 
que se veía muy bien y que la mar 
estaba eu calma. 
E L G E R T R U D E R A S K E S T A B L O -
QUEADO POR E L H I E L O 
Cerca d i Angmagsoalik, Groelan-
dia, agosto 5. 
Las condicicnes del hielo en la 
costa de Groelandia son las peores 
que se ha registrado en varios 
años y son tan malas que los avia-
dores militares americanos que es-
tán dando ]a vuelta al mundo pro-
bablemente no podrán abastecerse 
de combustible en el norte del At-
lántico y tendrán que descender so-
bre el mar para recibir el combus-
tible del Gertvade Rask o volar di-
rectamente desde Reikiavik a Ivi-
^tut, Groelandia. 
Después de encontrar un campo 
de hielo de 3 5 millas de ancho a lo 
largo de la costa oriental de Groe-
landia, el Gertrude Rask se en-
cuentra a 15 millas de la costa sin 
poder moverse. A menos de que el 
viento del oeste arrastre el hielo, el 
buque no podrá moverse en varias 
semanas. 
E l buque se está dirigiendo aho-
ra lentamente hacia el cabo Fare-
wall, al sur de Groelandia, con uu 
campo de hielo, ticompañado por 
muchos glaciares. 
LOS A V I O N E S AMERICANOS L L E -
GARON A ^ílülKIAVIK j W ü L A 
T A R D E 
R E I K I A V I K , Islanda, agosto 5. 
E l teniente Lowel H . Smith, en 
el "Chicago", y el teniente E r i k 
Nelson, en el "New Orleans", Jlega-
ron a esta ciudad desde Hoefg Hor-
nafjord, a las 2.15 de esta tarde. 
Ambos aeí-oplaiaos defendieron 
en la bahía. Los dos pilotos con sus 
mecánicos Leslie P . Arnold y te-
niente John Harding, j r . , se encon-
traban bien y sus máquinas en bue-
nas condiciones. 
Los aviadores militares tuvieron 
que luchar con una galerna de 40 
a 60 millas durante sus -310 millas 
de vuelo. Por la tarde el viento al-
canzó una velocidad de casi 7 0 mi-
llas, causando ansiedad acerca de 
la suerte de los dos aeroplanos que 
felizmente lograron abrirse camino 
hasta esta capital. 
Los buques que patrullan la 5 uta, 
el crucero Raleigh y los destroyers 
Billingsley y Reid, abandonaron sus 
posiciones inmediatamente después 
de haber pasado los aeroplanos. Ha-
ciendo una visita a Reikiavik para 
tratar de la situación en Angmag-
salik donde el hielo tiene bloqueado 
al vapor danés Gertrude Rask, im-
pidiéndole hacer entrega de com-
bustibles para la continuación oel 
vuelo. 
C R E E N E N M E J I C O Q U E 
E L R O B O F U E L A C A U S A 
D E L C R I M E N C O M E T I D O 
EN UN PRINCIPIO S E C R E Y O 
Q U E D A R O N R O T A S L A S 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
I N G L A T E R R A Y R U S I A 
AMBAS DELEGACIONES E N TODA 
QUE L A AGITACION AGRARIA . L A NOCHE D E SESION NO HAN 
HABIA SIDO L A OCASIONAL 
E N E R G I C A S G E S T I O N E S P A R A 
E N C O N T R A R A L O S C U L P A B L E S 
PODIDO L L E G A R A UN ACUERDO 
E L G O B I E R N O I N G L E S NO QUISO 
G A R A N T I Z A R E L E M P R E S T I T O 
LOS RUSOS Q U I E R E N C O N S E R V A R 
L A S L E Y E S D E L S O V I E T SOBRE 
NACIONALIZAR L A PROPIEDAD 
L O N D R E S , agosto 5. 
Las negociaciones entre los repre-
sentantes de la Gra?a Bretaña y los 
del soviet de Rusia se intérrumnie-
S E E f E C T U A R O N Y A VARIOS 
A R R E S T O S RELACIONADOS CON 
L A M U E R T E b E L A SRA. EVANS 
CIUDAD D E MEJICO, agosto 5. 
L a creencia del gobierno mejica-
no de que el robo fué el motivo prin-
cipal de la rauerte de Mrs. Rosalie 
Evans, ciudadana inglesa, que fué1 ion y el propuesto tratado no se 
asesinada a tiros cerca de Texmelu-, firmará, según se anunció en la ma-
can el sábado por la noche, fué reí- ñaña de hoy por el Ministerio de 
terada en un boletín del Ministerio j Pistado. 
de Estaño referente a este caso. Los, Las delegaciones británica y Ru-
funcionarios habían expresado pre-i sia estuvieron reunidas toda la no-
viaménte que no creían en que eljche hasta las 7:15 de la mañana, 
crimen fuera resultado de la agita-1 dice el anuncio. Los representantes 
ción agraria que trataba de obligar ¡del soviet no pudieron aceptar la en-
a Mrs. Evans a consentir el repar-1 mienda y las concesiones ofreciaas 
to de su hacienda, procedimiento1 en relación con el artículo 14 del 
que ha llegado a contituir un inci 
dente entre los gobiernos británico 
y mejicano. 
'Ei boletín del Ministerio de E s -
tado recoge las manifestaciones del 
Presidente Obregón llamando la 
atención hacia la energía con que 
están procediendo las autoridades 
federales y del estado para descubrir 
a los autores del crimen. 
L A S A U T O R I D A D E S MEJICANAS 
HAN COMENZADO A P R A C T I C A R 
D E T E N C I O N E S 
WASHINGTON, agosto 5. 
Las autoridades mejicanas han 
practicado varios arrestos en rela-
ción con la muerte de Mrs. RosaTe 
Evans, de la Gran Bretaña, cerca de 
su hacienda, según indican los in-
formes cficialeg recibidos hoy en ésta 
capital. Agregan que el cadáver de 
Mrs. Evans ha sido llevado a Ciu-
dad de Méjico. 
Piobablemente el Encargado de 
Negocios Schoenfeld. de la Embaja-
da americana, está esperando algún 
informe del gobierno mejicano como 
resultado de las investigaciones ci 
texto del tratado. No pudo llegarse 
a un acuerdo y las negociaciones se 
rompieron. 
LOS RUSOS NO L O G R A R O N Q U E 
I N G L A T E R R A GARANTIZARA L N 
E M P R E S T I T O 
L O N D R E S , agosto 5. 
Los rusos hicieron esfuerzos en la 
reunión celebrada hoy por ios dele-
gados de la conferencia anglo-rusa 
para obtener un empréstito, ü.ue de-
seaban garantizase el gobierno bri-
tánico. Esta garantía fué negada 
francamente por Mr. Mac Donald, 
primer Ministro, quien da ..aró que 
los banqueros británicos pedían el 
reconocimiento de las deudas ante-
riores a la guerra mundial como re-
quisito indispensable para cualquier 
anticipo. 
Otro de los asuntos que también 
se opuso al feliz resultado de la con-
ferencia fué la insistencia de los 
rusos en que los ingleses reconocie-
ran extensas contra-reclamaciones 
basadas en los daños sufridos como 
consecuencia de la intervenc ón ar-
mada extranjera en Rusia después 
viles y militares ordenadas por elide la revolución. Las campañas del 
U FEDERACION DEL TRABAJO 
ACTUARA EN LAS PROXIMAS 
ELECCIONES 
Fl r CITY, N. j .( agosto 5. 
d e r a c i í r f 3 0 .ejecutivo de la Fe-
o" /R Amencana del Trabajo, 
eandi'^ft0 preStar 6U aP0yo a ^ jandiJatu Lafollette-Wheeler en 
Iciar n?11 ?e ayer' acordó hoy anun-
¡Pañ. r .t0,mará Parte en la cam-
C ^ f r i a 1 ' asI como 611 todos ,0s Esta(los y poblaci neSi 
Dresid0,?38^0 eligió sus favoritos 
S ^ ^ ^ P r e s i d e n c i a l . Des-
a i r a mlUdl1ará l0s re'cords de los 
^Pirantes la Congreso, con el fin 
^ u b i vot>S a los candidatos 
^ S e r t e ? S ' ^ ^ a t a * * o inde-
^ 'Í l Vn merezcan el título 
Bs obrero". 
i^i'bkrf^f61 I)r08rama para hoy y 
m i ! t é S ^ P a r a , mañana. E l co-
^ d e r S ü0 partidansta de la 
^ ¿ T Z h ? tí61Peró a ^ el Con-
¡ f ^ e t e - W 8 6 la caildidatura L a -
N us Para co^nzar a ha-
' i r a u ; ' tUpdl0S acerca de los as-0 * ai Congreso. 
l^aak Movh Pers' P^sidente, v 
^ a . ó u X T 1 ' secretario de la Fe-
K Stadt h Cana, del Trabajo, 
K los dd00s harUCl0 -eSütí estudios 
P'Conueu VS AI™Presidentes James 
i. ueii y Matthuew Well . 
DE C A R E R O S JA 
E q u i n o s que ven en peli-
gro SU UINDUSTRIA 
Los Jamaica, agosto 5. 
S ^ c a z ^ ^ ^ s y negociantes en 
?0 ^ J ' por ]a f 1£> se han reuni-
^ a t>ara \ ^ en sesión con-
^ e abriga el r ^ - " Propósito 
í ^ d o S t % u r a — l ó n ha-
> muy bien 6 aUnriue el Pro-
DOS GENERALES HONDURENOS 
SE REFUGIARON EN LA FRONTE-
RA DE NICARAGUA 
MANAGUA, N., agosto 5. 
Las noticias del Gobierno de Hom 
duras recibidas en esta capital, di-
cen que los Generales revoluciona-
rios Julio Peralta y Román Díaz, se 
han refugiado en la frontera de Ni-
caragua,, cerca del pueblecito del Jí-
caro y solicita la captura de los 
jefes rebeldes. 
Se anunciaba en esta capital que 
las condiciones en Honduras son 
serias a causa de que son varias las 
facciones que luchau entre s í . 
LOS R E B E L D E S HONDURENOS 
SAQUEAN L A CIUDAD D E SAN 
MARCOS 
WASHINGTON, agesto 5. 
Las fuerzas revolucionaria» de 
Honduras estaban a doce millas de 
la ciudad de Choluteca al mediodía 
de ayer,, según informó el ministro 
Morales al Departamento de Estado, 
en un informe enviado desde Te-
gucigalpa, ayer tarde. 
L a ciudad estuvo patrullada du-
rante la noche por civiles armados, 
—dice el mensaje—, y cincuenta li-
berales fueron arrestados durante 
los últimos días . Mr. Morales hace 
referencia a las fuerzas revolucio-
narias que dirige Forifeeca. 
"Saquearon a San Marcos y die-
ron muerte a nueve personas,"— 
dice uno de los párrafos de la co-
municación recibida por el Depar-
tamento de Estado. 
Danli no fué atacado. 
Presidente Obregon, antes de remi-
tir al departamento de 'Estado una 
información completa para conoci-
miento del gobierno británico. 
. L a üacienda, que por mucho tiem-
po fué escena de refriegas para 
proteger en su propiedad a Mrs. 
Evans, se encuentra actualmente, se-
gún s3 tiene entendido, bajo la pro-
tección de un miembro del consu-
lado britániccir' 
E L CAPITAN W H I T B E C K NO T I E -
N E O R D E N E S D E Z A R P A R P A R A 
M E J I C O 
G A L V E S T O N , Texas, agosto 5. 
E i caFitán J . E . Whitbeck, co-
mandante del cutter fiscal "Coman-
che", desmintió hoy las noticias que 
habían circulado reierentes a que su 
general Denikine, del Almirante Kol 
chak y de otros jefes antibolshevi-
kis se citaron con tal motivo. 
Christian Rakovsky, primer dele-
gado soviet, después de un precipi-
tado viaje a Moscou regresó a Lon-
dres la semana pasada con nuevas 
proposiciones que, según se dijo des 
de Moscou, servirían para remover 
todos los obstáculos que se oponían 
a una inteligencia. Se creía por los 
rusos que esas condiciones, califi-
cadas como más liberales, satisfa-
rían a los tenedores británicos de 
los antiguos bonos rusos y darían 
como resultado un empréstito ga-
rantizado por la Gran Bretaña. 
A l redactar las nuevas proposi-
ciones, los comisarios rusos, según 
se dice, tuvieron especial cuidado 
en conservar las leyes del soviet so-
E L T R I B U N A L S U P R E M O DIJO 
QUE E L CASTIGO S E F I J A R A CON 
A R R E G L O A L A S CONCLUSIONES 
S E G U N E L J U E Z C A V E R L Y , S E 
H A L L A N M U Y C U E R D O S 
DURANTE CINCO HORAS H E A L Y 
HABLO D E "FANTASIAS" Y D E 
"CONCAUSAS E N F E R M I Z A S " 
C O N L A L L E G A D A D E L O S D E L E G A D O S 
A L E M A N E S , L A C O N E E R E N C I A A L I A D A 
S E C O N V I E R T E E N I N T E R N A C I O N A L 
M A C D O N A L D , P R E S I D I E N D O L A S E S I O N P L E N A R I A D E L A 
C O N F E R E N C I A I N T E R A L I A D A . E N T R E G O O F I C I A L M E N T E A 
L A D E L E G A C I O N A L E M A N A E L P R O T O C O L O Y E L P R O G R A M A 
CHICAGO, agosto 5. 
E l Tribunal Supremo de Illinois 
ha fallado hoy que el castigo a im-
poner a Nathan F . Leopold, Jr . , y 
Richard A; Loeb por el secuestro y 
asesinato del niño de 14 años Ro-
bert Franks baya de ser determina-
do con arreglo a las conclusiones 
que resulten de la vista del proce- ¡ 
so que se está celebrando ante el 
Juez John R. Caveny y no median-
te un juicio po^ jurados bajo un re-
curso de demencia legal. 
Por su parte, el Juez Caverly ase-
guró enfáticamente que cae de lle-
no dentro de sus derechos legales 
el oír las declaraciones de peritos 
en enfermedades mentales como mo-
tivo para la atenuación del castigo, 
aseveración que exteriorizó en alta 
voz para que lo oyesen todos los allí 
presente. 
"Esos muchachos—dijo" el Juez 
Caverly—, son a juicio de este tri-
bunal, perfectamente cuerdos. Han 
aceptado su responsabilidad crimi-
nal y lo único que falta por oír es 
lo que alegan como circunstancias 
atenuantes. E l Tribunal Supremo 
del Estado de Illinois ha dicho que 
es mi deber oír todo alegato que 
tienda a mitigar la pena". 
E l Tribunal Supremo había de-
sestimado ya varias veces las deman-
das hechas por el Fiscal de la acu-
sación pública, Robdrt E . Crowe, 
sosteniendo que la causa había lle-
gado a un punto en que solo resta-
ba hacer entrega de la misma a un 
jurado popular. Al dirimir tal cues-
tión el Juez Caverly ha aceptado 
hoy la responsabilidad absoluta de 
decidir la suerte de ambos jóvenes. 
E l psiquiatra de Boston Dr. Wi-
lliam Healy, que en el transcurso 
de cinco horas consecutivas ha es-
tado declarando en la tribuna tes-
tifical, hizo frente con gran sere-
nidad y acierto al hábil interroga-
torio a que lo sometió durante ho-
ra y media el Fiscal Crowe, quien 
trató por todog los medios a su al-
cance de anular el valor de las 
conclusiones formadas por el peri 
to en el sentido de que el asesinato 
de Franks tuvo origen en las "con-
causas enfermizas" _"^_antasfas in-
fantiles" que ligaban ,a los jóve-
nes en perverso lazo. 
No satisfecho con la decisión del 
juez en el asunto de la demencia le-
gal, el Fiscal volvió a machacar so-
bre esa cuestión durante su inte-
rrogatorio. 
E l Dr. Healy admitió que la pala-
bra "psicosis" constituye un nuevo 
término médico-científico para de-
finir la demencia, a lo que Mr. Cro-
we contestó preguntándole si "psico-
sis", "demencia", o "locura" no te-
nían el mismo significado, pero no 
pudo obtener ninguna contestación 
satisfactoria para éi. 
Terminada la declaración del. Dr. 
Healy, fué llamado a deponer el 
Dr. Bernard Glueck, de New York, 
tercer perito frenólogo que presen-
ta la defensa. Al levantarse la se-
sión, el Dr. Glueck solo había pre-
sentado ante el Juez los títulos pro-
fesionales que autorizaran süs con-
clusiones. . 
P i d i ó que Hoy Diesen a Conocer s u Opin ión y Dijo 
que Deseaba T e r m i n a r e l Viernes por l a Noche 
D I J O M A C D O N A L D E N L A C A M A R A I N G L E S A Q U E NI UN S O L O 
S O L D A D O B R I T A N I C O Q U E D A R I A E N C O L O N I A 6 0 S E G U N D O S 
M A S D E L O S N E C E S A R I O S P A R A C U M P L I R CON E L T R A T A D O 
Se p r e p a r a una e x c u r s i ó n . . . 
Viene de la primera página 
buque que se encuentra estacionado, bre nacionalización de la propiedad 
en este puerto, se dirigiría a Tam-, no son rtidarios de sacrifi-
pico, con el Pr0P0rtsltr0 ..^.Hr^0qsae^pa i car ninguno de los principios de la 
bordo a un SruPo,f;/^Ug^^fenat^aen I revolución, 
ricanor, que se cace se encuentran 
en un lugar de Méjcio cuyo nombre | 
no se cita. 
' Nn tengo órdenes para zarpar 
con destino a ningún lugar del glo-
bo" diio el capitán Whitbeck. 
fc 0 uy bien1" n a„Unque el ^O" 
c i i ' ten(iria de* J P0lltica imPe-
E Í ! 81 el mismo fr ?Sas co»secuen-
ínH11de ^ caña n taSe a la indlI«-
ESPERASE EN BUENOS AIRES AL 
PRINCIPE HEREDERO DE LA 
CORONA DE ITALIA 
BUENOS A I R E S , agosto 5. 
E l Príncipe Humberto, heredero 
del trono de Itolia, deberá llegar 
mañana a ésta a bordo del crucero 
San Giorgio. Acudirán al muelle a 
recibir al príncipe y darle oficial-
mente la bienvenida, el Presidente 
de Alvear con los miembros de su 
gabinete y un nutrido contingente 
de fuerzas militares de mar y tie-
rra. 
E n honor el regio visitante la ciu-
dad amanecerá engalanada. 
P A R E C E ( OSA C I E R T A Q U E E L 
MOVIL D E L ASESINATO D E L A 
SEÑORA E V A N S H A Y A SIDO E L 
ROBO 
WASHINGTON, agosto 5. 
L a e m b a í d a mejicana en ésta 
ha expedido hoy una nota oficial 
diciendo que a juzgar por la inves-
tigación que está realizando el 
gobierno mejicano sobre las circuns-
tancias que concurrieron en el ase-
sinato de* la 'Sra. Rosalie Evans, es 
muy probable que quede demostrado 
que el móvil del ataque ha sido úni 
ca y exclusivamente el robo. Agre-
ga que el gobierno de Méjico com 
fía en que ese crimen no tenga rela-
ción alguna con la agitación agra-
ria sino que sea "de índole corrien-
te" como los que "desgraciadamentei 
son diaria ocurrencia en todas las 
partes dtl mundo". 
Declara también que Méjico en-
causará y castigará con todo el ri-
gor de la ley a las personas que 
sean responsables del crimen y pro-
cederá "con toda diligencia" en la 
investigación que ha abierto sobre 
la muerte de la Sra. Evans. 
UNA HERMANA D E L A SRA. RO-
S A L I E EVANS S A L E A H A C E R S E 
CARGO DE LOS B I E N E S 
SAN FRANCISCO, agosto 5. 
L a Sra. W. J . Pettus, de San Fran 
cisco, hermana de la señora Rosalie 
Evans que fué asesinada por una 
banda de individuos ermados cer 
ca do San Martín, Puebla, ha sali-
Rusos e ingleses tomaron parte en 
una dura prueba de 18 1-2 horas 
de duración que terminó a las 7:14 
de esta mañana y se hallaban tan 
agotados que inmediatamente se fue-
ron a dormir. 
E n los círculos diplomáticos se 
han hecho muchos comentarios acer-
ca de lo que el secretario de Esta-
do Hughes pudo deor al primer mi-
nistro McDonald durante su reciente 
visita a esta capital respecto al re-
conocimiento de Rusia. 
E l colapso de las negociaciones ru-
sas fué casi tan sensacional como 
la firma del tratado de Rapallo por 
¡os rusos y alemanes durante la con-
ferencia de Génova. 
TIMONEL ENCARCELADO POR 
DESOBEDECER AL CAPITAN 
N E W O R L E A N S , agosto 5. 
E l timonel del vapor Duq'jesne, 
ce la Shipping Board, Martín Fox, 
que llegó hoy a puerto, preso en la 
barra del buque, h.a sido remitido 
a la cárcel por no haber podido pres-
tar la fianza de $1.000 que se le 
exige. Pesa sobre él la acusación 
de "haber desobedecido órdenes da-
das en alta mar y haber proferido 
amero zas de muerte contra el ca-
pitán del barco asimismo en alta 
mar." 
do hoy por la noche de ésta, hacia 
la Ciudad de Méjico con el propósi 
to de hacerse cargo de los bienes in- i 
muebles de su hermana y retener 
los en su poder hasta que se re-
parta la herencia. 
Según Mrs. Pettus los herederos 
legales de la infeliz señora son to 
dos de nacionalidad americana. 
.tros correligionarios de¡l Término 
por mi mediación, le felicitan por su 
merecida designación y saludan en 
usted al ya electo Presidente de Cu-
ba, el día primero de noviembre pa-
ra bien de nuestra Patria y gloria 
del Partido Liberal . 
Manuel María Santos. 
Presidente del Ejecutivo Municipal. 
CAIMITO, julio 31. 
General Machado.—Habana, 
E l Alcalde y los empleados de este 
Ayuntamiento lo felicitan por el 
triunfo obtenido en la Asamblea 
M . A . C A S T R O . 
Alcalde Municipal. 
PREPIARANDO E ü REOUUiMlEN-
T O 
(Por t e l égra fo ) . 
CARDENAS, agosto 5. 
DIARIO . —Habana. 
E l próximo viernes, a las seis y 
media de la tarde, llegarán a esta 
ciudad los candidatos presidsnciales 
del- Partido Liberal, general Gerar-
do Machado y señor Carlos de la 
Roas, con cuya visita se inaugura la 
campaña de los liberales, A Cárde-
nas le cabe el orgullo de haber sido 
la elegida para esa inauguración, y 
de ser su Alcalde Municipal el candi! 
dato a la Vicepresidencia, E l libe-
ralismo de aquí está haciendo gran-
des y entusiasas preparativos para 
recibir dignamente a los candidatos. 
L a ciudad aparecerá toda engalana-
da y luminosa en honor de tan ilus-
tres huéspedes. 
Esta fiesta tendrá carácter pro-
vincial. Vendrán cinco excursiones, 
además del tren presidencial. Asi-
mismo concurrirán a las fiestas la 
famosa chambelona de Bejucal, otra 
de Santa Clara, denominada "Cu-
ba" e integrada por cuarenta profe-
sores bajo la dirección de Pepe; 
Aguila, 
Después del recibimiento en la 
Estación de San Martín, habrá una 
gran manifestación por _las calles 
de la ciudad, y mitin a las ochq de 
la noche en el Parque de Colón, 
donde ya han comenzado los traba-
jos de iluminación, 
González Bacallao. 
Corresponsal, 
L O N D R E S , agosto 5. 
L primer ministro Mac Donald, 
presidiendo la sesión plenaría 
de la conferencia interaliada 
celebrada al mediodía de hoy, entre-
gó formalmente a la delegación ale-
mana el protocolo conteniendo el 
programa de la conferencia para po-
ner en ejecución el plan Dawes de 
reparaciones. Pidió a los alemanes 
que estudiasen el informe y se pre-
parasen para dar a conocer mañana 
sus opiniones. 
E l primer ministro dijo que desea 
poner término a la conferencia el 
viernes por la noche. 
L a sesión, que se celebró en la 
residencia oficial del primer minis-
tro, en Downing Street,' duró ésca-
samente treinta minutos y fué abier-
ta con un discurso de bienvenida 
pronunciado por Mr. Mac Donald. 
Los delegados alemanes, presididos 
por el Canciller Marx, Ministro de 
Estado Stresemann y Ministro de 
Hacienda Luther, llegaron a Londres 
a las ocho y treinta de la mañana 
de hoy, completamente preparados 
para asistir a la reunión por haber-
se familiarizado con los asuntos de 
la conferencia en el viaje desde Ber-
l ín . Lo? acompañó desde Harwich 
el doctor Gustav St. Hamer, 'Emba-
jador alemán en Londres. 
Contestando a Mr. Mac Donald, 
el Canciller Marx dijo que el gobier-
no alemán había aceptado el plan 
Dawes y estaba preparando las le-
yes necesarias para ponerlo en vigor. 
Los representantes alemanes, dijo, 
confiaban en mantener el espíritu 
amistoso Sé los expertos y espera-
ban que los aliados harían lo mismo. 
I N G L A T E R R A ABANDONARA CO-
L O N I A UNA V E Z CUMPLIDOS SÜS 
D E B E R E S 
L O N D R E S , agosto 5. 
Respondiendo el primer ministro 
Mac Donald en la Cámara de los 
Comunes a una interpelación rela-
cionada con la conferencia interna-
cional de las reparaciones, declaró 
que no había consentido en que un 
sólo soldado británico quedara en 
Colonia (cabeza de puente en poder 
de los ingleses) sesenta segundos 
más de los necesarios para cumplir 
las obligaciones impuestas a la Gran 
Bretaña por el tratado de Versalles. 
CON L A LLEGAi>A D E L O S D E L E -
GADOS A L E M A N E S A L A C O N F E -
R E N f J A I N T E R A L I A D A T R U E C A 
S L NOMBRE Ei í YA* D E " C O N F E -
R I N CIA INT LRN ^ CION A L 
L O N D R E S , agosto 5 . 
A l tomar asiento ante la ampl'a 
mesa de la Sala de Embajadores del 
Ministerio de Estado Británico los 
representantes alemanes que presi-
de el Canciller Marx, la conferencia 
interaliada que aquí se halla reu-
nida para poner en práctica el pro-
yecto Daives cambió oficialmente su 
nombre actual por el de "conferen-
cia internacional". Constituye ésta 
la primera aparición que desde la 
conferencia de Génova, . hacen los 
plenipotenciarios alemanes en un ac-
'to diplomático europeo de esta ín-
dole". 
Despnés de la sesión de recepción 
celebrada esta mañana, la confe-
rencia se declaró en receso hasta que 
los alemanes se hallen en disposi-
ción de exponer el juicio que les me-
rece la labor realizada por los de-i 
legados interaliados durante las tres 
últimas semanas. 
Cuando los jefes de delegaciones 
se reúnan mañana por la mañana, 
el "Consejo de'los siete" se conver-
tirá automáticamente en el "Conse-
jo de los catorce", por el ingreso en 
el mismo del Canciller Marx, del 
Ministro de Estado Stresseman y de 
un delegado más por cada uno de 
los países aliados. Los Estados Uni-
dos estarán representados por el Em-
bajador Kellogg y por James A , Lo-
gan, J r . 
E l Canciller Marx, el doctor Stres-
seman y el Ministro de Hacienda 
Luther estuvieron reunidos en con-
ferencia durante la tarde y últimas 
horas de la nociie do hoy con "varios 
técnicos alemanes, discutiendo sobre 
los protocolos, y parecía poco pro-
bable que la delegación alemana pu-
diese hacer mañana declaración al-
guna en cuanto a los puntos del plan 
Dawes que desea someter a debate. 
Como quiera que el "Consejo de los 
Siete" ha necesitado tres semanas 
para confeccionar él protocolo, los 
delegados alemanes creen que no es 
lógico esperar de ellos que puedan 
decidir su actitud en 24 horas. 
Hasta mañana al mediodía no se 
sabrá sí la conferencia va a reunir-
se en sesión o no. Y si lo hace, los 
alemanes se limitarán a hacer una 
declaración parcial acerca de su 
opinión. Por lo tanto es muy poco 
probable que Mr. Mac Donald vea 
satisfecho su deseo de ver termina-
da el viernes la labor de la confe-
rencia, puesto que nadie denota pre-
disposición alguna a apresurar inne-
cesariamente a los alemanes. 
E n los círculos franceses se es-
peraba esta noche con marcado op-
timismo que las actuales negociacio-
nes sean en breve seguidas por otra 
conferencia, en la cual se haya de 
discutir la cuestión de la cancela-
ción de las deudas de guerra inter-
aliadas. Desde un principio, Fran-
cia es partidaria de la canceUción y 
uno de sus prohombres ha dicho ya 
que cada vez hay más esperanzas de 
que secunde sus esfuerzos el íf-e-
sidente del Consejo de Ministros bri-
tánicos Mr. Ramsay J . Mac Donald. 
E l Ministro de Hacienda francés 
M. Clementel habló del asunto con 
Mr. Mac Donald y se entiende que 
halíó muy propicio a ello el í% tad^i-
ta británico. 
LOS AMERICANOS CONFIAN E N 
L O S BUENOS D E S E O S D E L 
G O B I E R N O A L E M A N 
L O N D R E S , agosto 5. 
L a primera reunión de log ale-
manes con los delegados de la con-
ferencia, interaliada fué exfrictamen-
te formal y se efectuó en una atmós-
fera do ceñida cordialidad. Los ame-
ricanos no tomaron parte activamen-
te en la ses ión. Después de la con-
ferencia el Embajador Kellogg y Mr. 
Logan dijeron que los alemanes ha-
blan expresado el mayor deseo de 
poner en vigor el plan Dawes tan 
pronto como sea posible y que el 
Canciller alemán y suc. colegas pa-
recían haber venido a Londres con 
el razonable propósitn de estudiar lo 
hecho por la coñterencia. 
L a sesión se limitó a un breve 
á i s c m t o de bienvenida del primer 
minlst) o británico y a la respuesta 
del Canciller M a r i . 
LA FEDERACION AMERICANA DE 
TRABAJO SE UNE PARA APOYAR 
A LA FOLLETTE 
A T L A N T I C CITY agosto 5. 
E l consejo ejecutivo de la Fede-
ración Americana del Trabajo h% 
confeccionado hoy un llamamiento 
que dirigirá a las 3 0,000 socieda-
des obreras a ella, afiliadas, pidién^ 
dolé . urgentemente que organicen 
un cuerpo de campaña con sus co-
rrespondientes locales y personal, 
acumule fondos y movilice fuerzas 
para apoyar a los senadores L a Fo-
lletti y Wheeler y a todos los can-
didatos congresionales, del Estado o 
locales que designe la federación 
para la próxima campaña electoral 
E L rbierido consejo, cuya sesión 
anual se está celebrando en ésta, 
decidió también mantenerse alejado 
del problema creado por el llama-
do Día de Defensa Nacional, abo-
gando al mismo tiempo porque los 
obreros se adhieran a su celebración 
respetando así o! carácter oficial da-
do a dicha festividad. 
L A M U E R T E D E L A E N F E R . 
M E R A M A R I A S E R R A N O 
EL VATICANO DESMIENTE 
ROTUNDAMENTE UN 
FALSO RUMOR 
ROMA, Agosto 5, 
E l Vaticano ha desmentido hoy 
rotundamente un suelto publica-
do por el periódico "Sereno" so-
bre el probable aplazamiento de 
las ceremonias que para conme-
morar el Año Santo celebrará la 
Iglesia en 1926. 
EL SECRETARIO HUGHES EM-
BARCO PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS 
B R E M E R S H A V E N , , Alemania Ag. 5. 
agosto 5. 
Charles E . Hughes, secretario de 
Estado de los Estados Unidos, em-
barcó hoy para Nueva York a bor-
do del "President Harding", 
E N T A B L A D A L A CUESTION D E 
C O M P E T E N C I A E N T R E L O S JUZ-
GADOS D E L A T E R C E R A Y D E L A 
C U A R T A 
Ej. Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, Licenciado Augusto Sa-
ladrigas que se inhibió de conocer 
la causa por la muerte de la enfer-
mera María Serrano, fundando su 
auto en haber ocurrido la muerte do 
ésta en el consultorio del doctor Se-
guróla, San Lázaro aúmero 358, 
perteneciente a la demarcación del 
Juzgado de la Tercera Sección,-, al 
no aceptar la causa el juez Antonio 
María Lazcano de éste último Juz-
gado devolviendo la causa al de la 
Cuarta, dedujo testimonio de las dos 
inhibiciones y dictó auto insistien-
do er. bu inbibición por no corres-
ponfierle conocer de la causa citada, 
elevando, o a la sala de vacaciones 
de la Audiencia que será la encar-
gada de resolver esta competencia. 
E n su auto el juez Saladrigas in-
sisto en los razonamientos de su pri-
mer auto 7 refuta las razones aclu-
cidás por el juez, doctor Lazcano 
diciendo que él no juzga lícito el 
acto realizado por los doctores quo 
operaron a María Serrano, puesto 
que ordena sean instruidos !de 
cargos ambos. Cita varios tratadis-
tas para deducir que el hecho delic-
tuoso que culminó en la muerte de 
la desventurada enfermera se rea-
lizó en término del Juzgado de la 
Tercera Sección, 
Mientras se resuelva la cuestión 
W £ ? 6 a í ? í Í a POr la Audiencia e° jue^ Saladrigas conocerá de la cau-
s ^ t í ioVeyend0, VarlOS estrit0« Pre-
sentados por los letrados defenso-
res de ios procesados. 
De U acusación privada a nombre 
tante a fa0 r i letrado y Represen-
Ca^el-anos.^111"3' d0Ct0r M — 1 
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n Colón el Sábado Cabo Guzmán Vs. Jack Dutfy en el Star Bont 
Cuatro Crews Competirán el Domingo en Regata de 8 Remos 
A Í E M O S D E A L G O . . . 
L O S P I R A T A S G A N A R O N S U 
T E R C E R J U E G O S E G U I D O A 
l O S B O Y S D E L B R O O K L Y N 
E l domingo tendremos las tradi- releas de boxeo sobre el blanco ring 
cionales regatas de ocho remos en i que se levanta en el agua. Allí ha 
la Playa de Marianao, en aguas del j de discutirse ^ championabilidad 
Habana Yacht Club. Esas competen- j de la Playa do Marianao de pesos 
cías de remos, desde su inicio, han I distintos. Desde el de mosca hasta 
sido obra de ' la veterana sociedad; el pesado completo. Serán los pugi-
náutica de Cuba, de la casa sola- listas amateurs de categoría abier. 
riega del yatismo cubano. 
Siempre han resultado un gran 
ta, pero que Campuzano, como re-
feree, se e n c a s t r a de acndieion^r 
éxito. Hay que decirlo así. Las re-: para el debido equilibrio. Además, 
tkuo cuno enorme u'/'.ai'tivo '-s-» 
mañar.a los baños " L a \ oncha" fi 
ser 1 . í;r privilegiada -"ara prese i-
ciar las regatas de cau<» en la i r a 
ñera más confortable. 
Muchos millares de personas, en 
gatas de canoas más importantes 
que se celebran aquí son esas de 
ocho remeros y timonel, nacidas al 
calor entusiástico de los caballeros 
yatistas. 
No es lo mismo encontrar cuatro 
remeros para un shell que presen-: traje de baño, pueden ocupar espa 
tar ocho. E s el doble del esfuerzo j ció en sus arenas, disfrutar de las 
que tiene que realizar el coach pa- aguas y del emocionante espectácu-
lo de los remos. 
Vale la pena levantarse tempra-
no y hacer ol viaJccito n la Playa 
- 0 2 
esa mañana del próximo domingo. 
Ningún buen sportsman puede faltar 
a la cita. 
•Tl í be thcre". 
G U I L E R M O P I . 
E n sus doce úl t imos juegos, el 
Pittsburgh ha ganado once y 
perdido uno con los Gigantes. 
A Silverman le dieron el re léase . 
(NACIONAL) 
B R O O K L Y N , agosto 5. 
E l Pütsburgh ganó con el de hoy 
el tercer juego consecutivo, derro-
tando al Brooklyn, 8 a 1. E l PittB-
burgn ha ganado 10 de los 11 jue-
gos eu el Este, suírieudo uní» de-
rrota a manos de los Gigantes, y ha 
ganado 11 de sus últimos 12 juegos. 
Ruether permitió 8 hits y 6 carre-
ras en los primeros seis innings. L a 
carrera del Brooklyn fué hecha con 
treg singles y dos outs en el primor 
inning. E l infileder Harry Silver-
man devuelto al Brooklyn por St. 
Pettesrourgh, P í a . , t ha quedado in-
condicionalmente en libertad. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Pittsburgh . 010122020 8 10 0 
Brooklyn. . 100000000 1 4 2 
Baterías: Kremer y Schmidt; 
Ruether. Roberts y De Berry. 
"Rancho Veloz, agosto 2 de 1924. 
Señor Peter, redactor del B-02. 
Habana. 
Muy señor mío y apreciable ca-
ballero: 
Le agradecería si no le es moles-
tia por medio del B-02 la pelea 
round por round de la lucha Demp-
sey-Carpentier para enterarme del 
resultado de la gran pelea, espe-
rando sus gratas atenciones, quedo 
de usted afectísimo s. s. 
Santiago A . Gelo." 
Señor Gelo: E l resultado de los 
cuatro rounds que duró la pelea 
Dempsey-Carpentier, ya lo publiqué 
días pasados; el primero lo ganó 
Demipsey, lo mismo que el tercero 
y el cuarto; el francés no ganó más 
que el segundo round. Describirle 
ahora los rounds es tarea que no 
me causa molestia, pero sí robaría 
I un espacio considerable que nece-
sitamos para otros asuntos de ma-
yor actualidad. 
R 1 X E Y Y M I T C H E L L E N UN 
G R A N D U E L O D E P I T C H E R S 
Q U E G A N A N L O S " R O J O S " 
S 
ras 
R T I 
I I E N A F E 
ra las de Juniors y Cienfuegos. Y 
de eso se dan cuenta los profesores 
de náutica de ios clubs competido-
res, que esta vez serán solamente 
cuatro. Habana Yacht Club, Aso-
ciación de Dependientes. Cienfuegos 
Yacht Club y Vedado Tennis Club. 
No compre la Universidad, el "to-
rón", el que hay siempre que ven- ^ 
cer, ni tampoco el muy glorioso y 
muy sufrido Club Atíético de Cu-
ba. Los Caribes ya sabemos la cau-
sa, por haber levantado tienda apar-
te de la Unión Atlética, y los se-
gundos por falta de elementos, aun-
que voluntad y coraje les sobra. Pe-
ro eso no lo paga el Rubio, como 
decía el inolvidable Víctor Muñoz. 
Por lo pronto, acabo de ver a " K r i - Quieren, antes que nada, y aunque pierda, demostrar el cal b 
k r i " Puente, quien me ha asegura- J a c k [ )uffy .—Los f a n á t i c o s Cubanos?, CCmo hicieron COU PíU 
do que el Vedado "roba" este vía- . o i T ' 
je, que si tuvo alientos para ganar e*l**n' COmo Santo TomaS> ^er para Creer. 
cómodamente con su crevr de cuatro Luis Ferrer había firmado a su siendo su primer pelea a menos pre-
en Revienta Cordeles, más lo ha de as Santiago Esparraguera, campeón ¡ ció, que lo eche con uno que le sir-
tener para esta oportunidad donde ^ C ^ * ' Parapelear con Jack Duf- va de prueba? 
hav aL duolicir el material Las J' J0^0 eSÍaba c]l1sPuestp h a f a ^ "He venido estudiando el boxeo, haj que duplicar el aterial. j.as Sailtos terció en e, asunt0- He aquí ^ comprobar que a menc>s 
apuestas vedadistas, me dice el gran lo que hemos recogido del conocido que agUí se traiga un Dempsey, a 
Kr ikr l , están doble a sencillo con- promotor: j un Dunciee 0 Benny Leonard, los 
tra cualquier competidor. Ese es e l ' Y° esto7 dispuesto a pelear a i demá3 quedan en tela de. juicio, 
lo*™ aue dan los chicos d^l mono- ^ e r a n venir a Cuba y pa- Fües bíen( baaado ell eso, quiero 
logio que dan los chicos del mono les j que crea valen sus Ser- con eI Cabo Guz,mán( y sl 
grama blanco sobre campo azul, vicios. Jack Duffy me cuesta un! le gana a ést3 fácil> si demuestra 
¿Estarán en lo cierto? ¡ p i c o . . . ¿Por qué he de perderme 
De la canoa yatista de los Ases cuando mi contrato con él es a ba-
_ . , i . se de dos peleas? 
del Músculo no se habla y pronos-; . .y 6Clláles son sus ideas entoii_ 
tica con tales entusiasmos. Tiene ces respecto a eea pelea?—le pre-
varios puntos débiles. Maseda no re- guntamos. 
ma, el hombre que más agua em-! "Pues verá usted. Si este Durfy 
puja de una remada. E l Toro Sal- ^ J,16116 fcon,. un Sran c a ^ 1 ™ • r * dice I118 est<l dispuesto a pelear dos vaje de las Pampas convertido en veces en Cuba) .UQ cree usteá qu€ 
remero. L o mismo que Luis Angel ' 
tiene la derecha que saca a » ™ P - ' o * » 3 X B 2 S O * * X 8 ^ 
sey por entre -as sogas, igual tiene j 
Maseda la derecha y ia izquierda j 
para imiulsar la canoa con la fuer-1 
za. de un motor de doscientos caba-
llos. 
Pe ík ins ni Alán Collazo integra-
rán la colonia de los ocho Ases del 
Músculo por motivos de salud. L a 
tribulación detallista, es más que ( 
peligrosa, tiene elemento trabaja- J 
dor a su disposición y un coach que : 
espera lucirse antes de abandonar 
la casa-bote de los muchachos que • 
capitanea Ignacio Vidal. Ahora que-1 
dan los cienfuegueros, una entidad 1 CK8:8:8:8:8^^ 
siempre amenazante, tanto eu sus • 
aguas como fuer i da ellas. Tienen 
mucha disciplina y los entrena el 
vlejito de los milagros, Smith, el 
primer educador de boga que trajo 
el Centro de Dependientes y que sólo 
ha hecho "hacer remeros" desde su ^ 
viaje a Cuba. 
Se espera que el jueves por la 
farde llegue el tren excursionista'; 
de la Perla del Sur con su precioso ' 
cargamento de gente náutica, de i 
personas todas simpáticas hasta la i 
exageración, por su corrección y fi-
na cortesanía. Se alojarán en el Ha-
bana Yacht Club a l igual que en 
años anteriores, donde ellos saben 
se les quiere y atiende como mere-
cen. 
JOHNSON P R E S E N C I O E L 
M A T C H E N T R E B O S T O N E 
INDIOS D E L C L E V E L A N D 
E l Filadeltia e m p a t ó el score en 
el inning de recoger los bates. 
Mays y Hubbell acabaron el 
juego, 
(NACIONAL) 
F I L A D E L P I A , agosto 5. 
E l Cincinnati ganó un emocionan-
te juego de 11 innings al Filadel-
fia hoy después de haber empatado 
los locales el score en el octavo y 
en el noveno. L a anotación fiüal 
fué do 4 a 3. 
E l juego fué un duelo de lanza-
dores entre Rivey y Mitchell, pero 
ambos no lograron durar todo el 
desafío y cuando se hizo la carre-
ra final Mays y Hubbell estaban en 
el box defendiendo a sus respectivos 
teams. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
. T O P I C O S F U T B O L ! 
I 
O S 
S O B R E E L TORNEO OLIMPICO 
Vamos a terminar hoy con los jue- les por los factores ciencia 
E N A R E N A C O L O N 
T O D A S L A S T A R D E S 
D E C U A T R O A S I E T E 
J A C K D U F F Y 
H A C I E N D O S U T R A I N I N G 
P E E A E L S A B A D O DIA 9 
NO D E J E Q U E L E C U E N T E N 
V E A L O U S T E D 
su inmensa superioridad sobre este 
muchacho, entonces que pelee con 
el as cubano, que es Esparraguera. 
"¿No se ha hecho así con varios 
otros? Yo creo que la Comisión de 
box^o y el público en general me 
debe dar la razón en este asunto, 
"Duffy es un gran boxeador, ee-
gún todos los records que de él te-
nemos. Pues nada más natural que 
yo le exija como garantía que me 
demuestre en el ring y no en papel 
lo que vale." 
UNA GRAN T A C T I C A D E L O S 
PROMOTORES 
Naturalmente que tanto Espa-
rraguera como su manager se sen-
tirán contrariados; pero el público 
no p iJrá por menos que convenir 
en q.:c los promotores tratan por 
todois los medios de quedar bien. 
Hay qi.e tener en cuenta que el 
programa que acompaña a esta pe-
lea es costoso y de grueso calibre 
y los fanáticos seguramente que se 
sentirán satisfechos sin esperar a 
que se le eche al as cubano sin an-
tes haber probado al extranjero de 
una manera que no admita réplica 
Eí Presidente de la L iga America-
n a sal ió complacido porque vio 
un gran duelo de pichers entre 
Ferguson y C o v e l e s k i e . — G a n ó 
és te , 1 x 0. 
(AMERICANA) 
C L E V E L A N D , agosto 5. 
Cove'eskie superó a Ferguson en 
el box hoy y el Cleveland derrotó al 
Cínci. 
F i l a . . . 
Baterías 
ve; Mitchell, Betts, Hubbell y Wil 
son. 
gos efectuados del Campeonato Olím-
pico, pues no queremos demorar por 
más tiempo su publicación toda vez 
que sabemos que en el interior de 
la Isla, donde apenas llegan noti-
cias extranjeras, hay gran interés 
por conocer los resultados de los 
partidos finales de la Olimpiada. 
Jueves 29 de mayo. 
Suecia, 8-Bélgica, 1. 
Jugado en Colombes, bajo la di-
lección de Mr. Retschury (Austria). 
Formación de equipos, la siguien-
te: 
Lindberg Alfredsson, Hillen F r i -
berg (cap.) Carlson, Sunderg Bro-
mmesson, Rudell, Raufeldt, Reller. 
Rock, por "Suecia", y 
De Bie Swartenbrocks, Verbeck 
Schelstraete, Fierens, Pelsmacker, 
Bartin-Gi'Ilés, Larnoe, Cope¡r, Van 
Hege. 
Aun cuando no se suponía qu 
la determinaran muchos goals de 
00020000101 4 9 1 diferencia, aceptábase, como un he-
00100001100 3 15 sjeho consumado le, victoria de los bel 
Rixey, Mays y Hargra- gas, campeones olímpicos de 1920. 
Suponíase que la táctica flamenca, 
integrado su equipo por partes igua-
sultado de 4 a 0, favorable 
suecos. E l primer tanto lo entr/J^ 
û îr 1̂ i_ , ""no ygf 
tía, rapidez y decisión, ae • 
dría al juego científico, pero VÍ^^ 
to lento, de los escandinavos ^ 
Sin embargo no fué así y' i 
sastre sufrido por "Bélgica-- f ^ 
mayor de la Olimpiada y ¿oJm 91 
la tercera gran sorpresa. w 
E l primer tiempo finió con oí 
ile 
beck, el zaguero belga,' y ^ 
restantes fueron obra da n ^ ' 
Rock-Rydell, respectivamente 
Recomenzado el partido, Rai„ , 
marcó el quinto goal, al qUe ^ 
o: sexto, entrado por Rydeii I 
salvó el honor belga, pero a*?05 
los suecos diéronle la réplica ent 
do otros dos goals, uno de'ello, ; 
octavo y último, obra de Rock 
Uruguay, 3-Estados Unidos o 
Jugado en el Stade Bergeyrfl" 
las órdenes del árbitro beltra V 
Bcrette. ' Sa Mr' 
siguientes equi. Alineáronse los pos: 
Uruguay.—Nazali, Nasazzir 
pe, Andrade, Vidal, Tomazina 41 
ya, Scarone, Petrone, Cea, Román" 
Estados Unidos.—Douglas, Daví 
O'Connor, Johnson. Homberger j¿ 
nes, Finlay, Wells, Stradan, Farrell 
Dalrymph. 
L a insignificante fictoria conse-
guida en la primera ronda por loi 
norteamericanos sobre Estonia n 
a 0,) demostraba claramente que 
los súbditos de la Casa Blanca po. 
¡cas posibilidades de triunfo teníaj 
¡en su lucha con los sudamericanos. 
Boston 1 a 0. Los Indios anotaron; Pedro Esquive! p i t cheó en el primer juego, que duró siete innings \ No obstante, no puede considerar. 
L O S P I T C H E R S C I E N F Ü E G Ü E R O S T U V I E R O N 
T R E C E I N N I N G S S I N C A R R E R A S 
A L D E P O R T I V O D E R E G L A 
su catrera en el segundo inning con i 
un single de Sovell y un doble de 
Myatt. Ban Johnson, presidente de 
la Liga Americana, presenció el 
juego. 
Anotación por entradas: 
C . H . E 
Boston. . , OOOOOÍTOOO 0 
Cleveland. . 01000000X 1 7 1 
Batei ías: F rguson y O'Neill; 
Coveleskie y Myatt. 
(POR C O R R E O ) 
(Especial para el D I A R I O D E L A 
MARINA) 
Cienfuegos, agosto 3 de 1924. 
Acab'^ de regresar del "Hipódro-
0 mo", en donde los muchachos de la 
E S T A N O C H E E L P R I M E R 
J U E G O D E B A S K E T B A L L 
E N E L F L O O R D E E G I D O 
y d e j ó sin carreras a los r e g l a n o s . - A c s t a f u é el lanzador e. s r ™ u0nb.émditap„or 
el segundo juego y nada m á s que un inning le pudieron anotar. I máxime si se tiene en cuenta q̂  
'el fútbol que jugaban era hartó ta; 
dimentario. Por lo demás., el hecho 
dr, que durante la segunda mitad no 
lograra Uruguay mejorar la marca 
del primer tiempo, habia mucho eá 
(ba-!pro de los maenl'ficos atletas que 
I componían el equipo de la Unión, 
; que poseen una remarcable habili-
dad jugando el "one back system", 
Los goals primero y último fuo-
. medio innings; a J . López. 1 carrera ron obra de Petrone, marcándose-
los cienfuegueros en primer térmi- , y 0 hits en 1/3 inning. Pitcher per-1rone el segundo, 
no y en segundo, por el pitching dedor: A. Cuesta. Egipto, 3-Hungría, O. 
deportivo DE r e g l a 1 Jugado en el Slade París, fué ar-
V . C. H. O. A. E . , bitrado por Colina (España.) 
López, 3fc 2 0 0 l 5 o' Los equipos formáronse como si-
Gómez, Ib 3 0 0 9 0 0 gue: 
3 
localidad ganaron un doble juego 
al team deportivo de la villa de 
Regla, ambos por un gran margen, 
deb'do él por el fuerte batting de 
Dead balls: por Cuesta 1. 
Pasíod balls: Couto 2. 
Wilds: Cuesta. 
Bali<* Cuesta. 
Tiempo: 2 hor^s. 
Umpires: Pascual - (heme) insuct 
ses), 
Scorci: E . Medina. 
Observaciones: Hit a los pitchers 
a Cuesta 9 hits y 7 carreras en 5 y 
.os escopeteros" de la calle de 
Egido han concertado una Serie 
con los boys que manichea 
Troadio Hernández . 
colosal de nuestros lanzadores E s -
quivel y Acosta. 
L a bueete cienfueguera está cham-
pionable, en la forma que tiene 
ahora su infield, outfield y pitching-¡ Román, rf. p. 
staff, no tiene por qué temerle a¡ Fernández, ss. 
Esta noche, en oí floor de los Jó-
venes Cristiano? comenzará la serie 
de Easker Ball concertada entre ios.;que los dientes de un boxeador; en 
ninguno de los trabuquitos de la Ha 
baña, ya sea el Liceo de Regla o 
el Bejucal. 
E n ios dos juegos dé esta tarde 
se ha puesto de manifiesto la su-
perioridad del team "guajiro". E n 
el primer encuentro que pitcheó el 
gran Esquivel para asegurar la pri-
mera victoria, dejó a los batsmen 
contrarios en tres hits más aislados 
"es-copeteros" de la calle de Egido 
y lo<? "Detallistas' que con tanta 
habilidad dirige el amigo Troadio 
Hernández. E l juego dará comienzo 
a las echo y treinta 
cambio los muchachos de la locali-
dad se dieron gusto bateando hits 
en todas las direccionee, menos el 
catchor Bermúdez, todos los demás 
dieron hit. " E l Cubano" está su-
Ambos team han practicado lo írienáo un1 Pecluefi? "slump" que 
suficiente la última semana, luego pr°ntr) fe 16 Pfsara-
es de esperarse que los juegos re-| E n el segundo match, que le to-
sulten interesantes y reñidos. Tanto !có Pitcheario al serpentinero Acos-
ta, se obtuvo un resultado casi 
T I P - T O P S 
L a Plaj'a de Marianao estará más 
que anbnada el domingo. Por las 
emocionantes regatas de la mañana, 
y por todas las fiestas que se han 
do celebrar "al ladito" del Habana 
Yacht Club, en los extenso? y bellos 
arenales que forman ios baños " L a 
Concha", que "manichea" el impe-
pinable Fausto Campuzano. Ese es 
el día del año Oc mayor gala del 
balneario, es el cumpleaños de 
Fausto y él siempre lo celebra "a 
toda orquesta". Se ha de desenvol-
ver un excelente programa atíéti-
co, musical y bailable. Supongo que 
se le pueda decir bailable por el he-
cho de que habrá dos orquestas du-
rante todo el día tocando lo más 
selecto y situadas en dos glorietas, 
una glorieta parí cada orquesta. 
Premios y copas para regatas de 
botes, carreras en saco, palo onsc-
hado, un entretenimiento de nues-
tros abuelos que siempre es fresco, 
agradable por su enorme comicidad 
íaI ver cómo caen al agua cuando 
ya está la mano dispuesta a opri-
mir el premio, que en este raso se-
l á n diez pesos. Es simbólico de la 
r.'da esc afanoso resbalai y carr 
j a r a regresar ron igual ahinco a la 
jornada en la que no se sabe ruán-
cio se h? do triunfar. 
Campuzano pnpara carreras es-
peciales por la arena en distancias 
distintas, lo mismo que ocho o diez 
Gran día, el domingo próxi- i 
mo! 
E n los sports de remos! 
Las regatas convocadas por 
el H . Y . C. para el año 1934. 
Se decidirá "quién es quién" 
en los remo». 
Regatad de: 
Double BCUlI 
Y Sculls do Ocí. 
Esta últ ima constituye el 




H . Y . C . 
V . T. C. 
Y "last bufc not least' 
Dependientes. 
Todos preparados con "esme-
ro." 
Vamos como para sj fueran a 
"casarse". 
Y así, todos "junticos y aga-
rraelitos", celebrar el triunfo del 
ganador. 
Paul •\VhUcman y su orques-
ta, o sea su equivalente en la 
Habana, o sea: 
L a Orquesta de Moisés Simons 
con sus nueve profesores, esta-
rá allí en todo su "apogeo". 
E l "consensus" de opinión da 
al H . Y . C . como ganaelor. 
Con el V . T. C . como "fuer-
te" contendiente. 
Fuiulanio.> esta opinión, nos-
otros los "inteligentes", en vi 
hecho (Te que el H . Y . C. "hizo" 
una brillante demostrarlón en 
las regatas de "Miramar'". 
Perdiendo por una "nariz 
es que los sculls tienen ' nari 
ees". 
Y en Cienfuegos, bueno, hay 
que "desechar" esa "demostra-
ción", pues a los "Ases" se les 
enf< miaron dos de sus mejores! 
Su gran stvoke Perldns! 
( ¡Vaya una familia!) 
Y Alan Collazo. 
L a "Habana entera" se tras-
ladará a las "agnas" jurisdic-
cionales de H . Y . Oí para pre-
senciar la emocionante "con-
tienda". 
Y será un "gran día" en el 
H . Y . C. 
A ninguno se le quedará los 
"pollos" matados! 
Piles el Club ha preparado, co-
mo todos los años, \in sucuien-
to almuerzo para todos los re-
meros contendientes. 
Pepe Vila en su carácter de 
Gran Maestro de Ceremonias del 
Club, lo tiene todo listo! 
Para dar buena cuenta de sí 
como "preparador" de fiesta-i: 
¡ ¡Arriba!! Vila, pero que no 
se le olvide mi invitación! 
Dr Juan O Xanghten, 
New York. 
Querido Juanito: 
De pesca bien. De navegación, 
no ta» bien. Tu y yo hemos es-
tado en la creencia de que rací 
en Í8í>0. Pues, chico, hemos es-
tado equivocados de "medio a 
medio" y tenemos que "modifi-
car" la fecha de mi nacimiento 
para trasladarla a la tarde del 
día 2 del corriente. Hora: 4.3G 
pe eme! Te acompaño la des-
cripción er.< hace Fúfiri del via-
je al Mariel. 
Las palabras son medios dé-
biles de expresión, para relatar 
los horrores d' r*»a experiencia! 
S» mis compañeros "lobos" 
desean que los acompañe por 
mar el año que viene, tendrán 
que tenderme un puente como 
el de Brooklyn. 
Espero tu pronto regreso y 
mientras preparo lóelo lo rela-
cionado con mi "bautismo". 
Te quiere 
S A X T I C O . 
L í j , cart» que precede la recibí 
para su publicación, lo cual ha-
go c on gusto. Y tengo que agre-
gar que Sanitteo brvr'í una e.vten-
Invitación a sus amistades pa-
ra, festejar BU nuevo "naía'icio". 
¡Desde ahora, me "adhiero"! 
Y desee al nuevo "vás ta lo" 
que» viva uasta que yo mismo 
lo mate. 
COSITA. 
Serafín Cumbraus como Troadio 
Hernández, esperan impacientes el 
final del primer juego con la espe-
ranza de que la victoria les sonrei-
rá. 
Los novicios que defenderán la 
enseña del triángulo de la calle de 
'Egido son: 
Carlos Vil lazón. 
Pedro Galiana. 
Roberto Amenabar. 
Tomás Ki l lan . 
Livio Morales. 
• Mígüel Núñez. 
Adolfo Núñez. 





Los fanáticos que quieren presen-
ciar Basket Ball de altura deben 
acudir esta noche al floor de los E s -
copeteres Cristianos en la plena se-
guridad que sus esperanzas no se 
verán frustradas. Nuestro Tip, para 
esta roche: 
Y . M . C . A . 
igual al del primer Juego, a peear 
de que muchos no acaban de creer 
que Aco¡-%a es un buen pitcher. 
Acosta quedó a tan gran altura co-
mo ''Papá luontero", Esquivel, só-
lo permitió tres hits, y en el sépti-
' mo episodio fué dónde pudieron pi-
sarle la goma, y eso porque los lo-
cales se compadecieron de tener a 
los visitadores trece innings sin per-
mitirles carreras y "aflojaron" algo 
para que no hablaran después de 
poca hospitalidad, etc., etc. 
Con esos dos triunfos de hoy que 
tendrá que agregar en el estado del 
Campeonato el Compilador señor 
Manolo Martínez al Cienfuegos, es-
te ieam adquirirá una ventaja tan 
considerable que dudo mucho pueda 
ser alcanzada por loe otros teams 
del circuito. 
Lo que es este año, no hay quien 
nos quite el Campeonato. Por algo 
somos los mejores. 
Fernando Borrón. 
A continuación los scores: 
CIENrUEGOS 
V . C. H . O. A. E¡. 
González, cf 
Bonei, If. 3 
Couto, c 2, 
Ochoa, c. . . . . . . 0 
López '¿b 2 
Royo, r 0 
Nicle, p, rf 1 
Cuesta, rf 0 0 
Totales . . . 23 0 3 18 12 5 
CIENrUEGOS 
V . C. H. O. A. E . 
García, 2 1 2 
Dibut, 3b 2 3 1 
Gandul'.a, ss 2 .1 1 
Cortés, Ib 2 2 1 
Pérez, If 3 2 1 
Morini. rf 4 1 2 
García, 2b 4 1 3 
Bermúdez, c 2 1 0 
Esquivel, p 1 0 1 
Totales . . . 22 12 12 21 7 3 
Anotación por entradas 
D. de Regla . . . . 000 000 0— 0 
C . Stars . . . . . . . 400 116 x—12 
SUMARIO 
Two base hits: O. Fernández 
0 0 0 Egipto.—Kamel Tahá. A. Salem, 
0 1 1 Mahmoud Fouad, Abdel Salam, Al/, 
l ¡Hassan i , Riadshawki, Mahmoud-Is-
1 mail, Ibrahim Yeken, Hussein Hfr 
0 gazi, Alí Riad, S. Ismail. 
1. Hungría.—Biri, Folg II, Mandel, 
0 Orth, Gutmann, Obity, Braun, Bisen 
0 hoffer, Opata, Hirzer y Jeny. 
L a victoria de Egipto coilstitttyS! 
la cuarta gran sorpresa de la Olini' 
piada, ya que nadie podía supobet 
que, por muy fogoso que fuese e! 
juego de los africanos—jiígaíJflSl 
todos ellos de una moml exceleátíf 
~ —lograsen vencer a los científicos 
. húngaros. 
0 i Los asistentes al Stade París fue-
j • ron, en su inmensa mayoría, a W? 
o o o cuántos serían los goals que deter-
2 0 0 minarían la victoria de Hungría; 
0 2 o ro Ibrahim Yeken y Hussein He-
8 2 o . g^zy, el primero y el último, aquél, 
0 i i i y el segundo éste, lograron eliminé 
a los modgyares. 






H I S P A N O F I L O S 
Hoy, miércoles 6, a las ocho y me-, cortés, ib. 
dia, en el local de nuestro querido Pérez, If. 
Club, en la Cancha que poseemos, Morini, rf. 
se ha de inaugurar el Campeonato I García, 2b 3 0 0 1 
Garda, cf 3 
Dibut, 3b. 5 










de 1924 de Pelota a ^ino , que or- Bermúdez, < 
ganiza la naciente y pujante "Liga Acosta, p. 
Nacional de Amateurs de Pelota a 
Mano". 
Nos creemos en el deber de re-
cordar que ninguno dbe faltar a 
este acto, de tan gran magnitud, 
como tampoco debt de faltar a nin-
guno de los juegos en que tome 
parle nuestro team de Pelota a Ma-
no, para darle el ánimo tan nece-
sario en toda lucha deportiva. 
Por este motivo tengo el gusto 
de invitarlos a todos, para que con-
curran al "Hispano", y al mismer 
tiempo les rogamos su asistencia a 
todos los juegos en que tome parte 
el Hispano, por cuyo motivo pue-ili0y0( 1 
den saberlo por el schedule que ya Martínez, 
se ha publicado. 
Que ninguno falte. 
José Reina, secretario de la Sec-
ción de Propaganda del Club De-
portivo Hispano América. 
0 9 
0 0 
Italia, 3-Luxeinbnrgo, O. 
U. V\ \ J lJt.L.r>^, HILO. X'^LliniiVJv^, Jugado en el Stadium PerstoSt 
Sacrifice hits: C . M. García, Gan-' cuidando del arbitraje Mr. de 
dulla, Cortés y P. Esquivel. 
Sacrifice flays: C . M. García, R . Pé-
rez y P . Esquivel. 
Stolen bases: L . García. 
Double plays: J . González a Fernán-
dez y a C. López, 
Struck out: por Esquivel 7; por Ni-
elo 1, 
Bases on balls: por Nicle 3; por Es-
quivel 2. 
Dead ball: por Royo 2; a Dibut y 
Cortés. 
Tiemro: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Pascual (home) Ináua (ba-
ses) . 
Scorer: E . Medina. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Royo Ihit y 0 run en 1/3 inning. | 
A Nicle. 10 hits y 12 carreras en 6 y 
1/3 Innings. Pitcher perdedor: G . Ni-
cle. 
card y alineándose así los e 
Italia.—De Pra, De Vecchi, Bosse-
tta, Aliberti, Bdldi, Barbieri, Leyr»' 
tto, Magnozzi, Della Valle, Balón-
cieri y Conti. . . 
Luxemburgo. —Bauscli, Kirsw. 
Schuman, Koetz, Fuerslein, Mas 
Langers, Kieffer, Weisgerber y 
ber. D(j 
E l equipo luxemburgués en u 
de los de más íntima categoría 
toda Europa, y el hecho de qw>1 
lia le venciera tan sólo por 2 g ^ 
no es ciertóment eun resulta 
que puedan mostrarse mUV & 
(pase el galicismo) los subditos 
i la Casa de Saboya. 
Marcaron los goals Ba 
Della Valle-
Totales , . . 32 10 11 27 12 4 
DEPORTIVO DE REGLA 
V . C. H . O. A. E . 
López, 3b. b 3 
Ochoa, 2b 4 
González, cf.. . . . . 2 
Nicle, cf 2 
Fernández, ss 4 
Román, rf 4 
Gómez, Ib 3 
Bonet, If. . . . . . . 1 
Couto, c 3 
Cuesta, p 1 
López, 3b 2 
0 0 
0 t) 
La& r & g m s u e S p o r t s m 
D i A R I O D E L A M A R I N A óod 








0 0 0 
0 1 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
C A L E N D A R I O D E P O R T I V O 
31 3 3 27 12 3 
Anotación por entradas 
C. Stars 301 013 002—10 
D. de Regla . . . 000 000 300— 3 
SUMARIO 
Two base hits: Couto. 
Sacrifice hits: A. Cortés. 
Stolen bases: C. M. García 2; Di-
but, Gandulla, A. Cortés, R. Pérez, J . 
Morini, K. Cauto y C . López. 
Struck outs: por Acosta 6; por Ro-
yo 3. 
Bases on balls: por Acosta 2; por ( 
rsTímmnm^TKsnna^^ 3; Por Royo 2. , 
Miércoles 6.—Segundo juego 
do, lu serie entre los los clubs 
París y Universi(íad, en los fe-
ríenos del Stadium, a las tres 
de la tarde. 
Miércoles 6 . — A las ocho y 
media de la noche, inaugura-
ción del Campeonato de Pelo-
ta a Mano en la cancha del 
Deportivo H'spano América. 
Sábado 9.—Juego del Cam-
peonato Nacional de Amateurs 
en los terrenos del Club Ferro-
viario. A las tres de la tarde. 
Loma Tennis y Aduana. 
Domingo 10.—Doble juego, 
también del Campeonato Nacio-
nal ne Amateurs, en los grounds 
de Luyanó. E n el primer 
match: Policía y Ferroviario; 
en el segundo, Atlético de Cu-
ba y Vedado Tennis. 
Domingo 10.—Doble juego 
del Campeonato de la Liga Fe-
deral en Víbora Park. Liceo de 
Regla y Bejucal en el primer 
juego; Universidad y Deportivo 
de Sanidad, en el segundo. 'Sl 
Amorican Steel irá- a Cienfuegos 
a jugar un doble íieader con el 
team de la localidad. 
Domingo 10 .—A las ocho de 
la mañana regatas de ocho re-
mos, convocada-, por el Habana 
Yacht Club en la Playa de Ma-
rianao . 
loncie" í 
Viernes, 30 mayo. i 
Suiza, l-Checo Eslovaquia. 0 
(Partido ae desempate) 
Jugado en el Stade Bcrgeyr6' 
bitrándolo Mr. Slawick. _ aii. 
Aunque Checoeslovaquia o , 
neó al notable Capeck, ya « ,'8,. 
consecuencia de haber sido e' ^ ( ¡ d 
do en el anterior partido, el .j. 
de los Juegos Olímpicos le íd£ ipi 7 ñ don1' 
litó, demostró su superiorid^a ^ 
nando constantemente a (tf 
ticos; pero cuando sólo falta ^ntr»' 
minutos para finalizar el enc ^ 
Packe logró el goal que d10 
toria a éstos. lnvaQu', 
L a eliminación de Checoesio ^ 
por Suiza fué la segunda S™. V 
presa de la Olimpiada de liog lta(j. 
primera la constituyó el r 
de Italia-España. 
Los cuartos de fin*1 
Domingo, lo . junio. 
Uruguay, 5-Francia, !• 
Jugado en ColombdS. ^ ^eg»)' 
Arbitro: Mr. Andersen 
Equipo do Uruguay. xni^ 
Nazzali, Nasazzi, Arispe, 
Zivecchi, Guerra, Naya, Scar 
troné. Cea, Romano. 
Equipo do Francia: ^̂ er̂ ' 
Chayrigués, Gravier, ^ jDÍt W 
Eonnardel, Batmale, Parac 
v^quez, Boyer, Nico 
bly. 
las, Crut y | 
Continúa en la página 
I t 
ANO XCIÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de' 1924 P A G I N A Q U I N C E 
O r a Serán Homenajeados el Viernes 
Ofrecerá su Champán a las 9 P* M. 
"alea. 
1 taa> 
EL AGUA P E R J U D I C O A L 
«AMERICAN S T E E L " E N 
E L P O B L A D O D E B E J U C A L 
fon los enores de Echarri y C a l -
vez, los ' gallitos" locales hicie-
ron tres carreras en el inning de 
apertura y ganaron. 
I N C O M E N T A R I O S ! 
perdieron en Bejucal 
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1 ,ación de 3 por O, pero sólo se j 
a" n emeo innings. es decir, no 11 
g m iusrarse ni los cinco innings 
^"..tos pues el club de la locali-
r f i o Pudo batear en su. entrada al 
I por Uedirlo la lluvia, 'a cual, fué | 
? ' abundante que no se pudo reanu-
S Í match, y como era "home club' | 
. team que tenía las tres careras, el | 
l i o cuedó ganado, lo cuar no hutíie-1 
Resultado si el Bejucal es votador 
' /sas tres carreras no la hicieron los j 
¿hachos" de Candela a fuerza de, 
"Hs sino por ios errores de Echarri 
* a tercera y de Gálvez en e. shorU 
Tnrenzo. "el isl.eiV)-. fué qu.en actuó 
el box: de compañero con Alfonso 
Peña y dejó en un solo hit a los be-
jucaleños, que lo dió el gran Chilo. 
AMERICA S T E E L 
V. C. H . O. A. E . 
Habana, agostu 6 de 1924, 
S'1. Cronista da Sports del DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguido arribo: 
K j viernes 8 ciel corriente mes y a las nueve de la noche, los ami-
gos y admiradoies—que forman legión—de los señores Pedro Morales y 
Rafael Posso. Cdmodoro y Vice-Comodoro del "Habana Yacht Club", han 
acordado obsequiarlos con un banquete monstruo, unido a otros muy va-
riados festejos que se celebrarán en el viejo caserón pintado de verde y 
a", que tenemos el honor de invitar a us .̂ed, por ser uno de los pocos 
Cronistas Sports que se ocupan con interés de las cuestiones náuticas, 
y muy especialmente del Habana Yacht Club. 
Gustosos le remitimos adjunto copia de los grandes cartelones que 
en distintas lugares del Club anuncian tan fausto acontecimiento. 
Aprovechamos la oportunidad de reiterarnos de usted su affmo. s. s. 
L a Comisión. 
F A B E R Y T H U R S T O N D A N ! 
ÜNí. D O B L E V I C T O R I A A 
L O S " W H I T E S O X " . A Y E R 
iieyes, ci. . 
Lorenzo, if-
Reyes, 2b. . 
Echarri, 3b. 
Gálvez, ss. . 
Ventura, c. . 
Quesada, Ib. 
Lugo, rf. . 
Lorenzo, p. . 
Peña, c. • . 
«.ocales 
Olivares, ss. 
Zubieta, c. , 
Pozo, if. . ' 
Juan,, 2b. . 
Martínez, 3b, 




16 0 8 12 
BEJUCAL 
V . C. H . O. A. E . 
Totales 14 3 1 15 5 0 
Anotación por entradas 
American Steel 
Bejucal , . , 
000 00-
SUMARIO 
Stalen bases: M López. 
Struck outs: Por Junco 6; por Lo-
renzo 2. 
Bases on balls: por Lorenzo 4; por 
Junco 2. 
Tiempo: 1 hora veinte minutos. 
Umpires: A. Arcaño (home); R, 
Montejo (bases), 
Scorer: J . Fránquiz, 
Observaciones: Suspendido por llu-
via. 
S 
G R A N A U T O - H O M E N A J E 
A L 
C O M O D O R O P E D R I T O M O R A L E S 
Y A L 
V I C E - C O M O D O R O R A F A E L I T O P O S S O 
CON M O T I V O D E L A B A M B A N A U Ü C A A L G A N A R E L 
C A M P E O N A T O D E S E I S M E T R O S 
S E A D M I T E N A D H E S I O N E S 
P R E C I O D E L A G A P E : $ 5 . 0 0 
P A R A I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A D M O R . P I C - O N . 
¡VIVA L A P E P A ! 
N O T A - L A COMISION NO S E H A C E R E S P O N S A B L E D E 
L A S C O N S E C U E N C I A S 
A S E G U R E N S E L A V I D A 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
E " S A N L U I S " GANO S U 
i J U E G O A L " B O S T O N " E N L O S 
D O S P R I M E R O S INNINGS 
E n el primer juego y en el tercer 
inning el Chicago hizo saltar del 
box al pitcher filadelfiano Ha-
rris. Rommel estuvo wild. 
Viene de la págna CAIOICG 
(AMERICANA) 
CHICAGO, Agosto 5. 
La hermosa labor hecha det.de el box 
per Uuban Faber y Hollis Thurston 
permitió al Chicago ganar ambos jue-
grs de un double header cn^ el Füadel-
f a hoy, 5 a 2 y 6 a 3, 
En el primer dsafío 1 Chic-ago acu-
muló hits en dos innings, haciendo sal-
tar del box a Harris en el tercer in-
ning. 
En el segundo jtiego los White Sox 
ríieron hits oportunos que se combina-
ron con tiradas wüd de Rommell. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 1 cir 
Como se suponía, la victoria co-
rrespondió al "cuadro" uruguayo, a 
pesar de haber presentado dos su-
plentes. 
Desde algunos días antes de que 
se jugara el "match" o, dicho más 
exactamente, desde que por el "tim-
ge au sort" se vino en conocimiento 
que Francia en los cuartos de final 
tenía que afrontar al Uruguay, la 
I rensa francesa emprendió con no-
ble celo la loable campaña de llevar ¡ 
al convencimiento de sus jugadores >• 
que una victoria gala estaba tara- el encuentro, 
bién dentro del círculo de las posi-1 empate. 
Lindberg, Alfredson, Hlllen, F r i -
berg (cap), Carlson, Sunderg, Brom-
menson, Rydell, Kaufeldt, Dahl y 
Rock. 
L a victoria de Suiza en este par-
tido y, por tanto, su calificación pa-
ra el partido final, lo debió en bue-
na parte, y más que a su valía, a 
la deficiente actuación de la pareja 
zaguera del equipo escandinavo, 
A los quince minutos de juego lo-
gró Abegglen el primer goa, empa-
tado Kock poco ants de finaizar 
el primer tiempo. 
Trece minutos antes de terminar 
Abegglen deshizo el 
FiJadelfia . . . 010 100 001— 2 6 
Chicago 003 020 OOx— r. 12 
• Baterías: Harris, Burns, Keimach 
Perkins; Faber, Connally y Crouse. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . . . 100 000 0D2— 3 10 0 
Chicago 102 000 30x— 6 11 •! 
Baterías: Rommel, Burns y Bruggy; 
Thurston y Grabowski. 
P O R UN T I R O W I L D D E L 
S H O R T A D A M S P E R D I O E L 
" C H I C A G O " E N E L D E C I M O 
bilidades. . . 
Pero el partido, pese al handi-
cap uruguayo de que ya antes he-
mos hecho mención, terminó con la 
t victoria de los uruguayos por 5 a 1 
1 goals. Y aun nos atreveríamos a de-
que los americanos llevaron su 
^ 21 H. I galantería hasta el extremo de "no 
I querer" marcar más tantos. 
Transcurridos los primeros cua-
renta 7 cinco minutos reglamenta-
rios, el "score" era de 2 a 1. A los 
tres minutos logró Uruguay el pri-
mer tanto; vino luego el empate, 
obm de Nicolás, deshaciéndolo &oa-
rone, de un certero "schoot". 
A Petrone se debieron los dos 
goals siguientes, y a Ejomano el 
quinto y último. 
Sueciá, 5-Egipto, O . 
Jugado en el Stade Pershing, ba-
jo la dirección del árbitro belga Mr. 
Christophe. 
Equipos, los siguientes: 
Lindberg, Alfredsson, Hillen, F r i -
berg, Carlson, Sunderg, Brommesson. 
Pydell, Raudeldt, Svenson y Koch, 
por Suecia, y 
Kamel Taha, A. Salem, Mahmoud 
C H. E . 
Viernes, 6 junio. 
Uruguay, 2-Holanda, 1. 
Jugado, en el Stade Colombes. 
Arbitro, Mr. Vallat. 
Uruguay.—Nazzali, Nassazzi, Aris-
pe, Andrade, Vidal, Ghierra, Urdi-
naran, Scarone, Petrone, Cea y Ro-
mano. 
Holanda.—Van der Meulen, De-
nis, Tetzner, Lefevre, Van Linge, 
Horstein, Snouck, Hurgronje, Groos-
johan, Pyl, Visser y De Natris. 
Los jugadores de la República 
Oriental habían demostrado su gran 
clase en el transcurso del Torneo 
Olímpico, venciendo a Yugoeslavia, 
a los Estados Unidos y a Francia, 
con 15 goals a favor por 1 en con-
tra. Así, pues, no cabía dudar de 
una nueva victoria, ya que si solo 
hubiera que juzgarles por el partido 
semifinal, el juicio emitido no les 
será demasiado favorable. 
Cuando el "score" marcaba 1 
goal a favor de los holandeses, que 
había entrado Pyl, dieron prueba 
do una desmoralización impropia de 
ellos a todas luces. 
Reanudado el partido, mostráron-
McNamara fué castigado en el in-
ning de apertura. Stuart, pit-
cher del San Luis , tuvo en un 
hit al Boston hasta el sexto 
episodio. 
(NACIONAL) 
BOSTON, agosto 5. 
E l San Luis bateó a los Bravos 
en los dos primeros innings de hoy, 
haciende 7 carreras y ganando el 
juego 8 por 4, Stuart permitió so-
lamente un hit en los primeros seis 
innings. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
S. L . . . . 430000010 8 14 0 
Bostou. . . 000000310 4 tí 3 
Baterías: Stuart y González; Me 
Ñamara, Benton y Gibson. 
L O S Y A N K E E S A C A B A R O N 
CON T R E S L A N Z A D O R E S 
D E L C L U B " D E T R O I T " 
W E I S M U L L E R M E J O R A S U 
P R O P I O R E C O R D D E 
N A T A C I O N 
L O N D R E S , agosto 5. 
Johnny Weismuller, de Chicago, 
mejoró hoy su propio record de 58 
3¡5 segundos para los 100 metros 
üe natación libre eytilo, según des-
pacho recibido de Amsterdam, Ho-
landa, por la Exchange Telegrapb. 
Weismuller negoció la distancia eu 






















. Venga a nuestra gran l iquidación de Ropa Hecha, C a -
"usería y Sombrerería . 
Trajes Lorraine a . . . . 
Trajes Palm Beach Genuino . 
Trajes dril blanco a $14.98 y 
Trajes Vasel ina di 
Corbatas Seda 
E L S A N L U I S D E R R O T O 
D O S V E C E S M A S A L O S 
S E N A D O R E S : 2 x 0 Y 4 x 2 
Bush p i t c h e ó un graa juego permi-
tiendo a los Gigantes nada m á s 
que cuatro hits. A d e m á s , b a t e ó 
Fouad, Riad Shawki, Aly el Has-1 se un poco más dueño de sí mismo. 
sam, Rizkalaa Henein, Mahmoud Is-
mail, Ibrahim Yeken, Ausseing He-
gazi, Aly Riady S. Ismail, por Egip-
to. 
y pocos minutos llevaban de juego 
cuando Cea marca el goal del em-
pate. 
Un "penalty" con que se castigó 
No pudieron los africanos repetir, ¡ a Holanda dió ocasión a Scarom 
, ¡a expensas de Suecia, el "exploit" I para entrar el goal de la victoria 
un two bagguer que empujo la realizado con Hungría. 
única carrera de su c lub. 
Shocker tuvo un gran d ía en el 
centro del diamante y d e j ó sin 




SAN LUIS , agosto 5. 
E l San Luis ganó un doble juego 
hoy contra el Washington haciendo 
aumentar el número de sus victorias 
consecutivas sobre los senadores a 
cinco. Shocker pitcheó magistral-
m nte y mantuvo a los nacionales en 
tres hits aislados y terminando el 
juego con anotación de 2 por 1. 
E n ei segundo match el Washing-
ton logró darle ocho singles a Dan-
forth, pero no pudieron ganar tam-
poco porque el San Luis bateó uTez 
hits a Zachary y Marberry y con 
ellos hicj ron cuatro carreras, j a -
cobson y Judge dieron sendos bata-
zos de cuatro esquina en éste en-
j cuentro. 
A continuación las anotaciones de 
ambos encuentros: 
P R I M E R J U E G O 
Anotación por entradas: 
(N ACION AL) 
NUEVA YORK, Agosto 5. 
H' Chicago perdió hoy un juego de 
d!eü innings con el New York por un 
score de 2 a 1. 
Cuy Bush, recientementol luxrjado por 
los Cubs, superó a Waylan-l Lean, que 
uitcheó por los Ggantes; pe;o 'os erro-
res del campo le hicieron perder el jue-
go. 
Bush contribuyó a la carpera del 
Chicago con un doble en el octavo in-
ning. 
Groh recibió un pasé en el décimo y 
p.notó la carrera decisiva por una tira-
da«-wil<t de Adams. , 
íácore: 
C H I C A G O 
V. C H. O. A. E . 
Statz. cf 
Adams, ss . . . . 
Grantham, 2b., 
Hartnett, c . 
Fnberg, 3b.. 
Gigsby, If. . . . 
Htathcote, rf. 
Cotter, Ib . . 
Bush. p. . . . 
Totales 34 I. '1X29 10 3 
n e w y o r e : 
V. C. H. O. A. E . 
C . H . E , 
O'Connell. rf . . . . 4 0 0 0 0 0 
Frisch, 2b 4 0 0 5 6 0 
Wüson. cf 4 1 0 7 0 1 
IVleuse!, If 4 0 2 3 0 0 
Terry, Ib . 4 i 0 12 l 0 
Jackson. ss 4 !) O 0 3 0 
Gioh, 3b 3 1 2 0 1 0 
Gcwdy, c 3 0 0 2 2 0 
Southworth, xx. . . 0 0 0 0 0 0 
Dean, p. . . . . . . . 4 0 0 1 2 0 
Totales 34 2 4 30 15 1 
x Había dos outs cuando se anotó la 
carrera decisiva, 
x Corrió por Gowdy en el :0o. 
Was 
S. L , 
000000000 0 
OOOOllOOx 2 Anotación por entradas 




le lana a 
0.35 y . 
Italianas $1.25 y . . 
las más finas $2,48 y 









i . 6 8 
e n C . 
Gral. Carrillo, (San Rafael) 3 y 5, entre Industria y Amistad 
SEGUNDO J U E G O 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Was. . . . 001000001 2 8 1 
S- L , . . OllOllOOx 4 10 0 
Baterías: Zachary, Marberry y 
Ruel; Dauforth y Severeid, 
ooo ooo (10 o— 1 
New York . . . . 000 000 100 1— 2 
Smnario 
• Two base hit: Bush. 
Double play Dean a Frisoli a Terry. 
Quedados en bases: Naw York 6; 
Chicago 4. 
Bases por bolas: por Dean 1; por 
Bush 3 . 
Ponchados: por Bush 3; por Dean 1. 
"Umpires: Sweeney; O'Day v Quigley. 
Tiempo: 1.55. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E l i B R A D O S A Y E R 
LIGA NACIONAL LIGA AMEBICANA 
Fi'adelfia 2; Chicago 5; prmei juego. 
Plrdelfia 3; Chicago 6; segundo juego. 
Washington 0; San Luis 2; 1er. juego. 
Washngton 2; San Luis 4; 2ilo. juego. 
Boston 0; Cleveland 1. 
New YorK 9; Detroit 2. 
Chicago 1; New York 2. 
IHtsburgn 8; Brooklyn 1. 
Cincinnati 4: Filadelfia 3. 
San Luis 8; Boston 4. 
L a superioridad del equipo escan-
dinavo, evidenciada en todo momen-
to, le dió la victoria por 5 goals, siu 
que los egipcios lograsen el del ho-
nor-
Con el resultado de 3 a 0 finió 
la primera mitad, entmndo los goals 
Raufeld, Kamel Taha (portero egip-
cio) y Rydell. 
También fué este jugador el autor 
del cuarto goal, marcándose el quin-
to quince minutos antes de finali-
zar el encuentro. 
Lunes, 2 junio. 
Suiza, 2- Italia, 1. 
Jugado en el Stade Bergeyre, ar-




seyer, Oberhausen, Schmiedlin, 
Ploitz, Ehrenbolger, Sturzenegger, 
Dietrich, Abbegglen Fassler, y a 
Italia,—De pra, Rosseta, Calliga-
ris, Barbieri, Burlando, Aliberti, 
Conti, Baloncieri, Della Valle, Ma-
gnozzr y Levratto, 
L a calidad del juego desarrollado 
en este partido no pasó de media-
na. Juego duro, y más que duro, su-
cio, en muchas ocasiones, que, por 
cierto, no acertó a reprimir el árbi-
tro Mr. Mutters, fué ésta la camc-
terística del partido en el que Sui-
za eliminó a Italia. 
Sturzenegger marcó el primer 
goal, empatando Della Valle y apun-
tándose Abbeglen el froal de la vic-
toria, 1 
Todos los goals fueron entrados 
en le segunda parte, 
Holanda, 2-Irlanda, 1. 
Jugado en el Stade París. 
Los equipos se alinean así: 
Holanda.—Van der Meulen, 
ras, Tetzner, Krom, Van Linge; Le-
febvre. De Natris, Visser, Ter Beck, 
Formenoj y Groosjohan. 
Irlanda-—Kelly, Me Carthy, Kerr 
Muldoon, Dykes, Me Kay, Murmy, 
Chent, Duncan, Hammon y Farrel . 
Admirable y digna por demás de 
loa fué la resistencia que los irlan-
deses—que ya contaban en su "ha-
ber" con la victoria sobre Bulgaria 
—opusieron a los "equipiers" de los 
Países Bejos. 
Formenoj marcó por los holande-
ses, debiéndose el empate a Gheut, 
entrándose ambos goals en el pri-
mer tiempo. 
E l propio Formenoj logró el goal 
de la victoria en el primer cuarto de 
hora de la prolongación. 
Semefinales 
Jueves, 5 junio. 
Suiza, 2-Suecia, 1. 
Jugado en el Stade Colombes y 
arbitrólo Mr. Ivancsic, de Hungría. 
Alineó Suiza a: 
Pulver, Reymond, Ramseyer, Ober-
hauser, Schmiedlin (cap), Politz 
Ehrenbolger, Pache, Dietrich, Abbe-
glen y Faessler. 
Suecia se hizo representar por: 
Diecisiete hits, cuatro de dos es-
quinas, tres triangulares y un 
home run, dieron a los pitchers 
Wells, Stoner y Colé . 
(AMERICANA) 
DETROIT, Agosto 5. 
E l New Yor kaumentó .sj ventaja en 
la Liga Americana a dos juegos, cuan-
do los Yankees apalearon a tres ptehers 
del Detroit, dándoles 17 bits y ganan-
do 9 a 2. 
Ruth dió su 35 jonrón en ti quinto 




V. C. H. O. A. E . 
pero hay que reconocer que, acaso, 
Mr. Vallat fué demasiado severo ai 
conceder tal castigo. 
L a prolongación jugóse sin que 
se lograse deshacer el empate. 
Lunes, 9 junio. 
Suecia, 3-H^lauda, 1. 
(Partido de desempate) 
Jugado eu Colombes. 
Arbitro, Ityr. Yousso% de la Fede-
ración Egipcia. 
Suecia.—Lindberg, Alfredson, Hi-
llen, Sudberg, Friedberg, Homberg. 
Lundquist, Rydell, Kaufeldt, Keller 
y Koch. 
Holanda.—Van der Meulen, Ver-
metten, Denis, Horstein, Vosthock, 
Krom, De Natris, Visser, Lefebvre, 
Formenoj y Ligmond. 
L a superioridad de Suecia y su 
mejor clase de juego le dieron una 
victoria merecidísima y que debie-
ron lograr en el partido anterior. 
Rydell y Lundquist lograron dos 
goals para el equipo escandinavo, y 
Formenoj, uno de "penalty". 
E n la segunda mitad, Suecia con-
siguió aumentar la marca, ya que 
Rydell entró el tercer goal. 
DISjPUTAíNDOSE E L T E R C E R 
L U G A R 
Domingo, 8 junio. 
Suecia, 1-Holanda, 1. 
Jugado en el Stade Colombes, ba-
jo el arbitraje de Mr. Retschury. 
Suecia. •—Lindberg, Mellgrem, 
Lindquist, Karlson, Sundberg, Lun-
dquist, Rydell, Kaudeldt, Dahl y \ 
Kock. 
Holanda,—Van der Meulen, Denis, 
Wewrey, Lefebvre, Ooostboeck, 
Horsten, Snouck, Hurgronge, Ver-
metten, Breenwew, Formenoj y Sig-
mond. 
Mostróse superior Suecia, y si no 
De- triunfó en este encuentro débese tan 
Witt, cf 5 
Dugan, 3b 5 
Ruth, .f.. , . . . . . 5 
Meuse', rf 5 
Hoi an, rf o 
Pipp, Ib 5 
Fchsng, c 4 
Ward, 2b 4 
Scott, ss 4 
Rfsh, p i 
JIoyt, p 2 
Totales 4U 




H. C A. E , 
Blue, Ib t 
Manush. If 5 
Colb, cf 4 
Iléilinann, rf 
Pratt. 2b.. 5 
Iligney, ss 3 
JVius, 3L 3 
! Bassler, c 2 
Daney, z 1 
Wells, p 0 
Stcnér, p 3 
Colé, p 0 
Woodall, c 0 
¡7 17 0 Totales . . 34 2 
z Bateó por Stoner en el So 
Anotación por antraíMs 
New York 300 04(. 110— 9 
Detroit COI 000 001— 2 
Sumario 
Two base hits: Meusel; Blue; Scott; 
K i l h ; Schang; Cobb. 
Three base hts: Pipp; Meusel; Witt,, 
Home run: Ruth, 
Sacrifice: oyt. 
DoubHle plays: Ward a Scott a Pipp; 
Bush a Scott a Pipp; Pratt a líigney a 
Blue; Scott a Pipp; Jones a Pratt a 
E'ue. 
Quedados en bases: New York 6; De-
troit 13. 
Bases por bolas: por Busn 5: por Sto-
ner i ; por oyt 3. 
Ponchados: por Bush 1; por Stoner 2. 
Hits: a Wells 4 en 1|3 de entrada; 
a Bush 6 en 3 entradas; a Stoner 12 en 
7 2¡3 entradas; a Colé 1 en una entrada; 
a Hoyt 6 en 6 entradas. 
Pitcher victorioso: Hoyt. 
Pitcher derrotado: We.ls. 
Umpres: Rowland; Morlarty y Na-
l!fn. 
Tiempo: 2.20, 
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sólo a que la suerte no le acompa-
ñó. 
Los goels los entraron Kaufeldt 
y Lefebvre en el primero y segundo 
tiempo, respectivamente-
Lunes, 9 junio. 
Uruguay, S-Suiza, O. 
Jugado en Colombes. 
Arbitro, Mr. Slawick (Francia.) 
Uruguay.—Nazzali, Nassazi, Aris-
pe, Andrade, Vidal, Ghierra, Urdlna-
ran, Scarone, Petrone, Cea y Ro-
mano. 
Suiza,—Pulver, Reymond, Ram-
seyer, Oberhauseü, Schmiedlin, (cap) 
Politz, Ehrenbolger, Pache, Dietrich,! 
Abegglen y Fassler, 
Victoria merecida fué la que ob-! 
tuvo el equipo uruguayo al adjudi- i í j? A L O S C I E N F U E G U E R O S 
carse el título de Campeón del Mun- | ^ A L U J U L . U t ^ l \ U J 
do-
A los siete minutos de juego, Pe-
trone marcó el primer goal, l legán-
dose al fin del primer tiempo sin va-
riar el resultado. 
E n la segunda mibad, Cea y Ro-
mano logran dos goals más, en un 
magnífico avance personal, el pri-
mero, y rematando un córner, el se-
gundo. 
SARA COMIENZO A LAS 9 P. M, DES, 
DOMINGO EN PRADO Y TROCADERO 
N. Y . 
Det . . 
V. as . 
S. L . 
Ch . . 
Cíe . , 
Bos. . 
FUa . 
Per . . 
x 8 8 
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F d a n g i s c o G u t i e z 
LIGA 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A H O Y 
NACIONAXi LIGA AMERICANA 
i-'an Luis en Boston. 
Chicago en New Yo\-k. 
Cincinnati en Filadelfia. 
Pittsbuugh en Brooklyn. 
Boston en Cleveland, 
Ne>v York en Detroit. 
Filadelfia en Chicago. 
Washington en San Luis, 1 
F E R R E T E R I A 
Baterías de cocina de aluminio, esmalte y e s t a ñ a d a s , herra-
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la fabri-
cac ión de toldos y cortinas. 
P R E C I O S MODICOS 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
Villegas 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
Anoche nos informó el amigo Catá, 
Secretario de la Sección de Sports del 
Centro de Dependientes, que se están 
ultimando los detalles del gran Cham-
pán de Honor que esa Sección ha de 
ofrecer en la noche del próximo domin-
go a los señores representantes del 
Cienfuegos Yacht Club y a sus valien-
tes remeros. E l baile dará comienzo a 
las nueve en punto de la noche. 
C 6520 
alt 9d 15 
T E R M I N A H O Y L A T E M P O . 
R A D A D E L A L I G A D E B A S E 
B A L L E N L A F L O R I D A 
TAMPA, F ia , agosto 5. 
| a Liga de Baseball del Estado de 
, la Florida terminará su tempora-
da actual mañana, en lugar de ha-
cerlo el día 23 de agosto como se 
había fijado en un principio. L a 
situación financiera en que se en-
cuentra no permite a la Liga hacer 
frente a los gastos que significa el 
mantenimiento en la competancia 
por el campeonato de dos teams que 
ya no existe. Como se recordará, los 
i clubs de Tampa y Daytoua renua-
1 ciaron recientemente a su licen-ias 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 de 1 9 2 4 
PAGINA D I E C í s f I s 
ÍANUNCIOS C l A S I f I C A D O S DE ULTIMA H O R A ! 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O 
sito se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal; está, acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Compostela 38, Teléfono 
A-2973, 
30109 13 aS' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Cal le 17 n ú m e r o 447, interior. Se a l -
quila. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o , cocina, patio interior, otro al 
frente, agua abundante, muy fresca. 
L a llave al lado. Precio $ 5 0 , Infor-
mes 25 n ú m . 307 entre B y C . 
31242 10 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
E N A G U I L A 91, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una fresca habitación en 15 pesos. 
31290 9 Ag . 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado do construir. Se alquila en la 
calle de Florida, nom. 43, compuesto 
de sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca, Compostela 38, 
te léfono A-2973. 
30110 13 a g -
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E V I R -
tudes 87, entre San Nico lás y Man-
rique, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, cuarto de sirviente, cocina con 
gas baño, doble servicio sanitario, etc. 
31222 J 9 a S _ 
S E A L Q U I L A H E R M O S A A C C E S O R I A 
dos departamentos, precio 35 pesos e 
Informan en Industria 30, bodega. Telé-
fono A-8685. 
31217. 8 _ag _ 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A B A -
da de fabricar, situada en la talle de 
Santa Irene y Durege, Je&ús del Mon-
te, propia para farmacia, lechería o 
puesto de frutas. Informes en la bode-
ga dé enfrente. 
31229 13 a £ 
SE A L Q U I L A , D E S A G Ü E 81, S A L A y 
vest íbulo, sala de comer y tres cuar-
tos, servicios modernos. Informes en 
la misma, de 9 a 11, 
31233 -r 9 a g _ 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan te léfono 1120. Calix-
to García 98, Regla. 
31214 15 ag 
SK A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
una casa acabada de fabricar; tiene sa-
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, cuarto de baño moder-
no, doble servicio, buen patio y está, 
situada a cuadra y media de Reina, 
Para verla o informes «n Reina 39, j u -
guetería, 
31255 7 ag. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio dé 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar, H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
Loca l e sp lénd ido , se alquila calle P a -
dre V á r e l a , 95, entre Zpnja y Salud. 
Informan de 11 a 12. 
31226 13 ag. 
S e alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves en la calzada de C o n -
cha entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z . Informes, S a n Ignacio, 56, 
te lé fonos A-5409 y M-3291. 
31240 10 ag 
S r A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O D E -
pósito, la espaciosa casa .1 s sús Marta 
número 32. casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grande Tuformes: A . 
Craupera. Manzana de Gómez S2S. 
07251 a-G 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDUS 
tria o comercio, se alauilan los bajos 
de la casa Acostia 83, recién construida, 
columnas y puertas de hierro, piso ce-
mentado, servicios sanitarios, 230 me-
tros di . superficie. L a llave en el 85. 
Informan; San Miguel 130-B. 
S1298 8 A g . 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S . ACA. 
bados de pintar, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños en 75 
posos. Je sús María 73 entre Compos-
tela y Habana. Informan: Zanja 116-A, 
altos. 
31283 8 A g . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa oalle Santa Ana número 10, entre 
Rosa Enrlquez y Cueto, Luyanó, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. Informan Fábrica de Baúles . 
S1225 13 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA BAJOS D E L 
chalet í.ebredo. Avenida de Acosta y 
Calle Diez, reparto Lawton, con portal, 
sala, tres cuartos, gran baño, cocina 
y demás servicios; da a dos calles. 
Precio $45 al mes. Informan en el alto 
o por teléfono M-3386, Méndez 
31252 11 ag 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A 
magníf ica casa Estrada Palma 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan Tel . . 1-3711, 
S1293 8 A g . 
E N SAN B E N I G N O 3, entre Rodríguez 
y Tamarindo, se alquila una hermosa 
accesoria con dos grandes salones, su 
cocina,. su portal, luz paga. Informan 
en el cuarto número 5 o en el te léfono 
M-3372. 
31297 9 A g . 
O F R E Z C O A U S T E D E N L O M E J O R 
de la ciudad y en casa tranquila y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gusto, vista y entrada in-
dependiente de la calle, apropiadas pa-
ra matrimonio o tres personas, comida 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Teléfo-
no A -105S . 
S1289 15 Aff. 
L U Z 24, SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
habitación a matrimonio u hombres so-
los, con toda clase de comodidades, 
tuen baño . Teléfono y luz toda la noche 
31286 g A g . ' 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E SOLO 
una habitación Interior aom b t ñ o y 
demás servicios sanitarios. Precio $ 2 0 
Se puede ver de 8 a 1 2 y de 2 a 7 . Ha-
bana, 9 0 altos, entre O'Reilly y Progreso 
. 3 1 2 7 9 g A g . 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R . R E -
cién llegado, que desee aprender el co-
mercio, con referencias y sin pretensio-
nes. S r . García, Cienfuegos 39. Habana. 
31337 8 A g . 
Socio. S e solicita como socio, perso-
S E O F R E C E N 
COCINEROS 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS MUEBLES Y PREndÜJ 
o de comercio, se ofrece un buen coci-
nero y repostero. Tiene quien responda 
na edurarta ir o^nVa nn»*. annrtp mil i l>or su conducta. E s limpio en la c o - ¡ g a ] u d . na eaucaaa y activa, que- apone m u | c i n a . es .oven( español hombre solo, j ;!1:u)0 
Blanco 6 0 , te léfono A - 2 0 9 3 , 
3 0 8 0 8 
C A F E - C A N T I N A 
Propia 'para dos socios, vendo en una. 
calzada de mucho tránsito, contrato 0 
años, alquiler 55 pesos. Precio 2000 
pesos se puede quedar a deber paite 
si no tiene todo el dinero. Informan 
Lelaacfoafn 54, altos, entre Zanja y 
quinientos pesos y su labor personal, 
para establecer una oficina de "Alqui-
leres de Propiedades Urbanas y Rúst i -
cas , bajo un plan nuevo, que hará 
esta oficina la única en su clase. P a r a 
m á s informes llamar al tel. F - 4 8 5 8 . 
31231 8 A g . 
8 Ag . 
» a s \ G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
S O L I C I T O UNA O F I C I N A D O N D E 
atender mi negocio una hora al d ía . Po-
ca molestia. Prefiero corredor de-terre-
nos o fincas. Por escrito. Sr . Llorena, 
constructor. H y 25. Vedado. 
31316 8 A g . 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O QUE S A B E Vendo en calzada, contrato 6 años, a l -
cocinar a la criolla y española, desea i c.ui]er 5 0 pesos, con casa para familia, 
colocarse en casa particular u oficina, ¡ venta diaria de 70 a 80 pesos, la mayor 
Informes: S r . Rafael, Dolores número 1 parte ¿e cantina. Precio $10.000. ln -
19 entre San Leonardo y Enamorados | ftrn-)es: Belascoaín 54, altos, entre Zan-
(Jesús del Monta), 
31320 8 Ag. 
ja y Salud. 
31300 8 Ag. 
C H A U F F E U R S 
E N CASA D E DOS J O V E N E S S O L T E -
los se alquilan una o dos espaciosas y 
frescas habitaciones con balcones a la 
calle. Hay buen baño, y comida servi-
da por buen cocinero si se desea. Cuo-
ta módica. Virtudes y Be lascoa ín , Te-
léfono A-3561. 
3 1 2 7 5 9 A g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
ción a persona decente. Amistad 83-A 
altos. 
31328 9 Ag. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar las casas Jesús del Monte 603 y 
603-A, compuestas de jardín, portal, sa-
la, comedor, seis habitaciones, cocina de 
baño intercalado moderno con agua fría 
y caliente, la llave en el 601, informan 
Aguiar 76, altos. Teléfono M-2012. 
31267 8 A g . 
M a g n í f i c o , e s p l é n d i d o chalet, de des 
pisos, recientemente construido y auri 
sin estrenar, se alquila en lo mejor y 
m á s alto de la L o m a de la L u z , en la 
V í b o r a y a solo dos cuadras de la ca l -
zada, es tá a la brisa, y desde su mi-
rador se domina toda la c iudad; pro-
pio para personas de gusto refinado. 
Cal le de L u z y Pasaje Iznaga. Infor 
m a : su d u e ñ o : Artau , t e l é f o n o 1-4794, 
31197 1 2 A g . 
D E P A R T A M E N T O E N 27 P E S O S 
De dos hermosas habitaciones con vista 
a la calle en lo mejor del barrio comer-
cial, calle Amargura número 16, casi 
esquina a San Ignacio, 
31273 9 A g , 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Belascoaín 
123, casi esquina a Reina, parada de 
tranvías en la puerta. 
31274 15 Ag . 
Alquilo frescos altos Jesús del Mon-
te 342, sala, recibidor, comedor al 
fondo, 8 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, servicio de criados, motor para 
el agua. Se alquilan lo mismo para 
casa de h u é s p e d e s que para academia 
o familia. T e l é f o n o 1-3989. 
31338 8 A g . 
S e alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en la 
Ca lzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de la V í b o r a de Habana 
Central , se puede dividir para dos es-
tablecimientos, teniendo cada uno to-
dos sus servicios. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o 1-2452. 
31306 13 A g . 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y B I E N 
situado salón de 200 metros planos en 
$100. Paula 76, cerca de l a Terminal. 
L a llave en la bodéga . Informes Mon-
te 850, altos. Teléfono M-1365. 
SI272 15 A g , _ 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa Industria 166, compues-
tos de sala, saleta, comedor a l fondo, 
l-afio linter calado, cinco hermosos cuar-
tos, cocina, y cuarto de criados inde-
pendiente. Informan en los bajos. 
31268 9 A g , 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados bajos de la casa calle de Ba-
«arrate número 1 6 entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala, saleta, 
tres hermosos cuartos, baño intercalado 
oon todos los aparatos, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicios de 
criados. Casa nueva de moderna cons-
trucción.. E n la misma informan de S 
a 1 1 y de 1 a 5,i 
31319 9 Ag . 
S E A L Q U I L A E N SEGUNDO P I S O D E 
Lealtad 9fi compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño intercalado y 
servicio de criados., Informan en l a 
bodes1 
3 1 3 3 3 10 A g . 
Se alquilan dos pisos altos, acabados 
de fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al Paradero de la V í b o r a 
de Habana Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y servicia para criados. Informes 
t e l é fono 1-2452. 
31304-05 13 A g . 
S E A L Q U I L A ESPL1SNDIDA CASA 
acabada de fabricar, con gran portal, 
sfis departamentcs, encina y baño com-
pleto en Munic'nio 1 3 9 (entre Justicia 
y Fíbricp.) pnr ífín. La llave on la mis-
ma. Informes: Monte 3 1 9 . T e l . A-5043. 
3 1 3 4 S S Ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N $60 M E N S U A L E S la 
casa situada en el Reparto Almendareá, 
calle B entre 10 y 12, con jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, comedor al fon-
do buen baño, cuarto de criados, ser-
vicios y garage. Informan te léfono F -
4272, calle 14 núm, 4, entre Línea y 11, 
Vedado. 
31232 9 ag 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N MA-
trimonio pudiente o consultorio de mé-
dicos u oficinas la céntrica casa San 
Lázaro 196 (altos). L a llave e infor-
mes en. Malecón 60 (altos) entre Galia-
no y San Nico lás , 
31341 10 Ag. 
B A J O S N U E V O S 
Gloria 8, cerca Cienfuegos, sala, saleta. 
Wrrida, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño, def)rada, 65 pesos; dos meses o fia-
dor. Inforrhes, bodega esquina. 
31340 8 Ap. 
Neptuno 287, altos. S e alquila. T ie -
ne sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, cuarto para criado, 
agua abundante, muy ventilados. A l 
lado de la esquina que es la de frai-
íe . L l a v e e informes en la casa del 
frente No. 346. S r . M o n t a ñ e z . 
^1243 10 A g . 
S E A L Q U I L A L A CAS AMAS F R E S C A 
de Regla, con baño intercalado, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir, situada en esqui-
na y le pasan dos l íneas de tranvías 
por el frente y queda frente al Pala-
cio municipal. Informan, teléfono 1 1 2 0 , 
Dirección, Calixto García, 9 8 , Regla, 
3 1 2 1 3 1 5 ag 
Neptuno y Basarrate. Se alquila en 
$45 una casita por Basarrate, al lado 
de la Bodega " L a Princesa". Tiene 
sala, 2 cuartos, cocina y b a ñ o . L l a v e 
e informes en la bodega. 
31241 10 Ag . 
E N N E P T U N O 177, S E A L Q U I L A UNA 
accesoria propia para puesto de frutas 
y viandas. Informan en la carnicería. 
3^47 12 Ag . 
Aguiar 57 .—767 metros de terreno, 2 
plantas, entresuelos y 2 cuartos en la 
azotea. Informan S u á r e z y Mendoza. 
Amargura 23 . T e l é f o n o M-2812. 
31281 8 Ag . -
VEDADO 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA, L I N E A 
entre Paz y Gómez, Reparto Santos 
Suárez, jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios intercalados, patio y 
traspatio, $60. Su dueño, Serrano 83, 
te léfono 1-4060. ; 
B U E N A V I S T A . MARIANAO. S E A L -
quila una casa a la brisa, cuatro habi-
taciones, garage y doble servicio. Los 
t ranv ías de Marianao pasan por la 
puerta. Paradero Rabell, Informan en 
la misma, 
31259 9 A g , 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la tjue tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar . 
31291 4 S p , 
Hotel Harding, Crespo 9. S e alqv.ilan 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fría a precios por mes 
de 30, 35 a 40 pesos y con b a ñ o pri-
vado, 50 pesos. Por d ía $ 1 . 5 0 . E x c e -
lentes comidas. 
31308 13 A g ., 
EN CASA D E M O D E R N A C O N S T R U C -
ción, se alquila habitación oon o sin 
muebles para matrimonio o persona so-
la; y se desea también un compañero 
de habitac ión, Villegas 38, Primer piso. 
31343 8 Ag, 
D E P A R T A M E N T O S . SE A L Q U I L A N E N 
casa de un matrimonio, de estricta mo-
ralidad, dos habitaciones, comedor, co-
cina de gas, baño completo, luz, siempre 
hay agua, altos muy frescos, propio pa-
ra un matrimonio o tres de familia, úni-
co inquilino. Referencias mutuas de 
7 a 8" a . m. d e l a 3 y d © 6 a 8 p , m . 
Teléfono A-6044, 
31342 8 A g . 
SR A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones, a hombres solos o 
riatrim'->nios sin ñiños, en casa parti-
cular, de un matrimonio solo. Cárcel 
númer^ 27, bajos, de 2 a 4., 
31345 % A g . 
V E D A D O 
V E D A D O . S r A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento alto, con cuatro grandes cuar 
tos, con lavabos de agua corriente, có 
ciña de gas, luz eléctrica, con sus pan-
tallas y baño moderno, con calentador 
Una-terraza muy fresca. Baños 119i en 
tre 13 y 15. 
31256 1S ag 
VEDADO. S E A L Q U I L A U N A H A B I -
tación en casa de familia. E s t á en la 
entrada de la casa, con lavabo de agua 
corriente y luz, con pantalla, baño mo-
derno con agua caliente, único inqui-
lino (sin muebles), Baños 1 1 9 , entre 
18 y 1 5 . 
S 1 2 5 7 1 3 ag 
P a r a p e q u e ñ o s capitales, tenemos va-
rios negocios que requieren actividad. 
Aceptamos personas de estas condicior 
nes, que administren a mitad utilida-
des. Blanco y Caballero. L o n j a 2 1 4 . 
31166 8 Ag . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , D E 
B O D E G A E N 3,500 P E S O S 
Con contrato de 6 años, sola en esquina 
mucha venta de. cantina, situada en 
punto de mucho porvenir, alquiler 3 j 
sea colocarse en casa part iculado de! p e « ^ . , hay vivienda P^ra / ^ n i l i a se 
^v-iiiuiuju, no Llene Dr«tojuBiu"CD• x^-i-v. . - - - - - - r_- - * - - r**fA -n^ 
man Prado 78. Señora de Carril lo, T e - j g o c ^ , / rabadelo^ Cresp^^S . C a ^ De 
8 A S -
léfono 3 9 1 1 
3 1 3 0 7 
P R A C T I C O I 
Ai?, 
C H A U F F E U R ESPAÑOL , , i r » i NT ' IV 
en el manejo de cualquier máquina, de- iSe vende la frutería de Neptuno I '*- - . 
sea servicio 
ralidad 
cias. Teléfono F-o208 
31332 
rvicio en casa particular de mo- , , , , , -y ' i; 
muy formal y buenas referen- con comodidades para tamilia m ó d i c o 
L I Q U I D A C I O N 
d e m u e b l e s a l con-
t a d o y a p l a Z ( ^ 
d á n d o s e 
des 
í a c i l i d a . 
e n e l Pago. 
L l a m e a l A - 1 8 4 2 
y l a m á q u i n a de 
l a c a s a i rá a reco-
ger l e . B e n j u m e d a 







V A R I O S Usted puede ganar de uno a diez pe-
sos diarios con solo un poco de acti-
vidad y buen deseo por su parte. V e n - i AVISO - s f K o f r e c e u n a l a v a n d b -
r» i \r i ^ « o • ra' garantiza su trabajo y tiene quien 
ga a vernos, r a d r e V á r e l a 7 1 - 2 ( a n - ¡ recomiende su persona. Informan en 
tes B e l a s c o a í n ) de 9 a 11 a. m . y de 
1 a 3 p . m . 
Revillagigedo, 73, 
31216 ag. 
31324 8 A g . 
M U C H A C H A D E COLOR, I N G L E S A , 
refinada y honrada, hablando un poco 
el español desea colocarse de ama de 
alquiler y buen contrato. Infor es e 
8 A g . 
A S A J . B . S I G L E R 
la misma. 
31249 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C 7065 
M U E B L E S : In<5 2 i 





de cuarto plumeado, escap'arat}^1 
A L S E I S P O R C I E N T O : T E N G O ?60.000 I ctjjerpos, otro color marfil, tallad 
i g e o c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N 
Se ofrecen toda clase de servidumbres 
al pueblo en general, grandes y chicas 
cuadrillas de trabajadores, el que quie-
ra trabajar venga a Compostela 1 0 8 , 
Agencia de los Antiguos Dependientes 
de Roque Gallego, Teléfono M - 3 1 7 2 , 
3 0 3 1 4 g Ag , 
U R G E ^ V E N D E R 
3.caparat&13 
il, talladn 
para colocar en primera hipoteca ha- ca'parate tres cuerpos y otro rojo nú * 
biendo buena garant ía de un cliente de j ro con bronces, un juego sala tam? i * 
esta Notar ía . Negociación rápida, pues; let con gran espejo y cónsola * 
necesita embarcarse y lo da al seis por j j.ices de sala y las lámparas'de 




C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
D I N E R O 
S E O F R E C E N 
Para hipoteca necesito tres mil pesos \ ba 10 
1 al doce por ciento para Marianao, G a - ; terio 
I rantía solar da esquina de 870 varas, 
i fabricado, 10 accesorias, renta 130 pesos. 
Reparto de Hornos, calle de San Sal-
vador esquina a Santa Rosa, Marianao. 
Sr. Gisbert. 
31302 9 Ag. 
S E V E N D E : JUEGO CUARTO ES\IÍ7 
tado cin^n nipzas SlSfl- H^ ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada de mano o h ^ . t a c i ó n 
casa de moral 
nes e informa 
baña y Compostela 
31223 
DOY D E DOS M I L A T R E S P E S O S E N 
primera hipoteca sobre urbana mam-
postería del 9 al 12 sagún barrio, sin 
corretaje. Monte y Zulueta, bodega, 
Sres. Fernández , 
31337 9 Ag. 
Compro casa en el Vedado, en calle 
de letra y acera de los pares precisa-
mente, de dos plantas que tenga en la j Dinero para hipotecas. Tengo para 
parte alta por lo menos cinco d o r m í - j co'ocar cualquier cantidad, desde el 
torios y dos b a ñ o s . P e r í m e t r o com- 7 00 en adelante. Tra iga los t í tulos . 
¡¡ prendido desde Paseo a la calle M , y | Jpse G . Ibarra. C u b a 49, Segundo 
Hdad. No tiene pretensio-1 desde 15 a 25 . Dir i ia su oferta al s e - i P Í ? 0 - Notar ía de L á m a r , 
n en Velasco 2. entre H a - | - „ „ T p a „ „ , . . _ J - Q Q O n:..j.j o: i ^ !?71 9 Ag . 
torio í ü u ; Da.sumera, sillones, imJ 
Aeolian y demás efectos y . * 
res de una casa. Urge venta por 
cbar a España. Sr . Martín 17 y 
tos. Vedado. De 11 a 1 y de 4 a 6 
31284 io A¿ 
V E N D O O CAMBIO CAJA ACERO' 




1 [el Pino 
hierro pequeña con pedestal. Ventilas iano a Ci 
de pie, tipo horizontal. Taller con* ^nOS el 
to estereotipia. Prensa rotativa tií ' „r. dn 
" L a Noche". Linotipo completo y oti»11 
út i les de imprenta, por terreno o il* ía^ana' 
Que represente valor equitativo. Im>i' ¡ermita 
man: San Miguel 130 
31299 
B . Roca. 
ñor L . R . Apartado 882. Ciudad. S i i 31271 
8 ag no guarda estas condiciones no es 
DOS MUCHACHAS, ESPAÑOLAS, D E -
sean colocarse de criadas de mano o 
para la limpieza de cuartos. Informan 
calle P, letra J , entre 23 y 25, Veda-
do, teléfono F-5016. 
. , 3 1 2 3 4 S ag ,_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, bien de criada de manos o ma-
nejadora con una familia de moralidad, 
no le importa salir de la Habana, pues 
reside en Industria 14, segundo piso. 
_S1310 8 
U R B A N A S 
T E N G O $20.000.00 P A R A C O L O C A R 
en fracciones, de cinco o diei mil pe-
sos en hipoteca, por un año al S 0|0. 
J . Martínez, Cárcel 27, bajos, de 2 a 4. 
Véame , 
31345 S Ag. ^ 
Adeudos, solicitamos ¡personas p a r a 
comprarles o pignorarles. Certifica-
P R O F E S I O N A L E S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S . 
pañola para criada de mano, tiene bue-
nas referencias. Informan en Maioja 
número 123. 
3 1 3 0 9 8 A g . 
h ^ J ^ I E N I ) 0 E N ^ MEJ<OR D E dos de Adeudos del Estado. Pagamos 
es-ta bancada, próxima al tranvía y ro-1 ' v m n L u 
áeada de buenas residencias, una e s - ¡ m a s que nadie. Blanco y Caballero. 
piéndida casa, compuesta \\e jardín, !/-> j n • \ 1 OÍA 
portal, sala, gabinete, tres cuartos, ba-i Corredores Comerciales. L o n j a 2 1 4 . 
31167 8 A g . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de coci-
nera. Informan Calle 12 y 13, Vedado, 
tintorería, teléfono A-5475. 
31294 g A g . 
ño lujoso intercalado, comedor al fondo, 
cocina, calentador, servicios de criados, 
galería de persianas y cristales y gara-
ge, construcción moderna y toda deco-
rada. Ultimo precio 1 0 . 5 0 0 pesos. No 
cerredores. Informan, teléfono 1 - 2 5 1 8 
de 7 a 9 y de 2 a 5 . 
3 1 2 8 S 8 Ag . 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O , 
francés, diez cuartas de ancho, propio 
E N B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L Para sábana fina a ?1.30 la vara. Hay 
: que verlo, vale tres veces mas. Con-
Gran negocio en Belascoaín vendo dejcordia) 9) esquina a Aguila. 
San José a Neptuno, casa antigua que | 
mide 11x35 gran medida, gran local' A l e m A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
i propio para hacer tres plantas, no tie- d0) doble ancho, para manteles clase 
ne contrato, no obstante dan $500 de a l - I SUperior, lo liquido a 44 centavos vara, 
i quiler por un contrato de cuatro años, vale tres veces más . Venga a verlo en 
l si usted después de adquirida la finca Concordia 9. esquina a Aguila. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para criada de .nano, sabe servil-
la mesa, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: J e s ú s María 90, bajos. 
. 3 1 2 ^ 2 S Ag . 
Sin D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E ! desea^ alquilarla. Esto no_ es_cuentones 
criada de manos o manejad 
man en Inquisidor 2 4 , T e l . 
_ 3 1 2 7 8 
UNA MUCHACHA PENINÍ 
desea colocar de criada de 
tiende de cocina, prefiere 
gan a buscar. Informan 
1 5 5 , te léfono A-9809. 
3 1 2 7 7 
n Madii 
iecidido 
GANO $ J U E G U I T O SALA LAQUE] on el li 
piezas í55; idem de cuarto 5 piezas tl|' 
Informan teléfono M-1091 y necegid 
mos un Apartado dando una pequeó estantes 
regal ía en la Habana. 
31336 8 kg. 
D R . C A R L O S V . BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de late 
ca en general. De 8 a . m. a 11 a.Ü 
de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telt 
fono A - 1 5 5 S . 
3 1 2 5 4 4 Kv 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D , Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos pora 
pecialistas en cada enfermedad. Medid 
na v Cirufíía de urgencia y total..0» 
sullas de 1 a 5 de la tarde y deil|eQO, Ma 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , GRATIS 
Enfermedades del estomago. Intestií» 
lasado, l 'únoreas, Corazón, Riñón 
Pulmones. Enfermedades de señoras 
niños, de la piel, sangre y vías im 
rías y partos, obesidad y enfiaqiit 
miento, afecciones nerviosas y meiE 
les Enfermedades de los ojos, Üm 
ta nariz v o ídos . Consultas extras!, 
reconocí miento ? 3 . i ̂  . T O: mpleto tó 
aparatos ?5.00. Tratamiento isMP 
íray Gal 
íiryachit 
i co pie  $130; de comedo7 ll>E nlie 
piezas Si'lO; mesa de caboa esní 10TEL 
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casitas de madera, y la cecina, cuarto yM. 
baño de mamposter ía . Una compuesta' ' 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - . ^ L ^ *cZl ^ m ^ ^ n ^ v 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ SABANAS C L A S E S U P E R I O R . T A M A 
cuartos. Cana una $30 y la otra 1 1 5 , 1 ^ mp.rHano. $1.00. Sábanas 
V A R I O S 
Se ofrece una h a b i t a c i ó n grande e in-
dependiente, con luz e léc tr ica y es-
p l é n d i d o garage a chauffeur que haga 
a cambio dos viajes diarios a la H a -
bana. A d e m á s tiene otros negocios. 
pañola de criada de manos o manejado-
ra, tiene quien la garantice.. Informes 
Luz y Compostela, c a f é . 
31266 8 A g . 
1 no mediano, $ 1 . 0 0 . ¡Sabanas cameras 
Reparto Santa Amalia, Mbora c o m u m - ¡ imperiales f in ís imas , $ 1 . 3 5 . Sábana bor-
cacion cada cinco minutos Ao^ra y|dada> SUperior, cameras, $ 1 . 8 0 , Sábanas 
l^n6* Sf P " 6 ^ adquirir por|cameras de hilo leg í t imo a $ 3 . 3 0 ca-
$ 2 . 1 9 0 , y el resto pagadero en plazos i da una- Fundas medias cameras, $ 0 . 4 0 
sin exigoncms^de a $ 1 6 . OO^Iníormarán | centavoS- Fundas cameras completas, 
$ 0 . 5 5 centavos. Fundas cameras bor-
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E , _ 
de manejadora o sirvienta de clínica,1 en ^ ca"e ,Rob1|ra e-ntre Lincdln ^ ASra-
o camarera de hotel. Informan Morro1 nionte- VcUa d̂riguez 
reacción de Waserman), esputos, 
ees fecales y líquido _céfalo.rai 
Curaciones, pagos semanales, 
zos) , 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo Pi«« ^ D R I D , 
dimiento inyectable. Sin operación^» 
número 5, altos,, 
31313 8 A g , 
31263 15 A g . 
G A N G A 
Vendo regia casa en la Víbora de dos S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -pañola, recién llegada, de criada de 
manos o manejadora o de habitaciones.!,. Informan Sitios número 127 consta: de sala, saleta, cuatro cuartos, 3 1 3 ^ 6 numero i¿i. , y cpcina de gaS) COf,tQ 14i000 pe. 
sos, puedo demostrarlo. L a quemo en 
dadas a $ 0 . 7 5 centavos. Toallas para 
baño, uso sábanas, a $2 .50. Toalla fi-
na inglesa, a $ 0 . 6 0 centavos. Delantales 
goma, a $ 0 . 4 0 . Baberos goma, 1 0 cen-
tavos. Vestidos de señora, gran surti-' 7 
el enfermo continuar sus trabajos l , , 
rios. Rayos X , corrientes e l é c ^ ; f ^ e g . 
masajes, anál is is de orina c o m p á s , en 1 
$ 2 . 0 0 . Consultas de 1 a 5 p m. 5 
.9 de la 
t concreto A ̂ ^ ^ ^ J ^ j ^ ^ n i ñ a a M̂eA- j J J j 8 ^ ^ . ^ ^ 
noebe. Curas a 
Merced No. 
tavos. Concordia 9, esquina  Aguila, 
M-3828. 
E n O v 
Vier 









E l Gob 
JJomplacid 
-;:;;; o 8 A g . 
í r J i Mo,lSan Benigno y Flores [ C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
31301 8 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A L M E N D A R E S 14 Y B, S E A L Q U I L A 
una casa fresca y cómoda, para regular 
familia. Tranvía P laya pasa por la 
misma puerta. Informan en la misma. 
31259 9 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O E N $ 1 6 . 0 0 
Hermosa habitación con luz en Monte 
No, 2 A esquina a Zulueta, a matri-
monio sin niños u hombres solos. 
3 1 1 0 8 1 8 ag , 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2. letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. En las mismas informan. 
29426 24 ag 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia,, con o sin muebles, a 
personas de mdralidad. Calle' A, entre 
25 y 27, número 259, Vedado, 
S1253 11 ag 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A de 
14 a 16 años, de toda moralidad, para 
criada, de mano. Sueldo $15. Calle J , 
3 95, entre 19 . y 21, buen trato y corta 
familia. 
31238 8 ag. 
SIS S O L I C I T A UNA J O V E N P E N i N S U -
lar de 20 a 25 años tiene que ser lim-
pia, l ista y trabajadora para todos los 
quehaceres de una señora, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación, 
sueldo 30 pesos y ropa limpia, San Ni-
colás SO bajos, de 11 a 2, 
31248 S A g , 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A B L A N C A , SE- S O L I C I T A 
una que sea aseada y sepa su obligación, 
para dormir en la casa y ayudar en 
algo. San Lázaro 480, bajos. 
C7252 3 d-6 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
tres de familia que sepa cocinar y ayu-
dar a la limpieza, que sea formal y no 
jovencita. Sueldo $ 2 5 . Escobar 2 0 , bajos, 
3 1 2 5 8 ._ g A g , 
C H A U F F E U R S 
V I L L E G A S 81, BAJOS, SE S O L I C I T A 
ula chauffeur peninsular que tenga 
experiencia en reparto de casas de co-
mercio. Se exigen referencias de su 
comportamiento de las casas donde ha 
trabajado, l íuc ldo para empezar $60 
mensuales. 
31295 9 A g . 




15 A g , 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N D E M E D I A N A E D A D D B -
sea colocarse en casa de moralidad pa-
ra cuartos o comedor. Tiene referen-
cias. Calle 2 3 y J , Vedado, al lado de 
la bodega, de 9 a 5. 
... 3 1 2 0 9 9 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de cuartos, entien-
de un poco de costura, es limpia y tra-
bajadora, no le impbrta salir fuera de 
la Habana, tiene quien la recomiende. 
Informes: Jesús María 51, bajos. 
31285 8 A g . ( 
G A N G A 
Terreno divino para hacer un pasaje 
cerca del carro de Santos Suárez, 10x50 
Lo doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, 
vale a diez. No corredores. Santa E m i -
lia 21. Entre San Benigno y Flores. 
Telófono I-5S06. 
31350 15 A g . 
L E A E S T O P U E D E I N T E R E S A R L E ' . 
¿Quiere usted comprar o vender fincas 
rúst icas o urbanas? No dejo de verme, 
las tenj-o de todos los precios, y p^ra 
todos los srustos, desde $3000.00 harta 
$150.000.00. J . Martínez. Cárcel nú-
nuro 27, 'tajos, esquina a San Lázaro, 
do 2 a 4 p. m, 
01344 8 Ag . 
más. Sobrecamas encaje f in í s imas $ 3 . 5 0 
Sobrecamas bordadas con dos cojines, 
$ 4 . 2 5 , Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedido a E . Gondrand, Concordia 9, 
Habana. M - 3 8 2 8 , 
3 0 8 0 5 - 0 6 8 ag 
A U T O M O V I L E S 
M U N I C I P I O D E L A HAM« 
D e p a r t a m e n t o ^ Administración 
I m p u e s t o s 
S E C C I O N D E 
ACUEDUCTOS 
¿OVEN P A R A C U A R T O S Y C O S E R , 
desea colocarse en casa seria, cosa y 
plancha toda clase de ropa. Razón, Ar-
bol Seco 25, altos, 
31280 9 Ag 
SOLARES YERMOS 
C R I A D O S D E M A N O 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 20 x 31, 
Icón dos casas de madera nuevas, jun-
tas o separadas Ulacia y Piedra, Re-
parto Juanelo, calle y ac ;ra muy bue-
nos y muy barato. Informa en la mis-
ma A. Sama. 
31257 15 ag 
C A M I O N C O N C A R R O C E R I A D E R E 
parto casi nuevo, con acumulador, 
arranque, gomas nuevas, chapa ya de 
este año, motor mundial, todo en perr-
fecto estado y listo para trabajarlo 
en cualquier industria. Se da por menos 
de la mitad de io que costó. Puede 
versa a todas horas 
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aas de t 
Bs en aq 
ecía de 1 
en el garage de 
S ag 
SE V E N D E UN F O R D D E L21 EN B U E N 
c.-ítado, se da barato en $175, arranque, 
llantas desmontables, puede verse en 
San José 138, garage Vi l la . 
31287 9 A g , 
P l u m a s do A g u a d e l V e d a * « 
rrespondsente a i 
1 9 2 3 - 1 9 2 3 , 4 o . 
Ejercicio 
Trimestre 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
S E D E S KA C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de .manos tanto para criado como: calzada un 
jardinero o portero, con inmejorable? 
referencias de las casás que ha trabaja-
do. Teléfono E-1625 entre 10 y 11, Ve-
dado. 





S e hace saber a los señores J ^ ^ a 
tribuyen! es que el cobro sin I* que t 
de las cuotas que correspon* j o de u 
cuarto trimestre del Ejercicio de' ^ayores 
a 1924, por concepto de pl*» ^ 
"«TBORA: V E N D O P R O X I M A A lt.A 
De siete asientos que su precio no ex-
ceda de 1200 pesos lo pago con un gran 
solar situado en la 5ta. Avenida entre |3 
4 y 5, mide 695 varas, yo lo taso a $41 
la vara si no tiene todo el dinero pue-1 K)mo 
de quedar a deber 1258 a pagarlos a 
« g u a del Vedado, quedara 
desde el d ía 5 del a c t u a l 1 ^ 




esquina de 27 varas de plazos a razón de 5 pesos cada mes, In-
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carsa de criado de comedor, sabe servir 
la mesa y sabe trabajar, tiene buenas 
referencias de casas particulares. L l a -
men al te léfono P-4464, 
31265 8 A g , 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O ~ D E 
manos con muy buenas referencias. I n -
forman en el te léfono A-0319. 
31312 8 A g . 
frente por 40 de fondo. Puede fabri-
carse sin dejar para jardín y portal. 
Precio $7.50 vara. Informan: Muro. 
Teléfono 1-2518 d e 7 a 9 y d e 2 a 5 . 
31288 8 A g . 
formes su dueño directamente en Be-
lascoaín 54, altos, entre Zanja y Salud. 
31300 8 Ag , 
C O C I N E R A S 
O F I C I O S 
N E C E S I T O C H A U F F E U R P A R A 
derle camión Dodge en 300 pesos, 
_ trabajarlo en donde está, sueldo ; 
S E A L Q U I L A UN D E P A R - $65, poco tmbajo. Informan 10 
lamento amplio y fresco, acabado de 
pintar, con dos balcones a la calle; 
hay contiguo a éste, un precioso cuar-
to, si conviene unido o separado. Orden 
completo y moralidad, 
31246 10 ag 
Octubre 571, antes J e s ú s del Monte. 
31321 13 A£ 
de 
VARIOS 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N - E N AVtONIDA D E L A PAZ, S E G U N D A 
tos altos, compuestos de tres habi ta- ¡ casa, izquierda, Alturas de Almenda-
ciones y cocina, en $30, alto y en la ¡res, se solicita un peninsular, prefo-
misma dos habitaciones con su cocina, I rentemente castellano o 
Zanja, 128-B. 
31218 ag 
P R I M E R PISO, T E N I E N T E R E Y 22, 
en casa de familia, se alquilan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios espléndidos, se piden y 
dan referencias .i 
31250 •*« Afir.: 
ra limpieza. Se quiere hombre de 20 a 
22 a ño s . .i;20 mensuales y ropa limpia. 
Referencias se exigen a sa t i s facc ión . 
31206 9 As-, 
S E S O L I C I T A .UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para ir al campo, en calle G entre 
21 y 23, Vedado. 
31329 a AgM 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en una' casa de comercio o 
particular de moralidad, pudiendo ha-
cer plaza. Sabe cocinar a la española 
y criolla; sabe hacer dulces y' tiene 
quien la garantice. Informan a todas 
horas en Trocadero 71, altos. 
_ 31210 8 ag ,_ 
D E S E A C O L O C A R SK UNA COC1NKUA 
sabe cocir.&r a la cr'clla y a la éspaño-
la y entiende de repostería , San Isidro 
número 3, hubitación 13, 
"120 1 S Ag . 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A P A R A 
casa particular, sabe cocinar v no le 
importn hacer plaza. Da informes. E n 
la misma otra para casa de comercio. 
Aguacate 65 ( s a s t r e r í a ) . 
31317 r S A g . 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
De un solar en la 5ta. Avenida, mide 
14.74 x 47,16 igual 695 varas. Precio 
$2.65 la vara, tengo entiegado 658 pe-
sos y resto 1258 que los estoy pagando 
a razón de cinco pesos cada mes, urge 
hacer neerocio, por necesitar dinero. Su 
dueño informa directamente Belascoaín 
54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5, Te lé -
fono A-0516, 
31300 8 A g , 
SE V E N D E U N F O R D E N BUENAS 
condiciones, muy barato. 10 de Octu-
bre 571, antes Jesús del Monte. 
31322 1 9 A g , 
Casa Consistorial, po[ 
de Mercaderes, Taquea 
os días l .ab>% 
112 a. m. y de % 
112, p, m. apercibidos los c » 
tribuyenles que si dentro 
He 
ro uno, lodos 
i 12 a. m, a 
M I S C E L A N E A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No papa alquiler; por no permi-
tirme mi salud, atenderla; gran ganga. 
Campanario 222-B. 
31212 15 ag 
V E N D O U N A G R A N F O N D A 
Situada cerca de los muelles de la Ha-
N E G O C I O A S E G U R A D O 
Ofrecemos a persona honorable, hom-
bre o mujer, que disponga de cuatro 
mil pesos en efectivo, la oportunidad de 
invertirlos •en negocio positivo, muy 
bien establecido, para ensanche y me-
joras del mismo, asegurándole a su sa-
tisfacción una utilidad mínima de dos 
mil pesos en un año. pudiendo ser mu-
cho mayores las ganancias. Podemos 
dar los mejores informes sobre esta ne-
gociación en la seguridad que será in-
mediatamente efectuada. Hereu y Vega, 
oficina, Ipdustria 96. T e l . .M-9270. 
31334 8 Ag , 
i I A L O S E S T A D O S U N I D O S ! ! 
10s tales 
^er .c ió] 
ceiosas. 
La ^ 0 
la 1 lst̂  n 
J'UlUam}( 





s e ñ a l a d o no satisfacen sus^ 
incurrirán en el recargo 
ciento y se continuará el ^ 
acuerdo con lo prevenido e 
de Impuestos Municipaleí- ^ los u 
Durante este plazo ^ ^ i ^ ^ 
ü 
satisfacer los recibos a^]Cl0^lt{/-
correspondan a trimestres 
que por altas, rectificaciones 
causas, no hayan eítaclo a 
teriormente, y con el iin ^ ^ 
el pago, deberán presentar | 
recibo satisfecho. , 
irte 
baña, contrato cuatro años , poco al- T O D O E X T R A N J E R O Q U E D E S E E 
& o ^ W : á ^ e ^ L ^ 7 ^ m ^ ^ ^ P A R A N E W Y O R K , 
lud. Sr . Quintana, de 8 a 11 y de 1 n 
_31300 g Ag . 
Habana , 2 de A ^ r t o de > A D ^ D , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar, entiende de postres 
y tiene referencias. Informes en Mon-
te 405, bodega. 
31323 "* A c 
G A N G A 
Bodega propia para dos principiantes 
vendo en 1200 pesos en la sieruiente for-
ma: 800 de contado y los 400 restantes 
a plazos, está sola en esquina, tiene mu- u r v M D A r v r - / !\/i/^r>r>r\ \ t t Ti\/r c 
cho barrio. Informes su dueño Belas- H O N R A D E Z . . M O R R O , N U M . 5 , C . 
U O T R O E S T A D O , Y N O S E P A 
S A C A R L A D O C U M E N T A C I O N 
N E C E S A R I A , Q U E M E V E A , Q U E 





E S I A D E 
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2 . 4 0 
d e r e c h o s y R e g l a m e n t o d e l a c o r r e s -
p o n d e n c i a d e t r á n s i t o ; C o l o m b i a e n 
f i n d e r m m d a q u e s e d e c l a r e d e u s o 
o f i c i a l vi i d i o m a e s p a ñ o l . 
L o s d i a r i o s d e E s p a ñ a a p e n a s h a -
b l a n d e e s t e a s u n t o . P r o b a b l e m e n t e , 
a h í , e n C u b a , l o s p e r i ó d i c o s c a l l a n 
t a m b i é n . . . 
E s e s t e C o n g r e s o s i n e m b a r g o y 
c o m o u s t e d e s hnn p o d i d o ' y a c o l e g i r , 
es e s t e C o n g r e s o d e u n a t r a s c e n d e n -
c i a e n o r m e . E l i d i o m a f r a n c é s — o f i -
c i a l h o y d e n t r o d e l a U n i ó n r o s t a ! 
I i m e r s a l — se b a t e a c t u a l m e n t e 
a l l í e n S t o c k o l m o , y a m u e r t e , c o n 
i w e s t r a l e n g u a c a s t e l l a n a . E s nná l u -ilxsi d e e s p a d a s . . . l a e s p a d a f r a n -iosn c o n t r a l a c a s t e l l a n a ! ( E s t o y a 
p r i c i p i a a i n t e r e s a r l e s i n d u d a a m i 
v i e j o a m i g o M e d i i v i l l a , p r i m e r a es -
p a d a e s p a ñ o l a d e a q u e l l a g r a t a s a l a 
d e a r m a s d e l C a s i n o E s p a ñ o l , d o n d e 
< a i i t o h i c i e r o u P a r a j ó n , e l d o c t o r 
M u ñ i z , e l d o c t o r N o g u e i r a , e l d o c t o r 
( a ñ a s . P o n F e r n a n d o y e l t e r r i b l e 
y q u e r i d o E n r i q u e H a m o s I z q u i e r -
d o . . . ) 
¿ V e n c e r á n e n e l C o n g r e s o d e 
S t o c k o l m o l o s g a v i l a n e s d o l a e s p a -
d a e s p a ñ o l a ? 
P u d i e r a n t r i u n f a r . . . 
I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
a p o y a n d e n t r o d e e s e C o n g r e s o l a 
p o n e n c i a p r e s e n t a d a p o r C o l o m b i a , 
e n l a q u e e s t a R e p ú b l i c a p i d e q u e se 
d e c l a r e d e u s o f o r z o s o , d e n t r o d e l a 
U n i ó n P o s t a l , e l i d i o m a e s p a ñ o l . H o y 
t i e n e e l f r a n c é s l a p r i m a c í a . C o l o m -
b i a p r e t e n d e q u e e l e s p a ñ o l y e l f r a n -
cés g o c e n d e l m i s m o p r i v i l e g i o , . . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H A M U E R T O E L P . C A R M 0 N A S . J . I L U S T R E 
C O L A B O R A D O R D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l f i n a d o f u é p r o f e s o r de i n g l é s e n los co leg ios d e B e l é n y S a g u a . 
D i a r i a o f r e n d a p o r los que f u e r o n sus a l u m n o s c u b a n o s . 
N u e s t r o q u e r i d o h e r m a n o R o -
m ó n B l a n c o D o v a l , f u n d a d o r d e l a 
I S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a d e l a 
j H a b a n a , c u y o t í t u l o d e f u n d a d o r o s -
t e n t a , h o y r e s i d e n t e e n l a c i u d a d d e 
V í g o i E s p a ñ a ) n o s r e m i t e u n e j e m -
p l a r d e l " F a r o d e V i g o " , d i a r i o q u e 
d a s a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú e , e l P . 
C a r m e n a f u é u n o d e l o s e n v i a d o s a 
l a c i u d a d d e C a r a c a s c o m o p r o f e s o r 
d e l S e m i n a r i o y d i r e c t o r d e l o a C a -
t e c i s m o s d e l a c a p i t a l . 
E n e s t a o b r a s o b r e t o d o l l a m ó l a 
a t e n c i ó n d e t o d o s l o s v e n e z o l a n o s . D e 
l l e v a 7 1 a ñ o s d e e x i s t e n c i a , c o r r e s - 1 s u l a b o r d e c í a e l p e r i ó d i c o d e C a -
l a d o r c u b a n o A 1 r a m í s „ f ^ í h p ? 1 I r i s h J o h n n y C u r t i n , d e J e r s e y C i 
compañado de s u l i e r ? t ^ " u - i t y , p e r t e n e c i e n t e a l a d i v i s i ó n d e K s í l e c l r « l ^ e se d e c l a r e i d i o m a o f i -
• ' Tioan b a n t a m , e n u n b o u t a 1 2 c i a l — a l a p a r q u e e l f r a n c é s — n u e s -
t r a m u j e x t e n d i d a l e n g u a c a s t e l l a -
n a . . . 
¿ V e n c e r á , p u e s , C o l o m b i a e n l a 
d e m a n d a ? 
P r o b a b l e m e n t e s í . E s p a ñ a e H i s p a -
o o ^ í a b a n a . e n t r e n a m i e n t o E s e l p r i m e r m a t c h d e p e s o b a n t a m 
[ i ^ f M d i s o T s q í a r e G a r d e n c o n e r e n q u e t o m a p a r t e G e n a r o 
p e n d i e n t e a l 1 7 d e j u l i o d e l c o r r i e n -
t e a ñ o e n e l c u a l l e e m o s c o n s e n t i -
m i e n t o l a m u e r t e d e l i l u s t r e j e s u í t a 
P a d r e R a f a e l C a r m e n a S . J . , a q u i e n 
t u v i m o s e l a l t o h o n o r d e c o n o c e r y 
t r a t a r e n e s t a c i u d a d d e l a H a b a n a . 
E n e l m u n d o d e l p e r i o d . s m o e r a 
C u u o c d o p o r " R a f a e l d e B u r g o s " . A 
s u m e m o r i a c o n s a g r a m o s h o y n u e s -
tr¿> " C r ó n i c a " r e p r o d u c i e n d o e l b e l l í -
s i m o a r t í c u l o d e l " F a r o d e V i g o " y 
n u e c t r a s o r a c i o n e s p o r s u e t e r n o d e s -
c a n s o . 
" E L P . C A R M O N A 
S u f a l l e c i m i e n t o 
E l t e l é g r a f o n o s t r a s m i t i ó a y e r 
u n ; , d o l o r o s a n u e v a . E s é s t a e l f a -
l l e c i m i e n t o o c u r r i d o e n e l S a n a t o r i o 
d e E i R o s a r i o , d e M a d r i d , d e l b e n e -
m é r i t o P . R a f a e l C a r m e n a , i l ü s t r e 
m i e m b r o d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , 
t a n c o n o c i d o c o m o q u e r i d o e n l a c i u -
d a d v i g u e e a p o r s u a p o s t o l a d o r e l i -
g i o s o y s o c i a l e n e s t o s ú l t i m o s c i n -
c o a ñ o s . 
P o c o s d í a s a ú n h a c e q u e e n e s t a 
c a s a se h a b í a r e c i b i d o u n a c a r i ñ o s a 
c a r t a d e l P . C a r m e n a , , f e c h a d a e n 
F a l e n c i a , y e n l a c u a l e s t e r e s p e t a -
b l e y a d m i r a d o a m i g o n u e s t r o , n o s 
e x p o n í a s u c o n f i a n z a e n D i o e s i a s u s 
a l t o s d o e i g n i o s e r a g r a t o c o n s e r v a r l e 
l a v i d a , m i n a d a p o r u n a g r a v e d o -
l e n c i a . 
Q u i s o e l T o d o p o d e r o s o l l e v á r s e l o 
a s u l a d o 
r a c a s " L a R e l i g i ó n " , e n 2 3 d e s e p 
t i e m b r e d e 1 9 1 9 q u e e r a " e s e C a t e 
c i s n e o v e r d a d e r o m o d e l o p o r s u a d -
m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n y f r u t o p r e c i a -
d o d e l c e l o m i n i s t e r i a l y d e l a a b -
n e g a d a l a b o r d e l P . C a r m e n a , es u n a 
o b r a q u e b a s t a p o r s í e o l a p a r a e m -
p e ñ a r d u l c í s i m a p e r o i r r e s i s t i b l e m e n -
t e / p a r a s i e m p r e l a g r a t i t u d d e l a 
F c c i e d a d d e C a r a c a s p a r a c o n e l í n -
c l i t o h i j o d e l a b e n e m é r i t a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s q u e l e i n f u n d i ó s i n r e -
g a t e o s t o d a l a v i t a l i d a d d e s u e s p í -
r i t u e v a n g é l i c o y t o d o s l o s e n t u s i a s -
m o s d e s u c o r a z ó n a p o s t ó l i c o " . 
C o m o t e s t i m o n i o d e s u g r a t i t u d , 
l e r e g a l a r o n l o s n i ñ o s v e n e z o l a n o s 
a q u e l p r e c i o s o N i ñ o J e s ú s q u e s o l í a 
p r e s i d i r t o d a s e u s f i e s t a s c a t e q u í s -
t i c a s d e V i g o y q u e é l m i s m o l l e -
v a b a p o r l a s c a l l e s c o n s a n t o o r -
g u l l o . 
A e s t a c i u d a d l l e g ó e n o c t u b r e d e 
1 9 1 9 y t o d a l a c i u d a d c o n o c e s u i n -
f a t i g a b l e c e l o c o m o d i r e c t o r d e l C a -
t e c i s m o e n S a n t i a g o y l a C o l e g i a t a , 
c o m o c o n s i l i a r i o d e l o s o b r e r o s y d i -
r e c t o r d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n . 
B a j a a l s e p u l c r o , r e l a t i v a m e n t e J o -
v e n e l P . C a r m e n a , a l o s 4 7 a ñ o s d e 
e d a d , d e s p u é s d e u n a v i d a , c o n s a g r a -
d a p o r e n t e r o a l a m o r d e l o s h o m -
b r e s p o r e l a m o r d e D i o s . 
" F a r o d e V i g o " , q u e a ú n e n e l 
p u e s p i a d o s a m e n t e p e n - p r e s e n t e m e s h o n r ó s u s c o l u m n a s c o n 
e n f r e n t a r s e E l s t a r - b o u t f u é e c l i p s a d o p o r u n 
;n M a d i s o n 
lecidido p r o p ^ ^ ^ ^ ( - .^neno L u i s V i - p r e l i m i n a r a 1 2 r o u n d s e n t r e M i - | n o A m é r i c a t i e n e n e n e s t e C o n g r e s o 
a l c a n z a d o a q u í c k e y B a l l e r i n o , d e B a y o n a , N . J on el pnt in i e l q u e h a 
I astantes v i c t o r i a s y g r a n p o p u l a - y J o h n n y L e o n a r d , d e A l l e n t o w n , 
ídad E n e l m i s m 0 b a r c o l l e g a r o n P a . , V a l l e r i n o r e p i t i ó l a v i c t o r i a q u e 
nt re o t r os , y se h o s p e d a n e n e l A l a - o b t u v o h a c e v a r i a s s e m a n a s g a n a n -
aac el s e ñ o r R i c a r d o N o r g a n e s y d o l a b a t a l l a p o r p u n t o s . E s t e b o u t 
u señora G l o r i a M . ' d e N o r g a n e s , e l p r e l i m i n a r f u é m u c h o m á s r á p i d o y 
efior José A . I ' e r n á n d e t y s u s e - r e g i d o q U e e i q U e c o n s t i t u í a l a p r i n -
iora Nena G a r c í a , e l s e ñ o r S e r a f í n c i p a i a t r a c c i ó n d e l p r o g r a m o 
s a n d o , e l i n f a t i g a b l e s a c e r d o t e d i s f r u 
t a r á d e l a g l o r i a e t e r n a — e x p i r n a d o 
e l P . C a r m e n a d e s p u é s d e h a b e r l e 
2 4 v o t o s ; I n g l a t e r r a y s u s c o l o n i a s i « ^ o p r a c t i c a d a u n a d i f i c i l í s i m a i n -
v l o s E s t a d o s U n i d o s y 
d o s a r t í c u l o s d e l P . C a r m e n a , f i r -
m a d o s e n F a l e n c i a c o n e l s e u d ó n i -
m o R a f a e l d e B u r g o s , e l ú l t i m o d e 
, e ' I o s , p r i m o r o s o y d e e n c e n d i d o p a -
e l C a n a d á ' t e r v e n c i ó n ( l u i r ú r S i c a P o r e l r e n o m - 1 t r i o t i s m o , q u e t i t u l ó " G l o r i a a l o s 
i b r a d o d o c t o r O r t t z d e l a T o r r e , i n - h ó r o p a d p i f í a n p v d p i n a i n m n « ] H p 
d i s p o n e n a d e m á s d e « n a f u e r z a to- t e y e n c i ó n d e l a q u e h a b í a s a l i d o I S a n J u a n " , n o ? a \ o y l Í % é r d ? d a d e l 
m e n s a ; y e s t o s t r e s g r a n d e s g r u p o s . c o n é x t o , p e r o q u e u n a c o m p l i c a c i ó n : i i u s t r e m i e m b r o de* l a C o m p a ñ í a d e 
olís, h i j o d e l g e r e n t e d e l E n c a n - , 
jo, que v i e n e a t e r m i n a r s u s e s t u -
lal» iós y a v i s i t a r a s u h e r m a n o H u m -
"•l erto'. E n e l " S ' b o n e y " d e l a W a r d 
L I G A D E L S U R 
E X M E M P H l í 
N e w O r l e a n s 
B a t e r í a s : H o d g e y L a p a n ; 
K o h l b e c k e r . 
l , ine , l l e g a r o n h o y l o s s i g u i e n t e s : 
añores B e r n a r d o B a s o s a , R o b e r t o 
íarocas, W i l l i a m B a s o s a , H a r r y E . 
icrdero. A l o n s o C o r d e r o , J o s é C a - , 
rera. E d u a r d o C a n a l , M i g u e l A r a n - : M ^ m P h l « 
ia, E n r i q u e F e r r e r , S e v e r i a n o S á n -
C a r l o s F i g u e r e d o y s u h i j o , ¡ 5' 1 
él ix J . F i g u e r e d o , E r n e s t o F i g u e - | E N L I T T L B r o c k 
sdo, M a n u e l G o n z á l e z , E n r i q u e G a r 
(a. T e n i e n t e T o m á s H e r n á n d e z , J o -
§ M a r t í n e z , M a n u e l G a r c í a , J o s é 
e r e i r a , O r l a n d o P u j o l , J e s ú s R u i z , 
,ck S a r f a t i , L u i s S a n t a c r u z , J o s é 
cachado, G u s t a v o L o b o . 
B A R K E Y . 
A g e s t o 
C. H . 
0 5 
m o c i ó n , c u y a f i n a l i d a d d e b e d e e n o r -
g u l l e c e m o s . . . S i a ú l t i m a h o r a n o 
se a p e r c i b e n a - v o t a r e n f a v o r d e e s a 1 p o s t e r i o r a g a r a v ó s u e s t a d o , s o b r e v i 
| n i e n d o e l f a t a l d e s e n l a c e , 
j E n l a m e m o r i a d e t o d o s l o s v i g u e . 
¡ ses e s t á l a m a g n a o b r a r e a l i z a d a p o r 
se p r o d u c e u n a e s c i s i ó n . . . ; e l i n f a t i g a b l e P . C a r m e n a e n n u e s -
— ¿ E s é s t a p o s i b l e , p r e g u n t a r á y a ¡ t r a c i u d a d , 
i n q u i e t o a h í s e g u r a m e n t e e l l e c t o r ? ! L a s e n e r g í a s d e a q u e l o r g a n i s m o 
E s l a m i s n u r p r e g u n t a 4 » e y o i e | i l i c a n s a b l e P a r a e l b i e n , e s t a b a n p o r 
h e f o r m u l a d o a l s e ñ o r R a m ó n F i ó 
i J a c Grevs- 3 í i a t f ' i a s P a s t a j e s . 
N í n — p a r i e n t e d e l f a m o s o p i a n i s 
t a c u b a n o 
C. H . E . 
A t l a n t a 9 17 0 
L i t t l e R o c k 0 7 1 
B a t e r í a s : F r a n c i s y A u t r e y , M e C a l i 
y S m i t h . 
E s t o s e r a n l o s ú n c i o s j u e g o s s e ñ a -
l a d o s . 
leto M 
inyéC. 
inyect;; n los p r o p ó s i t o s o u e t e n í a e l 1?. 
ias 0» 
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d c E s p a ñ a a C u -
. P a q u e t e s p o s t a l e s : 
k i l o g r a m o s p o r 
r e e m b o l s o n i d e c l a r a -
b a f a v o r e c i d o m u c h o l a l i m p i e z a d e c i ó n d e v a l o r . 2 o . C u r s o d e l o s p a -
q u e t e s : l o s v a p o r e s c o r r e o s d e l a 
d e j d o s ó l o h a s t a a h o r a l a c a l l a d a p o r 
m a n t e - . 
! r e s p u e s t a . . . 
¿ Q u é c o n d i c i o n e s , q u é b a s e s d e 
c o n v e n i o l e o f r e c í » ! — y l e b r i n d a 
s p a n a a C u b a ? 
E s t a s : G i r o s p o s í & J e s . T r e s g i r o s 
p o r p e r s o n a , c o m o m á x i m u m . C n a n -
• 
iales 
n i * * 
H 
. 1 úH 
V A C U N A A N T I T I F O I D E A 
1 , , ( ) D E T f r - , - ^ I . E 1 D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o X a -
I Í I D , E L a Í i A I j L E O A R A A C10na l d o c t o r P é r e z A b r e u . v i s i t ó a l 
, n e ? a d o 
Para D h e s t e p u e r t o , d e 
l a s a g u a s , l a f a l t a d e l l u v i a s t o r r e n -
c i a l e s , q u e s o n l a s q u e p r o v o c a n l a 
^ i l e n o T q ^ a s r p c a - 2 9 e x P l o r a d o - i t U r b i e d a d e n laS a g U a S d e l r í o 
n e u n a exnP^v- I015011611 t o m a ^ , á t i c a s e x p e d l c i ó n a l a s r e g i o . i 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 3 o . F r a n -
q u e o : D e E s p a ñ a a C u b a : 4 p e s e t a s . 
D e C u b a a E s p a ñ a : 6 5 c e n t a v o s . . . 
L o s c i n c o k i l o g r a m o s . 4 o . L o n g i t u d 
> " s ? I J t ) « I A Q U E * E L d o c t o r L ó p e z d e l ' V a l l e * ^ D i r e c t o r d e M , " v i n i a d e I o s P « q " « t c s : 1 m e t r o . 
Xi P í \^ Qnr^í/lr» J — - í — * _ » I * 1 í _.l 9_ « . 
. á p í n o n i a n Í f Í e s t a ^ 
3 
e l I l l0sa. e l i?PV n " " c d - ó v í v J . e y 1 I e g a r á 
g e n e r a l V a -
o^óvi»^ l l c s t t i a a M a -
G ^ a e l G 0 e n 3 p U e T e ? ^ ^ a l t á n e a -
, , ^ i d m e d i n P r Í m o d c R i -
1 ^Paaol del l e c t o r i o M i -
Un t e i 
^ ^ d í f í i l 0 de L e ó n ' c i ó t r d T ^ í m T l i ; 
'áe t ebti " U d a d r e c j f . f " e «1 A l ^ l d e d i e m i o s u v i a j e a •eSv' u u n a c o m u n i c a - , d e f i n i t i v a m e n t e . 
S a n i d a d , p a r a i n f o r m a r l e q u e e l L a - 1 A n c h u r a m á x i m a d c l o s m i s m o s : 5 0 
l ^ ^ o n 1 " ^ ^ I " •Car Í :0 e s t á P a p a r a n - 1 c e n t í m e t r o s . . . 5 o . V o l u m e n : 5 5 d e -
d o 2 0 . 0 0 0 d o s i s d e v a c u n a a n t i - H J - * ' i • ^ , 
¡ f o i d e a a a n c i t i - | c i m e t r o s c u b i c o * . 6 o . L o s p a q u e t e s 
L o s ' s e ñ o r e s m é d i c o s p u e d e n s o l í - ' p o s t a , e s d e e u b a l r í a n a l a s 
c i t a r e s e p r o d u c t o q u e l e s e r á e n e r A < l u a n a s d o i a C o r u ñ n y d e B a r c e l o -
j a c t o f a c i l i t a d o . | n a p a r a s e r t r a n s p o r t a d o s d e s d e a l l ! 
- j p o r e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e y d e M a -
R i v e r a s u s p e n - ( h - i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e 
 d i c h a p o b l a c i ó n v . v . ¿ , , 
* | ' Y ¿ p o r q u e n o u s a r — l e h e p r e -
e s p i i i í - i i i : " R o g a r 
a D i o s P o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 6 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p e r a -
d o r a s 
L a T r a n s f i g u r a c i ó n d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o . S a n t o s S i x t o I I , 
p a p a , J u s t o y P a s t o r , m á r t i r e s ; s a n -
t a D i g n a , m á r t i r . 
C e l é b r a s e e l S a l v a d o r d e l M u n d o , 
e n l a P a r r o q u i a d e l C e r r o . 
S a n S i x t o I I , p a p a y m á r t i r , f u é 
g r i e g o d e n a c i m i e n t o y n a t u r a l d e 
A t e n a s , y d e g r a n f i l ó s o f o v i n o a 
5 : r h u m i l d e d i s c í p u l o de J e s u c n s L o 
S i e n d o d i á c o n o d e l a i g l e s i a R o m a -
n a , s u c e d i ó a l p a p a S a n E s t é b a n e n 
l a s i l l a d e S a n P e d r o p o r l o s a ñ o s 
2 5 7 d u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n d e V a -
l e r i a n o . S a n S i x t o es t i t u l a d o p o r 
S a n C i p r i a n o , p r e l a d o p a c í f i c o y e x -
c e l e n t e . 
D e g o l l a r o n a S a n S i x t o d e o r d e n 
d e l e m p e r a d o r V a l e r i a n o , y c o n é l 
a s u s d o s d i á c o n o s F e l i c í s i m o y A g a -
p i t o , y a o t r o s c u a t r o . 
A l g u n o s c r e e n q u e S a n S i x t o f u é 
c r u c i f i c a d o y P r u d e n c i o e n s u s h i m -
n o s l o d á a e n t e n d e r ; p e r o l a o p i -
n i ó n c o m ú n d e t o d o s l o s e s c r i t o r e s 
es q u e m u r i ó d e g o l l a d o , c o m o d i j i -
m o s , y l o n o t ó e l c a r d e n a l B a r o n i o . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
M O A XA.C10TZJLX, 
j . , V . C. H . A v e . 
H c r n s b y , S . L . . . 98 375 76 153 408 
•Wheat , B r o . . . 94 367 56 137 373 
C u y l e r , P i t t s 69 268 13 99 369 
R o u s h , C i n . ,« 84 330 45 117 355 
B r e s s l e r , C i n ... . m 72 225 20 78 ff47 
Z . I O A A M E R I C A N A . 
J . , V . C. H . A v e . 
F u t h , N . Y . . . 106 363 i 0 7 146 402 
F a l k , C h 89 337 56 128 380 
A r c h d e a c o n , C h . . 63 210 48 76 362 
J a m i e s o n . C íe .« . 94 374 69 130 348 
S h e e l y , C h . . . . . 103 367 66 127 346 
T R A T A N D E I M P E D I R U N 
M A T C H E N E L Q U E T O M A 
P A R T E J A C K J O H N S O N 
C H I C A G O , a g o s t o 5 . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l a c i u d e d d e 
E a s t C h i c a g o , I n d . , h a n d a d o p a s o s 
p a r a e v i t a r l a c e l e b r a c i ó n d e l b o u t 
a d i e z r o u n d s s i n d e c i s i ó n c o n c e r -
t a d o e n t r e J a c k J o h n s o n , e x - c h a m 
p i ó n m u n d i a l d e p e s o c o m p l e t o , y 
" T u t " J a c k s o n , c u y i a f e c h a h a b í a 
s i d o f i j a d a p a r a a g o s t o 1 5 . 
A l p a r e c e r l o s m u n í c i p e s d e d i c h a 
c i u d a d t e m e n l o s e f e c t o s q u e p u d i e -
r a t e n e r l a p e l e a e n e l f u t u r o d e l 
b o x e o e n E a s t , C h i c a g o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E t R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O b i s p o , n ú m . 30, e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
D e 9 a 12 y de 2 a 3. 
T e l é f o n o A -7957 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
_ H a b a n a , 67, T e l é f o n o A-9313 ^ 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S < 
A B O G A D O 
C o n s u l t o r i o d e l D I A R I O en O r i e n t e ) , 
E d i f i c i o " M a r t í n e z " . J o s é A . Saco, ba-
j o s , n ú m e r o 6, S a n t i a g o de C u b a . T e l é -
f o n o 2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4667 
E s t u d i o p r i v a d o , N e p t u n o . 220, A - 6 8 5 0 . 
C 1005 I n d . 10 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á , D e p a r t a -
m e n t o 514. T e l é f o n o s M-3639 , M-6654 . 
11639 3 1 m y 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s , A g u i a r , 7 1 , 5o. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 5 . D e 9 a 12 a . m . y de 3 a 
5 p. m 
g u n t a d o y o a l s e ñ o r N i n — e l p u e r t o 
d e C á d i z ? P a r a l o s p a q u e t e s p o s t a -
l e s d e A m é r i c a . . . 
; p o r q u e ' l o s f e r r o c a r r i l e s a n d a -
l u c e s — m e r e s p o n d e e l s e ñ o r N í n — 
n o q u i e r e n h a c e r s e c a r g o d e l o s m i s -
m o s . E s E s p a ñ a y c o m o u s t e d n o i g -
n o r a — m e d i c e e l s e ñ o r N í n — t i e -
n e n a r r e n d a d o s e s o s s e r v i c i o s . . . 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A H O R A 
S e r e p i t e , p u e s , q u e r i d o s l e c t o r e s , 
l a v i e j a h i s t o r i a . 
C u b a , c o m o e l l e c t o r p u e d e d e d u -
c i r p o r e s a s p a l a b r a s a n t e r i o r e s d e l 
s e ñ o r N í n , s e c o n d u c e e n e l o r d e n 
p o s t a l u n p o c o m b d o r r a m e n t e . O c u -
r r e a h o r a l o m i s m o — c o m o y a t u v e 
o c a s i ó n d e p r o b a r — q u e h i z o i n ú t i -
l e s , b a l d í a s y e s t é r i l e s , l a s i n t e l i g e n -
t e s g e s t i o n e s d e l D r . G a r c í a K o h l y , 
e n e l c é l e b r e T r a t a d o d e E m i g r a c i ó n . 
C u b a d a s i e m p r e t a c a l l a d a p o r r e s -
p u e s t a . . . 
" r l a c e d i e z a ñ o s q u e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s d e E s p a ñ a q u i e r e 
e s t a b l e c e r c o n , C u b a e l s e r v i c i o d e 
O i r o s P o s t a l e s . 
¡ H a c e d i e z a ñ o s . ' 
M a d r i d , J u l i o 1 9 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A J O V E N F R A N C E S A , F I N A Y e d u -
c i d a , c o n t í t u l o d e p r o f e s o r a en i n -
g lés , desea c o l o c a r s e c o m o i n s t i t u t r i z 
en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e o d a r 
c lases a d o m i c i l i o . P a r a i n f o r m e s , ca. 
sa de A r e l l a n o , F - 1 9 5 1 , 
31228 9 a g . 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
D i r i g i d o p o r l o s h e r m n j r o s M a r i s t a s , 
a b r i r á e l n u e v o c u r s o e l 5 de S e p t i e m -
b re . Se a d m i t e n m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
nos p a r a l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Se -
c u n d a r i a y C o m e r c i i a l . P a r a m á s i n f o r 
mes , p i d a u n P r o s p e c t o . J o s é A n t o n i o 
Saco y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . T e l é f o n o 
1 -2511 . 
31251 4 S p . 
C L A S E S D E M A N D O L I N A , B A N J O 
b a n d u r r i a , l a ú d , m a n d o l a y p a r a c o n j u n -
t o g u i t a r r a . M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z , 
E x d i r e c t o r de l a Soc iedad " E u t e r p e " ; 
i d e m d e l " C í r c u l o M a n d o l i n i s t a " ; i d e m 
de l O i ; f e ó C a t a l á ; ( F i l a r m ó n i c a ) ; e tc . , 
e tc Se h a c e n e x á m e n e s . C a l l e 12 n ú -
m e r o 25 e n t r e 13 y 1 5 . V e d a d o . T e l é f o -
no F - 5 7 0 3 . 
31335 . 9 A g . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T j n B E U 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A - 2 4 8 4 
20325 30 n v . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i os . R a p i d e z e n e l d e s p a c h o de l a s 
e s c r i t u r a s , e n t r e g a n d o c o n s u l e g a l l -
g a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x -
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r l o s , 
de d o c u m e n t o s en I n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r , 66, a l t o s , t e l é f o n o M-5679 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s d e l c u e r p o ; c o l u m n a 
v e r t e b r a l , l ú m b a g o , e s c o l i o s i s , p a r á l i -
s i s i n f a n t i l , h o m b r o s c a l d o s y a f e c c i o -
nes , c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s m o d e r -
n o s y c i e n t í f i c o s de e s t e o p a t í a m a s a -
j e , c h i r o p r á c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a 
y b a ñ o s e l é c t r i c o s . C L A R E N C E H M A C 
D C N A L D . E s p e c i a l i s t a e n r e c o n s t r u c -
c i o n e s f í s i c a s . G a b i n e t e de M a s a j e ; e u 
E d i f i c i o R o b i n s , O b i s p o y H a b a n a . O f i -
c i n a No . 615, t e l é f o n o M-6233 . C o n s u l -
t a s de 9 a 12 y d e 1 a 5. 
CS476 aOd-d-17 M y o 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 4e l o s 
o j o s , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
p o r l a m a ñ a n a , a h o r a s p r e c i a m e n t e 
c o n c e d i d a s , $10. C o n s u l t a s de 2 a 6, 
$5.00. N e p t u n o , 82. a l t o s , t e l é f o n o A -
1885. 
C 6030 30 d 2 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o , A y u d a n t e p o r O p o s i -
c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de i n t e r n o en e l H o s p i t a l " C a -
l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s J e f e E n c a r -
g a d o de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a g e n a d o s d e l 
m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l 
E s p e c i a l m e n t e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y M e n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s $5.00, de 
3 a 5 d i a r i a s e n San L á z a r o , • 402, ( a l -
t o s ) , e s q u i n a a San F r a n c i s c o . T e l é -
f o n o A - 8 a 9 1 . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a 74, a l t o s . C o n s u l t a s de 7 
y i n e d i a a 10 de l a m a ñ a n a . C u r a c i ó n 
de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y d u o d e n a l , s i n 
o p e r a c i ó n , p o r e l m é t o d o d e l e m i n e n t e 
e s p e c i a l i s t a D r . S i p p y . P a r a es te t r a -
t a m i e n t o , h o r a s y p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . . T e l é f o n o M-4252 . 
•30589 1 s p 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
da 2 a 4 en s u d o m i c i l i o , D , e n t r e 2 1 
y 23. T e l é f o n o F -4438 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a4 . m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o . C á r d e n a s n ú m e r o 45, a l t o ü , 
t e l é f o n o A -0102 . D o m i c i l i o : A v e n i d a d a 
A c o s t a e n t r e C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
t e y F e l i p e P o e y . V i l l a A d a , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-2894. 
C 5430 • I n d . 15 J l . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a dc l a A s o c i a c i ó n d o 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s vené reas , V í a s 
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , j u e v e s y sábados , de o a 5. 
O b r a p í a , 5 1 , a l t o s , t e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , s í f i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a 
2, e n S a n t a C a t a l i n a l'¿, e n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v i s t a , V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 1 U 4 0 . 
C o n s u l t a s g r a t i s a l o s p o b r e s , l o s 
m i é r c o l e s y s á b a d o s , do 2 a 3. 
29574 26 a g 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C l A C i U N D j g D E l ' E M D I E N -
T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e u s a l v a r s á n . V í a s U r i -
n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , C i s t o s -
c o p f a y C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n r i q u e , 1 0 - A , 
a l t o s , t e l é f o n o A-54 t í9 | D u m i c i l i o , C. 
M o n t e . 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
D r . E . P E R D 0 M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo , h i d r o c e l e , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r , J e s ú s M a -
r í a 83, de 1 a 4. T e l é f o n o A -1706 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d ^ e l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l c o -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
62, b a j o s . T e l é f o n o A - 1 3 2 4 , y F -3679 . 
C 6995 31 d 1 . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o $1.40. M e -
d i c i n a s g r a t i s a l os p o b r e s . L e a l t a d 112 
e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , de 11 a 12 v 
de 1 a 4 ; 27 y 2, Vedado , de 8 a 10. 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s , E n f e r m e d a d e s d e 
s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i l i s . C i r u g í a 
i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a l a s í f i l i s . 
( N e o a a l v a r s á n ) . r e u m a t i s m o , e tc . , a n á -
l i s i s e n g e n e r a l . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. n i . T e l é f o n o A « 
7418. I n d u s t r i a , 57. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
A b o g a d o , tepecialidad e n a s u n t o s c i v i -
l e s ; g e s t i o n e s j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c i a -
l e s p a r a c o b r o de d e u d a s de t o d a s c l a -
ses, d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r l a s y a b - l n -
t e s t a t o s . E m p e d r a d o 34. D e p . n ú m e r o 
2, de 2 a 4 p. m . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de t o d a c l ase d e a s u n -
t o s j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s c o m o c r i -
m i n a l e s y d e l c o b r o de c u e n t a s a t r a s a -
das . B u f e t e , T e j a d i l l o 10,z t e l é f o n o s 
A - 5 0 2 4 e 1-3693. 
26111 5 a g . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r a g i a 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , p u l m o n e s , e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , de 12 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
p r e v i o a v i s o . S f i l u d , 34. T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n -
t o p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
P a r a p o b r e s , l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes . R e i n a , 90. 
C 4505 ' I n d 9 Jn 
" P O U C L I N I C M I A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y d e 
.7 a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e s p e c i a -
l e s d o s pesos . R e c o n o c i m i e n t o s $3.00. 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s , ( O j o s ) , E n f e r m e -
dades de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a e l a s m a . 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d , 
P a r t o s , H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
m e d a d e s m e n t a l e s , e tc . A n á l i s i s en g e -
n e r a l . R a y o s X , M a a a j M y C o r r i e n t e s 
E l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s , sus p a -
g o s a p l a z o s . T e l é f o n o M-6233 . 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o m é d i c o , s i s t e m a 
n e r v i o s o , c i r c u l a c i ó n de l a s a n g r e , ó r -
g a n o s i n t e r n o s . H o t e l R o m a , A m a r g u -
r a y C o m p o s t e l a . t e l é f o n o M-6944 . 
30803 1 • . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l y Señoras . S© 
ha t r a s l a d d o a V i r t u d e s , 143 y m e d i o , 
a l t o s . C o n s u l t a s : tfe 2 a 5. T e l é f o n o A -
9203 
C 2230 I n d . 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a I n t e r n a . T r a t a m i e n t o e f e c t i -
v o de l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , O b e -
s i d a d , R e u m a p o r l a F i s i o t e r a p i a . S a n 
L á z a r o , 45, h o r a s de 2 a 4 p. m . 
C 2222 I n d 3 m z o . 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , de l H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s , A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
E n f e r m e d a d e s de la p i e l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
t o d o s l o s d í a s de 9 y m e d i a a 12. 
C o n s u l a d o , 80 , a l t o s . T e l f . M-5657 . 
P 60 d 16 J l 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s . D e 
1 a 3, M o n t e 230. D o m i c i l i o , 4 n ú m e -
r o 203. T e l é f o n o F -2236 , V e d a d o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O H E R M O S A P I A N O L A E L E C -
t r i c a c o n o r q u e s t a , p r o p i a p a r a c i n e o 
c a b a r e t . A m i s t a d 8 3 - A , a l t o s . 
31327 9 -A-g., 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
J b a n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , p e -
c h o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a m i e n -
t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l as a f e c c i o n e s 
g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s M a r t e s y V i e r -
n e s . L e a l t a d 93. T e l . A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
29598 24 a g . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D k L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o s i f u e r e n e -
c e s a r i o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a. m . y d e 
12 a 3 p. m . R e f u g i o , 1-B, b a j o s . T e -
l é f o n o A -3685 . 
C 574 I n d . 17 e 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o d e A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a g e n o -
r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 C a l l e N n ú m . 5 
e n t r e 17 y 19. V e d a d o . T e l f . F -2213 . 
D r . P E D R O " ! . B O S C Í Í 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l p e -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s d e 2 a 4. A g u i a r 
1 1 . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de dos a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s de l r i ñ ó n v e j l e a v 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A 4 3 6 4 . 
G I n d 9 m z . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l f . L a r g a d i s f i n -
c ía . C o n s u l t a s , $10.0. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O ^ D E LA M A R I N A A g o s t o 6 d e 1 9 2 4 M O X C I I 
P R O F E S I O N A L E S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suire» , 32, Po-
licl ínica. Teléfono M-G233. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Knfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
C 8U24 Ind 10 d 
D r . A N Í B A L H E R R E R A Y L U I S 
iuedico del Uispeusano de Tuoercuiosos 
de la Í-AUCÍ Mecticuia Interna. ii.specia-
l i s la en mnos y eníe-. meuaues uel pe-
cao. Tratamiento do los casos mcipieu-
tes y aVcLuzaooto ue tuoercuiosis Pul-
monar. iruLaiineiilo úe la Airepsia. 
Pida su .lora al te léfono A-75ci . Con-
sulias bu: canos i l i . numero '¿Z¿. 
27808 f̂  Ag. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Hayos X , tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatiaino. Enfer-
medades Ue las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 153» Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO C1KUJANU 
Enfermedades nerviosas, con traiamien-
lo especial a los epiiléptlcos, corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consulta* ,de 3 a 5, lu-
nes, nm'Tcoles y viernes. Teléfono Ai-
¿131, Consulado, 81», Habana. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgieari. Consultas de a 2. G, número 
116, entre Eínea y 12. Vedado. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina üe Consulta: E.uz, 15, M-1B44. 
Habana. Consultas de 1 a 3. OoralcUio: 
Santa Irene y tíerraiio, Je sús del Mon-
té. 1-1640. Medicina interna. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artntismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ulceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demajs enfermeda-
des nerviosas. Consultas ue 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, luá, 
antiguo. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . Fray de Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, .e-
léfono M-4884. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños . Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades uel estó-
mago. Hígado e intestinos. Corazón > 
Pulmones. Enfermedades de la Cargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l is , Asma, Keumatisin > 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a tí. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a ios p o b r e s 
Ind. JS my. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas t'iatis 
de Monte 40 a Monte "i 4 entre Indio y 
San iMicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í t i i i s . Enfer-
medades del peciio, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Xseosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte í v o . 74 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro K o . 229. entre Eelascoain y 
Gervasio. Todos los d í a s . Para avisos 
T e l . A-825tí. 
29173 21 Nv. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 ~ 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Audrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. .m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de .Depen-
dientes. Consultas do 4 a 8, lunos, miér-
coles y viernes. Lealtad 12. teléfono 
M-4372, M-3014. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecno agudas y crónicas. Casos 
incipientes y a \ a n í a d o s de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, ¿2 
(altos), te léfono M-lb'tíO. 
D R . J . B . R ü i Z 
De los hospitales de FUadeltia, New 
York y Mercedet-. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Kayos X . Inyecciones de 
606 y 914, iieina U'3, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 a i d lo# 
D r . J O S E V A R E L A ¿ E Q U h i K A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa üe Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Uafael y San Jo-
«é. Consultas de 2 a 4, teléfono A-4410 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritls por los rayoT 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4 Campanario 38. No -¡a a domi-
cilio. 
C*>t)09 30d-20 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estima-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C »676 Ind 22 D. 
P R O F E S I O N A L E S 
L U I S E . R E Y 
Q U 1 R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con t í tulo universita-
rio. E n el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
C O M A D R O N A h A L Ü L i A l i V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 ase. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura-
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Fspaña. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. lOn esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O S D £ f m S T A S 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
CJRUjAN O-DE N T i st a 
Por las Univoisidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 » 11 y de 12 a 5 p. ru. Monte 119. 
Altos. 
28081 14 « g . 
DR. A. A L b u r v i N i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baitimore. Estados 
Luidos. Gabinete en Obispo, 9 7, paltos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. ta. Rapidez en la asistencia. 
042^1 xuu. 4.* Jd.ro. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas dianas üe 8 a 11 y de 1 a 5. 
Te l . M-oua-i. San Lázaro 318 y 32ü. 
26436 3 a s . 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
U T I C O S 
Yo. no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo' o "no curo". 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre infanta y 2 7. No haca visitas 
Teléfono A--Í4G5. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida ue Ital ia nüm. 24, entre Vir-
tudes y Animas, Telf. A-8583. oenta-
uuias ue La a JU pesos Trabajos se ga-
lanuzan. consultas üe 8 a 11 y le 
i a 9 p. m. L.ob domingos Lasta iaa 
uos ue la tarde. 
25908 9 ag 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L 0 
Inventor de la cura radical uel reuma 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (.Peina, 3íí. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor de! primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no be tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
20776 6 ag. 
D r . U U ¿ i \ K l H \ U L/ÜLAiNlaLL 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. F a -
'•.ilidades en el pago. Horas de consul-
•, a. de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero tí8-B, frente al ca-
fé Él Día, teléfono M-3ü98. 
J I . A u g u s t o K e n t e y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O K A C U L T A T 1 -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 s». m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. rn. días hábiles. íln-
bana, tía, bajos. 
FEDkü i v i O N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o e intestinos. 
Consultas ue 1 a 3. Concoruia Nu. 113. 
Teléfono M-1416. 
26994 • 7 ag. 
DR. E. CASTELUS 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i iograí ía . 
Espeo'alista en enfermedades de la piel 
y oa la sangre del Hospital 
Saii.t Louis. de París. 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. na. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
G E N I O S 13. 
Consultas de un?, a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-2783. 
^ 0 7 7 ag 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Uni-
versidad ele la Habana. Aguacate 27, 
altos, t j l é fono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Contra fiebre tifoidea, pan».tiioidea. 
e infecc ión col'bacilar, a un tiempo. 
mmitiiiZaclón segura, dui adera y rá-
pida ^en UÜ horas) con bactorina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre. n\i vómitos , ni inflaiwición, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones" E n esta ofi-
tina, í 18.OLI. A domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 y 4 Telf. M-3528. 
27841 _ 13 ag. 
D r . J o s é A . r r e s n o y o a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
' A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Co'.ón. Laboratorio Cllnico-yulmlco del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
ind. 9 my 
D R . N. Í B A R R A M E L L A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en enfermedades de Be-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en gentral. Consultas 
de 2 a 4, Acuacate 15, altos. 
ífiíiGg 3 ae 
D r . A L B h r u ü CuLO.s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora fija a cada cliente. Todo» os 
días laborau es. De 9 a m. a 5 p. m. 
Compostela, número 129, altos, esquina 
a Luz. 
26700 3 arr. 
DR. J O K G E L . D E H 0 G U L S 
especaalíst/» en e,n yERjaj^uAi/KS 
DE l^OS ÓjOS 
Cónsul as< oe i • a 12 y ue t a 5. Telé-
fono A-S!*4Ü. Aguila 94. Telf . I-29a7. 
31244 4 ag 
DR. J U S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
« i r t a s de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, Ne«. York, New Or-
leans, FUad«lfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos^ 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de ISspaña e Islas 
Paleares y Canarias. Agenten de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
s 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I A S A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E E L 1 4 D E A G O S T O 
p a r a S a n t i C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t i i y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n t a C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores " T O L E D O " y " H O L S A T I A " , (después de grandes reformas he-
chas en este últ imo viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C 0 M -
. P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante* A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900, 
H a b a n a 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M , O . P A R A 
ESPAÑA ?73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s infermes, dirigirse a: 
L U I S OLASING 
Sucesores de Hehbult 85 Clasing. 
N O R T E 
x 
SAN I G N A C I O , 54, A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "ESPAGNE'' , sa ldrá m 4 de- Septiembre. 
"CUBA" saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", sa ldrá el 18 de Octubre. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , sa ldrá el 15 de Agostr 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. 
"CUBA'', saldrá el 30 de Septiembre. 
„ " F L A N D R E " , saldrá el 15 d.í Octubre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e le 1 6 d e A g o s t o 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R 0 1 T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor "EDAM". 16 de Agosto. 
Vapor " L K E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM". 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , 23 ae Noviembre. 
Vapor ••SPAARNDAM,•, 20 de Di -
ciembre . 
Vtipor "MAASDAM", 10 de Enero de 
1920. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " 12 de Agosto. 
Vapor "SPAARD.NDAM" 2 9 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
"Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dic. 
Admiten pa-sajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la españo'a, 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s , No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
^ I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París, 45.000 toneladas y 4. hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l i ce s ; 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, Suftreii, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y F 
O'Reil ly n ú m e r o 9. T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 1U0. TeJéfonn M-IS-IO. 
Habana. Cunsu;tas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedri-
ticu por oposición de Ja Universidad 
Nacional. 
D C C T U R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hojpital "Mercedes". 
Oculista. Garganta, nariz y oíúos. Con 
sullas de 1 a 4; para nobres, de 1 a. 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52 teléfono 
A-:!6;i7. 
O R T O P E D I S T A S 
bit,. J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operacipn. Consultas, de 1 a 3, 
i) m. diarias. Correa eoQuina a San In-
dalecio. 
D R . C E U Ü ti. L E i \ D i A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina inierna, especial» 
mente del corazón y rie los puluumea 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRIO P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden Ja.s paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar Jas grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON V L O T A N T K . Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de impei lecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París, Üe regreso de Europ'i 
se ha instalado en Ammas, 201, ti é-
fono A*9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
Partos 
tulado, 
nf jriiiedadcs de i 
C A L U S T A ¿ 
WLIROI'LDISTA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-53B7. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.0U, sin cuchilla, sin pe-
ÜKro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
altos. Teléfono AI-2C71 unos. Con- gue sea la operación. )0 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " ' 
K l hermoso trasat lántico. 
(t 
de 1S,0C0 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 6 de Agosto, 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A i N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase $228.43, Segunda 
$124.1¿ Tercera -Preferente $73.01'. 
Coeintros y rcposieros, méclico y ca-
mareros españo»tS para las lres*catego-
rias ue ^asaje. 
COMODIDAD, C O N E O R T , R A P I D E Z Y 
S L U C I U D A D 
PROaimaü ^alIDAS 
Para ESPAjÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor O R T E G A " , 6 de Agosto 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 do Septiembre. 
Vapor "OKIA.na' , 6 de Ociuore 
Vapor ••OKC^JMA,•, 22 dj Octubre. 
Para C O L U N , puertos de 
P E R U y de CHILE y por 
el ferrocarril rrasandina 
a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA . 10 de Agosto. 
Vapor " F i f R C 18 de Agosto. 
Vapor "Ol-ílANA", 24 de Agosto. 
Vapor "OKCÜ.MA" 7 de Septiembre. 
• apor " L S S E y U l U O " , 15 rje Sepbre. 
P i r a N U E V A Y O R K . . 
Pálidas mensuales por los lujosos tras-
ai ttnlicos "EUHO" y U ' i S E o L I B O " . 
Servicio regular para carga y pa-
si."|e, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Kuuador. Costa Rica, Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Unate-
mala. 
PARA MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y L I A , 
O í i c i o s , 30. Telé fonos A-6546 
A-7218 
Í H E R N - P A C I F I C - L I N E S 
N f W O R I E A N S l í . A C I U D A D M M E X I C O 
Ida y Vuelta Val ido hasta Oct . 31 . 
8 1 . 5 0 
3 T r e n e s d i a r i o s 3 
A t r a v e s a n d o las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l E s t a d o de T e -
x a s , c e n d e r e c h o a p a r a r en t o d a s las e s tac iones d u r a n t e e l 
t r a y e c t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , p a c a j e s y r e s e r v a c i o n e s d e c o c h e s 
d o r m i t o r i o s , d i r ig i r se a 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 18, Deptos. 409-410. T E L E F O N O A-3032 
H A B A N A C U B A 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa 
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n l u n a d o , 72 , altos. Tel f . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
MISCELANEA 
C A B A L L O S DE PASO DF 
T U C K Y Y DEL Par 15 
Tenemos un buen surtida ? 
de paso de Kentucky, tori. ^4 
cha y gualtrapeo y aclhío.08 ^ ' 
blén tenemos jacas cr ^ o s . ^ 
más de siete cuartas. ^ 
te para monta y tiro ^los «e 
mental, el más chiquit¿ m i ^ 
República y otros m a e s W ^ ' 
monta y una ceática de r, i d? «¿ 
caballitos ponies con sii<i '"'"̂ re 
llanados. el regalo m&s .lr!v̂  
un niño. a? ^recia^ 
Todo esto puede verse en n , 
A N T O N I O G A L A N • 
T E L E F O N O A-4457 
30613 J / 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje, que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
M I S C E L A N E A 
C O M P O N E M O S R E L O J E S 
de todas clases, por dif íc i les que sean, 
por contar con expertos Relojeros. Car-
ballal Hermanos. San Rafael No. 133. 
Almacén de Joyas y Muebles. 
30635 16 ag . 
$ 2 5 D E R E G A L O 
A toda persona que en el territorio de 
la República denuncie a la Unión de 
Importadores de Pel ículas , con pruebas 
fidedignas, la exhibición clandestina de 
pel ículas c inematográf icas de cualquie-
ra de las casas pertenecientes a la 
Unión. Diríjanse las denuncias y las 
pruebas al secretario de la Unión de 
Importadores, doctor Jorge Casuso, Man 
zana de Gómez. 533. 
30438 , 10 ag 
S E V E N D E U N C O R T E D E M I L L c T c o -
mo de un cuarto de cabal ler ía . F inca 
María L u i s a . Calzada de Güines, ki ló-
metro 8, entre Lucero y San Francisco 
de Paula . 
31026 8 A g . 
P e l u q u e t í a de S e ñ o r a s y | | 
MADAME. GIL 
O b i s p o . tí6. T e l é f o n o A-65 
H a b a n a 
C a s a i a m á s completa y tl 
c ia l i s ta e n todos los trabajoj 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la ¿ 
za f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es hoy , más quef 
d i l e c ta , l a m i n i a d a de la Hjgh' 
C a p i t a l i n a , p o r i a ejecucwnt, 
f e c t í s i m a d e sus trabajos, 
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes ii| 
pendientes atendidos por un es 
gido p e r s o n a l e n igual mmú 
P r o n t i t u d , seriedad, corred 
" E L PEDAL" 
A L M A C E N IMPORTADOE 
Acabamos de recibir un gran 
tido de Bicicletas para niños y 
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores II 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases [ 
las mismas y para máquinas de c; 
Gran taller de Reparaciones. 
R A M O N SANCHEZ 
Aguacate, n ú m e r o 50. - A ^ 
C 6731 SO (1 » 
ARMATOSTE. SE VENDk UNO PROPIO 
para puesto de frutas, con su mostra-
dor, o algún comercio análogo. Se da 
barato. Lampari l la 21. 
30751 10 ag. 
D I S C O S D E FONOGRAFO 
No venda sus discos en casas á« 
peño, porque no se los pagan 
Compro discos de Opera de lasi» 
Gramófono, Od^ón, Fonotipia, ZaM-
aunque sean viejos y compro 
catálogroK antiguos de esas marca5 
ñor Alvarez. T e l . A-56S7. Tdflo» 
días de 2 a 3 de la tarde. 
!1178 5 : 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio do Lux» 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
T í a N U E V A ffCRK, «n conexión con la P A N A M A P A C I F I C I . IWE 
S A L I D A S D E N U E V A VÜBK, todos los sábados 
Por el Magnifico Trio 
laclnyendo "Majestlc", el Imane más grande del mundo y que sostiene na 
record de rapidez en sus t rares ía s a jCuropa. 
M A J E S T I C O I i T M P I C H O M E R I O 
56,000 toneladas 46,003 toneladas 34,000 toneladas 
Salidas semanales desde Nneva York 
I N G L A T E R R A F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A 
Plymoutli-Liverpool Crerbonrg1 Antwerp Hamburgo 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida, diríjanse a: 
T H E B A C A R I S S E C O M M E B J I i L C O . , Oficios 12 y 14, Habana 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: "Emprenave. Apartado 
A-5315—Información General, 
A-473C Depto. de Tráfico y ' 
T T I P í r n M n « ; . A.62S6.—Contaduría y P ^ " ' . ^ 
I L L h U J I N U b : A-3966.—Eepto. de Compras 7*̂  
M-5293.—Primer Espigón de * .1 
A-5634.—Segundo Espigón as | 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S QUE E S T A N A L A CARGA BN 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
, Vapor R A P I D O pet 
Saldrá el viernes 8 del actual, para N ^ E T I T A S , MAXAT1 y 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " B O E I V I A " nrxSÍ$ 
Saldrá el viernes 8 del actual, directo para BARACOA, wt-̂ -
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
G L 
H A B A N A - N E W Y O R K 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
F I N L A N E > 
(22 ,300 toneladas) . 
S a l d r á el 9 de Agosto a las 6 p. m. para 
N E W Y O R K 
E X C E L E N T f O C O M I D A I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
G R A N P I S C I N A S O B R E C U B I E R T A 
O R Q U E S T A P A R A B A I L E 
5180.00 IDA Y VUELTA $130.00 
«5.00 MINIMUM DE IDA «5.00 
AGENTES G E N E R A L E S : 
THE BACARISSE COMMERCIAJj ( O 
OFICIOS NUM. 12. TELEF.: A. 7822. 
Vapor "B 
Saldrá el sábado 9 del acLuai, pa 
lasco), V I T A . B A K E S , X I P E (MayárD 
MO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GLiAN 
DK CUBA. 
Kste buque recibirá carera a fleto 1 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Taráfa) 
RON, BD1SÑ, D W U A , G E O R G I N A , VI 
I B A R R A . CUNAGUA, CA-O-N'AO, WOO 
CHUELtO, L A L ' R I T A , LO.MB1LBO, S O L 
GO DK AVIL.A, SANTO TOMAS, SAN 
Pl NA, C A R O M N A . S I L V E R A , JUCARC 
l ' K D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A U L A 
F A E L T A B O R NUMERO UNO A G I L 
USACOA" ' Hnl(,uín ? 
a T.-.KAFA. G I B A R A (HoL» TJ 
Antilla, Preston;, «AGUA 
l ANAMO (.Boquerón) y ' 
errido en combinación con J . 
para las estaciones siguie^ ^ 
.'BETA, VELASCO, LAVA pOílC. í 
donato, .nQUi, JA^Ei¡o, 
.. SENADO, NU.s-KZ. V.Y* 
•I IGI-KL. LA Ri.l .)0>BA ¿US 1 
>. F L O R I D A , L A S -̂ ¿ ¡¡,0 
JAG l - L Y A L . C I L U I B A S , 
LMONTJa 
C O S T A S U R ÜI3Gos 
Salidas do este puerto todos los xiexv.va, para los de (̂lJ]'̂r< JlA-w 
S I L L A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . : AÁTA (. RUZ D E L bb*, ^ K 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQULRü. C A M I ' E C L L E L A , 
KN SE NADA D E MORA y S A N T I A G O DI5 C U B A 
Vapor "CA-yo MAMBI" Pncion3á 
Saldrá el miércoles 6 del actual p a n ios pu Ttos ar-nba mei 
Vapor "JUMAN ALONSO" e el ^ 
Saldrá, el viernes 6 del actual para los mismos puertos Q 
L I N E A D E V U E L T A B A J 0 
Vapor " A M O I i X N D E L C O L L A D O " laS ii 
Saldrá de esto puerto los días 10, 20 y 30 de cada mef. ¡i 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S , P1iI\KriO PP 
ZA, M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) ^ 
DIO. L I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P K " raiba'''^ 
Saldrá todos los sábados de este r.uerto directo para an o 
biendo carga a flete corrido para Punta A L g r e y Punta ¡san 
miércoles nasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O ftc0 
Vapor "HABANA" ,0 a. 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de aposto ^ tiabr-<r-r,p.T0 
para GUANTANAMO. (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA. ' L¿j pe ^ 
(R. D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCB (F-
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m, 
Vapor "HABANA" 1() a- f'p 
Saldrá de este puerto el sábado día 30 del actual a '^pVrKptü 
to para G U A N T A N A M O (Boquerón) S VNTIAGO DK C l BAi ^ 
(R. D.) , SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G l l D I L L A y PONCffi (P- ^ a l»5 
L e Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiemoi 
I M P O R T A N T E «¿L 
Suplicamos a los embarcadores cjiio efectúen cnibnrqu- ^ c0Vn »r terias inflamables, escriban claramente con tinta roja 
embarque y en los bultt 
jan responsables de It 
"'-•Vs carga y al buque. 
la pal ' P E L I G R O 
daños pudier; 
S3' 
A Ñ O X C I Í D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
M I S C E L A N E A 
L a famosa " N I A G A R A " a mi-
tad de precio. Despachamos pe-
didos para el interior. Pida C a -
, á , 0 8 0 F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38 
T e l . A-5068 
30456 8 a ^ 
$3, 
Obispo y A g u i a r m 5 5 («lto») 
T t í f : Á - 6 3 4 8 * H a b a n a . 
IB4-2S S u . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
^ P R E C ^ D | J A B R ! C A 
p u e d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
^ l e f m i o s Xoldiones 
como nuevos 
"\ r A B R I C A N T C S 
A P T D d ! ! l 9 9 7 T E L F ? A ^ 7 2 4 
Cif<0 l a o. I I 7«b.< 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
( I M P O S T E L A 48. - H A B A N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
Es ta peluquería* en breve se trasla-
dar.'', a Neptuno 38, en los bajos de la 
fotografía de Blez, entre Industria y 
Amistad» 
Esta peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local cómodos 
gapinetea todos independientes y muy 
confortables. 
En esta casa encontrará la dienta los 
mas expertos peluqueros en el corto do 
mclemtas a lo corazón, niñón, gar-
zor.eta y demás estilos 
Peluqueros de Niños de buen carácetr 
y cariñosos, buena masajista y man'-
«rl^fi arre^.10 de cejas y champú, dos 
piácticos peinadores y onduladores mar-
olrn-aLn^61;10 y para ^ rizo 
la te, el cual h«c«»^« en una so-
d« h ^ ó A 1 0 &arantizamos para un año 
Tfnr,fCl6n por 61 costu Qe 20 pesos. 
t i E a m n ^ f ^ePtaIes muy finas, garan-
WEamob el color y su duración. 
C a w ^ t r i a teléfono A-7034. M . 
w v B O V E D A S , A - $ 2 0 0 
taeDasaS^de Soncreto- Con su Osarlo v 
con cafa'; ^ V ™ X ' traslados de restos 
la rif J s.de mármol, $ 2 2 . 0 0 id. con ca-
ja de madera o yin/» » i \ Vv • 
PetuidTri «ífn x t i, ' ?14- Osarios a ^Q.V. 
jo en e l ? P ¿ J ! 0 t h a g a usted su ^aba-
Precio a eSrca^fT'.n8111 / n t e S pe,?ir 
ría i c %> • casa Taller de marmole-
| * . ^3 VVym̂%̂  ™- de, R o g e H o T u l -
F - 1 D 1 2 * Veda(i0- Telfs. F-2332 y 
30420 
30 ag 
E M B E L L E Z C A S U S O J O S 
L e o f r e c e m o s 
u n a l í n e a c o m -
p l e t a d e a r t í c u -
los p a r a e m b e -
l lecer sus o jos . 
L o c i ó n p a r a 
r e f r e s c a r l o s y 
l imp i a r 1 o s ; 
T A I í N i A c , G 0 T A S C R I S -
1 I n T ^ h a c e r I o s m á s b r i -
MA y d^scoSes t ionar los ; C R E -
arn, . a C e r d e s a P a r e c e r l a s 
U o n m o s P á r P a d o s ; M A S Q U Z 
^ 1 3 0 p a r a h a c e r m á s b r i l l a n -
r! y rJosas Ias P e s t a ñ a s >y las 
£ s ; C O S M E T I C O S c o n sus c e p i -
^ P e s S A ^ h a C e r — 
brJ0í0S estos P r o d u c t o s son f a -
b " adoS E L I Z A B E T H A R D E N , 
V x c U - n " en Ias t iendas ^ 
S s y por sus d e p - -
^ J a d , 3 9 , b a j o s . B o x 1 9 1 5 . 
Saco bdl 3 S B 0 X - 4 5 ^ 
^ l i c i t e n é f . i 'a 'CUantos los 
A r d e n a ta log0 ^ M i s s . 
O 71« . 
4 d 3 
M I S C E L A N E A 
DEPAKíaMEMIÜ t O L c r t O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s pre-
senta F.i E n c a n t a la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de 4 3 . Ü 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c laocs , a l -
tos y basos , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d f . í i e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda , un gr^n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos, d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a u a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos tos t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ ] . ? £ . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos i o « t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y tan i asios, desde 
$ 5 ; > o . 
M o s q u i í e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos tos t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E l E N C A N T O * ' 
S E R M O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Q U E S E P R E D I C A R A N E N I . A S . X. ! gB A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
C A Z E S R A I a , D U R A N T E E l . S E G U N D O Trocadero 58 entre Aguila y Blanco 
Casa nueva, muy fresca. Sala, saleta, 
dos habitaciones y baño intercalado. 
Informan en L a Moda. Galiano y Nep-
tuno. T e l . A - 4 4 5 4 . 
31096 9 ag. 
S E M E S T R E D E 1934 
Agosto 16 L a Asunción de la Virgen 
M. X. S r . Penitenciario. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. • - « « —' _ I S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A N A V E 
Septiembre 8 L a Natividad de U V . i de concreto en Tallapiedra y Revil la-
Marla M. I . S r . D e á n . ; gigedo, 20 metros de frente a cada ca-
Septiembre 21 Dominica I I I de mea ille• Inforina: Dr- Lámelas . Cuba 62. 
a >ii .>1115 8 ae. M. I . S r . Arced ano 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . I H E R M O S O L O C A L , NEPTUNO, D E GA-
I . S r . Lectoral . liano a Belascoain, 3 5 0 metros. Tiene vidrieras y armatostes; no hay que ha-
Noviembre 1 Festividad de Todos los ] cer gastos. Neptuno 70. Prats, Alma-
cén de Pianos. 
3 1 0 1 9 ' 9 ag. 
A G U J A R No . 122 
e alquila el segundo piso, izquierda, 
j Se compone de sala, saleta, 4 cuartos, 
cuarto de baño, galería, doble servicio. 
Las llaves en los bajos. Imprenta. Pre-
cit); $85. Condiciones: fiador o 2 me-
ses en fondo. Más informes: David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695. 
31077 9 ag. 
Santos M. I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 í . Dominica de Ad-
viento M. I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
¿A., i . Sr . D e á n . 
Diciembre » i^a Jnmsoulada C , de 
María W.. I . S r . Arowiiauo. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica ele Ad' 
viento M. í . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M. I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Jtmlo 26 de 1924. 
Vis ta la precedoule distribución da 
sermones que nos prosenta el Venera- Se alquilan los altos en $90, propios 
bla Deán y Cabildw d« Na . Sta. I . Ca- i para inquilinato, compuestos de sala, 
'saleta y 5 cuartos. L a s llaves en los 
bajos. Más informes: David Polhamus 
Animas 90, bajos. A-369o. 
31077 
A M A R G U R A No. 5 6 
Casa de planta baja con 200 metros de 
superficie, propia para café, restaurant 
tintorería, etc. Alquiler $120. Las l la-
ves en la esquina, Arellano y Co. Más 
informes: David Polhamus. Animas 90 
bajos. A-369'.. 
31077 9 ag. 
C O N C O R D I A 91, A L T O S 
tedral, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 5 0 días de in-
dulgencia, en la forma acostutubrada. 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-.|- E l i O B I S P O . 
Por mándalo do S . E . R . 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
9 ag. 
L O C A L E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Neptuno, propio para industria o co-
mercio, pequeño alquiler $ 6 0 . Informan 
en Neptuno No. 1 . Salón Fornos. 
3 1 1 6 8 - 7 a& 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la planta baja de Reina 50, al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores., Informa su dueño, 
en los altos. 
31170 19 ag. 
P A T E N T E NUMERO 5135 
I f l F S I A D E S A N F E L I P E A G U A C A T E No. 88 
H j L L ^ I A ^AIN F C L i r ^ Sc alquila el bonito piSo principal de 
F I E S T A A N U A L Dli, Vl^^\l¡iivA±iL,iii i esta casaj compuesta de sala, recibidor 
O R D E N T E R C E R A D E L CAKMii,N tres habitaciones, 4 por 4 , comedor, ba-
P 1 ^ V , • T~f„r,fo0 ño de familia y servicios de criados, 
Por xa tarde a las 7. Rosario, Le tan ías ¡ agua abundante, calentador, terraza, etc. 
Cantadas y Solemne Salve. ¡ In forman en el segundo piso. 
1>1A 10 21140 <» n<» 
A las 7 y media a . m. Misa de Comu- i . — , " g' 
nión general. SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
A las 9 a . m. Misa solemne con or-I frescos altos de Manrique 78, entre San 
questa. | Rafael y San Miguel, compuestos de 
E l panegírico es tá a cargo del Rvdo. i saia> antesala, sa lón de comer. 6 cuar-
P. José Vicente de Santa Teresa, Prior tos, b^lo moderno, servicio de criados 
y Director de la V . O. . y cocina de gas. Agua en abundancia. 
Por la tarde a las 7. oanto Rosario, precio ?140 y fiador. Para más infor-
Platica por el R . P . Baltasar de Jesús , mes. Consulado 30, bajos B 
y procesión del Sto. Escapulario. Til?») 
E l día 11 del corriente, a las 8 y 1 
9 ag. 
Tercíanos difuntos 
Se suplica una limosna para ayudar 
estos cultos. 
L . D. V. M. 
31006 7 A g . 
media, Misa cantada de Réquiem a los ^ V I L L E G A S 1 3 , BAJOS, S-r A L Q U I L A , 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo nuevo 
y moderno. L a llave en los altos. I n -
formes: Neptuno 1 0 6 , Ferretería " L a 
Llave". 
3 1 1 7 6 9 ag. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
P E G A D I T A A I N F A N T A 
A I .OS C A R P I N T E R O S 
Nueva prensa para encolar toda cla-
se de obra de carpintería; útil y con-
veniente en todos los talleres; con pa-
tente de invención nacional. 
Su inventor y fabricante: 
ANTONIO M E N D E Z 
Reparto Batista, Calle Batista No. 6, 
Luyanó, Habana. 
30771 6 ag 
, , I Nuevecita, en la calle ide Zequeira. 
Tríoduo solemne y fiesta en honor del Cortsta da' sala, comedor y dos cuartos 
| Sagrado Corazón de esus. iy sus servicios, etc. Precio $2.000 al 
t Los días 7 8 y 9, misa solemne a 1 contado y $1,750 a deber. Su dueño 
las ocho de la mañana, con e x p o s i c i ó n , ^ Teléfono M - 4 7 2 2 . Industria 126, a l -
del Santís imo Sacramento, y a la ter- tos. 
minación la misa, rezo del triduo y 31169 7 ag 
bendición solemne. [ 
Día 10, a las nueve de la mañana, . Se alquilan, acabados de fabricar, los 
misa solemne con exposición del Sant í - • . . ^ . * 1 0 T ' i o ^ i 
simo; el sermón a cargo del R. P. R i - j lujOSOS altos de o a n J o s é 124, letra 
vas. Superior de la Residencia de los r> I „ l \ / í ^ ^ , . ¿ - C . . í l„-
Jcsu í tas de Reina. E l Santís imo q u e - ^ . entre Lucena y Marques Conzalez, 
dará expuesto todo el día hasta las 6 con sala saIeta, 3 habitaciones, sa lón 
I y 15 p. m. en que se fezará el Santo , j • j i i i 
| Rosario, se hará el acto de consagra- de comer, cuarto de criados y doble 
S I S a L S S c i ¿ 0 r ^ S n ^ JeSÚS y se; servicio sanitario con calentador. No 
Los socios del Apostolado de la Ora- \ Ies falta nunca el agua. Pueden ver-
cidn establecido en esta Parroquia, de-
ben .asistir a estos cultos con sus in-
signias. 
Neptuno 305. Se alquilan los altos y 
bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor y tres cuartos. Por all í pa-
san todos los tranvías . Precio 75 y 70 
pesos. L l a v e e informes en "Tr ianon" 
Neptuno y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A -
7004 y F-5120 . 
31029 12 ag. 
Se alquila un gran local, 650 metros 
y con un departamento a l fondo del 
¡ m i s m o . Buen punto comercial. O b r a -
p í a 61 entre Compostela y Aguacate. 
L l a v e e informes en los altos. 
30853 8 ag. j 
SE A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, 
propia para industria, planta baja, tres 
habitaciones, sala, saleta, cocina, baño 
y demás servicios. E n la misma se 
admiten proposiciones por toda la casá. 
30956. 8 ag 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se 
alquila en $ 4 0 , Calzada del Cerro 504. 
Preguntar por Ares. 
30969 12 ag. 
Sp A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -
rida número 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se presta para tren de 
lavado. Informan en la bodega de en-
frente, 
S0978 19 a g _ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa calle de Cienfuegos número 19, 
con baño intercalado y calentador, pro-
pio para familia de gusto. Informa su 
dueño: Misión, número 74. 
31018 8 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA D r 2 P L A N -
tas, en la calle Alcantarilla^ No. 34, 
entre Revillagigedo y Aguila. Muy acre-
ditada para fonda o café pues a eso 
estuvo destinada y es tá habilitada, du-
rante 12 a ñ o s . Informes: J o s é García , 
y C i a . Muralla K o . 16. T e l . A-2588. 
30871 6 ag-
M A L O J A . 1 6 5 . A L T O S 
íDRFrancisco V. Aguilera, entre Gerva-
sio y Escobar, se alquila. Informan: 
Corrales No. 2, entre Cárdenas y Eco-
nomía, de 8 a 11 y de 1 a 4 . L a llave 
en el 163, bodega, esquina a Escobar. 
30739 8 a-g 
P a r a un gran establecimiento. Se al -
quila la esquina de Neptuno, esquina 
a Amistad, acabada de fabricar. Se 
hace contrato. Informa su propieta-
rio en S a n Rafae l 3 2 . 
30287 6 ag. . 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
Mazón, casa estilo chalet. Loma de la 
Universidad. Lugar muy saludable, con 
jardín, terraza al frente, sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, servicios y ga-
rage. Informan en los altos de la mis-
ma . 
3070 9 Ag. 
S E A L Q U I L A N E N % 65 LOS BAJOS 
de Lagunas 65, a personas de mora-
lidad. Llaves ¿n la lechería de Escobar 
21, dueño 1-2450. 
30404 8 ag 
C A R M E N 7 S ,̂ A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja compuesta de sala, saleta, tres 
amplias habitaciones y un gran servi-
cio sanitario. Informan en Monte 1 9 7 . 
3 0 7 4 6 12 ag 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T E R -
cer piso de Campanario 168, consta sa-
la, comedor, un cuarto, cocina y baño . 
Precio 45 pesos. Informan en la misma 
de tres a cinco.. Teléfono 1-5922. 
31015 8 Ag . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca. planta alta de Figuras 16, esquina 
a Lealtad, con sala, saleta y comedor 
y cuatro habitaciones. Para informes 
y verla, de 8 a 1 1 y de 3 a 5 p. m. 
Su dueño en L a Luis i ta , Monte 63. 
30955 8 ag 
S E A L Q U I L A N DOS P L A N T A S altas 
de la casa Concorda 1148, acabada de 
fabricar. L a llave en el 190, entro 
Espada y San Francisco. Teléfono M-
3 0 2 0 . 
3:1046 7 A g . 
I Propio para casa de h u é s p e d e s u ofi-
! c i ñ a s se alquilan los e s p l é n d i d o s altos 
¡de Galiano 4 9 - 5 1 y 53 , frente a la 
¡ ig les ia de Monserrat. Tienen 8 habi-
taciones, hal l , saleta, doá b a ñ o s , y co-
cina. Precio $140. S e exige buen fia-
idor o dos meses en fondo. Informes 
jen los bajos, Francisco P í a y C a . T e l . 
| A - 3 5 n . 
| 30747 7 ag 
{ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
i bar 38. s j í s cuartos, .comedor, sala, 
! saleta, galería cubierta, dos servicios, 
' fresca, cómoda. Llave en el 27 de la 
; misma Calla. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
16 1 ¡2 metros frente, y 27 metros ion» 
ao, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, eJ 
e s p l é n d i d o piso segunda, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall , 5 habitaciones, b a ñ o i í)-
ttrcalado, comedor, caarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca -
liente. Inlormes en Mural la 71. le le-
fono A - 3 4 5 0 . 
30318 9 A g . 
30768 10 ag. 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a m u y f r e s c a , 
a c e r a d e l a s o m b r a , 
c o m p u e s t a d e r e c i b i d o r , 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
d e c r i a d o c o n sus s e r -
v i c i o s . M ó d i c o a l q u i l e r . 
M a n r i q u e e s q u i n a M a l e -
c ó n . I n f o r m a : A l v a r e z . 
P r a d o , 8 , 
30003 7 A g . 
S r A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, ca-
paz y ventilado, de Cárdenas número 
3. donde podrá verse: Darán razón en 
Zulueta 36-G. altos. 
• 30779 12. ag 
A L T O S G R A N D E S , A L A B R I S A , R A -
yo 35, entre Reina y Estrel la . Llave 
en los bajos. Informa: Ruiz, Habana 
71, altos, días de trabajo. $100, y fia-
dor. 
30764 12 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Neptuno 352, entre Basarrate y! 
Mazón, compuesta de sala, 3 cuartos, 
baño intercalado, comedor y cocina. In-
formes: Teléfonos F-2376 y M-3393 y 
en " L a Casa Mimbre". Galiano 47. 
30625 6 ag. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Suárez, 116, bajos, conipuesia de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicios de criados y cooma 
de gas. Alquiler $70. Informan te lé fo-
no A-4358, altos de la droguería S a i i á . 
30411 7 ag. 
E N R A Y O 84 
Se alq'illa la planta alta, co'upnesta de 
sala, comedor, cinco amplias iiabitaclo-
nes, doble servicio de baños > cocina de 
gas, agua en abundancia, por t^ner mo-
tor. Alquiler: Nóvenla pesos meutsua-
ies, único prec.o. Condiciones : í iüdor 
a sat is facción y ser familia de morali-
dad. L a llave en la bouega de Maioja y 
Rayo. Propieiario: Teiéloi io A-6.ilS. 
30334 6 Ag-
E S P L E N D I D A CASA, S E A L Q U I L A ; 4 
baños, garage,, mangueras para el jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García.. Monte 2. 
30622 31 a s . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa Trocadero 7, casi es-
quina a Prado, sala, recibidor, ocho 
grandes cuartos, comedor al fondo, do- I 
ble servicio, agua abundante, cocina de i 
gas etc. L a llave en los bajos. Precio i 
170 pesos. Teléfono 1-3,082. 
31053 7 A g . I 
Se alquila un e s p l é n d i d o local , propio 
para cualquier clase de establecimien-
to en Empedrado 75. Informan en el 
mismo.. T e l é f o n o A-7898 y A - 2 7 3 3 . 
30728 6 ag . 
i 'AKA C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
piania baja ue Lamparilla aúrn, «O. Pue-
de verse a toüas huras üe¡ Uía. Infor-
ma: Salvador Pous, Oficios número 24, 
teléfono M-íy ib o en San Eranciseo nú-
mero 108, Víbora. Te íé íono l -ü510. 
30327 3 Ag . 
S E A L Q L ' I L A . N , U N A C U A D R A D E 
Monte, los frescos bajos d<: esquina, 
plazuela de Anión R e c i o nú.aero I», sa-
la, comedor y dos cuaitus, con servi-
cios modernos, acabada de faOncarv, 
Informan en la bodega. 
3 0 3 1 5 3 A g . 
E N V I L L E G A S ¡.LZ, A L T O S , S E A L -
quilan depai tiiineiuos para familias y 
habitacioiius para nombres solos, la ca-
sa mas frasca y veiiiiiaua de la Haba-
na entre Sol y Muraiia. Tel. SH-tLil,. 
30301 14 Ag . 
Habana, 6 de agosto de 1924. 
E l Párroco. 
J o s é Rodríguez Pérez , 
Pbro. 
31236 10 ag 
se a todas horas. In lorma: S r . A l v a -
rez, Mercaderes 2 2 , altos. 
31150 8 a g . x 
. A L Q U I L E R E S 
Surtido completo de los afamados K " 
, L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
| Toda clase de accesorios para b ina? , 
apurac iones . Pida Catálogos y p r e d é e . 
; H a r t m a n n B a j a 2 . ü ' R e i H y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
.£*48t Ind. u USq 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A M A T R I M O N I O D E - GUSTO. Se 
alquilan, acabadas de construir, cuatro 
casitas dos de bajos y dos de plan-
ta alta, derecha e Izquierda en la ca-,, 
lle de San Joaquín entre Santa Rosa y 
Estévez, a una cuadra de Infanta, nue-
va l ínea de tranvías . Se componen de 
sala, dos habitaciones, baño irftercala-
do completo, agua caliente y fría, co-
cina y patio, los altos muy fresóos, 
fimplia y clara espalera de mármol, 
abundante agua. Para informes en la 
misma y en Muralla y Compostela, v i -
driera de tabacos. 
3 1 0 0 4 9 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D r DA-1 
mas número 5, compuestos de sala, co-
ttiedor, tres cuartos, cuarto de criados, j 
buen baño y demás servicios. L a llave 
en la, bodega esquina a Luz Informan 
teléfono F-4496. 
31010 10 ag. 
A R A M B U R O 42 E N T R E SAN J O S E Y 
San Rafael, a media cuadra del P a r - ' 
que Trillo, acabada de fabricar, se a l - i 
quila el tercer piso compuesto de sala,1 
recibidor, 4 cuartos, baño intercalado 
completo, comedor cocina de gas y ser- j 
vicios de criados. Precio $75. L a llave i 
en el primer piso. Informes: Librería 
Albela. Belascoain 32 B . T e l . A-5893 
30640 9 ag . 
POR $75 PISO A L T O CON A G I A 
aoundante, por tener la, casa cisterna, 
Vista hace le. l^siie.la 6 7. una cuadra 
ae Reina, sala, Saicia, tre^ cuartos, uno 
con Daño imercaiuao, cecina de gas, 
srvicio y cuario de criados. 
30294-a5 5 A g . 
LOS B A J O S D E CAMPANARIO, 148, 
se alquilan, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones comedor al fondo, cocina de 
gas y doble servicio. Puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 5. Informan en Indus-
tria, 49. ; 
__31008 7 ag. _ 
CONSULADO 21, E N T R E G E N I O S Y i 
p-ado. So alquila la planta baja dei 
esta bonita casa, compuesta de sala, 
recibdor, dos hermosas habitaciones, \ 
salón de comer al fondo y dAnás ser-
vicios. L a llave en el piso pri aero. I n -
forman Habana 82, te léfono A-2174. 
31009 10 ag 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de la 
calle Muralla, esquina a la calle Haba-
na, una casa altos y bajos. Los bajos 
propios para establecimiento o a lmacén 
y los altos para Casa de Huéspedes o 
inquilinato, superficie de los bajos unos 
460 metros cuadrados. P a r a informes: 
en la calle Habana 121, casa de Pedro 
Gómez Mena. 
30691 11 ag . 
S E A L Q U I L A E N $ 8 0 , L O S M O D E R - i 0 t , i • o 
nos altos de San José 93-B, entre Be- ¡ ̂ a n L á z a r o J Z Z , bajos. Oe alquila 
lascoaín y Gervasio,, sala, recibidor, ; esta casa ¿ e cons trucc ión moderna y 
tres cuartos, saleta, un cuarto de cr ia- ! i , i f i • i 
do, baño lujoso, con agua caliente en; acabada de fabricar, compuesta de 
todos sus aparatos. L a llave en los b a - , i „ _„_„f„_ L _ 
jos e informes en Virtudes, 7. ¡sa ,a; sa í e ta ' comedor, dos cuartos, ba-
31239 io ag ¡ ño intercalado, cocina de gas y servi-
S E a l q u i l a n l o s a l t o s d e L A cios. L a llave en la bodega de San 
carpintería Zulueta 38, entre Dragones , , ^ • n • * - 7 A t 
y Monte. L á z a r o y uervasio. r r e c i o $ / U . I n -
D E P A R T A M E N T O L I N D O , S E A L Q l i l -
la en Puerta Cerrada número 1, un 
hermoso departamento alto, balcón a 
la calle, ventanas laterales, dos gran-
des salones, cocina, luz, servicios. Allí 
informan. 
30985 8 ag 
3 1 2 0 2 11 ag 
! S E O F R E C E H E R M O S A S A L A P R O P I A 
| para profesional. Industria 166, pr i -
mer piso, entre Barcelona y Dragones. 
, 3755 8 ag 
E N R I Q U E V I L L U E N D A S 179, C A S I es-1 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . — 
Dirección de Beneficencia.—Hospital C i -
vi l de Baracoa, Oriente.—Hasta las diez 
de la mañana del día 5 de septiembre 
de 1921. ss recibirán en la Oficina del 
Hospital Civ i l de Baracoa, sito en la 
Plazoleta de la Punta, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
Medicinas, material y úti les de cura-
o.ión y efectos de ropería de cama y de 
vestir para el Ejercicio del año F i s -
cal 1924 a 1925.—Kn esta Oficina se 
darán Informes al qi<« lo solicite.— 
Los pliegos serán dirigidos al señor 
Director del Hospital y l levarán escri-
ta las palabras "Proposición para Su-
basta".—Baracoa, 5 de Agosto de 1924. 
B r . M. Cierne, Director del Hospital. 
C 7201 4 d 5 ag. 2 d 3 sp. 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D r CUBA. — 
Secretaría de Obras Públ icas .—Negocia-
do de Personal y Compras.—Habana 8 
de Julio de 1924.—Hasta las 9 y 30 a. 
m. del día 8 de agosto de 1924, se re-
cibirán en este Negociado (Antigua 
Maestranza), Cuba y Chacón, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de Efectos Sanitarios y Mate-
riales de Fabricación, a los distintos 
Negocados de la Dirección General du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925, y 
entonces las proposiciones serán abier-
tas y le ídas públicamente. Se darán 
los impresos y demás informes a los 
que lo soliciten.—Mario de la Torriente, 
Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
_ C 6313 4 d 8 j l . 2 d 6 ag. 
A V I S O S 
P R O D U C T O S " E L S O L D E O R O " 
Aviso. Tengo el gusto de comunicar a 
mis cuantiosos favorecedores' que el 
depósito de los productos " E l Sol de 
Oro", se ha trasladado a industria 111. 
Teléfon.) A-á327, entre Neptuno y San 
ALgucl, Casa Malame Lucía, Represen-
tante J . Saavedra. E n donde podrán ad-
quirí • la leg í t ima Manzanilla Alemana 
para aclarar el cabello, pasando por loa 
tonos más sorprendentes. Pida extracto 
de. Manzanilla. L a mejor tintura ve-
getal del mundo. P ída la en E l Encan-
i to y Droguer ías , 
L 30267 9 Ag. 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
ae Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr. G A S T O N M O R A . Abogado 
A L F R E D O S I E R R A . Procurado, 
Teléfono A-3393. Apartado No 847 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
0 a 12 a . m . y de 2 a 6 p. m . 
30841 
forman: T e l . A-8980 . 
31100 7 ag. 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento o industria un lo-
nnina a Aramburu %e alauilan los ven- ¡ cal nuevo. con puertas metá l i cas y ser-?nnnos aJtoT /omnueltos de cinco lvicios' Piso de ^anito y cielo raso a tuactos aaios, c,ompuesiob ae cinco ! fvna.ira Praño Consulado 70 
L a Libertad. 
21132 10 ag. cios L a llave en los bajos. Informan en J e s ú s del Monte ,277, te léfono 1-2573. 
31199 13 a&' I E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba 
OJO. A L O S C O M E R C I A N T E S , SE A L - ! • , rnmnda casa acabada de quila un local de esquina para estable-;Ja ae esta comoaa casa, acaoaaa ae 
cimiento y una carnicería; se hace con- reedificar, con sala, comedor, 4 habl-
trato por los dos locales. Informa, . . . . . • • t r 
taciones y doble servicio. Informa se-
í o r Alvarez , Mercaderes 22 , altos. E l 
papel dice donde es tá la l lave. 
31151 8 ag. 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, Luyanó • 
3 1 1 9 8 20 ag 
S E A L Q U I L A A S O C I E D A D POR $40 
mensuales con un departamento para 
secretaría y dos grandes salones con i •• "' 1 •* 
leatro para fiestas en Zulueta. 46, a l - Se alquilan los altos de Sitios 157, 
tos. Informes, Sr. Ll inás . 
3 1 1 9 2 9 ag. con sala, saleta, tres "babitaciones y 
s e a l q u i l a l o c a l p a r a s a s t r e servicios sanitarios modernos. L a l ia-
s m f m i r a d o " , luz y l ™ : ^ en ^ bajos. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 22, altos 
Si no tiene 
las hay buenas . 
fono y varia clientela. Informes Ofi 
cios 5 6 , te léfono A - 9 4 2 7 . 
3 1 2 0 6 2 0 ag 
S e alquila la casa Perseverancia, 12, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas , con sa 
l a , saleta, cuatro cuartos, b a ñ o com-
pleto y cuarto y servicio de criados. 
Puede verse de 2 a 5 p. m. 
.31075 
31152 8 ag. 
A L Q U I L O E N $60, P R E C I O S O PISO, 
con escalera de mármol, 5 habitacio-
nes grandes, sala, comedor y cocina. 
Hace tres frentes y tiene diez bal-
cones. Informa: Junquera. 1-3151 y 
A-8036. 
S e alquila un local de mil metros c u a -
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , 
L a Vinatera , t e l é f o n o A-8794 . 
30776 10_ag. 
SAN R A F A E L 42, SE A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajps. 
3 0 7 0 4 - 6 ag. 
N E P T U N O . N U M E R O 2 5 1 
Se aiq^i.ij. caía cc»,¡jc* cv.^puoistd; 'le sa-
la, sajela, ires UauUacioiies, c< Ciña, 
baño y uemas servicios, ^.a nave en j.á 
Tintorería ue ai iaao. iniuriua única-
mente: Joige Armauuo i i^^ . isuioie de 
Chapia y iboiu. xtuctono a - ¿ ( ¿ 6 . l lába-
na, 9 1 . 
30276 7 A g . 
E N L A CALLe D E A M I S T A D No. 3. 
esquina a Crespo, alquilo espléndido 
piso alto, con escalera de mármol . Tie-
ne 4 habitaciones, sala y comedor. In-
forma: Junquera. T e l . 1-3151 y A-80.36. 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
casa de familia, alquilo los bajos de 
Amistad 3 esquina a Crespo. Informa 
Junquera. 1-3151 y A-8036. 
30902 6 ag. 
C A M P A N A R I O 8 5 
Esquina a Neptuno, se alquila elegante 
primer piso, 4 cuartos, baño interca-
lado, sala, saleta, y servicio indepen-
diente para criados. Alquiler $100.00 
Informa el portero, por Neptuno 101 112 
y en Muralla 19. 
30682 6 ag . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E MAN-
nque núm, 1, bajos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, ba-
ño y cuarto para criados Informan te-
léfono 1-1436. 
3 0 993 7_ag 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n $140.00 se alquilan los modernos 
bajos de San Ignacio 49 con 300 metros 
sobre columnas. Informan por el Telé-
fono M-3423. 
30935 7 ag . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra carpintería o cosa análaga, con tres 
habitaciones para vivienda. Informan 
en L a América, te léfono 1-1783. 
30401 6 ag 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en la calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 11, a una cuadra deí 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
| 0 ag' ^ j d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez, 
L a mejor esquina para un gran co-j Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
mercio. Se alquila la casa Neptuno aonde es tá la l lave, 
esquina a Amistad, con 325 metros! ^1153 
de superlicie. S e da contrato e in-
forma su propietario en S a n R a f a e l 
n ú m . 32. 
31076 10 ag 
S e alquila la casa Benjumeda 48, en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sale-
ta, tres habitaciones y d e m á s servi-
c e k c a d e l c o m e r c i o , s a n j u a n ! c Í o s . Informa: S r . Alvarez. Mercade-
de Dios, se alquila segundo piso, calle res 22 , altos. E l papel dice donde es tá 
Aguiar 47. Sala, comedor, dos cuartos, i , „ • ^ ^ 
cuarto criados, etc. Llave e informes1 la llave 
en el primer piso, izquierda. 1 211^4 
31117 7 ag . ' J ' XJ 8 ag. 
s e a l q u i l a u n a c a s i t a e n $60.00 S a n L á z a r o 322, segundo piso. Se al-
en Estrella y Belascoain. Informan en: ., • » . i 
la bodega. i í m l a esta bonita casa, de construc-
7 as - I c ión moderna y acabada de fabricar. 
s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l - compUesta saia comedor, dos cuar 
tos en Pocito 42, cerca de Belascoain! , _ . ' . . 
y Carlos n i , los altos ventilados, todo, tos, b a ñ o intercalado, cocina de gas. 
el rededor y coge tres ventanas frente pv<,„* nnr\ T^f^v^.^n. Tol A ROftfi 
al mar: ios altos son muy hermosos y, 1 ̂ c i o í t /U . Informan: l e í . A-ttVOU. 
ventilados; no tiene casa que se lo1 31009 7 ag. 
impida. Tiene 4 o 7 haDitaciones am-1 . 
plias. Pasen a verla, casa nueva. E n la S E A L Q U I L A E N $50 E L SEGUNDO 
misma se alquilan 2 casitas ventiladas piso de la casa calle Monserrate, 119. 
Igual que los altos. Tienen 3 o 4 ha- compuesto de sala, comedor, cocina y 
bitaciones con todo lo demás necesa- dos habitaciones con balcón a l a calle, 
rio. L a llave en la misma o en el 44. ; Queda frente a la Cruz R o j a Cubana. 
E l dueño Carmen 62. i Informes en la misma. 
31089 8 ag. | 30958 / 11 ag 
1 sp. 
S E A L Q U I L A A C C E S O R I A No 126 B, S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R E L 
Oquendo esquina a Oquendo y San José segundo piso de la hermosa casa San 
una cuadra de San Rafael y 3 de Be- Lázaro 172, compuesta de 5 cuartos, 
lascoain, compuesta de dos habitado- comedor al fondo, baño intercalado con 
nes, patio chico, inodoro y ducha. I n - magní f ico calentador, cuarto y servi-
forman calle E No;-. 174 y F-1342. L i a - cios para criados. L a s llaves en los 
ve eri la Ferreter ía esquina a Oquendo cuartos de la azotea. Informan en' I , 
y San Jo"' I número 189. Te lé fono F-5656. 
* 31090 7 ag., 1 31028 7 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
Estrel la 103, altos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala y saleta corri-
da; 4 cuartos muy grandes, comedor al 
fondo a todo el ancho de la casa, co-
cina y baño moderno, hay cuarto y ser-
vicios para criados. L a casa es de cons-
trucción moderna con techos monol í t i -
cos. Precio a familia particular $85. 
L a llave en la misma. D u e ñ o . Sitios 
No. 42. T e l . M-2632. 
30920 6 ag. 
S e alquilan dos casas una de alto y 
otra baja . C a d a casa tiene sala, sale-
ta, dos~ cuartos, b a ñ o intercalado, cie-
lo raso y todo el confort moderno. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan en 2 3 esquina a I , n ú m . 181 
Vedado. 
30585 8 ag . 
L E A L T A D . 6 9 . 
Se alquil ael segundo piso de esta casa 
acabada de fabricar, propia para re-
cién casados o corta familia. T'ene 
¡ todas las comodidades, garantía, f ia-
dor que s¿a comerciante establecido. l")e 
Ino ser así, no moleste. Informa su 
dueño. Lealtad 67, altos, por Virtudes. 
30607 7 ag 
H O T E L M E J I C O 
Edificio nuevo, en lugar céntrico y cer-
ca de todas las Oficinas de importan-
c ia . Servicio de agua corriente en to-
das las habitaciones y baños para se-
ñoras y caballeros separados. Comida 
excelente. 
3 0 9 4 0 13 ag. 
S E A L Q U I L A C A L L E T E N I E N T E R E Y 
No. 70 un departamento para comer-
cio o industria. Tiene agua y servicios 
entre Aguacate y Compostela. Teléfono 
A-3480, 
30819 6 ag. 
H E R M O S A S A L A CON V I S T A A L A 
calle, se alquila, para oficina. E n la 
misma una habitación amplia y ven-
tilada. Muralla 57, altos, entre Ha-
bana y Compostela. 
30857 6 ag . 
SE A L Q U I L A LA CASA ANIMAS 123, 
bajos, compuesta de zaguán, s a l a sa-
leta, comedor, cinco cuartos, dos baños, 
cocina, repostería, lavadero, cuarto de 
criados, servicios sanitarios para los 
mismos, tres patios. Puede verse de 8 
a i l de la mañana y de 1 a 5. Infor-
mas en la misma. 
3W5Í 7 6 ag. 
S r ALJíUILA A N G E L E S 22, P A R A mue-
bles u otro comercio, montada en co-
lumnas, 37 x, 7.' 
30565 16 ag. 
S e a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i l a -
d o s a l tos d e O b i s p o , 3 2 . F . C o i l í a 
y F u e n t e . 
C 7005 Ind 1 ag 
A L Q U I L O L O S MODERNOS, G R A N D E S 
altos de Corrales 27. Llave en el 35, 
bodega. Informan Virtudes 81. Telé-
fono A-9637. 
30810 6 ag.. 
S E A L Q U I L A N 
Animas, 3 habt. junuebladas, $80. 
Aguila, altos, 3 hab. sin mueb, $100. 
Malecón, altos, T habt. sin mueb, $120. 
Vedado. J , 6 hab. amueb. garage, $100. 
16, 5 hab. amueb. garage, $185. 
Buena Vista, 6 hab. alnueb. gar. $130. 
Buena Vista, 6 hab. sin mueb, $80. 
S E N E C E S I T A N 
Casa moderna. Vedado, 6 hab gar, $200. 
Casa para matrimlonio americano,, 3 
habitaciones, garape. Vedado, Mira-
mar a la Sierra, $125. 
S E V E N D E T 
Espléndido edificio, cemento y ladri-
llos, calle Sol, es una ganga, $55.000. 
Para alquileres y ventas de propieda-
tíades, vea a 
B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y 
9 112 . A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 1.526 
metros cuadrados, propio para indus-
tria o garage. Estre l la 195 esquina a 
Oquendo. Precio razonable. Informes: 
Notarla de E . Lámar . Cuba 49 esqui-
na Obrapla. Teléfono A-4952., 
30512 8 ag . 
Mural la 6 7 . Se alquila para comer-
c io . Informan en l a misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4 . 
30442 15 a g . 
C 7145 3 d 3 
Se alquila. Acabado de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo , propio para gran 
establecimiento, S a n R a f a e l 50 , con 
116 112 metros frente y 2 7 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
¡ e sp lénd ido piso segumjo, izquierda, 
jcon entrada independiente, compuesto 
I de sala, hall , 5 habitaciones, b a ñ o in-
terca lado , comedor, cuarto y servicio 
¡ criados, servicio de agua fría y ca 
l í ente . Informes en Mural la 71. T e l é 
fono A-3450 . 
30318 9 a g . 
N O V E N A P E S O S , SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oqueimu y Aiarques Gon-
zález, acera ac uriaa., 'as i l iucia, fresco 
por norte, sur y oeace, esoa-eict ae uuu--
mol, cielos rasus uccuiaüus, sü^a y co-
medor separa,úus pur co.uimiaa, cuairo 
excelentes cuartos,, uno út onos en la 
azotea, con sus servicios, p^snio corri-
do hasta ei iuiiuu, otaio au^p-io, jiaro 
y compieio, a^ua aounaalile atítigurtUidL 
siempre por un enuiine lauque, i-uena 
cocina Ue gas. laave en ios uajos. i n -
formes: A-tt¿'i7. 
30274 7 A g . 
S E A L y U i L A M DOS BAJOS ttS-
quina ue itoinuy y Pruj^ipts, par-, co-
mercie o Laiui.ia en ou ¡jeoos, uos me-
ses lonao. L.a ij.ave e aii.'ittiau en. 
O'isi iUa, ¿8, Uouega. Teieii'^v j - o J 1 ó . 
30¿¡i)4 o A g . 
S E C E D E UN B U E N L O C A L E N E L 
mejOi punto, ivionce 24,i, ''entre Cuairo 
Caminos y Arruyv», trente xUcicauo ua l -
eo. Para loua case cuiu-iic.u, Aiquuer 
barato, iniuiuie. Teieioiiy M-si^o. 
30263 14 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 0 . 0 0 L A C A S I T A 
interior Basarra.te numero, ¿¿-¿o mar-
cadE, con la leira C, eiure fean Kaiae i 
y toan J o s é , lu í or man; a r . Caí u n a . 
Callo 25, entre L y Ai. n . F- i4a6 . L a 
llave en los altos del ¿8. 
30269 ' 9 A g . 
A L Q U I L O E L PISO BAJO , D E MISION 
9 5 . Tiene sala, tres cuartos, haU, co-
medor, cocina de gas, patio, agua abun-
dante fresca, instalación de a luaióra-
do eléctrico en $uu, uos meses en ga-
rantía, a personas de moralidad. E n la 
misma de 10 a 11 y de 3 a 4. 
30412 6 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
128, propia para almacén, t á b n c a o 
buen estableci i i i ienío; buen Ipcai recién 
fabricado, punto^' comercial. Puertas 
metál icas . Infoiaian en lus altos. 
S0241 7 ag. 
A L C A N T A R I L L A 18, E N T R E S U A i i E Z 
y Revillagigedo, con saia, zaguán, reci-
bidor, cinco cuartos, buen pano, en $05, 
Abierta de 8 a 11 a. cu. Telefono 1-2 4"iS, 
30226 7 ag 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se aiquila un espaci^su .uea, piop.o pa-
ra estabiecimienio. i n í a n i a j o , casi es-
quina a D e s a g ü e . Informan en ei aao , 
2964.> io Ag. 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , la 
casa de nueva construucton, nu esire-
nada aún, frente ai farque Japoii».'i*, en 
el Reparto Almendares. iieno p u ial. 
sala, recibidor, 4 c iarlos, üáitu, come-
dor, cocina, garage baño üo cnauos, 
galería etc. L a nave al tado. miorman 
Samá 1 2 . T e l . l-<i6tf. 
30246 10 Ag. 
P A R A I N D U S T R I A . CuMi^KCiO, S E 
alquila la casa Ueviliagigeuo numero 
108. Tiene un e^piénüiuo saión orno 
para un troy, tren de iavauu. E s tolo 
de azotea y. tiene tii«lro y meuiu ei^ 
todas sus pareues, ceineniadas. infor-
man en Maioja, i , L a l ' i o i Catalana. 
30055 t> ag. 
SE A L Q U I D A , P R O P I O l ' A U A í N u ü S -
tria o almacén, un hennoao local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana, 79, entre franco y Desagüe, 
informan en Desagüe, 72. altos. 
29889 12 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Z a n j a tiü, entre Belas 
c o a í n y Gervasio, muy frescos y aca-
bados de pintar. Precio, $70 . L a ^ 
llaves en el bajo e informes su due^ 
ñ o , calle 6 n ú m . 3 , Vedado. 
29898 7 ag 
A R A M B U R O , N U M E R O 4 2 , E N T R E 
San Rafaei y San José, a meda cuadra 
del Parque de Trillo, acabada de fabri-
car, se alquilan los bajos, cmipuestoa 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, bai.o 
intercalado compieto, cM.uiK'clor, cocina 
de gas y servicio de oí a j - s. Precio 80 
pesos. L a lia»e e ir ioa a-tus. Intornits 
Librería Aibeia. ^Betasc-itun. número 
32-B. Teléfono A-ÓSa3. umero 
_.2S948 5 A&< 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta d.. esta espaciosa ;asa, se alouiian 
locales para oficinas y esp.y.uaimei ty 
para comisionistas. E n ta azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorio? 
deh ombres solos. Pr..cios razonable^! 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a b de la tarde. Informes en la misma 
PaoroacoCw0ntratos- Dr- Chiíier. de 9 \ 10 
2868» 25 Ag. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N A _ ^ ^ t ^ ¿ e _ j j i 2 4 A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i ^ I Q U I L E R E S D E C A S A S 
GRAN EDIFICIO ACABA1DO D E cons-
t r u i r . Se aiqui lan elegantes y cómodos 
pisop con todo el confort r.ecesario, tam-
hJéri se a lqui lan lujosas habitaciontS 
an ieb ladas con deliciosa vis ta al mar . 
Aguiar y P e ñ a Pobre. • 
1'!'961 12 Ag. 
C A R L O S I I I 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
t ro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio d.' criados. Se puede ver 
a todas horas que la e s t á n pintando, 
informan K-2134. 
Ind 24 j l 
se: alquila una casa en l a ca-
lle Linea. 9 7, entre 8 y 10. Vedado, 
tiene j a rd ín , portal , sala, saleta y seis 
habitaciones, cuarto de baño, una bue-
na hab i t ac ión para criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. Podra 
verse la casa de 2 a 6 p. m. Informan 
en la misma. 
30091 8 ag. 
Se a lqu i lan los bajos de la casa Car-
men 46, propios para establecimiento. 
L a l lave en la bodega de enfrente. 
I n f o r m a n en Vi l legas . 80 . de 7 a 9 
a. m . y de 12 a 3 p . ni 
29068 6 i l 
C a s t i l l o , 1 3 - D , a l t o s , se a l q u i l a ; 
sa la , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c i e l o r a so , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
í - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
ind. 19 J l . 
V E D A D O 
• A l comercio. Se alqui la la boni ta 3s-
: qu ina de fraile J e s ú s del M o n t e 5 1 4 . 
'esquina a Mi lagros , acabada de fa-
'b r ica r , para establecimiento. En la 
'misma in fo rman . Su d u e ñ a . Concor-
d i a 90 , altos, de 8 a 2 de la tarde . 
T e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
j 31 18^ 1 0 _ a g _ 
C A L Z A D A DE JESUS DEL MONTK 43S, 
entre Luz y Pocito (,a la brisa) se a l -
quila, con portal , sala, pasillo, cuartos 
a ambos lados, con lavabos todos ellos, 
saleta,/cocina con gas para cocinar, ya-
) rarrayos. gran traspatio, etc. L a llave 
al lado, altos, te léfono 1-1132. 
31190 * ag _ 
SE "alquilan LOS ALTOS DE LA 
casa Infanta 105, se compone de terra-
za, sala, r jc ibidor , cinco cuartos, ba-
ño intercaladlo, comedor al fundo y ser-
vicio de criauos. La llave en los ai tos 
del 103. informes t e l é fonos F-4493 y 
M-5222. 
31187 15 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de Máximo Gómez 174, on terraza, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, bañó i n -
tercalado con su calentador, sala de 
comer al fondo, cocina de gas, servi-
cios de criados y cuarto de criado i n -
dependientes; agua abundante, instala-
ción e léc t r ica completa. In forma su 
dueño y d a r á n razón en los bajos. 
31203 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS MUY fres-
cos y ventilados de la casa Tamarindo 
n ú m e r o 30, a media cuadra de los t ran-
v ías , en $60. En la misma inf"-iman. 
Agua todo el año . 
30457 10 Ag. 
SL A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte 502. entre Estrada Palma y M i -
lagros, con portal , sala, recibidor, tres 
cuarto^, gran cuarto de baño, servi-
cios y cuarto de criados. A lqu i l e r 90 
pesos e informan en La Amór ica , teló-
fono 1-1783. 
30400 G ag 
SAN B E R N A R D I N A -S. DUS CUADRAS 
del t r a n v í a de SanU-.s Suárez , a lyui lo 
casitas a 25 pesos, habitaciones de s^is 
y siete pesos a matr imonios u hoin 
bre solo. 
30072 g ag 
Sk ALQUILAN 60.000 METROS D].- te-
rreno lindando Uon la carretera -de 
j Managua en el k i l óma t ro 15, propios 
iPfJra un j a r d í n o siembras de hortHÜ-
¡zas . Precio módico ; In forman en la f i n -
ca La Trinidad, Sr. J o s é Barbeira. 
30433 15 ag. 
V e d a d o . Se a l q u i l a u n a 
casa d e d o s p l a n t a s e n l a 
c a l l e c u a t r o c a s i e s q u i n a a 
q u i n c e , c o n » sa la , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , c u a r t o d e s a h o g o , 2 
c lose t s , t e r r a z a , p a n t r y , c o -
c i n a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o . . $ 2 0 0 . 0 0 0 m e n -
suales . I n f o r m a n : A r e l l a -
n o y H e r m a n o s , E m p e d r a -
d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
SiOSS 8 Ag . 
VEDADO. A L Q U I L O LOS BAJOS 19 
490 entre 12 y 14, con j a rd ín , por-
i ; sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina 
. , i t o y servicio de criados y pat io , 
forman: M-7550. 
11163 7 ag. 
... a lqui la la casa Pasaje CrecKer íc 
iVp. 35 entre 21 y 2 3 , en el Vedado . 
Consta de sala, comedor, 3 habi tac io-
nes, pat io , cuar to de b a ñ o completo , 
. c i ñ a , j a r d í n y p o r t a l . L a l lave en 
:OS altos. I n f o r m a n por el T e l . F-4317 
J r . Cuadrado. Precio $55 .00 . 
31073 9 ag . 
VKDADO. A L Q U I L A N POR TRES 
.•aeses los f resquí i t imos altos de H en-
tre 15 y 17. In forman en 15 esctuina 
¡* H . n ú m e r o 144. 
30872 l l J l ? . ^ 
EN E L VEDADO, E N L A C A L L E F, 
nümero 119, entre 11 y 13, se a lqui la 
uiia hab i t ac ión amueblada, es casa par-
i/cular y no hay otros inquil inos, se 
prefie e persona sola. Te léfono F-4r02. 
31041 7 A g . ^ ^ . ^ _̂  . —-
P R O X I M A A DESOCUPARSE SE A L -
4ui¡a la moderna y ventUada casa s i -
w.adá en el Vedado, calle 15, esquina a 
10 nene Itos y bajos, la f ami l i a que la 
ocupa en la actualidad puede ensefuir-
la.. i n fo rman en Manzana de Uómez, 
Departamento 252. 
31049 19 A g . • 
P A R A DENTRO DE -UNOS DIAS SE 
alqui la la amplia casa y a la brisa L u i s 
Estévez, entre Bruno Zayas y Cortina, 
V i l l a Mascotta, portal , sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, garage y servicio de 
criados al fondo; propia para f ami l i a 
de gusto. Llave e informes en la 
misma. Precio $90. 
30763 8 ag . 
V I B O R A , EN L A W T O N Y SANTA CA-
t a ü n a , se á l q u ü a n unos altos compues-
tos de gran sa lón de comer, sala, ga-
bine l / , tres espaciosos cuartos d o r m i -
torios, gran cuarto de baño y servicio 
para criados. Precio del í i lquiler $50. 
Las llaves en los bajos. Para informes 
en general calle 2 No. 3 A, Te lé iono 
P-2000. 
31043 8 ag . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A SIN ESTRE-
nar, la esp léndida casa Avenida da Es-
trada Palma N o . 16, dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garage. In forman al lado. 
31119 12 ag . 
SE A L Q U I L A ENCARNACION N o . 4 
entre Dolores y San Indalecio. Pre-
cio: $70. La llave en la bodega. I n f o r -
ma- D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
31114 S ag . 
L A G U E R U E L A 
Chalet de planta baja, moderno, a me-
dia cuadra de la calzada, compuesto 
de j a r d í n , portal , 4 cuartos, recibidor, 
comedor al fondo, b a ñ o intercalado, 
entrada para m á q u i n a . Alqu i l e r $75.00 
Las llaves al lado. Más informes Dav id 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-'! 695. 
31077 9 ag. 
L O M A D E L MAZO. SE A U Q U I L A L A 
casa O 'Par r i l l 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalad.) y cocina de gas. Informes, 
su dueño en la misma. 
30965 14 ag 
V I B O R A . CORTINA 42, REPARTO 
Mendoza, se al«i\.,i(i una casita, " ' t i ieror 
iiiU'-pendiente • on sus servicios com-
pletos y patio. A media cuadra del 
tranvía de Santos Suárez . 
30981 S 12 ag. 
Sp, A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de Santa Irene 62 esquina a Plores, 
acabados de construir , compuestos dé 
sala, recibidor, 4 hermosas habitacic-
nes, baño intercalado completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto y servid..s 
de criados. La llave en el 64. Infor -
man en Manrique No . 12 esquina a La-
gunas. Teléfono A.a69 7 . 
30471 i o_ a g . 
EN SANTOS SUaPEZ SE A L Q U I L A EN 
$75.00 el hermoso alto de la casa cha 
let San Bernardino 35 entre San Jul iu 
y Paz. compuesto de portal , sala, hal l , 
recibidor, comedor, 3 cuartos, baño y 
tiemás servicios, cuarto" y servicio para 
criados, terraza al fondo y garage. Le 
pasan por la esquina los t r a n v í a s . I n -
torman en los bajos y en San Rafael 
No. 133, 
- S0034 ^ 7 ag . 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A NA-
ve. construida d¿ acero y concreto, en 
la Calzada de Concha y Luco, una cua-
dra antes de la nueva calle de F á b r i c a , 
tiene 1.000 metros superficiales. I n -
forman: en la F e r r e t e r í a "Los Dos Leo-
nes". Oahano 32. T e l . A-41Ü0 
3 0 i S1 6 ag . 
SE A L Q U I L A EN L A VIBORA, L A 
casa Lawton 80, con portal , sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de 
m á s servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
29SG3 12 ag 
SE A R R I E N D A EN ARROYO N A R A N -
jo y con I r e n t t a !a calzada, un potre-
ro de cinco c a b a l l e r í a s de t ier ra con 
dos casas de tabla y teja, pozo y la-
guna, tiene a l g ú n cul t ivo que t o m a r á 
el arrendador por su t a sac ión . I n f o r -
ma en el n ü m e r o 68 de la calzada, su 
dueño. 
_ 30074 8 ag. 
A L Q U I L O U N A M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de -i es tac ión muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto de baño intercalado completo. 
In fo rma su dueño : J e s á s R ive ro . 
30272 14 A g . 
Se a l q u i l a n departamentos o habita-
ciones en lugar c é n t r i c o , para m a t r i -
monios u hombres solos y de abso-
luta mora l idad . Tercer piso. Cristo 33 
Siempre agua y buenos servicios, 
in fo rmes : T e l . M-9415 o Teniente 
K e y 85 . Sol ic i taremos informes . 
3 1 1 5 0 
SE A L Q U I L A HERMOSA SALA CON 
vista a* la calle en casa de f a m i l i a . 
En la misma una h a b i t a c i ó n único i n -
quil ino, m a g n í f i c o punto . Indus t r ia 52 
al tos . 
3117-1 7 .ag . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
ü n a h a b i t a c i ó n o un depar tamento de 
m á s o menos lu jo , se encuentran pa-
ra a lqui lar en cualquier pa r t e ; pero 
m á s frescos que en los altos de San 
L á z a r o , 366 , aseguramos que no . ( L a 
entrada es por d e l a s c o a í n , frente a 
la estatua del Gran M a c e o ) . 
30072 8 ag 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTOS, 
ae la Calzada de Buenos Aires, N o . 9, 
letra A, oh el Cerro, a una cuadra d-el 
t r a n v í a y de la calzada. Tiene sala, 
comedor. 3 cuartos grandes, cocina y 
baño . La llave en el No. 11. In fo rman 
Ct-rro 532. T e l . 1-4166. Cana $55. 
31173 8 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E FER-
nandina 40 A, nuevos, pegados a Mon-
te. Te lé fono ' M-8743. 
31147 10 ag . 
O b r a p í a 96 y 98 , se a lqu i l an hab i t a -
cion-es m u y frescas, especiales pa ra 
oficinas u hombres solos de m o r a l i -
dad , lavabos de agua corr iente , luz 
toda la noche, i n fo rmes : el por te ro . 
_ 31184 11 ag. 
HOTEL A L V A R A D O . LO MAS C E N -
trico y económico; con baños calientes 
y esmerado servicio; se hacen abonos 
d^süe $25 mensuales, con derecho a ca-
ma, desayuno, tres platos hechos, pos-
tre, café y pan, sin horas f i j a s . Por 
d ía s el mismo servicio desde un peso. 
Empedrado 75 casi esquina a Monse-
r ra te . Te léfonos A-789S y A-2733. 
30915 • 8 a g . 
En T u l i p á n No . 3, se a lqu i l a el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, do tado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
c r á t i c o barr io de T u l i p á n . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines . Las l l a -
ves en las Brisas de l u l i p á n , esquina 
a la calzada, bodega. 
31358 14 ag. 
H O T E P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alqui lan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios a l alcan-
ce de todos. Venga y véa lo . 
C 7234 30 d 6 
Se a lqu i l a , para establecimiento, la 
planta baja de la casa Calzada del 
Cerro 757 y una casa para v iv ienda 
en los altos. Para informes. T e l é f o n o 
A - 4 2 6 2 y A - 0 6 4 8 . 
31047 8 as. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moral idad, a 
I precios muy reajustados. Grandes ba-
| ños, agua f r ía y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
3120 ?r 4 s. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal propio para cualquier clase de es-
tablecimiento, dos grandes salones, piso 
mosaico, un .zaguán, tiene tres puestas 
con frente a la calzada del Cerro nú -
mero 849. Informan en la misma . 
31036 • 11 A g : 
LUZ 38. ALTOS, CASA P A R í iCL'L A tí 
se aUiuila un ;i:;par;ameiito in jCipH"'.'1'''-
l t a Dersi.uas d t moralidad. So t i man 
referencias. 
31003 7 ag 
SE A L Q U I L A P A R A T I E N D A M I X T A 
f e r r e t e r í a o fonda la casa Calzada de 
J e s ú s del Monte esquina a la calle de 
Páco , fronte al reparto Santa Amal ia . 
I n f o r m a r á n en la misma y en Calzada 
n ú m e r o 663. 
30962 14 ag 
L L U G A R MAS FRESCO D E L 
}, calle F , entre 3 y 5, se a lqu i -
ios bajos de moderna fabr icac ión 
.idas comodidades. In fo rman ' en 
na de Gómez, Departamento 252. 
8 19 AS-
Se a lqu i l an los hermosos y frescos 
altos de la calle de M N o . 98 entre 
j o v e í l a r y San L á z a r o , con sala, sa-
Uta» comedor. 4 cuartos, 'Jo?, b a ñ o s 
c ú m p l e l o , intercalados, cuarta de c r i a -
c o con su b a ñ o , cocina de gas y de-
m á s servicios, agua en abundancia , 
i n f o r m a n : Cerro 5 3 2 . T e i . 1 4 Í Ó 6 . 
L a l lave en los bajos. 
__3Q86i> 6 aS . 
SE A L Q U I L A L A CASA 6 NUÍE 24^5. 
entre 13 y 15, muy fresca, gran patio, 
sala, comedor, etc., en ios bajos habi-
laeiones. cuarto do baño en los altos. 
$75. Informan F-2127. 
30782 8 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 21, 
N o . 285,, con terraza cubierta, recibi-
dor, sala, comedor, ha l l , 3 habitacio-
nes, buen b a ñ o intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Precio: 
!fl20. Llaves: depós i to hielo. Informes 
J-vefiO. 
30856 ' 5 ag . 
Calle 25 n ú m e r o 3 0 7 , entre B y C, 
> edado, se a lqui la . Es m u y fresca y 
>ien si tuada. A g u a abundante . Dos 
plantas, jardines , po r t a l , sala, come-
dor , gabinete, siete habitaciones gran-
ies, dos b a ñ o s , cocina , garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. I n fo rma 
t u d u e ñ o en la misma, a todas ho-
ras, 
30597 as SE A L Q U I L A EN $100, CASA CON 
tres cuartos, sala, comedor, baño mo-
darno. cuarto para criados con servi -
cios sanitarios, cocina de gas. Calle 6 
núm. 131. entre 13 y 15. Vedado. I n -
forman al lado. Casa Balaguer. 
30756 8 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LAS CASAS 
ta l le A Nos . 262 y 264 entre 27 y 29. 
J a r d í n , por ta l , sala, comedor, 314, baño 
cuarto y servicio de criado, cocina de 
gas y garage. In forman en 2 No. 8 
e n t r ¿ 9 y 11 . 
30883 6 ag . 
SE A L Q U I L A I A CASA SAN ANASTA-
sio, 13, entre íjan Francisco y Milagros, 
con sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño i n t i r c a l a ü o , comedor a l fondo, pa-
tio y ttaspatio En la misma in f irman. 
30973 ¡I ag. 
SANTOS SUAREZ, SE A L Q U I L A N los 
altos de la casa San Bernardino ^s-
uiv^ua a I'urege. Constan de sala, co-
mudor cocina, cuarto de criados, cua-
t ro habitaciones, baño y servicio; (L'S 
teirazas, agua callente. Lilave t«n ía bo-
dega de la esquina. Dueño , ú l t i m a ca-
sa Juan Bruno Zayas, entre Vist . i A le -
are y (-armen. 
i l ag 
Se a lqu i la lujosa y fresca casa Ca l -
zada del Cerro 575 , esquina a Car-
va j a l , en la parte m á s al ta , compues-
ta de po r t a l al frente, g ran v e s t í b u -
lo , antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lu jo 
intercalados, g a l e r í a cubie r ta , come 
dor, cocina, pan t ry , pat io in te r ior , dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un s a l ó n anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $ 2 0 0 . . I n f o r m e t e l é f o n o F-3150 
L a l lave en el Convento de M a r í a 
Inmaculada , calzada del Cer ro esqui-
na a Buenos Aires . 
30995 14 ag 
EN R E I N A 49, R A Y O 29, SALUD 2 Y 
Zulueta 32-A, se alqui lan departamentos 
y habitaciones; hay agua eii abundan-
cia, precios módicos . 
31205 13 ag. 
EN $15 SE A L Q U I L A UN CUARTO E N 
Vir tudes 150 1||2. Pregunten por la en-
cargada. 
31204 10 ag 
CASA P A R T I C U L A R M A T R I M O N I O 
sin n iños , ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca h a b i t a c i ó n 
contigua al baño y ot ra con ba l cón a 
la calle. Indus t r i a 166, pr imer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
30754 20 ag 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias . S i tuado en C a m -
panar io 66 , esquina a Concord ia . L a 
casa m á s vent i lada de la H a b a n a , 
construida con todos los adelantos m o -
dernos, para personas de m o r a l i d a d 
reconocida. H a b i í a c i n e s con servicios 
pr ivados . A g u a caliente a todas ho-
ras. E s p l é n d i d a comida . Precios re-
d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
31030 12 ag . 
E N B E R N A Z A , 48, E N T R E T E N 1 E N -
te Rey y Mura l la , se a lqui la una sala 
y s:Jeta, con vis ta a l a calle, pr imer 
piso. 
31080 7 Ag . 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte . 
T r a n v í a s en todas direcciones, se a l -
quilan habitaciones, nuevas y baratas. 
Hay agua siempre. 
30859 6 ag . 
A L Q U I L O TRES A M P L I A S Y FRES-
cas habitaciones, juntas o separadas. 
Se prefieren hombres solos. Neptuno 
No . 157 entre Escobar y Gervasio Te-
léfono A-3872. 
30884 9 ag . 
" C A S A R O D R I G U E Z ' 
Gran casa de h u é s p e d e s , cómodos y am-
plias habitaciones, e sp l énd idos cuartos 
sanitarios con agua f r í a y caliente, 
comidas a la c r io l l a y e spaño la , pre-
cios módicos . Se admiten abonados a i 
comedor. Lo m á s cén t r i co de la Haba-
na. Agui la , 131, entre San J o s é y Bar-
celona, te léfono M-9293. 
30804 17 ag 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S 
con portal , cocina dó gas y luz eléc-
tr ica, servicio sanitario. In fo rman en 
J e s ú s del Monte 677. esquina a A v e n i -
da Acosta. 
30799 8 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
ca y hermosa a personas solas ide 
toda moralidad. Es corta fami l i a . Pre-
cio, $17. Vir tudes 123, altos, te léfono 
A-0314. 
30805 8 ag_ 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
por Animas, se a lqui lan varios apar-
tamentos con vis ta a la calle, todos i n -
dependientes, muy frescos y vent i la -
dos. Se pueden ver a todas horas. 
30712 *LaS'* 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , 1 
amueblada, solo para hombres y una 
en la azotea. O b r a p í a 59, a l tos . 
30708 6 a g . 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes con ba lcón a la calle e interiores 
en O'Reil ly 13. Obispo 67, Habana, 136, 
J e s ú s M a r í a 6 y Picota 56. 
30453 10 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inqui l inos , se a lqui la upa habita-
ción con o sin muebles, para una o dos 
personas. So da comida s i lo desean. 
Reina 131 altos, derecha. 
30519 - 10 ag . 
P R A D O 105 
Segundo piso, se a lqui la una hermosa 
y vent i lada h a b i t a c i ó n con toda asis-
tencia a mat r imonio o caballeros de 
estr icta moralidad, mucha limpieza, ex-
celente comida. T e l . M-5492. 
30702 6 ag. 
E n P rado 123, p r imer piso, se a lqu i -
la u n depar tamento con vis ta a l Cam-
po de M a r t e . Consta de dos habi tac io-
nes con idas . T a m b i é n se a lqu i l an po r 
separado a personas de estricta mo-
ra l i dad . 
30732 6 ag . 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NüMS. 69 
y 75 do la calle de O ' F a r r i l l entre L u z 
«.Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas, con todo lo necesario. In forman 
en el n ú m e r o 71, de la misma calle. 
301)52 12 ag 
E N ÜANTA T E R E S A ESQUINA A 1N-
fanta Cerro, se a lq iu lan 'los casas muy 
frescas, altos y bajos, compuestas de 
sa'a y comedor y tres grandes cuartos 
y baño intercalado y cocina de gas. 
In fo rman : Atocha n ú m e r o 5, bodega, 
Cerro. Te lé fono 1-2784. 
29924 5 A g . 
SE A L Q U I L A E N CASA D É F A M I L I A 
part icular , una amplia h a b i t a c i ó n con 
servicio y comida para una persona en 
$50 o para dos en $70. Indus t r ia 4, a l -
tos. Damos y tomamos referencias. Su-
plico no molesten en el bajo. 
31101 7 a g . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -
tamento de tres habitaciones con bal-
cónes corridos, por Zulueta y Corrales, 
a hombres solos o matr imonios sin n i -
ñ o s . Se toman y dan referencias. Pre-
cios muy económicos . En la misma 
otra h a b i t a c i ó n con balcón a s e ñ o r a 
sola o caballero. In fo rman : Tel. M-6799 
31112 7 a g . 
CASA DE M O R A L I D A D . GALTA.NO 117, 
altos, eíftjuina a Barcelona. Se alqui la 
una hermosa y venti lada hab i t ac ión 
amueblada y con comida, a precios eco-
nómicos . Te lé fono A-9069, 
30571 11 ag 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
ciones con ba lcón a la calle e inte-
riores, a precio muy barato, en Reina 
14, altos, entre Rayo y Galiano. En San 
Rafael 144, con lavabos de agua co-
rriente. Te lé fono M-2313. 
30561 9 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
muebles o sin ellos, muy fresca a uno 
0 dos caballeros, agua abundante y 
servicio sani tar io completo. Vil legas 
113, altos, entre Teniente Rey y M u -
ral la . 
30836 6 a g . 
G A L I A N O 109 E N T R E SAN JOSE Y 
Barcelona, la mejor casa de la Habana 
por su seriedad, limpieza- y buena co-
mida . Habitaciones con servicios p r i -
vado, agua caliente, hay una habita-
ción con baño desocupada. 
30175 * ag . 
CASA D E M O R A L I D A D E N G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona, se 
a lqui la una hermosa y venti lada habi-
t ac ión amueblada y con vis ta a la ca-
lle, t a m b i é n se da comida a precios 
e c o n ó m i c o s . Te lé fono A-9069. 
29937 7 A g . 
¿ E N E C E S I T A N 
SAN M I G U E L No. 5, E N T R E PRADO 
y Consulado, casa de e s t r i ó l a moral i -
dad, se a lqui lan habitaciones altas y 
oajas; luz toda la noche. Se da Uavín . 
29125 6 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTA M10N-
tos a la calle. Habitaciones desde $10, 
12, 14, 16, 18 y $20. Bernua.a 57, a l la-
do de la p a n a d e r í a La Pulma. 
29031 6 ag 
Prado 2 , altos. L a P o u p é e . E n lo me-
j o r de la H a b a n a se a lqu i lan habi ta-
ciones y departamentos amueblados, 
con vista a l Prado y a l M a l e c ó n . Pre-
cios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
2 9 5 0 3 9 ag 
A V I S O 
E l "Hote l Roma" re J S o c a r r á s , so 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela. ca-
sa de seis pisos, con todo confor t , 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. Te l é fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o "Romotel". 
Se admiten abonados al comedor ú l t i -
mo piso, hay ascensor. i 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l e u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a sa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind . 8 j l . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s ta a la calle. A precios 
razonables. 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes , departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vis ta a la calle. Comida a la es-
p a ñ o l a y criol la . Reina y Belascoa ín . 
Al tos de L a Aplanadora, 
27779 13 ag 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , to-
das las habi taciones y departamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que me jo r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 
An imas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lea l -
t ad 102. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servic io , agua co-
rr iente , b a ñ a s f r íos y calientes, de 
$25 a $ 5 0 a l mes. Cuat ro Caminos . 
T e l é f o n o s M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
cluso comida y d e m á s seryieios. Ba-
ñ o s con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados a l comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y r igurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. -Indus-
t r i a . 124. altos. 
V E D A D ? 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A H A B I -
tac ión a caballero en casa de f a m i l i a . 
Calle N N o . 18, a l tos , 
29795 29 j l . 
SE A L Q U I L A EN VELAZQUKZ 177, 
entre Acier to y Villanueva, una nave 
en muy buenas condiciones, con una 
superficie total de 20.0 metros cuadra-
dos aproximadamente. Precio $85.00. 
T a m b i é n se alquila conjuntamente una 
c u a r t e r í a - i l lado de « ;cha nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40. Las l l a -
ves e informes en Habana 121, anos, 
casa de Gómez Mena. 
^30869 12 ag . 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa Lagueruela esquina a Chaple, 
j u i í n , portal , sala, cumedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, lavabo, en 
todas las habitaciones con agua f r í a 
y caliente, pantry. En la planta baja 
3 habitaciones, cocina y servicios pa-
ra criados. In fo rman: Lagueruela Ü. 
Teléfono 1-2575. 
30757 6 ag. 
SE A L Q U I L A E N $30 L A CASA PA-
saje D, entre 4 y 5, Buena Vis ta . Por-
tal , sala, saleta, dos habitaciones, co-
medor, cocina, servicios, patio y tras-
patio; véa la , es una ganga. L a l lave 
en la bodega de esquina a 5. Para m á s 
informes Galiano 95. T e l . A-500 7. Se 
exige f iador . 
31126 10 ag . 
B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A P R E N -
Le al paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con j a r d í n , 
portal , sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. Las llaves al lado. Para m á s in-
fennes: G . Maur iz . Te léfono 1-7231. 
Loma, 85. 
A PERSONAS DE M O R A L I D A D Y A 
una cuadra d j la Terminal , un cuarto 
con cocina independiente y muy fresco 
y i l a v i n . Paula 79 altos. Departamento 
No. 4. 
31094 7 a g . 
EN CASA DR F A M I L I A S SE A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones 
un comedor con balcón a l a calle, luz 
eíéct . / a y servicio sanitario. San M i -
guel y Campanario, altos del c a f é . 
31148 7 a g . 
3Í04L 14 A g . 
E N JEiSUíS DEL, MONTE, PRINCESA 10. 
Se alquilan altos del pr imer piso, mo-
dernos, cuatro cuartos y todo io ne-
cesario; muy frescos y para f ami l i a de 
gusto. Tiene cocina de gas y luz e léc-
tr ica, un punto muy alto, todo a l a 
brisa, cerca de Toyo. Carros de la cal-
zada a tres cuadras; de L u y a n ó a dos. 
No fa l ta el agua. Precio módico. Com-
pletamente inuependientos. Llave en los 
uajos. 
30742 8 ag 
LE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, CON POK 
tal, y demás servicios, propio para esta 
temporada de b a ñ o s en Paseo No. 6. 
Ganan $30. In fo rman en L a Luna . Cal-
zada y Paseo, Vedado. 
. i">65? ü a S ^ 
VEDADO. SÉ A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 5a. núm. 97. entre 6 y 8, con ja r -
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, patio y cocina. La l lave en 
la boflega. In fo rman To l f I-42S2 
3.01Ü . S_ag. 
VEDADO. SK A L Q U I L A N LOS H E R -
rr-.OBO.s y frescos altos ele la casa calle 
Cnlrada No. 84. In fo rman en los te-
.ofonos A-0538 e l -3 ¡63 
2tl992 7 ag . 
V E D A D O . C A L L E 10 N U M . 3 | 
Se a lqui la esta gran casa, m u y fres-l 
ca y capaz para larga famil ia de gus-i 
to y con todas las comodidades. Las! 
Ifaves en el n ú m . 5. I n f o r m a r á su 
d u e f o. Cal le 6 n ú m . 3 , Vedado . 
29897 7 ag 1 
SE A L Q U I L A N E N SAN FRANCISCO 
y Novena, Víbora, unos e sp lénd idos y 
mjosus altos de esquina, compuestos de 
una amplia terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño intercalado, $ü0. 
Con luz. pasa el t r a n v í a por su trente 
e informan en la ca rn i ce r í a . 
_3Ü6U0 6 ag ̂  
A L Q U I L O U N A CASITA EN SANTA 
Catalina 56 entre Lawton y Armas, 
acabada de construir en $33. In fo rman 
en la misma o en el T e l . M-9333 
• 8068(3 7 a g . _ 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, en Avenida Acoata y Cor-
t ina ; una con j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, 4 cuartos, baño moderno, y la 
otra con j a rd ín , portal , sala, comedor, 
3 cuartos, baño moderno y agua f r í a 
y . caliente. Informan en la inis ina. 
Erancisco C. Va idés . 
29667 6 ag . 
SE A L Q U I L A EN $20 L A CASA A V E -
nida 2a. entre 3 y 4, Reparto de Bue-
navista. Consta de dos cuartos, sala, 
comedor y servicios. L a llave a l ludo. 
Informan en Paula y Egido. Te léfono 
M-Ü272. 
30605 11 ag 
CERCA D E L HIPODROMO, SE A L Q U 1 -
ian tres chalets de man ipos t e r í a , nue-
vos, con j a rd ín , portal , sala, comedor, 
cinco cuartos, baño intercalado, y ba-
ño para criados, cuatrocientos metros 
de terrono a l fondo. Agua muy buena 
y abundante, luz e léc t r i ca y tudas las 
comodidades de la pob lac ión . Se llega 
en veinte minutos . El bodeguero, el 
carnicero y el verdulero, le l levan a 
casa sus a r t í c u l o s todos los d í a s . Cua-
renta y cuarenta y cinco pesos. Re-
parto "Nogueira", Marianao. Informes 
José G a r c í a y C ía . Mura l l a 16, te lé fo-
no A-2588. Se va perd'onalmente a en-
seña r lo s . 
S0356 6 A g . 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, para matr imonios y hombres 
solos y con toda asistencia a precios 
razonables. San Nicolás 71 entre San 
J o s é y San Rafael. T e l . M-1976. 
31088 11 ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A MEJOR ril-
tuac ión , acabada de fabricar, una oua-
ü r a de E . Palma y una de la calzada, 
a la brisa, decorada cOn mucho gusto, 
por ta l , sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado, regio, comedor, closet, pan-
t ry , servicio de criados, con entrada 
independiente, gran patio, con cantero 
scnibri>lo. Más informes: E . Palma 20 
T e l . 1-2042. 
30694 6 ag . 
Reparto L a Sierra . Se a lqu i l a m a g -
ní f ica casa moderna , de dos plantas, 
al lado de la l í n e a , con j a r d í n , ga-
rage, sala, rec ib idor , comedor, co-
cina, seis cuartos y tres servicios, en 
$90 .00 . Calle 6, entre 5 y 7 al lado 
de la esquina d e la l í nea . 
30619 6 ag 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones y 
departamentos con vista a la cal le , 
con muebles o sin ellos, c o n s t r u c c i ó n 
moderna. Compostela 66 casi f rente a 
la D r o g u e r í a S a r r á . T e l . A - 2 4 2 7 . 
31175 7 ag . 
B U E N A V I S T A . A U N A CUADRA D E L 
t r anv í a , a l lado del campamento, calle 
l a . , entre 6a. y 7a. Avenida, se a lqui -
la en cuarenta pesos, casa nueva con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
y baño con medio solar de terreno. L l a -
ve al lado. Te lé fono 1-7751. 
29928 7 A g . 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N M U Y 
grande, con balcón, muy út i l para hom-
bres del comercio, comisionista, por 
estar cerca de Mural la , ún ico inqui l ino , 
módico precio. In fo rma : Señora P r i e t o . 
Eernaza 36. 
31060 7 A g . 
I ÉN~'CASA D E F A M I L I A D O N D E NO 
hay inquilnos, se a lqu i la una habita-
ción a s e ñ o r a s «olas de toda moralidad, 
puaiendo darle asistencia si lo desean. 
Indust r ia , 13, al tos. 
31054 8 A g . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N En'cASA 
par t icular esquina a Egido, con luz, 
grande, fresca, a hombres solos. I n -
formes M-8332. 
30976 S ag 
A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N T A R , 
la casa Santos Suárez 87, entre Serra-
no y Plores. Tiene garage, portal , sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto sani-
tario, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y d e m á s servicios Dir ig i rse a Se-
rrano 32, te léfono 1-4715, para in for -
mes 
_ ::iH -Hi íL_aií 
ESTRADA P A L M A 1Ü9, SE A L Q U I L A 
esta hermosa y fresca casa con por ta l , 
sak', comedor.' cuartos de criados, ga-
rage; el alto escalera de m á r m o l , sl-ís 
cuartos, terraza y baño completo. Te-
léfono 1-1524. 
30473 " ag . 
A L Q U I L O CASA CON J A R D I N . POR-
tal , sala, come.i/or. tros habitaciones, 
lodeada de á rbo l e s frutales. Galbis 33 
» dos cuadras del paradero de Candler 
College. Informes: A-9922. 
30239 6 ag 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A , SE 
alqui la hermosa h a b i t a c i ó n con balcón, 
te léfono, agua corriente y callente, luz 
toda la noche. Otra pequeña , mucha l i m -
uieza y t ranqui l idad. 
30970 14 ag. 
D E P A R T A M E N T O A L T O CON 3 H A -
bitaciones y d e m á s servicios con luz, 
cocina de estufina. Se a lqui la en S u á -
rez N o . 104. Gana $30.00. I n f o r m a n a 
todas horas en los bajos. 
30909 6 ag. 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
alqui la en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su d u e ñ o . Una es-
p lénd ida p a n a d e r í a con todo su mobi-
l iario comple tó y tiene a d e m á s una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alqu i le r 60 pesos. Kolo 
exigimos una p e q u e ñ a g-v.-antía para 
responder al mobi l i a r io . Su d u e ñ o : Je-
s ú s R ive ro . 
30273 1 4 Ag. 
MONSERRATE 93, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones. Ijivabos de agua corriente, 
muebles especiales, a precio de si tua-
ción . 
A LAS P E Q U E Ñ A S SOCIEDADES Es-
p a ñ o l a s Regionales. Se a lqui la en el 
iiermioso y fresco edificio ¿ e Padre 
Váre la 54, pr imer piso, locales para ins-
talar sus oficinas, celebrar juntas y 
p e q u e ñ a s fiestas, con alumbrado, t e l é -
fono y l impieza de of ic inas . Pueden 
verse diariamente de 1 a 5 de la tarde. 
30335 7 A g . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. A m -
plias habitaciones y apartamentos pa-
ra varios de fami l i a . S i t uac ión inme-
jorable, en pleno Parque Centra l . Pre-
cios muy reducidos. La comida es una 
especialdad; se admiten abonados al co-
medor . 
30060 13 A g . 
H O T E L I M P E R I A L 
F.-escas habi taciones. Buena comida . 
Casa especial para famil ias estables. 
P.ecios de verano. Zu lue ta 3 , esqui-
na a A n i m a s . 
3 0 1 0 8 13 ag. 
En $ 3 0 a l q u í l a s e a m a t r i m o n i o solo, 
c ó m o d o , fresco depar tamento de dos 
cuartos en casa sin m á s inqui l inos . 
A r a m b u r o 27 , altos, media cuadra del 
Parque T r i l l o . 
i n d . 2 6 j L 
H A B A N A 131, BAJOS. SE A L Q U I L A 
una ampl ia h a b i t a c i ó n a hombres so-
los, que sean personas de moralidad 
y buenas costumbres. Se dan y piden 
referncias. 
30203 6 ag. 
CASA P A R A F A M I L I A S . L A MAS 
elegante y venti lada de todas, con l u -
josos y f inos juegos de cuar to . Hay 
un hermoso departamento de dos pie-
zas con su baño pr ivado . Exquis i to ser-
vicio de comidas para matr imonios y 
fami l ias . Se exige absoluta moral idad. 
Agui la 90. T e l . M-8047. 
30152 6 ag . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con ba lcón a la calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales. 
30097 6 ae 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se h a n hecho grandes re-
formas. 101 j iabi tac iones . T a m b i é n 
hay cap i l l a p r o p i a en l a casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus ivamen-
te a personas de mora l i dad . Los t ran 
v í a s a la puer ta para todos los lu-
gares de la c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
2 7 2 6 3 9 ag . 
E n el V e d a d o , f ami l i a educada, cede 
una h a b i t a c i ó n con toda asistencia, a 
m a t r i m o n i o o a dos s e ñ o r a s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o F -5966 . 
31135 . 7 ag. 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA C R I A D A D E L PAIS DE 
mediana edad, acostumbrada a l servi-
cio . de buenas casas, que sepa leer, 
escribir y telefonear. Presentarse por 
la m a ñ a n a en l a Quinta Palatino, Ce-
rro . 
C 7235 3 d 6. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEA 
de moralidad, para hacer la limpieza 
y lavar una hora todos los d ías , que 
duerma en la colocación, que sepa t r a -
bajar. Se d a r á buen sueldo. Trocadero 
N o . 59. 
31149 7 ag . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sea f o r m a l . Aguacate, 88, se-
gundo p iso . 
31065 8 A g . 
C, N U M E R O 8, E N T R E 17 y 19, SE-» 
gundo piso, se sol ic i ta una criada con 
referencias, s i no sabe trabajar, no 
venga. 
31084 7 A g . 
NECESITO B U E N A C R I A D A D E M A -
no. Sueldo $35 y una maestra cocinera 
$40. T a m b i é n una costurera $35. In fo r -
man: Habana 126. 
31124 8 ag . 
SE NECESITA UNA M A N E J A D O R A 
que sepa su oficio y e s t é dispuesta a 
v ia ja r . Sueldo bueno, s egún sus condi-
ciones. Calle 8 No . 223 entre 21 y 23, 
Vedado. > 
31104 7 ag . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE ES-
té dspuesta a pasarse el verano en un 
reparto cerca de la Habana. Poca fa-
m i l i a . Ha de tener referencias. Sueldo 
$30.00 y ropa l i m p i a . Calle 6 N o . 110 
entre 11 y 13, Vedado, d e s p u é s de las 
9 de la m a ñ a n a . 
31143 V ag . 
SE S O L I C I T A UNA MA NEJADORA 
que es t é dispuesta a pasarse el verano 
en un reparto de la Habana, para una 
n i ñ a de 4 a ñ o s . H a de traer referen-
cias. No lava ni cocina n i pasa malas 
noches. Sueldo $25 y ropa l i m p i a . Ca-
lle 6 No. 110 entre 11 y 13, Vedado, 
d e s p u é s de las 9 de la m a ñ a n a . 
31142" 7 ag . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de una casa, menos la-
var y cocinar, no impor t a que sea re-
cién llegada como s e ñ o r a de mediana 
edad. Para informes: Diez de Octubre 
n ú m e r o 250. P a n a d e r í a de Toyo . t r a -
tar con l a s e ñ o r a . 
31063 • 1 2 A g . 
30036 6 a g . 
CASA DE HUESPEDES S A N NICOLAS 
n ú m e r o 21, se a lqui lan hermosas habi-
taciones amuebladas para personas de 
moralidad, casa ant igua y cómoda, se 
prefieren hombres solos, precio desde 
15 pesos. 
' 29941 7 A g . 
I >KrAKT A M L0NTO I N D E P E N D I E N T E 
en la azotea de la casa Aramburo 42, 
entre San J o s é y San R a f a é l , compues-
to de una e s p l é n d i d a hab i t ac ión con 
sus servicios, luz y agua abundante. 
L a llave en el pr imer piso. P-^-.no $25 
Informes: L i b r e r í a AJbela. Be l a scoa ín 
No. 32. T e l . A-5893. 
30639 r«r 
Prado 110, altos del A n ó n , se a lqu i -
lan habi taciones confortables para 
personas de gusto. H a y habitaciones 
para hombres solos. En t r ada indepen-
diente. 
1 2 9 7 9 6 0 a « . 
C R I A D A D E M A N O SE S O L I C I T A una 
que lleve tiempo en el pa ís , sepa ser-
v i r a la mesa y tenga rcomendaciones 
de las casas donde haya trabajado. Se 
le da buen sueldo. Presentarse en la 
calle Mar ina n ú m e r o 14, bajos, esquina 
a 27. 
31072 9 A g . 
C R I A D A DE CUARTOS QUE L L E V E 
tiempo en el país , y sepa su obliga-
ción, sea l impia y trabajadora. Sueldo 
$25. Ropa l impia y un i fo rme . Que ten-
ga referencias sat isfactorias. In fo rman 
Calzada de L u y a n ó 153 esquina a Re-
forma, Ca fé . T e l . 1-2396. 
31059 7 ag . 
SE DESEA U N A M U C H A C H I T A DE 
12 15 años , para ayudar a la l impie-
za de casa n e q u e ñ a . Aguiar , 9, altos, 
prirr.rera puerta . 
=1067 - A g . 
SK DESEA I'Na .--íj \Da- _ 
d» mediana, edad P a r / t o ^ ESP^S 
cores ,r. n . i t r i - . r i 0 ^ ^ û M 
48. segundo pso. d ^ e c V 10 «n 
31000 na- '-««U 
SE NECESITA UNA MAnFTT^Í* 
ra un solo niño, que SMn'. D0 l lA> 
ción. Monte, 499 
a 30988 Ooiit 
SE SOLICITA U N A MTvrTT"^? 
que tenga recomendaciones ^^OrT 
tenga novio. Sueldo $30̂ (1y ^ 7 




SE SOLICITA P i U Í A M T T B T M ? ' 
criada ueninsular. nno . . . /^-MnvT; p , que 
formal y que no tenga n 
al tos . 
30907 
ovio. fe4 ) 
SE SOLICITA UNA S l l ^ v i ^ 
ven que sepa servir a la m f ^ T A JO 
dar a otros quehaceres en o« y W 
midas; ha de dormir fuera Vi de co 
cac ión ; traer referencias de 1 la l̂o." 
r io no presentarse. Callo C0lUhi 
NO30917 baj0S" Sra" Antonia Pe(14 
SE SOLICITA UNA BUeÑTT^. 
peninsular, para servir a ,KIADi 
^ CilbalieroA Prado 46 
30946 
SE S O L I C I T A UNA MaÑfTT^n 
para un niño de un mes de'nTof,, 0 ^ 
sepa su trabajo y traiga buen^0' 
rt-ncias. Amargura -34 . altoa t , refe-
A-9954. 3- T^foa, 
30939 
SE SOLICITA U N A CRlADA~Pm> 
sular para cocinar y ayudar a 1 
pieza. Milagros y Porvenir n lini-
Lawton , Víbora . ' ^Patto 
30591 / 
M A N E J A D O R A 
Necesito una manejadora de aiii« 
diez y seis a ñ o s para cuidar ri J 
n i ñ i t a de pocos d ías de naciH^ cUl,1 
do $15.00, comida y ropa Síel-
t ra iga referencias. Colón 6 nitT" 
léfono A-4992. ' alt0s. te-
30614 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA CRIADO PINO DeT" 
diana edad, acostumbrado al servicio í" 
buenas casas y con referencias pr 
f.entarso por la m a ñ a n a en la Ónin,' 
Palatino, Cerro. VÍU"Uí 
_C_723_5 3 d 6 
NECESITO CRIADO DE MANÔQrp 
sepa bien servir y tenga recomendación 
Sueldo $45; otro para segundo cria*? 
$30 y un muchacho para fregador IK 
Habana 126. 
31123 s 
Se solici ta u n cr iado de mano. Debí 
t raer referencias. Calzada del O-ro 
N o . 8 2 7 . 
3 0 9 9 7 8 ag. 
C O C I N E R A S 
A V I S O • 
Casa d e f a m i l i a , neces i t a cocinera 
e s p a ñ o l a , s i n n o v i o y sin primo; 
b u e n s u e l d o , s i es trabajadora y 
f o r m a l . D e 4 a 6 , O f i c i o s , 36, al-
t o s . 
C 7233 5 d 6 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA BLAN» 
ca que traiga buenas referencias. I r a 
cocinarle a un matr imonio y hacer al-
guna l impieza. Tiene que saber coci-
nar a la c r i o l l a . Cade Once, entre B 
y F Vedado. 
31074 7 Ar. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sea l impia , sepa cocinar y haga plaza, 
en 15 No. 205 entre H y G. 
31113 7 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUH 
es té dispuesta a pasarse el verano « 
un reparto cerca de la Habana. Ha.d» 
saber hacer dulces y tener buenas re. 
ferencias. Sueldo $40 y ropa limpia, 
Calle 0 No. 1x0 entre 11 y 13, Vedado. 
D e s p u é s de las !) de la mañana. 
31141 7 ag. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA PENTO 
sular para cocinar y hacer la 1.iI}1Plej* 
de casa p e q u e ñ a de corta familia, al 
no sabe cocinar que no se presente. 
Tiene que dormir en la cordcaCTOK 
Sueldo 2.3 pesos. Tamarindo, número JS. 
J e s ú s del Monte . „ ¡ 
31037 ^ ^ 
PE S O L I C I T A U N A COCINERA BLAN-
c?. corta f a m i l i a que duerma en la. co* 
locac ión y haga l impieza. Tamarindo, 
39. J e s ú s del M o n t e / 
31022 ' ^g. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ^ » 
sepa cumpl i r con deber Calle i" m 
mero 342, entre Paseo y A. 
30957 7 ag^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QU» 
duerma en la colocación y ayude en » 
casa. Sueldo $25. San Miguel í. 
30992 1 UL. 
SE SOLICITA U N A CRIADA PAR¿ 
cocinar y l impiar , en Habana, 7d,J* 
gundo piso. Sueldo $25. Tiene que, vm. 
ref erencas. 
31011 7 ag 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO SE S0l¿ 
ci ta cocinera peninsular que haga 
d e m á s quehaceres de la casa. ' i . 
í i e r e do mediana vedad. Campanario. 
143-B, altos. , „, 
30980 
SE SOLICITA P A R A 
ARANGURENJ. Guanabacoa, una cocinera que sep*-jj5iJ 
p l i r con su obl igación y sea mU.X-¿{c 
pia. Sueldo veinte pesos, r°Pa • ¿«1*1 
casa, desayuno, comida y huen j 
Informan en Merced, 38, bajos, 
a' 11 y de i a 5 p. m. , 
30950 -̂iX 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO^ sol ic i ta en Cerro 675, altos, una ñ e r a de mediana edaii, que a " 6 ^ ^ 
la colocación y tenga quien la recu" 
de. Sueldo $20. 7 „*. 
30760 
C A L L E Q U I N T A NO. 78 E N T R E j y 
seo y dos. se solici ta una ír^jOn 
blanca que duerma en la c0 íereii« 
para dos de f a m i l i a . Se piden w y 
cias. De 1 a 4. 6 ag-
3830 
SE S O L I C I T A E N LA CAUfB Epaf» 
entre 15 y 17, una joven espanoi*. ^ 
cocinera. Se solici tan r e f e r e n c i a » - ^ 
ne que dormir en la colocación J 
su ob l igac ión . c ag. 
30925 *— 
SE SOLICITA E N CONCORDIA ^ 
una cocinera españo la , que auc j , 
la co locac ión . Sueldo $25 y ropa ^ 
3094 ^ — 
Para m a t r i m o n i o solo, se wctiT^ 
cocinera y que haga los q"eha -¡,3 
de la casa. Calle 15 N o . 159 *<P 
a 30945 < ^ 
" " " c o e f l i 
Se solic 
xos en , 
^ l a H 
Para q, 
d e l P l a , 
ioya Sk SOLICITA UNA BULNA ^ a«« ra, peninsular, para corta i ¿ ' 9 e!,tr» 1 
duerma en la colocación geü01 ye Cont 
K y L . T e l . F-4S94, casa dei ~ 
Santeiro. -ifi agv r u Ge 
30848 
SeAr T * & > ^ d e l g e SE SOLICITA UNA ra cocinar y hace ^ ^ . ¿ d o 
duerma en la colocac ión . ^ r 
tos del Cine L a r a . g aS^ 
30811 
E N CORREA NUM. 29, - ^ 
Monte, se necesita una asead» 
ñola que sea muy l impia y . ,10 sa 
su persona y en la cocina: & guelo 
cocinar que no se Ipresem . 
s e g ú n t ra to . 6 a^ 
30798 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA COCINERO O ^ticu'»; 
ra con referencias de -JiS^, ,¿i pef 
res. Edi f ic io del Banco Naciou* - ̂ . 
229 y 230, d e s p u é s de las 1" ̂  A í v 
.••¡108 7 
SE SOLICITA U N COClNBB0c0cinJ 
duerma en la colocación, /"-J ue tr»1^ 
bien, que sea repostero ^ icuiaresrtUi' 
referencias de casas Pii'rY 9̂ estl 
no es as í , que no se prosecte. jfl_ 
na a F , Vedado, de 7 a U ^ 7 3* 
30953 
A Ñ O X C I I 
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" C T u e g a a l a p e r s o n a que 
sepa del p a r a d e r o de^ M a -
nuel v F e l i p e H e r n á n d e z 
H e c h e v a r r í a , que f u e r o n h e -
chos pr is ioneros e n u n i ó n d e 
su padre J o s é H e r n á n d e z 
B e r m ú d e z , p o r las b e r z a s es-
p a ñ o l a s , en l a g u e r r a d e l 9 5 . 
ln el Munic ip io d e P u e r o 
Padre, en J u m o d e 1 8 9 7 . lo 
participe a s u m a d r e , c u y a 
a i r e c c i ó n e s : s e ñ o r R i c a r d o 
Marrero. p a r a D o l o r e s H e -
c h e v a r r í a M a r r e r o . Y e s o , n u -
m r o 9 , O r i e n t e . S e h a s a -
bido que uno de el los e s t á e n 
la H a b a n a , 
9 ag 30964 
- ^ f r ^ ^ T E T E N DEPENDIENTE 
• ; K r m S Calzada del Monte 412. 
A LiOS QUr N E C E S I T E N G E S l I O N A I i D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
con prontitud en la Habana o en el en cagas (je moralidad, una de criada 
interior cobros de cuentas morosas, pa- dt. mano 0 manejadora y la otra pa-
saportes, Ucencias de establecimientos, , ra cuartos y coser. Monte 431. Aso-
traspasos, traslados, licencias Para por-1 ciacií-ln (le sirvientas. T e l . M-4CG9 
tar armas, marcas y patentes, dlvor-j gggfjg g a 
clos desahucios y toda clase de asun 
S E C U E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
6 aff. 
tos judiciales. Sr. Solá, Edificio dj l DEsEA C O L O C A R S E UNA JOVEN D E 
Banco Nueva Escocia, Departamento; color> de 18 afi0g( fle manejadora o 
415. Cuba y O'Rellly. te léfono M-411o.; criada de nmno. en la Habana o fue-
Sollcltamos agentes en el interior. W de ella. Su residencia, Sitios. 109, 
30793 12 ag j altos 
30809 1 aff. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 6 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentrp y 
fuera de la Habana. Llame nal Telé-
fono A-331&. Habana 114. 
30176 5 ag-
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para manejadora o cria-
da de mano. Informan, Oficios, 7, al-
tos. 
30053 6 agr. 
SE OFRECE UN COCINERO, JOVEN, 
con muy buenas referencias de las ca-
sas que lia servido. No tiene pretensio-
nes y entiende de repostería. San Be-
nigno y San Bernarriino, do 7 a 9 p. m. 
Pregunten en la bodega. 
:íoG28 7 ag. 
SE OFRECr un cocinkro. joven". 
con muy buenas referencias de las ca-
sas que ha servido. No tiene pretcn-
siones y entiende repostería . Dolores 
No. 10, J e s ú s del Monte. No manden | 
tarjeta. 
30629 7 ag. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , taquigraf ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 , cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
LA COMERCIAL 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, alboluta garant ía y «"tlturt, me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
nia ' sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate, número 119. Teléfono A-2;í88. 
29683 25 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criandera. Tiene dos meses 
de parida; en completo buen estado de 
salud; tiene Certificado de Sanidad. E s 
S E O F R E C E N 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra cuartos o para comedor. Tiene mag-
nlflcaa referencias. Estrel la 123, altos 
cuarto 22. 
3118IC ^7 ag. . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos o mant-
jadora. Prefiere de manejadora; tiene 
buenas referencias y «abe cus.ir. pre-
fiere el Vedado. Informes ('alie 0„ 164 
entre 17 y 19. Casa Milidn. 
30968 7 ag 
recién llegada y tiene 
comendaciones. Infon 







C O R R E S P O N D E N C I A If C O N T A B I L T -
dad en Inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
convencionales, por día, seraan* o mes. 
"Experto". Apartado 2231. 
30642 21 a g . ^ 
A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA E L A R -
te de Ta pintura. Clases colectivas y 
" y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F-
2807. 
! 30602 31 ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
so para cuartos o comedor, sabe cum-
plir con su obl igación. Teléfono F-153S, 
4, entre 1 y 5, Jardín el Pensil. 
31033 i Ag . 
ag. 
- T T ^ T T A UN MUCHACHO COMO 
^ f r años en Obispo 64. Presentarse 
de i-J o 
de l2 a 7 ag. 
31122 ^ 
Pantalón con bueyes. Se solicitan bue-
nas costureras para sus talleres, bol 
número 87. 
31155_ 7 ag-
" ^ O T . I C I T A UN V E N D E D O R A CO-
& K a ra trabajar almacenistas de 
^ S ' e - r c H s t l l t r í a . loza hierro esmal-
^ f v aluminio. Un vendedor para al-
tad0JPrde quincalla. Si no tiene re-
fundas y Conocimientos dentro del 
í e í f comercio no se presenten. Para 
fnlorne" Señor Vi l la . Apartado. 1730. 
Habana. 
31023 10 Ag . 
^ S O L I C I T A U N MUCHACHO Q U E 
e n n o z c u . contabilidad y escriba ne má-
quina y pa ra ir al express. Informan 
Antón Recio, 22. 
31050 7 Ag. 
BOTICA. SE S O L I C I T A UN MUCHA-
cho- para mandados y ayudar a la um-
pieza, que no tenga pretensiones. Con-
sulado y Trocadero. 
30910 6 ag-
b E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- Sp; D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
pañoia de criada de mano o manejado- I p.ira cuartos o criada de mano; sa-
fa, sabe cumplir con su obligación, ; be su obligación. No t.ene pretinsiones. 
tiene referencias. Informan: Caae 18, , yabe ¿oser bien e informan en Merced, 
número 15, esquina 11, Vedado. Teiéto- ^ altos 
nu F-4216. 30999 ' 7 Ag. 
31062 7 A g . — 
' S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. J O V E N CON l íiñoR de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, tiene 
cartas do recomendación de las casas 
dfynde trabajó . Llamen al teléfono A-
C4 29. preguntar por Severiano Pérez . 
31081 7 A g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U N A M U C H A C H A A M E R I C A N A D E I españolas, una sabe coser y cortar por 
buena familia, desea colocarse para j f igurín y la otra para cuartos o co-
manejar niños o limpiar cuartos l n - | raedor. Informan en Valle, y, teléfono 
forman Peña Pobre 17 I A-9229 
31196 _ _ 8 ag | 30991 7 zs-
UNA S I R V I E N T A P E N I N S U L A R CON | D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
seis años de Cuba desea colocarse de pañ0ia) de criada de cuartos o mane-
dnada do mano. Es tá práctica en el iadora de niños . Informan en la cali© 
servicio y tiene buenas referencias. 
Informan en Virtudes. 9 5. 
31189 8 ag 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas recién llegadas para criadas 
de mano o manejadoras, muy buena 
Vi esencia y de reconocida moralidad, 
tienon personas que las garanticen, in-
fermee en la Calzada de Columba, entre 
Miramar y Primelles, pregunten por 
José García. 
31082 7 A g . 
i No. 230 entre 23 y 25, Vedado. 
30900 6 ag. 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabüjue de conta 
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Sa lud , 
67, bajos, t e l é f o n o A - I P U . 
C 750 Alt Ind. 19 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 10 años 
de práctica en el país y extranjero, in-
mejcrables certificados de competencia 
v honradez, no tiene pretensiones. Te-
léfono F-1538. 
S1032 7 A g . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
T E L E F O N O A-9816 
E N T R E S A N M I G U E L Y N E P T U N O 
Ari tmét ica Mercantil y T e n e d u r í a 
de Libros . Verdadera e n s e ñ a n z a de 
estas asignaturas. M e c a n o g r a f í a , T a -
quigraf ía e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
M a t e m á t i c a s . P idan Prospectos. 
30877 13 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O N T A B I L I D A D . P R O F E S O R F R A N -
cés enseña por la práctica, la conta-
bilidad moderna dicha, de centraliza-
ción hoy utilizada por las casas, las 
más importantes. E l método es de lo 
más fác i l . Doy clases a domicilio y 
también doy lecciones de f r a n c é s . I n -
mejorables referencias. Larga experien-
cia. Clauzel. Aparado 1143. Teléfono 
A-9967. 
30624 11 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y hol. ,a. S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind . 2 ag 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E H U O M V S 
E l mejor colegio de U ouplta. para 
pupilos y medio pupilo:» <0.000 i»i«lros 
de superficie, para bano bull. foot ball 
tennis, basket ball. etc- Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Diieuoión Bella Vis-
ta y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894 . Pidan prospectos. 
26804 6 Bg. 
A P R E N D A L S G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . I H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U ' Í E ( D 5 6 ) \¿3 
East 8 6 th. St. New Y o r k Ci ty . 
P 13 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
peninsulares de mediana edad para cria-
das de mano en casa de moralidad. I n -
forman: Villegas, 65. Teléfono A-9684. 
31078 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R ' UNaT MUCHA-
cha española de criada de mano en 
c i s a de buena familia. Informan en 
Cüb . 86, altos, habitación 43, lo mis-
mo se coloca para lavar y planchar. 
^31057 7 A g . 
UNA MUCHACHA D E 17* AÑOS D E S E A 
xilocarse de manejadora: lleva poco 
tiempo en el p a í s . Estre l la 134. T a -
ller, informan. 
31120 7 ag. 
813 SOLICITA UNA SEÑORA P A R A 
hacer la limpieza de una habitación y 
limpiar la ropa de un matrimonio, 3 
horas«por la mañana. Sueldo 115. Agui-
la 121, altos. 
30913 6 ag. 
SE SOLICITA EN L A C A L L E B 147 
una sirvienta fina para el comedor, con 
referencias. 
30!)26 6̂  ag. ^ 
VENDEDORAS. SOLICITAMOS, P A R A S E O F R E C E B U E N A C R I A D A Dr MA-
vencier a famdias, un nuevo tipo de no y una maestra cocinera y repostera: 
. . ' • . *^ A o t o Y-i rv c c \ r> t-\] r-w».* yit a r m e * rl . •« & A f\ T T V , ~ 
S E C O L O C A UNA ESPAÑOLA P A R A ; 
criada de cuartos y coser. Informan: i 
en la calle 25 No. .220 entre F y ü , j 
Vedado. • 
30914 . 6 ag. | 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ¡ 
para cuartos y coser. Florencia 67.! 
Te l . A-9336. Pregunten por L u i s a . 
30922 6 ag. i 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON Q U I N C E 
años de experiencia, habiendo estado 
4 años en los Estados Unidos y ha-
biendo llevado la contabilidad de varias 
casas oe comercio y la Administración 
General de Finca, y al njismo tiempo 
conociendo perfectamente los cálculos 
mercantiles en general y mecanografía, 
desea encontrar colooftción de Tenedor 
de Libros, pudienno dar referencias. 
Jorge Torroella. í»an Lázaro 84, Ha-
bana . 
30855 7 ag. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía. Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. C la -
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
No. 35, altos. T e l . M-S247. 
30899 10 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: Teléfono A-4649 . 
30794 0 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A D E MANO SE O F R E C E P R A C 
tica en servicio. Informan: Factoría 70 
31128 7 ag . 
chocolate completamente puro. Pueden 
ganar fácilmente de $5 a |10 diarios. 
E . Pólix. Aguacate 29 A . 
30943 6 ag. 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos bue-
na comisión, y además sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el caso. Plan Mobiliario Robles, 
Chacón, 25, Habana. 
30760 17 ag 
ésta no se coloca menos de $40. Haba-
na 126. T e l . A-4792. 
31125 _ _ _ _ _ _ 8 ag, 
SE SOLICITAN PERSONAS QUE D E N -
tro de su localidad y sin abandonar sus 
ocupaciones, se hagan cargo de un ne-
gocio fácil y bien retribuido. Informes 
E . Perdomo. Santa Cruz 111, Cienfuo-
gos. 
30850 12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene refe-
1 rencias buenas. Informan: Rayo letra 
D . Tintorería. T e l . A-6207. 
31097 , T^ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D K H K A " C o -
locarse de criada de mano. Tiene i^iien 
la recomiende. Informan en Espada 2, 
Habana. 
31098 7 ag. 
Sr ' O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
criada de mano. Entiende un poco de 
cocina. Informan Santa Clara 16. Fon-
da L a Paloma. 
31103 7 ag. 
DÉSBA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora; no le importa viajar . Informan 
Romay 84. T e l . M-1947 . 
31107 7 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
eT1 pañola, para criada de mano. Informan 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias de lan 
casas que trabajó; no le importa em-
barcarse. Informan C y 17. L a Pros-
peridad,. T e l . F-2295. 
31134 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa particular. E s serio y 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha prestado sus servicios y es 
práctico en su trabajo. Informan en 
el Teléfono A-79C8. 
31172 7 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabilidades por horas, para ser bien 
llevadas por partida doble Precio mó-
dico Referencias de buenas casas co-
merciales. Señor Cardama. Muralla 14 
y medio, te léfono A-6038. 
30581 11 ag 
B A I L E b C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases do bailes c lás icos en grupos ,10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033 Teléfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 á 5 p. m. 
Prof. Williams. 
30417 80 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas re f reac ia s y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n . Cerro . T e l é í o u o s 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
C R I A D O D E MANO.' J A P O N E S , S » 
ofrece en casa particular; es serio y 
acostumbrado en toda clase de traba-
jos. Informan: T e l . M-929Ü. Mnote 146. 
31051 7 Ag. 
Stn O F R E C K B U E N CRIADO~ D E MA-
no, con buenas recomendaciones y 
práctico en todo el servicio; ea de me-
diana edad. Informan en el Teléfono 
F-19S0. 
30896 6 ag. 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a precios Económicos . Especialidad 
armazones de concreto. Rapidez vIin?,u1i?Íd°r 17 
. . r - 1 ol l lU i . 
elegancia. C . Valladares. Constructor se ofrece una criada dio manó 
ííp n k r * * M»^f, o n t i ii« , i ' , ^ española y sabe de cocina y tiene quien 
Ce Obras. ÍNeptuno 212. Te l . M-1422 la recomiende. Aguiar. 86, altos. 
30870 o ag 
SÉ SOLICITA UN SOCIO P A R A 
cafe con $400 
CuaN1»^ ^ C0n ?200- Dan" razón 
K i s horas ' PUeSt0 de £rutas 
30858 
31020 7 Ai 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse de manejadora, no menos de 
UN ^30. Dirección, Indio, 10, preguntar por 
otro para un puesto, Cesárea 
30983 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, P E -
ninsular; trabajó en buenas casas; tie-
ne recomendación. También se ofrece; 
un portero o para camarero y una bue-
na criada. T e l . A-4792. 
30995_ 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E ! 
manos en casa particular; es serio y' 
tiene buenas referencias de las casas i 
donde ha trabajado y es práctico en 
su trabajo. Informan en el Teléfono 
M-306 4. 
30938 6 ag. 
ag. 
ag. 
de0 laICpI?.;.,AiGE>TT.ES-- E * P U E B L O S 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora, en la ca-
lle de Monto núm. 12. 
30951 7 ag 
B U E N C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, 
joven, muy práctico y trabajador, que 
ha estado en buenas casas, se ofrece 
sin pretensiones de sueldo ni para tra-
bajar. Informan T e l . M-25S0. Neptu-
no 27. 
30867 5 ag. 
JO V ION ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R-
so de criado de mano. Sabe su obli-
gación; lleva doce años en Cuba; co-
noce costumbres del pa í s . Tiene refe-
rencias. Informan: T e l . A-7100. 
30888 5 ag. 
cer susrcrymCÍa ^ la Habana. Para ha-
de Agricuuú?? eS/hnfn Una STÍÍ1] revista ¡DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
informes PpdrA l'u/na eonnsntm. p,ira mallo 0 manejadora una española. Sa-
^epartamento 506 liaban5' 0 í i c i o s 18'i be cumplir con su obligación. No le 
,30444 
7 ag 
^ Í l i l T a ^ ' S ^ / j V I A J A N T E S , j ] 
fiíéditado " aelLPHara Vln3r artículos 
importa salir de la Habana. Tiebe bue 
na.s referencias e Informan en el Ve-
dado, calle 17 entre F y Baños, 24, 
ériosa A a S^eld0 0 «omisión. E s de ' 
7 a n nCeSldal ^ ' S a n referencias D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es 
30989 
rrea nüm 6P-J^Vi;rHel«ono I-J225. Co-
« ag-
p a ñ . i a de criada de mano o manejadora 
de un niño solo, se dan referencias. 
Llamar ai te lé fono 1-0461, 
31034 7 A g . 
ara un negocio df gran evo- una señora de'Tiedíana Edad 
n i l A y-H i ^ . I i .t -J „ i . . . * 
Socio 
Clon y Jeja un \ o u e n mar„en J «spañoia desea colocarse para^lofTque-
UUldad sp nerpe^ c • ^ ^ . haceres de una casa. Informan en Gio-
ft i- llct'esua Un OociO Gerente r'a' número 127, antiguo. 
0 ywanditano 
irÍM r ^ c , I l ' E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
n-na casa es- j ua-floia para la limpieza, tiene quien 
ve'nte mil ^ ' T ^ de diez a ! i&kfá , 503 • L o sol 
n» „C1 a. ,^csde hace 4 años , oue tip-i ^ recomiende y sabe cumpilf Cón 'eu 
ne necesidad de amnliAK.! i I ob l igac ión . Informan en: Calzada nú-
lequerirln 1 - amPllar el capital por 
J irlo aS1 eI negocio- G 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra criado de mano o camarero, tiene re-
comendaciones. Informan: Obrapía, 98. 
30266 5 Ag . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para corta familia, de cocinera; 
cocina a la española y a la criolla. No 
duerme en el acomodo. Maloja, 181, ha-
bitación 9. 
3111)1 8 ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad desea comearse, sabe algo de 
repostería . Informan: ¿Jan Nicolás , 25. 
31058 7 Ag . 
arantiza-
de *senCnnUra,,Una Utilidad mí-
^ n tod, T ^ añ0- Se " i " 
^ i ' 1 1 ^ ^ ^ 5 , 6 1 1 este n u n c i o . 
E0nas seri. i soiamente con per-
hagan Z l y i Capita1' ^ no n ^ 
^ n t o í t / V ^ u 0 ^ ^ 6 P0r 
tado l/^fi • J . • Herrera . Apar-
n a b a n a . 
mero 559 y medio. 
31045 
Víbora. 
7 Ag . 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano. Sabe cumplir con 
i-u obligación. Calle San Salvador 19 
Cerro. __"̂ 77 7 ttg 







D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. Callo San Anastasio 99, habita-
ción NO., 11. 
^ 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -
pañola, de criada de mano, manejado-
ra o para la limpieza de cuartos. Tiene 
referencias. Informan: Teniente Rey 
No. 77. T e l . M-3064. 
_ 3 0 9 U 6 ag. 
UNA ESPAÑOLA. D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora. Prefie-
re niño chiquito. Sabe i uy bien su 
obligación y tiene muy buenas referen-
cias. Informan en San Rafarcl y Ma-
zón 302. 
ÍJ0912 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de cocinera. Informan en Jus-
tiz. 3, entre Baratillo y Oficios. 
31085 7 As'' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
ptmi .sülar dé cocinera o para todos los 
quehaceres de matrimonio, solo es muy 
termal y tiene quien la recomiende 
y er 1a misma se solicita una crian-
dera. J e s ú s del Monte, i.99. 
31071 7 Ag. 
UNA SEÑORA O F R E C E UNA NIÑA D E 
14 años, para aprendiza de costura o 
de sombrerera; ayuda un poco a lim-
piar. Vestirla y calzarla v mantenida. 
Habana 111. altos. T e l . A4791. Habana 
31145 8 ag . 
E N "CASA ALQUILADORA" D E P E L I -
culas, desea colocarse en sección de 
alquiler, joven impuesto en el ramo, 
habiendo tenido negocio por su cuenta. 
Diríjanse Fonda Aurora. Habana. 
_3114S T _ ag 
D E S E A ' H A L L A R C O L O C A C I O N UN 
joven taquígrafo, mecapógraf o, con 
buena ortograf ía y conocimientos del 
inglés . Para informes diríjase a Mer-
ced número 9, entre Oficios y San Ig-
nacio. 
S1007 7 ag 
S E D E S É ^ C O L O C A R ~ Ü N M A T R I M O -
nio español de mediana edad para finca 
o casi}, particular, no tiene muchas pre-
tensiones. Informa en el teléfono M-
3172. 
31021 7 A g . 
J O V E N ESPAÑOL A C A B A D O D E lie. 
gar, desea colocarse en Un almacén do 
\ í v e r e s , ferretería, tejidos, etc. Tam-
bién para la limpieza, portero, etc. No 
tiene pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Oficios, 12, Edificio Calilo 
número 223, horas de oficina.. 
^ 31005 9 ag 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, sin hijos, desean colocarse; ella 
criada; entiende de cocina y él de 
portero, criado o casa análoga. Infor-
man Neptuno 19. Habitación No,. 17. 
Teléfono A-1628. 
^0918 7 ag. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N . 
Cose y corta por figurín, borda y cala. 
No tiene inconveniente en limpiar cuar-
tos y vestir señoras, desea dormir fue-
r a . Teléfono M-77S1. 
39947 6 ag. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, (fonfección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. T e l . A-7367. 
27036 7 ag. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONlÜRSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2 8 DE MAYO DE 1 9 2 2 - COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
•7»4 l a d . 15 N . 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A , QUIMICA, 
Ingreso en la Universidad. Preparación 
completa de los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez, San José, 111, pri-
mero, derecha. Telf. M-4427. 
30061 13 ag 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. Jni''jniies, Orfila, Cu-
ba, 99. altos. 
27580 11 ag 
A C A D E M I A D E P A R I S 
L a s señoras y señori tas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Ing lé s , deben venir a la 
A c a d e m i a d e M a d a m e B O U Y E R 
C a l l e J , n ú m e r o 161, a l t o s . V e d a -
d o , T e l é f o n o F-3165. 
donde se dan clases práct icas de con-
versación por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse para cocinera o manejadora. 
Tiene referencias. Inf?ormes: Altarri-
ba No. 5. T e l . 1-6232, Víbora. 
31095 7 ag. 
J O V E N CUBANO, 30 AÑOS D E E D A D , 
casado, con doce años de práctica en 
el comercio de Cuba, giro de ropa, en-
cargado y socio por espacio de cuatro 
años en uno de los mayores estableci-
mientos de Santa Clara, y actualmente 
colocado por espacio de ocho a ñ o s co-
mo capataz, en una de las mayores 
fundiciones de Filadelfia, Pa., U. S. of 
A., fuerte y deseoso de trabajar cuan-
to sea necesario para labrarse un por-
venir, ofrece sus servicios en. Cuba, 
tiene perfecto conocimiento del idioma 
inglés . Dirigirse al señor R. López, 
apartado 39, Morón, Camagüey. 
30762 8_ a g ^ 
Mi I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30715 31 ag. 
agentes de a m b o s se-
de la R f a n I u d a d y en el ^ t e r i o r 
^ p u b l i c a , s ean act ivos 
^ r e p r e s e n t e n e l negoc io 
n . K o d e l g o " de ventas 
06 gran v a l o r p o r medio 
PO d e T ? 5 autor izab les los d í a s 
f i s i ó n Ar"168' Se P a 8 a b u e n a 
K o ; ' o ' R a n d e l Plai1 " H -
? U t a O A e i l Y ' n u m e r o 8 , una sha. española, de mediana 
j a ^ a j a , por M e r r a r U r ^ J ; d' COn 3 año3 de Cuba. desea colo-
a l O ' 1UerCaclereS, de farse de criada con un matrimonio. 
y a e Z a 4 - telf A 9 n 9 A J:-nti¿n<i« do cocina. Sueldo para una 
«-cu. /VZUZO. COSa sola ?25. Para las dos fáO. In-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. E m -
pedrado 12. 
30919 c ag. 
rx- T.nv-,.- , r — UN C O C I N E R O D E C O L O R R E P O S -
LNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R ! tero se coloca. Tiene referencias. Di-
COC1NERA R E P O S T E R A S E O F R E C E 
a casa de mora'idad, • i ge de 35 a 40 
pesos. Informes, Oquendo 24, Depto. 57 
segundo pitWi 
HjOOji < ag 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad; cocina es-
pañola y criolla: come fuera y se co-
loca una muchacha recién llegada. Ger-
vasio 132 entre Zanja y San José, 
30906 ' 6 ag. 
C O M E R C I A N T E S 0 D I S T R I B U I -
D O R E S 
A l por mayor en el ramo de sedería, 
quincalla, tejidos de punto y confección 
nes en general. Ofrezco mis servicios, 
para encargarme de compras, ventas y 
evoluciones en el interior de la Repú-
blica y Habana. Sé comprar en todos 
loa mercados europeos y americanos y 
conozco el gusto de los clientes. Pre-
fiero casa extranjera, bien establecida 
o que deseo eJlaolecerse en esta Repú-
blica Tengo garant ías morales y mate-
riales. Informes postal apartado 2193, 
teléfono M-5560, A. J . Iglesias. 
30564 6 ag. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , uordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anual i)i«iite de 
20 a 30 profesoras, las que on -su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Acaban de esta-
blecer tres Acauemias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y iMrectora de 
la Central "Parrilla", Habana 65, a l -
tos. De venta el Método "Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
¡San Lázaro, Víbora. 
29386 s 23 ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras G 1 R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, J* Corona Gran 
Pri-x y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con" opción a l titu-
lo da Barcelona. E s t a Academia da cla-
ses diarlas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajuntoa pa-
ra terminar en poco tiempo. S*> vende 
el Método de Corte. Pidan •uformea; 
San Rafael 27, a!toa, entre Agula y 
Gallano. PAR.A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S F R O F E S I O -
nal, experto en contabill Jad cumercial 
y de Ingenio, dá clases, dos día» de la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y n>edia p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayfa Rodríguez 
v Sola. Por Santos Suárea. Cíudud. 
.'5979 I n d . Jo. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Dirigida por la competente profesora 
del Centro Gallego señora Manuela Ba-
rreiro. viuda de Seijo. Corte, costura, 
corsés, sombreros, cestos y flores. Se 
hacen ajustes para terminar en tres 
meses. Se admiten internas. Se en-
seña el corte por el maniquí y se ga-
rantiza la enseñanza, pues además de 
ser profesora de corte hace 18 años soy 
modista. Vean mis trabajos en Neptu-
no 2. letra A, altos. Teléfono M-4124. 
30078 6 Ag. 
P A R A L A S D A M A S 
I N G L E S 
Enseñado por una seúorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resuitadog en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas do 9 a. m. a 9 p. 
m.. diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaín 98 y Nueva 
del Pi lar. 
M A - J U N G 
E N L A C A L L E 8 No. 190 E N T R E 19; 
y 21, se anuncia una muchacha, para | 
cocinar y limpiar, para una corta fa-
milia. 
30908 6 ag. 
C O C I N E R O S 
se de criada de mano 
Tiene buenas referencias 
esquina a Morel, Víbora 
30923 
manejadora. 
San Carlos 2 
rigirse al teléfono F-190t. 
1201 S ag 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O , 
desea cocinar a pocos de mesa; no exi-
ge gran sueldo; sale para punto cerca 
do esta. Informan en Prado y Teniente 
Rev, kiosco de refrescos, a Luis . 
31186 8 ag. 
Solicita c o l o c a c i ó n , una señorita edu-
cada, con conocimientos generales de 
oficina, con buena letra y m e c a n ó -
grafa, solicita un destino en casa co-
mercial o en oficina particular. Tiene 
buenas referencias y no iicne preten-
siones. Informan: S u á r e z 3 , H a b a n a 
T e l é f o n o M-6191. , 
D 6 a g . 
Enseñado por una señorita. Es te Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le emsoño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 l í ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
l0 ervian?irAn C0"side0radL aí"Siosoa . e 1 / l 'ejas. T e l . A-6589 
P ^ M n S l S , n •15 Por ?v- .V'1"0 tiein- 30928 
31138 7 ag. 
6 ag. 
- i n t ^ r A n r ^ ^ ^ - c f . C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
A C i n v A r ^ odtLsfactoria. ¡ V^^1'^ JCOVOC A R S L l:SA MUCHACHA ' carse en casa do comercio o particular, 
5u p , coMl';i>ciAI <-r> í i L T ' , de.,nan'J 0 manejadora. E n - , con bastante práctica. Cecina a la es-
Nevv vrl,Str,-pt a "nñi.116 coclna- i ' a u l a ^ , pañola y a la criolla. Tiene quien la 
lork City . — r • ''J- 6 a S - recomiendo, de la casa que trabajó. 
^ f c ^ ' a , ' ^nU>;A ^ C m T r : V r T T ti<!,11l>0 'ÓV l̂ TÚ :̂4rucarse en 
¿ J V ' ^ - W ñf* ':asa t'n b L h R A LA • casa de moralidad, como criada o m^ 
f 30olf22¿- ¿1 de í:i\jad"ra- T i t T ^onas%cferenct0asrnd; 
""^ -"-"bloque. , las casas míe ha tr;ih,-i inrlr, t - , , . . 
15f]-29 .iOVKN PION I N S U L A R , WüE L L E V A 
l s sas qu   t abajado. Dirifíirae 
San Ignacio 92. Te l . A-&963. 
ag 1 30934 7 ag. 
Informan: 
30924 
T e l . F-5152. 
6 ag. 
C O C I N E R O , S E O F R E C E CON B U E N A 
referencia. Trabaja toda clase de r«-
pesterta francesa, española y criolla. 
Informes: T e l . M-461C, 
30930 f> ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a d.xniciUo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido umver-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de diez años . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio de Su-
blrana No. 30 . 
30514 i a s 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s iJ i» in los 
Fundada en 1^09. Instrucción Primarla 
y Supuricr. Ciases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de xa noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
cial a ios alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiotelegrafía . Admitimos 
pupilas y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informe». San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel . A-7367 
27033 7 ag. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E i L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u n s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 au«ciliares enseñan Taquigra-
fía en espailol e Inglés. Gregg, Oreila-
na. Ritman. Alecanografía al tacto en 
30 máquinac completamente nuevas, úl-
timo modeko. Teneduría de libros por 
partida doble. Geumática. Ortografía y 
Redacción, Cálouios Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos, brancés y todas las 
clases del Comercio on general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cur»«> 
rapidísimos, garantizamos ol éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica al imón 
tación, espléndidos dorniiturloa y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O* 
Keiily y Empedrado. 
30966 ' ag 
S O M B R E R O b P A R A SEÑORA. H E M O S 
puesto a la venta los úl t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n iña . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
37513 10 ag. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo 4as arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del ca-
tis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
ael cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de BU 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y Ranatorios. Precio: 51.20. 
D E P I L A Í Ü K Í Ü " M i S i E K i C r 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desapíirece para siempre 
a las tre» veces que es aplicado. No 
uso navaja. Precio: 12. 
A G U A M l S l E K i Ü D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus ninas para rebajarle el 
color del pelo, ¿.for qué no se quita 
esos tintes loos que usted se api icó en 
su pelo, poméadose io claro? ¿ E s t a agua 
no manena. E s vegetal. Precio. 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qüé usted tiene el pelo lacio y 
xiechuuo? ..-No conoce el Agua Riza-
uora • del Profesor Eusfe de Par í s? Ea 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 o í a s ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
A l interior o$3.4U. Do venta en Sarrá, 
W iison, Taquechel, L a Casa Grande, 
Jühuson. F m de Siglo. L a Botica 
Aiuericana. Tamoién venden y reco-
uueiidan todos los productos Misterio, 
uepusito. Peluquería ue Martínez, Nep-
tuno. 81. te léfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la rara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es inialiuie y con rapidez quita pe-
cas, manenas y peños de su cara; é s tas 
producidas por lo que sean do muenoa 
años y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.4o, Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
Peluquería do Juan Martínez, ..Neptu-
no, 81. 
B R I L L A N T J . N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura a l cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
Jn peso. Mandarlo a l interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su depó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus n i ñ o s jugue-
tes, y ios retratamos giulis, igual que 
a todas las « t i o r a s o señor i tas 
«e pelen o w hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y rizado de los n i ñ o s es 
hecho por exper t í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de J ua n M a r t í n e z , 
Neptuno, 8 1 . 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador do la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños , Belas-
coaín, 117, altos, entre Salud y Poci-
to, te léfono A-2582. 
30621 ag 
D O M I N G O I B A R á 
Cocinas e instalaciones. Curnacu 66 , 
t e l é fono M-3428. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 , 
IV- le fono A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o í o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) c ^ r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e a e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a U c O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t n n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 . p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
A l X M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má.-
quina "Slnger" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. A v í s e -
nos personalmente por correo 0 a l Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Slnger". Llevamos c a t á -
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Te lé fo -
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
dis t inguida c l i e n t e l a y a 
la s d a m a s e n g e n e r a l » 
q u e a c a b a d e i o t t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s s r o f c s i o n a l e s ' 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s , 
L a s m e l e n a s rizadas 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E i 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o 
M a s a j e , O n d u W i i 
P e r m a n e n t e C h a m p o © , 
A r r e g l o d e c e j a s , M a » 
n i c u r c , 
N e r l u n o . 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos'' 
Llame al te lé fono A-8381. Agente do 
Singer, Pío Fernández. 
^5583 so s 
A T E N C I O N . A L O S C O M E R C I A N T E S 
de rnuoblea y Juguetería y a pafticula-
rea. por poco dinero, se vende; un co-
checito de cinco ruedas, con lanza de 
mosquitero, de $85, en $.10; una cama 
camera do $20, en $7; un escaparate 
^ $20 en S7; un guarda comidas, de 
$4 en $2: un sil lón, de $5, en $2; dos 
sillas^ de $4 en $2. Aprovechen ganga 
Informes Ayes t erán núm. C, pregunten 
por el conductor. 
2118» „ 8 ag 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood, número 5, en excelente 
*rn £-'.,Propia para el comercio. Precio 
$o0^ Villanueva 18 esquina a Pérez, en 
J e s ú s del Monte. * ^ e ¿ , en 
31200 i0 ^ 
P A G I N A V E I N T I D O . D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 ¿e 1924 ^ A Ñ O X q j 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R DICEÑ QUE DICEN 
de caoba esmaltados id. tapizados id. ¡ qUe Jos negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no Jo discutimos; pero 
L a Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Zi-
lia" que constantemoulc está lleno el 
local de gente? 
corriente, color natural, precios de gan-
ga, en L a Perla, Factoría 36. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
tres cuerpos, enchapados, con marque-
tería fina, de dos lunas, con filete y 
Usos, en L a Perla, Factor ía 36. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases, pregios muy baratos, 
en L a Perla, Factor ía 36. 
J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
relojes de oro, plata y níquel, para se-
ñora, muy finos. Precios muy barato, 
en L a Perla. 
31194 9 ag . 
VENDO E N $35 UN P R E C I O S O J U E G O 
de 5 piezas con cojines de muelles, ta-
pizado y un lavabo sanitario de porce-
lana, forma angular, en $15 y otro la-
vabo esmaltado en $5. Industria 4, a l -
tos . 
31102 7 ag. 
VENDO UN J U E G O Dio C U A R T O , 3 
lunas; un juego sala caoba; un escri-
torio plano caoba; dos escaparates lu-
nas a $25; tros idem sin lunás a $14; 
un aparador $14; una nevera $16; un 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
S A C R I F I C A M O S DISCOS 
De $ 1 . 10 a 4 9 c . Con cada me-
dia docena regalamos uno. Son dis-
cos Nuevos garantizados. Apar-
tado 900 , Frank Robins Co. , Tea-
tro Nacional y Pi Marga)] y Ha-
bana. 
C 7143 10 d 3 
de 
Oo-
lavabo $8; dos mesas noche a $3; una drados con marquetería y con 
carpeta Atla $15; un juego recibidor blanco. ^ 0 v i - i . ^ * ? ' - S A t S ? ! ' 
cuero con muelles; 4 camas a $8; 4 si- t í s i m o s . * i.1 Vesubio . L-actorU cuero -
llones a $8.50; dos idem mimbre $14; 
Un espejo 70 por 30 $28. Lámparas; 
un'bidet loza; una alacena y más mue-
bles. Verlo, Gervasio 59 entre Neptuno 
y San Miguel. 
31158 7 ng. 
A V I S O . E N G A N G A UN JUEGU1TO 
cuarto, señorita, laqueado, con sus 
adornos y guirnaldas por $125. Vale 
el doble; un jueguito sala, laqueado, 
$65. Informan T e l . M-1091. 
rn 1 oc " »g• 
JUEGO S A L A LAQUEADO 
Compuesto de 8 piezas, tapizado y ova 
lado, con muelles al fondo. Se da en 
$95; un juego de cuarto, escaparate 
grande, con lunas biseladas y marque-
tería fina en $115; juegos de comedor 
$70; un escaparate de lunas tamaño 
grande, de cedro, $40; uno idem sin l' i-
nas $18; un canastillero americano $12 
Infanta 106. letra F entre San Rafael 
y San Miguel. 
31159 •* ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S " 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte.' Teléfono M-10591 
31070 3 6p. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gran especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
,31157 3 sp. 
GRAFOFONO V I C T O R 
Grande, por embarcarse, se vende mu> 
barato, con 32 discos. E s t á flamante. 
También se vende una cómoda caoba, 
barata a particulares. Lealtad 31 altos 
de 1 a 7 p. m. 
31139 8 ag. 
JUEGO D E CUARTO 
De marquetería, con 5 piezas; un ca 
rrito de té ; una jardinera dorada; una 
columna; varias macetas y út i les de 
jardín: varias cornisas de cortinas. 4 
bombas y otros efectos da electricidad 
se venden en módico precio. Todo mo-
derno en buen estado. Informan: 11 
tntre J y K No. 144. Vedado. 
31133 7 ng. 
DOS ESPEJOS GRANDES 
Propios para establecimiento, se ven-
den. Informan en " E l Segundo Pavo 
Real". Monte 26. 
31133 7 ag. 
GANGA, M U E B L E S C-FICÍNA 
Buró, mesas, carpetas, archivos, sillas 
giratorias, ventiladores, etc., a precios 
de ganga. Realización de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
baratísimos: " E l Vesubio". Factoría y 
Corrales. 
31165 7 ag. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de préstamos vencidos y 
compras de ocasión; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garantía absoluta de 
calidad y valor. " E l Vesubio", Facto-
ría y corrales. 
31165 7 as?. 
JUEGOS P A R A S A L A 
de mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado; de idem tapizado; >dem co-
rriente, en color natural y en color 
caoba, 'a precios de ganga, por ser 
relance. " E l Vesubio". Eactoría y 
rrales. 
JUEGOS P A R A C O M E D O R 
sudade coba y de cedro, estilos Colo-




F O N O G R A F O D E T A P A 
Con dos semanas de uso, tono 
maravilloso, con 30 discos, la sa-
crifico en $30 .00 . Bobock 6 6 
Composteia. 
rrales. 
JUEGOS P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos con marquetería, con 
filete celuloide, con bronces esnalta-
dcs, grandes y chicos, nuevos y de 'uso, 
fjnos y corrientes, a precios Jo circuns-
tanciaí*. " E l Vesubio". Factor ía y Co-
rrales . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidac ión . ;"E1 
Vesubio". Factoría y Corrales. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , JOYAS Y 
OBJETOS D E A R T E 
Victrolas "Victor", de gabinete y de 
mesa. Relojes de oro, plata y níquel, 
para señora, muy finos. Muchas joyas 
de oro, platino y brillantes. Varios ob-
jetos artíst icos- a precios ocasionales. 
" E l Vesubio'. Factor ía y Corrales. 
MAQUINAS D E C O S E R Y 
LAMPARAS 
Máquinas "Singer", de lanzadera y de 
ovillo, de gabinete y de cajón, en roble 
y en nogal. .Lámparas para sala y cuar-
to pantallas para comedor, de bronce 
y de metal, a cualquier precio. " E l Ve-
subio". Factoría y Corrales. 
30700, 6 a r . 
E N C A M P A N A R I O 14, B A J O S S E YBJN-
de, por ir a España, un piano moderno 
casi nuevo en $235; u«.a nevera nique-
lada Bohn Sifón $60; juego cuarto fino 
de tres cuerpos, lujoso. |370.00 costó 
$1.250; 6 sillas; sillones, cama, filtro, 
juego sala con espejo y piano Chas-
aüigne, francés, $170. 
30733 6 ag. 
GANGA 
Se liquidan todos los muebles y ense-
res de la casa de huéspedes Buffalo, 
Zulueta 32 y loa de cocina y comedor. 
30560 9 ag. 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE 
bles?. Llame al te léfono M-2893. 
305Ü2 ' 16 ag 
EN C O M P O S T E L A , 123, SE V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a $16 y 
$20. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . 123, SE V E N D E N 
labavos de depósito, desde $12 a $20. 
Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , 123, SE V E N D E UN 
juego para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto de trece piezas. Td-
íéfouo M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E un 
juego para recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A 123, S r V E N D E UN 
juego para recibidor de mimbre, con 
sais cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono M-2SJ3. 
EN C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E 
una lámpara de pie fina. Teléfono M-
2893. 
30563 11 ag 
A V I S O ! VENDEMOS V I D R I E R A S ' D E 
luch y mostrador, propias para tienda 
de ropa u otro cualquier giro. Apo-
duca 58. 
3019 8 8 ag. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E CON 
gaveter ía y entre paños, propia para 
cuaiquiei j iro . Informan en Monte, 301. 
L a Violeta. 
3101-t 10 Ag. 
V E N D O DOS E S C R I T O R I O S PÍTANOS', 
un btfró de cortina de caoba, una caja 
excelente con combinación, de una puer-
ta llena de secciones. Informan: Maloja, 
187. moderno. 
3 1031 12 Ag . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si quiere arreglar sus muebles, llame 
al acreditado taller de San Miguel 146 
T e l . M-Ü430, así se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y que más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebles finos esmaltamos como 
a fuego, tapizamos; tenemos muestra-
rios de damascos y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos fundas y coji-
nes; no olvide este taller que le de-
jaremos sus muebles nu.evos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel 140. T e l . M-6430 . 
30916 13 ag. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén do 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas caniidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas, importadas, por E l Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
30197 8 ag. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; gacantizándole todos ''os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, * esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id, 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam 
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen::o 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba 
ratos. E n las ventas damos facilidades 
uara el pago. L a Casa López. Salud 98 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. 
C 6981 31 d 1 
C 7144 10 d 3. 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compranios oro, piatino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 




" L A I D E A L " 
Crespo. Telf. A-9783. 
31 d lo. 
MAQUINAS DE "SINGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia dj "Singer", San R a -
fael y Lealtad o sin o descea molestar-
se llame al T e l . A-4522, y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
c ü e n t a s . 
30726 10 ag. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de miniDre y cretonas 
muy baratos; espejos clorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en tuüus los estilos. 
Llamamos la atWición acerca de unos 
• u c ü < ' . s de ntJbiuor f in í s imos •i-» me-
ple, cuero marroquí oe lo más +':ic, 
elegante. cOinodo y ¿a lido que hi ' i -ve-
nido a Cuba, precios muy bara1 iftiniOs. 
Vende los muebles í i plazos y fabri-
camos toda c í a s - üe mouelos a gusto 
Uel más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se poiit-n en la odtación o mue-
lle. 
D. NEUO pobre pronda.-í y objet /S de 
valor, se da en tódns cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . NPi'liino 191 y i&a. Te-
léfono A-201Ü. al lado del café " E l Si-
glo XX' ' , Habana. 
Compramos > cambiamos muebies y 
Iiendas. Llamen al A-201Ü. 
También alquilamos rnuebldS. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tuguéh. 
30331 29 Ag. 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d í a s . Son de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
31211 16 ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de uála. $68; Juegos da comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
".n adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche. $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores. $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Si l lería do tudos modelos; 
lámparas, máquinas da cvser, burós de 
cortina y pianos, precio» de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115, Teléfo-
no A-4202. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Saltada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara 
tas. por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
T A P I C E R I A M O D E L O 
Se tapizaii, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y lámparas de toda; 
ciases. Especialidad en ia fabricación 
de colchones, faomníes uecoraciones, cor-
tinajes capitoneados y tundas pa-
ra toda ciase de muebles. Talleres 
de icparación, esmalte v Darnlz. L a 
buena calidad de los mater'ales que 
empleamos y la bondad «.el trabajo ha-
cen Ja garant ía de la casa. Jlonrosas 
referencias. San Rafael 1^0, (entre 
Lealtad y Escobar) . Teléfono A-77 50. 
Z7824 18 Ag . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas olseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y Corra-Ies. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De cauua con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
" L a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Ce cuarto, laqueado, color marfil o gris 
oien terminados. L>e sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier nuiebie que se 
desee, todo a precio reducido' " L a Ca-
sa Vega, Suárez 15. entre Corrales y 
Apodaca, teléfono A-15S3. 
29068 6 ag 
L A M P A R Á S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacaraí , muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, «n $100 .00 . 
U n a lámpara 'ie pié de 
m á r m o l de Verona, en 
^80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Viiiegas. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N GANGA 
Lscaparates desde 10 pesos; con luna, 
¿8 pesos; canias de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
Lo pesos; coquetas con lunas Ue óva-
lo ue marquetería, 18 pesos; mesas de 
noche, 5 pesos; Ü sillas y dos sillones 
de caoba, ü'i pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala,, compuestos 
de uoce piezas. u8 pesos; espejo y con-
sola, niánául rosado, muy lina, 22 p^-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desue cuatro pesos. 
L a vista hace fe. JSo compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas f condiciones, 
desde 7 a ¡íO pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas. 30 por ciento 
más baralu que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de iunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, Kit pesos, con marquetería. Jue-
gos ae comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda. s¿is s ihas tapizadas, en 
cuero. S5 pesos. Preciosos juegos de 
mcple. de Ultima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 800 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos m á s que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López. Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lado del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
Ind. 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad. Neptuno número 226. en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto'desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase do piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
ivU.EBLES E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador d« 
muebles y objetos de f a m a s í a . salón 
de exposición. Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
nula, sillones de mimbre, espejos dora-
uos. juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas do hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates^ americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanc.j y sillería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama 
dos juegos de uieple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no 
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda claso de mueblos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE S U P L I C A A Q U I E N SE H A Y A E N -
contrado el día 28, en los B a ñ o » de mar 
E l Progreso, reservado No. 7, de los 
del centro, una cadena de oro y una 
medalla de plata, entreguen aunque sea 
la medalla solamente, por tenérse la en 
mucho aprecio y ser Un recuerdo muy 
querido. No se interrogará absoluta 
mente nada, se agradecerá mucho y so 
grat i f icará con mayor cantidad que lo 
que vale la medalla. Pueden entregarla 
en G 175 altos, esquina a 19, Vedado 
o en Reina 119. altos, esquina a L e a l -
tad, Habana. Muchas gracias. 
30677 6 ag. 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los cricllos muy baratos. Semanalroen-
te recibimos lotes de vacas lecherR* de 
las ra?,as Holsteins, Garu'wy y Jersey, 
de lo rnás fino qü« vieno a Cuba, es-
rcra;r.ua en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, do lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vicita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nfim. U , L u y a n ó . 
2757» 11 A g . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein. Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe aemanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros. B zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país . 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Te lé fonos 1-1376, 
1-5030. 
28636 18 ng. 
S E O F R E C E N H A S T A $10.000 E N P R I -
meras hipotecas, sobre casas en la H a -
bana o Vedado. No se cobra corretaje. 
Informa: Oscar López. Zulueta 10, en 
horas hábi les . 
30874 9 
E N H I P O T E C A S E D A N ÍLO"*' A 
$2 500 sin comisión, tamoién $3,000 a 
$15,000. Informan: Aguila, 78, Cafo, vi-
driera do tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. D íaz . 
30260 7 Ag. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés m á s bajo de plaza. Ne-
cesitamos Invertir dinero en comprar 
casas, antiguas y modernas. Lago. P l 
y Margall, 59, A-9115, 1-5940. Altos del 
café Europa, Apartamento 25. 
30050 8 ag. 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . S I US-
ted quiere dividir su sala, saleta o co-
medor o instalar una mampara, yen-
ga a Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina, que con poco dinero nos arre-
glaremos. 
30041 7 ag. 
D I N E R O P A R A D A R E N P R I M E R A 
hipoteca. Tengo en todas cantidades, 
del 6 al 7 0|0, según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez 508. Manuel Piñol 
29823 6 ag. 
P E R R I T O P O M E R A N I A E N C O N T R A -
do en la calle 17, Vedado. Para acre-
ditar su propiedad, dirigirse a A, Q. 
Bulle, Habana 86. 
30054 1 ag 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
DINERO E HIPOTECAS 
COMPRO 
C E R T I F I C A D O S 
COMISION D E ADEUDOS 
* OPERACION E N E L DIA 
AGUIAR 78, BAJOS 
T E L E F O N O M-3617 
D E 10 A 12 A. M. Y D E 2 A 5 P. M. 
30538 7 ag. 
Compro rápidamente. Certificados de 
la Comisión de Adeudos. Los pago 
mejor que nadie y en el acto. Serie-
dad y reserva. Fariñas. Aguiar 72. Te-
léfono A-9030. 
31106 7 ag. 
TOMO $500 A L 1 1|2 OjO 
Urgentemente con Escr i tura p ú b l i c a . 
Doy de garantía, bien un gran chalet o 
tres solares en Lawton. Negocio reser-
vado. Llame al señor Alvarez al Telé-
fono M-4722. 
31169 7 ag . 
ADEUDOS. S O L I C I T A M O S P E R S O N A S 
para comprarles o pignorarles Certifi-
cados de Adeudos del Estado. Pagamos 
más que nadie. Blanco y Caballero. 
Corredores Comerciales. Lonja 214. 
31167 7 ag . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
H O T E L Y R E S T A U R A N T " E L P R A -
do". Obrapía 51, cerfa del comercio. 
Servicio privado $50, con comida para 
dos, $75. Agua corriente $45; para dos, 
$65. Desayuno, comidas a la carta. 
31116 7 ag. 
S E A L Q I L A UNA H E R M O S A COCINA 
y uu bonito comedor, es tá en el mejor 
punto de Muralla, en la misma una sa-
la, y una habitación con balcones, es 
ei- Muralla 36. altos. 
31064 7 A g . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
PoANO. S E V E N D E UNO C H A S A I G N E 
número 120, juego sala tapizado, juego 
fino cuarto marquetería, auxil iar co-
medor, marquetería, chiffonier suelto 
marquetería y cr is tal . Industria, 13, 
altos. 
31055 8 A g . 
GANGA 
So vende un piano "Fischer", magní-
ficas voces y casi nuevo. No hay que 
afinarlo. Manrique 69, bajos. De 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
31068-69 7 ag. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0i0 en fabricación al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana al 6 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Te l . 1-2647. Jesús Vii lamarín: 
31171 30 ag . 
TOMO $1,000 
Sobre la casa Valle 22, casi esquina a 
Infanta. Existe sobrada garantía. Pa 
go el 1 112 010. Industria 126. altos. 
31169 7 ag. 
$15.000 S I . UNA CASA-QUINTA 
Tomo $15.000 al 10 0¡0 sobre una regia 
casa quinta, en lo mejor de la Víbora . 
Tiene una superficie de 1.112 varas y 
su gran casa chalet; todo está valori 
zado en $35.000. Se toma el dinero en 
primera hipoteca por dos a ñ o s . Su due-
ño desea tratar con personas serias y 
reservadas. Llame al M-4722. 
31169 7 ag. 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P i a c o . 119. T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
DE ANIMALES 
C A R N E R O S S O U T H D O W N 
Se venden un macho y cuatro hermbras 
de la renombrada raza de carneros in-
gleses Southdown. Pueden verse en Co-
lón, 1, Habana. 
30612 11 ag. 
Se desea adquirir un buen perro, que 
sea buen ladrador y cuidador de pa-
tios. Se prefiere que sea "Fox Terrier' 
Carlos V. Prytz. Baños 52, Vedado. 
30994 7 ag. 
EN L A HABANA, TOMO $2.500 
A l 10 010 sobre mi magníf ico solar en 
lo mejor de la Habana. Mide 6.20 por 
19 1|2. E s t á valorizado en $5.000 como 
barato. No trato con corredores, ni abo 
no comis ión . Deseo hacer negocio hoy 
mismo. Dueño en Industria 126, altos. 
Teléfono M-4722. 
31169 7 ag. 
S E DAN $80.000 E N H I P O T E C A , C A -
sas de madera, mampostería, Vedado 
Carro, Víbora. J . del Monte, Habana, 
Tipo más bajos que nadie. Se fraccio. 
nan hasta $500. Rodríguez . Altos Mar-
te y Pelona, Notar ía . T e l . A-4697 . 
30932. 6 ag. 
TOMO H I P O T E C A S , $500. $1.000, $2.000, 
$3.000, $4.000. $6.000, 18. 12 y 10 por 
ciento. $12.000, $25.000, $16.000, 9 por 
ciento. 7 por ciento. 8 por ciento. Pí 
Margall, 59. Apartado 25, altos del E u -
ropa. A-9115. 1-5940. 
30060 8 ag 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 3 2 , 
L E I N T E R E S A V E R M E 
Si necesita imponer dinero 
sobre sólida garantía. 
Si desea tomar dinero en 
hipoteca cualquier cantidad, 
desde el 6 1|2 0|0 de interés. 
Si quiere comprar o vender 
alguna finca rústica o urbana. 
Mi actuación y reserva com-
place al más exigente. 
R O G E L I O GARCIA 
Oficios 18. Departamento 506. 
Teléfono A-9417 
30üUj? / ag. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. 
Sitios). Tel. M-2632. 
29714 10 ag. 
MAQUINARIA 
NO COMPRE CARbTT 
da uso sin ver los nUp ^^KQ 
cios increíbles. Varias ««««Uto. . 
de $300. Marmon y ^huarcas ,S* 
cío es nuestra clienT1!0 êw1̂  
También camiones \e^ ^ 5 ^ 
otros. Si quiere compraí6, AUt 
za y garantía, vea lo 
Robins, Vives 
con 7^ 
lo^lol T e a t ^ N ^ S a l ? 1 6 ' ^ 
Bulck Sedán 
5 pas. $500.00; National I11 Kenault 5 naa «Rnn «i*1 » Kenault 5 pas.' $"600'00 • <A 
pasajeros, $600.00; B r i ^ 1 
pasajeros, SXOO.OO; Whit ' 
pasajeros, $2.000. \Viliiat\ ^ líi. 
bell. J'residente Zay-Á ?m A. íf 
30178 ayas ¿- 1 1 ^ 
Ganga. Se vende un 
- automóvii t 
de / asientos, en buen estad Í 
No se rebaja. Informan a V M 
ras en H No. 93. altos. V e S 
30430 e(lat|o, 
SE VENDIO TIN C A M l o Ñ l l N ^ 
con carrocería cerrada arro N1 
trico, gomas de aire 5 ni£rqU(í 
propio para reparto de vivo ^ 
pecial para leche. Calzada rio «s >: 




AUTOMOVILES DE A l f f l 
Abiertos y cerrados. de gr ^ 
marcas Packard. Cadillac 
Marmon y Colé, con chapa nj 
lar. Ordenes: Garage Doval Lli 
7055. Morro. 5-A. Habana 
C 2571 W . "21, 
SE V E N D E N CAMIONES D E ^ i 
de tres y media toneladas a mnt 
nos precios, completamente J1 
Mercaderes, 4. Telf. A-2148 ' 
20234 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas para reparto de leche casi nuevo, 
pues solamente tiene tres meses de uso. 
Solo, o con dos caballos y arreos. Pue-
de verse en el Taller de carros. Cal -
zada de Cristina al lado de la Compañía 
Abastecedora de Leche. 
31027 8 A g . 
AGENCIA D E MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A " 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean« 
prar varios automóviles de rem 
bradas marcas: Packard, Cadl 
Cunningham, Lincoln. Se pagj 
efectivo en el acto. Absoluta 
serva. 
G A R A G E DOVAL 




Se venden y compran de lüdan 
cas. Tengo existencias de carros 
daderamente regios, a precios 
prendentes. Vista hace fe. Garage 
reka. de Antonio Doval, Concoi 
149. frente al Frontón Jai Alai.li 
fono A-8138, A-0898, Habana.̂  
C 9935 Ind. 18 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HAB 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. G 
surtido de accesorios y novedaüe 
ra automóviles. Vista hace fe, ffi 
ñas y garages: Concordia 145,f1 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cía- te ai Frontón Jai Alai. Telfs. A-Si 
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras 
Rapidez y economía. San Nicolás, 93. 
Teléfonos A-3976, A-420C. 
28349 16 ag 
Automóviles y Accesorios 
H O R R O R O S A GANCA, SK V E N D E N 
'dos camiones, un Doche de 2 toneladas 
y u . tietriche carrocería cerrada pro-
pio para t intorería o tren de lavado, 
casi regalados. Para más informes: 10 
de Octubre número 3, antes J e s ú s del 
Monte, esquina Tejas. También se vende 
un Ford muy barato casi nuevo. 
31079 7 A g . 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 
Tornos 16, 18, recortador 20,•pí 
mecánico; martinete; motores3̂  
balios, autógena, de poco uso, de 
ller que he desmontado; al contis 
no soy corredor. Tejadillo 3/. 
31016 I ' ^ 
AUTO S I N G E R . S E V E N D E , P O R NO 
necesitarse, un automóvi l Singer de 12 
cilindros, con dos magnetos Rosch ale-
manes, carrocería de aluminio, tipo 
Sport, fuelle Victoria de piel de Bú-
falo, 6 ruedas. E l carro tiene muy poco 
uso y se halla en perfectas condicio-
nes. E s t á como nuevo. Su precio es 
casi regalado en relación con lo que 
c o s t ó . Informan: Inquisidor 41. Telé-
fono A-1320. 
31109 10 ag. 
S E V E N D E UN F O R D C A S I NUEVO, 
se vendo por necesitar el dinero. I n -
forman en Zulueta 73. García. 
30993 e ag 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 al 7 0 | 0 . Con 
garant ía só l ida de finca urba-
na. Se clan en hipoteca. I n -
formes: Rico. T e l . M 2 0 0 0 . 
C714Ü 4 d 3 
AJLICKTA. c o m p r a m o s « a j a s d é 
caudales y contadoras, muebles de ofl. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas . Llame al T e l . M -323b. 
Apodaca 58. 
28740 1$ ag. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaños. Apo-
daca 58. 
30199 8 ag. 
MAQUINA S I N G E R . 
completamente nueví 
Amistad 52 altos. 
30927 
VENDIO UNA 
uy barata en 
18 ag. 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS 
Singer 3 1)2 gabinete y una cajón, de 
ovillo central; hay una 7 gavetas, casi 
nueva y dos lanzaderas, nuevas. Pre-
cios: 37, 34, 34 y 17. O'Reilly 53, es-
(juina a Aguacate, habitación No. 4, 
20840 7 ag. 
Cintos para caballeros con hebillas mo-
dernista Fortuna, de, oro macizo e ini-
ciales grabadas, $12.00. L a servimos al 
Interior. 
" L A F O R T U N A " 
Joyer ía y Re lo jer ía 
Agruila, 126 
entre Maloja y Estrella, Te l . A-4285. 
C-6805 10 d 26 
L A C A S A F E R R L I R O 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran niuebiea nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objv.oa de fan 
tas ía . Mente. 9. Teléfono A-J903. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sue'ltas, a precios inve-
ros ími les . 
D I N E R O 
Uo damos sobre alhajas a Infimo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n.arqueterla, 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rredetas $7.; sillas desdf $1.50; sil lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en 1 relación a los precica antes men-
clonados. Véalos en la muoblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
SE V E N D E N DOS C H I V A S U N A PA-
rida con dos crías, macho y hembra. 
I>a otra de un año, todas criadas a 
toda leche. Calle 2o, núm. 445, entre 6 
y 8, Vedado. 
30 79 7 6 ag 
Sv, T E S A N P E R R O S E N C O L O N NUM. 
1. • Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 a 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maestras en toda clase de 
trabajos agr í co la s , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ías . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con pedi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein,, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su v i s iU . 
J O S E C A S T I E L L O Y CÍA, 
T e l é f o n o M-4029. 
DINERO 
E n todas cantidades sobre prenda», 
[muebles y ropa, lo damos cobrando uu 
i interés desde el uno por ciento men-
I sual, en " E a Nueva Argentina", Nep-
I tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
I Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
| casa que ofrece absoluta garant ía v 
wiucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame a l : 
A-1956. Mucha reserva en las operacio-
|nes. Nota: Compramos oro y platino 
; así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag . 
C U 3 7 0 . Ind . 1 « M j . 
Siguen las gangas en la subasta. L a 
pasada semana salió un excelente 
automóvil Overland en $100.00. Esta 
semana subastamos un Mercedes de 4 
cilindros, 7 pasajeros que está fun-
cionado bien, su carrocería está en 
buen estado; se rematará el próximo 
sábado día 9 después de las 3 de la 
tarde al que ofrezca más. J . Ulloa y 
Cia. C. Ca'pdevilla antes Cárcel 19. 
Teléfono M-7951. 
30835 9 ag. 
S E V E N D E N : 1. BATIDORA DE » 
cería Road, con dos tanques ¡rj 
batidores, uno de 8 y otro Oftig 
Iones, revisada y pintada; dos w 
ras de panadería Champion, dfe 
10 x 6 112, revisadas y Pintafs; 
tostador, de caté Royal para gas,1 
libras en magníf icas condición" 
su enfriador, veniilados, etc.,Ju 
tador de Café Burns. de » k % 
gas, con enfriador y ventlla^rras 
5 molinos de café francfses 
y molor de diferentes t a r n ^ ^ 
cia de los molinos de cafe bteinei. 
parilla 21. ij 
30752 _ _ _ _ _ J -
S E V E N D E UN TORNO D r 1 
plato por 6 pies y 8 pulgada 
centros en $1.200 y un refj\,M 
16- en $520. Completamen 
Aparatos de precisión, ê11"1 
Teléfono A-2147. fi 
302;i5 -jj 
UN MOTOR CORRI l-.NTB 220,̂ 1 
caballos fuerza. en buen ^ 
otros r̂t'c1̂ mero 
mes. Telveira Vichot, 
Santiago de ias Vegas 
3096 
T R A C T O R "TWIN C I T Y " 
Se vende uno casi nuevo con arado 
"Sanders" de dos discos y una grada de 
hierro, toda en perfecto estado de fun-
cionamiento y a toda prueba. Concor-
dia 142. C. altos. 
30366 6 ag. 
DINERO BARATO 
F i r m a comercial desea emplear $100,000 
en hipoteca en la Habana al 6 1|2 01o. 
E n cantidades pequeñas al 7 010. Tam-
bién Vedado o Víbora, con pequeño re-
cargo. Para tratar: S r . Verdura. Cam-
panario 154, altos. 
30673 fi ag . 
NECESITAMOS 
para la familia, un a u t o m ó v i l de siete 
asientos, buen estadoV medio uso, bue-
na marca, que no pase de $1.250. L o 
cambiamos por un solar muy bueno, l la-
no, de fraile, de setecientas varas, en 
las Alturas de Buena Vista, que nos 
¡ costó a plazos a 5 pesos vara . Como 
nos urge la máquina estamos dispues-
tos a darlo en $4.00 la vara y aun. si 
no hay todo el vuelto, a dejar a plazo 
hasta $1.000 a un bajo Interés . Con-
testen a l Te l . A-0516, únicamente de 
8 a l 2 y d e 2 a 5 . 
3065S 7 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A EN T O D A 3 
cantidades, desde $500 hasta $100.000 
en primera hipoteca, con módico inte-
rés, en la Habana y sus barrios con 
buena garant ía . Negocio rápido y re-
servado, de 1 a 6 p. m. 1-3186. A . Ro-
dríguez . 
30664 11 ag . 
D O Y $1.500 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Trato directo con el interesado. Telé-
tono M-4152. 
3063G fi ag. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 7 
millones de marcos alemanes en bille-
tes de cien mil marcos. Adalberto T u -
rró, Apartado núm. 866. Cuenta co-
rriente National City Bank, Hal)ana. 
•'Í0570 n aff. 
Buena oportunidad. Se ofrece para la 
inversión de ocho a 10.000 pesos al 
tipo de 12 por ciento de interés, en 
industria floreciente antigua, bien fun-
dada y de £*rantías absolutamente só-
lidas. Se necesita para liquidar socio 
saliente. Escriban al Apartado, 251, 
Habana. 
3077' 8 ag. 
CAMIONEROS, C H A U P F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. F o -
gler. Amargura, 48. 
29553 28 ag. 
D E USO, EN BUEN ESTADO 
Vendo Aplanadora?. T r i t u r a d ^ 
creteras, Winches de vapoi, 
vapor, Motores de pe' r̂ 16"'v pifj 
res, Recipientes, Mlirtl^b ' s , ' 
cíales de aire, l'l^'^'^^rtadore*' 
tas de hielo, ' l ' ' ' ™ ^ ^ ¿ V ' 
pillos, Fresadoras, ^ "^roS pa.-j 
tas. Tijera-Punzón y 
lería. Aparatos de s o l d a d ^ 0 
Precios económicos , oom 
ciase de maquinaria oe ubu 
que necesita. J . Bacarisas. 
T e l . A-9206. Habana. ; ; 
^C_7 0 58_ .—-¡r-pÉTi 
V E N D O MOTOR S U ^ ^ i f o S tiP0J 
loo crudo de ^lU,lC« Cómico, e s l 
riño muy liviano y econón» ^ for 































































































































COMPRA Y VENTA $ 
CAS, SOLARES Y E R P 
ESTABLECIMIENTO^ 
C O M P R A S 
C A M I O N E R O S , GHAÜFF.ETJRS, V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Po-
gler, Amargura 48. 
29553 30 ag. 
VENDO CAMION D E DOS Y M E D I A 
toneladas, perfecto funcionamiento, r a -
diador y gomas nuevas. $700. Fogler, 
Amargura 48. 
30611 16 ag 
M A N U E L L l g j l N 1 
E L D I A R I O DK L A 
place en rt^munular ^ 
corredor, compra y ^nX*ne i f ú 
res y establec imiento. J - . ^ y i léf 
bies referencias. •u1onVr,.nie. 49 
Figuras 7 \ cerca ele ^ ¡, a j 





D E O C A S I O N . SR V E N D E M A G N I F I -
ca guagua de 25 asientos, especialmen-
te construida para trabajo recto. Da-
mos facilidades de pago. Informes en 
O'Reilly 2, bajos. 
30476 10 ag. 
CAMIONES A P R E C I O S D E G A N G A . 
Listos para trabajar y con facilidades 
de pago. Se venden. Kel ly SpringfieM 
3 1|2 tons.; Wichita, 3 1|2 tons.; A l -
bión. 4 1|2 tons.; Bethlebem, 1 112.to-
nelada: Bethlehem Guagua, 2 1|2 tons.: 
Bethlehem, 3 1¡2 tons.; Hurlburt, 5 to-
neladas. Wll l iar i A . Campbell. Prosl-
1 dente Zayas 2. Habana. 
| 30477 
J CASA V1KJA ^ o$ 
i por 20 nuAio d 0 
barrios Colón. S. b e o P ^ t o . ' 
(ie entre Reina y bal,li i a 2,t i< 
tad 62, hoy Aldama, ae iy 
31042 J^JT ' 
V E D A D O . PIUOOIOSO .^¡íoder^ 
g.. venderlo pronto. V'-o,ciontí8' et> 
ximo a 23. con 5 halutacio ^ j ffl 
ños, garage a la 1)nbí î me al, 
facilidades de pago. ^-.^ioT^' 
O . Mauriz y pa.sarej^ j j q P ^ 
C A L L E 23, ESQUINÉ 
renta 320 pesos, $40,000- ^ in 
7231. G. Mauriz J' P*bart- 1 ^ 
310 40 —^Tx ^fil 
l A i r u u c a s a s ^ f i n t a "tatfl 
(Mino, situadas de ln' p i ^ W 
.Monte a San l/iznj^jjgg. j 
50»' 
< 'OM l'RO 
$4 
y 
por escrito, dando - ^ 
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s a ) 
SA E N L A HA-
áe $15.000. Se 
tana, ^ ^ . " ^ e n V a establecimiento. E l J^fiere que tenbadenag 57ialtog M . 
Interesado^ e^^^ corredore8. 
6 a s . 
^mASCOMK N E G O C I O 
G R A N D E 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D 
Vendo gran casa en el Vedado, calle D 
cerca del Parque de VillalÓn; mide 10 
por 40. Portal, jardín, sala, saleta, 4 1|2 
sala de comer al fondo, cuarto y Her-
cio de criados; es moderna su cons-
trucción; acera de la sombra; este es 
el punto m á s fresco y ventilado que 
existe en el mundo. Renta $140 y su 
precio es $17.000. Informan Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoaln. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía 
31129 7 ag. 
ís de 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
, A s ó m b r e s e . E n lo mejor de Ja calle 
9! aiiv-i5 metros, acera de la . ' 
-ue mide 1 ,g el punto más comer- Concordia, de Lea l tad a (janano, ca-
^ ' f au^ e£L̂ J°?V*a "anfas" SobS ^ antigua. Mide 6.50 de frente por 
21 de fondo, muy barata. No trato 
con palucheros. N o t a r í a Dr. Coscu-
Iluela. Cuba 54. T e l é f o n o s M-5647 y 
A-0843 . S r . Marrero. 
31151 7 ag. 
la calle de Belascoain, de 
' Vend^ Neptuno, una casa antigua 
• San ^ s é a ^ep inctroSi ac de ^ 
; aue ^ ^ . V es el punto más comer-so'^ra; este es el V ^ Habana y Su 
cial Q"6 ^f /eal para tres piantas. Sobre 
hedida es '^^..fmero que venga se la 
£ P " ^ ' ^ / u n a ' g a n g a y ^ i - r 
l ^ ' * ' d u r a d o s . Vidriera del Café U 
dueños f Kafael y Belascoaln. Te-
KÁcionall0062 Sardiñas y Vía l¿lono A-uuo-'- 7 ag. _ 
- 3 l l ^ r T 5 i n á E Ñ O S D E SU V A L O R . 
VENDO POR *x*onitei oaga en lo me-
una '"^"'a lzada de la Víbora, a tres 
jor de 1* p a r a d e r o de los tranvías , 
cuadras de para sala> tres eg 
Tiene ^v^t'cfüneS, oomeA.r corrido, 
¿iosas .hA îtabCaftÓ, ¿ocina de gas, cuar-
un e^616' 'ifos con servicio, patio con 
to de crl*ra°daorC y traspatio. Puede us-• ^mplio corred^ y \ ^iás> 140i aUoSi 
ted verme en ban Aiburcluerque. 
vresuntar pô  01 3 ag 
*~ itUS.3 
i ' C A S A S M O D E R N A S 
.o riña en .Lealtad, $27.000; 
" En ventt-n Lázaro, $23.500; una en 
»M eIfiH $18 U00; uaa en Acosta en 
C 0 0 ^ ¿na en Amistad. $38.000; una 
• 28.000; "n"1 ®" oü0. mla en Belascoaln 
• ^ T n a ^ n Luz. ?3G.000; una en ?23.000; una^.n . 9 KstreUa en 
- ^ t f unl3 en Malecón $34.000 una 
jll.ouu. " $12.500; una en O Rei-
N u e v a íS2 000; una en Maloja $14.500; 
^ ^ « ¿ f u g i o 122.000. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
ô tn Fn Aguiar, O'Reilly, Campa-
•• E n ^ " t ¿írunas Lea tad, Gallano. In-
nar o L ^ ^ r a n c i a i Manrique, Pra-
• 1USReina San Miguel, San Ignacio. Te-
faáiío Cuba, Lamparilla. Virtudes. Con, 
•J¿rdia'y varias m á s . ^ 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
•rondo Reina. Campanario, Lagunas, 
vtrtudes Agu la, «an Nicolás . Mann-
• V . San José Espada-. Galiano, Infanta, 
^sús \ ¿ r í a , ^Lampari l la , Aramburo, 
Salíd, Marqués González. Tejadillo y 
varias más . 
S L V E N D E UN BONITO Y COMODO 
bungalow. de tres habitaciones con cuar 
to de baño completo y techo de tejas. 
Ideal para un matrimonio. E l solar 
mide 4V5 v. c. y e s t á situado en pun-
to inmejorable, muy próximo a dos lí-
neas de t r a n v í a s . Ultimo precio $3,300 
E l terreno solo casi lo vale. Calle 13 
entre 5 J) 7. Reparto Almendares. 
31137 u ag. 
E N E L . B L A N Q U I Z A R 
L o mejor del Luyarió. Se vende una 
preciosa casa, propia para un matrimo-
nio de gusto. Consta de portal, sala, 
saleta, 2 habitaciones, baño y servicios 
etc. Todi- de cielos rasos. Precio $4,500 
Se puede adquirir con la mitad de con-
tado. Se enseña todos los d ías . Dueño 
en Industria 126. altos. Tel. M-.4722. 
31169 7 ag. 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no, con jardines, portal, sala, saleta co-
rrida, 5 cuartos, baño de primera, sa-
lón comedor, dos cuartos de criados, 
garage, cecina y servicios doblen, te-
chos monolí t icos , decoraciones de gus-
to, 450 varas, próximo a tranvía y par-
yue Mendoza. $15.500. Dejan hipoteca 
la mitad o m á s . Lago. PI y Margal! 
No. 59. A-0115 e 1-5940. 
30844 6 ag. 
C A S A P O R $ 4 . 2 0 0 
Calle Maloja, cerca de Belascoaln. Tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos y buenos 
servicios. Mide 7 por 2S. Precio $8,200 
basta $4.200 a l contado. J . Llanes . 
Sitios 42. T e l . M-2U3á. 
30920 6 ag. 
S E V E N D E L A G U X A S 80, CON DOS 
plantas, acabada de fabricar. Precio 
§23.000. Informes en Animas 151, a l -
tos. 
30678 11 ag. 
¿ENVENDE, A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
una casa en la Avenida de Libertad en-
tre Felipe Poey y San Antonio, cons-
trucción moderna agua fría y caliente 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, reposte-
ría, cuarto y servicio de criada. Infor-
man de 8 a 9 p. m. F-5072. 
30849 6 ag. 
S U A R E Z , T E R C E R PISO. No. 312, B A N -
co Hispano. Reina y Angeles, Se ven-
de casita en 2b corea de 8. jardín, por-
tal, S. y 3|4. buen baño, $7.000. ¡Sua-
rea. S. C . y 3|4. $7.000. Someruelos, 
S . C . y 3|4 $7.500; Manrique, cerca de 
Virtudes, dos piñatas . 8x26; S. C . y 4|4 , 
$30.000. Para fabricar, 6x30 en Apoda-
ca a $45.00. Aguila, 7x40 varas a $43;: 
varias casitas, J . del Monte, compro 
para fabricar terreno en el barrio de i 
tían Leopoldo o Colón. lo pago bien 
compro casa en Cayo Hueso hasta ocho | 
mil pesos, doy dinero para todo negó , 
ció; compro con colateral, véame. Di-
nero sobre alquileres; dinero en hipo-
toca. Si usted le hace falta dinero pa-
ra cualquier asunto, v é a m e . Suárez. 
Teléfono M-5443. De 1 a 6 p. m. 
30163 8 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO. S E 
vnden unos solares en la Sierra y A l - ! 
monuares, muy cerca del tranvía con 
una pequeña entrada y el resto en pe-
queras mensualidades, no pierda el 1 
tiempo que este es el mejor banco, 
infomes. Manzana, de Gómez, segundo 1 
piso, cuarto 216. Teléfono M-4951, pre-1 
tíunten por el señor Alvarez, de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
31083 7 A g . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A L M E N -
dares. un solar de 553 varas cuadradas 
de la manzana No. 533 de la Segunda 
Ampliación da Almendares. Avenida 10 
calle 12. Informa Manuel Rodr íguez . 
Fábrica de Hielo, Regla. 
31162 7 ag. 
C E N T R O S 
Para fabricar, vendo. Neptuno. Lagu-
S 8 Aguila, Basarrate. Cuba Indus-
tria Luz, Lagunas, Maloja, Manrique. 
Obispo, Salua, San José. Someruelos. 
Velazc¿. Fundición. San Lázaro, Ger-
vasio. Acosta, Picota, Lamparilla, Com-
postela, Villegas, Escobar G*]}3-™' 
Empedrado y varias m á s . Empedrado 
49 de 10 a 12 a m. y de 2 a b p. m. 
Juan Pérez. Teléfono A-1617. 


















UN C H A L E T B A R A T O 
Está situado inmediato a la calzada 
de Luyanó Consta de jardines, portal, 
recibidor gran sala, amplia y fresca ga-
lería, <;on persianas, tres hermosos dor-
mitorios, baño de primera clase, co-
medor al tondo. cocina de gas. servi-
cio de criados, buen garage, etc. E s 
casa de lujo, sólidamente edificada. I n -
formes: F . Blanco Concepción 15. Ví-
bora. Su precio $10.500. 
PROXIMO A L P A R A D E R O 
do los tranvías de la Víbora, vendo 
chalet con 500 metros, compuesto de 
portal, sala, hall, cuatro cuartos gran-
des, comedor, baño completo, cuarto y 
servicios para criada; hermoso traspa-
tio, garage con vivienda y servicios pa-
ra el chauffeur, etc. Precio, $10.800. 




























A CUADRA Y M E D I A 
de la calzada de la Víbora y en punto 
alto, fresco y saludable, vendo casa 
do reciente fabricación, con jardines 
al frente, portal corrido, sala y ante-
sala, tres cuartos, baño completo inter-
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas, calentador, cuarto y servicios pa-
ra criada, lavaídero, patio con entrada 
independiente y traspatio grande. Pre-
cio $8.750 Informa: F Blanco, Concep-
ción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
31195 8 ag 
C A L L E D E CONCEPCION 
Víbora, cerca de la calzada, vendo ca-
sa moderna, con tres buenos dormito-
rios, demás comodidades y traspatio l 
grande. Precio, $8.500. Informa: F . ' 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbo-
ra, teléfono 1-1608. 
¿TIENE USTED $600? 
H á g a s e de una moderna casita en la 
Habana, fachada de cantería, fabrica-
ción primera de primera y consta de 
sala, comedor y tres cuartos y sus ser-
vicios, etc. Techos de cielos rasos e 
instalación e léctr ica; el resto lo abona 
a razón de $30 mensuales, para amor-
tizar $3.400. Dueño eu Industria 126, 
altos. 
31169 7 ag. 
E N 1 6 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo finca de esquina y 3 accesorias 
y una gran bodega, sola en la esquina; 
la finca mide 210 metros cuadrados: 
todo fabricado, moderno, situada en el 
mejor punto del barrio de Jesús del 
Monte. Si no tiene todo el dinero so 
puede quedar a deber 6 o 7 mil pesos. 
Informes directos, Sr. Quintana. Belas-
coan 54, altos entre Zanja y Salud. 
C A S A E N $ 1 . 9 0 0 
Vendo en la Avenida Consulado, a una. 
cuadra de la linea, portal, sala, saleta 
3 cuartos y pat.o; es de madera, teja y 
pisos mosaicos. Renta $30. Informes: 
directos. Sr. Quintana. Belascoaln 54, 
altos. 
30658 7 ag. 
B O N I T A C A S A 
E n lo mejor de la Víbora . Consta de 
sala, dos habitaciones, comedor, baño, 
patio, etc. Precio $2,000 contado y mil 
doscientos pesos a deber. Dueño en San 
Rafael e Industria, altos de la Colec-
tur ía . T e l . M-4722. 
31169 7 ag. 
¿ U N P A N O R A M A ? 
Lo es sin duda un regio chalet, aca-
bado de terminar en lo m á s alto y me-
jor del Reparto Loma de Luz, Víbora. 
Está hecho con lujo de detalles, para 
personas de refinado gusto. Es tá sin 
habitar. Se enseña todos los d í a s . C i -
ten hora al T e l . M-4722. Su d u e ñ o . 
_ 31169 7 ag. 
E S Q . E N C A L Z A D A C O M E R C I A L 
Moderna, preparada para establecimien-
to. E s de sombra. Es tá propia para 
Bodega, Fonda, o Lecher ía . Urge venta. 
Se regala en $3.500. Se puede comprar 
con la mitad de contado. Dueño en 
Industria 126. altos. T e l . M-4722. 
31169 7 ag 
$ 1 2 . 5 0 0 M O D E R N A , E N L E A L T A D 
Fabricación primera de primera, es de 
dos plantas y consta clu de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño y sus servi-
cios, etc. Renta segura $110. Apresú-
rese en verla . Se venderá enseguida. 
Dueño en Industria 126, altos esquina 
a San Rafael . T e l . M-4722. 
31169 7 ag. 
G R A N E S Q U I N A E N M Y 15 
Vendo una esquina con tres estableci-
mientos, dos plantas, gran renta. Mide 
17x31, 450 metros a $55, fabricación y 
terreno. Este es el negocio del día para 
colocar su dinero; el punto ya usted 
lo CL^Sce; es lo mejor de lo mejor. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. T e l . ^ -0062 . Sardi-
ñas y Vía. -
31129 7 ag. 
E N L A V I B O R A 
A sólo dos cuadras de la calzada, ven-
ció casa nu>eva de buen frente y ele-
gante aspecto. Consta de portal su jar-
dlncito, sala, gabinete con salida a la 
calle, comedor, dos cuartos grandes y 
uno chico, buen baño intercalado, co-
cina, servicios iftira criada y entrada 
independiente. Precio: $7.250. Informa: 
fono I pfd Concepción 15. Víbora, telé-
G R A N C A S A E N T U L I P A N 
Vendo una gran casa cerca del Parque 
de Tulipán, amplia y fresca y venti-
lada cs,sa, propia para una familia que 
quiera vivirla, con holgura y comodi-
dad. L a casa mide 20x40 y se compone 
de jardín, portal, sala, saleta*, recibidor 
4|4. hall, sala de com^r al fondo, cuar-
to de criado con entrada para automó-
viles, moderna, techos monol í t icos 
y su precio es $22 metro, fabricación 
y terreno Vidriera del Café E l Kacio-
nal . San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062. Sardiñas y Vía . 
31129 7- ag. 
. , P R E C I O S A C A S A 
Wíoi611 la Vlb0ra- Tiene hermosís imo 
1 a la brisa, sala, recibidor y 
GANGA, $3,000 S E V E N D E A DOS cua-
dras del Paradero del Cerro, una casita 
moderna de mamposter ía con sala, co-
medor, dos cuartos y servicio sanita-
rio. Su dueño: Sr . Miranda. Corrales, 
x2. altos, por Cienfuegos. 
31024 18 A g . 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA D E 
Aranguren número 5, Guanabacoa, con 
todas Jas comodidades necesarias. In-
forma su dueño en la misma o en Mer-
ced, 38, bajos. No corredores. 
30960 12 ag 
S e vende casa en barrio comercial. 
SE V E N D E C A S A D E M A D E R A CON 
portal, sala, saleta, tres cuartos, servi-
cios; se deja la mitad a plazos; losi 
tranvías pasan por la esqúina. Reparto 
Batista. Font y 11 número 12. Infor-
man Recreo núm. 36, barrio Palatino. 
Precio $3.500 
30785 S ag 
S e vende, en Val le 17, casi esquina 
a la Ca lzada de la Infanta, una mag-
níf ica casa de dos plantas, bien cons-
truida. Queda en punto muy céntr ico 
y fresco. Mide 7 x 21. Informa su 
d u e ñ o . Infanta y Pedroso, bodega. 
29867 7 ag 
COMPRO 1.000 O MAS M E T R O S D E 
terreno yermo o casas viejas de Reina 
al mar y do Prado a Infanta. No de 
más fondo que 20x22 metro más o me-
nos por frente, cuanto m á s mejor. De 
1 a 2 o por escrito, Amistad 62. hoy 
Aldama. Mato. 
31111 12 ag . 
S E V E N D E UNA CASA MAMPOS-
tería y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 dt; fondo. Precio 2.850. Urge 
venta. Informan en Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 200 x 9 
metros cuadrados con doe cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. Informan 
Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 14 X 50 
de frente por i.6 fio fondo con servicio 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$1.5(̂ 0. Cojan ganga. Informan en Daoiz 
24, Cerro, 
29492 9 ne 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
27820 13 ag 
S E V E N D E : UNA H E R M O S A CASA A 
media cuadra del Parque, y a una do 
los tranvías de San Francisco, Tiene 
comodidades para una larga familia. 
No se admiten corredores. I n f o í m e s : 
Te l . 1-2965. 
30643 11 ag. 
V I B O R A , V E R D A D E R A GAN< rü. Ven-
do chalet do esquina, 900 metros, por-
tal, sala, dos saletas, seis enanos, hall, 
dos baños, garage, cuartos de criados, 
jardines y traspatio. E s una g í n g a . 
Dueño, Concepción 4. 
30603 7 ag 
E n el Reparto L a S ierra . Vendo dos 
chalets, uno de dos plantas, fabrica-
c ión moderna, propio para familia de 
gusto, con una supeii icic de 571 va-
ras en $ 1 4 . 0 0 0 y otro de una planta 
con 471 varas, mucho confort en once 
mil pesos. Informa: Dav id Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-o695 . 
C 6786 15 d 25 
B A R R I O DR C O L O N . CON $9.000 Y 
reconocer $12.000 al 8 0(0 anual, vendo 
mi magní f ica casa de dos piantas, mo-
derna, cielos rasos, con gran sala, sa-
leta corrida, tres grandes cuartos, bue-
nos baños en cada planta. Mide 6x24 
metros. Dueño . T e l . M-7Ó13. Dr. Ma-
rio. Campanario 14. 
30734 6 ag. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
San Indalecio de esquina, con portal, 
jardín, sala, saleta. 3 cuartos, saleta de 
comer, cuarto de baño completo, cuar-
to para criado, servicios para criado, 
cocina, entrada Independiente, galería 
con columnas y un pequeño traspatio. 
$12,000. De 1 a C p. m. 1-3186, Acosta 
30666 6 ag. 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
SI emplea su dinero en valores, pue-
den bajar, si en bancos, pueden que-
brar, só lo las propiedades le ofrecen 
g a r a n t í a s . Tengo casitas de $ 2.50o. 
$3.000. y $5.000 hasta $10.000. Rentan 
del 8 010 para arriba. Verdura. Cam-
panario 154, altos. M-4147. 
30674 U ag. 
SE V E N D E A M E D I A C U A D R A D E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, una ca:n* 
con sala, saleta, 3 cuartos, lavabo du 
agua .corriente, cuarto de baño, cocina 
de gas y patio, escalera de cemento 
para la azotea. $5.400. No corredores. 
1-3186, de 1 a 5 p. m. Acosta. 
3066t> G ag. 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA CA-
sa de mampostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. En 
Piñeira. casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarioó, pegado a la l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, te léfono 1-4370. 
29496 14 ag 
E N E L P A R A D E R O L A C E I B A Y C E t t -
ca Nuevo Colegio Belén, vendo up te-
rreno de esquina propio para estable-
cimiento, llano y a la brisa, 278 varas, 
urbanización completa, vale 7 pesos 
vara, t í tulos limpios. Informan: Co-
legio L a Salle, Vedado. 
31017 10 Ag. 
E N L A V I B O R A . S E V E N D E U N A E s -
quina que mide 1336 varas, frente al 
"Ciub de Pelota". Se presta para hacer 
un edificio, que estableciera un comer-
cio mixto de café y bodega, todos los do-
mingos sería su zafra. Ricardo B a -
treli . A-5887. 
31012 7 Ag. 
V E N D O 3.000 M E T R O S D E T E R R E N O 
frente a la fábrica de Hielo L a Na-
cional. Informan en Concordia 47, a l -
tos. No admito corredores. 
30987 7 ag. 
Sre V E N D E E N E L R E P A R T O A L T U -
ras de Almendares, pegado al chalet. 
Conde del Rivero. 647 varas, a $6.50 
vara . Tiene planos hechos. Rodríguez 
Núñez . Altos de Marte y Eelona. Nota-
ría . Te l . A-4697. 
30932 L_a&: 
GANGA. PEÑALVER E N T R E M. GON-
zález y Oquerdo, al fondo del Nuevo 
Frontón, a dos, cuadras de Beia&v., .ii, 
y cuatro de Carlos I I I . Se vende un 
terreno de 7.07 por 37.73, total. 266.75 
varas, a $18.75 vara. Informan A-7178. 
307Y7 7 ag. 
V E N D O . E N L A S C A L L E S SANTOS 
Suárez, Juan Delgado y Santa Catalina 
frente a la línea, las mejores esquinas 
solares de centro y parcelas. Buenas 
condiciones de pago. Informan Te lé -
fono 1-2643, de 12 a 3 y al A-5829. d© 
4 a 5. Arango. 
30828 9 ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horaa realizan las ope-
raciones o si ust<íd desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoaln. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía. 
27706 • 17 ag. 
P A R A F A B R I C A R . SAN J O S E , A N T E S 
de Infanta. 15x44 varas . $35.00, bara-
to. Infanta. dos esquinas, próximo 
Avenida do la República, San Lázaro. 
560 varas, 45 varas frente. Otro al fren 
te. 700 varas, 50 varas frente. $45.00. 
Lago. Pí y Margall 59. A-9115 e 1-5940 
30844 6 ag . 
VENDO. A R R O Y O NARANJO. 2 CA-
ballerías y cordeles, casa mamposter ía 
Agua de Vento, 700 metros, frente ca-
rretera. 10 minutos de la Habana, fru-
tales, cercada, $14.000. Hoyo Colora-
do en carretera, una caballería, $8,000. 
San Antonio, 4 caballerías, $7,500. W a -
jay. 4 caballerías, frutales, casas, po-
zos, en carreteras, muy barata. Rodrí-
guez. Altos Marte y Belona. Teléfono 
A-4697. 
30932 6 a g : „ . 
S E V E N D E E N L O MAS P I N T O R E S C O 
de Arroyo Naranjo un lindo bungalow 
con 4.000 metros de terreno, arbolados 
de frutales y cuidados jardines, gara-
ge v gallinero. Se n ¿ae vor a cual 
quier hora del día. d i o de L u z y Oc-
tava, Arroyo Naran^v. J . Martínez. 
_30972 7 ag 
S E V E N D E M A G N I F I C A Q U I N T A D E 
recreo. 10 minutos de la Víbora. Sala, 
comedor, sala de billar, 12 habitacio-
nes, baño, garage, jardín y arboleda, 
teda cercada de mampostería , de dos 
metros de alto. Terreno y imbricación 
a $4.00 el metro. Dueño: L'bertad 1, 
esquina a Párraga. V íbo ia . 
30824 12 ag . 
VENDO QL1NTA D E R E C R E O . COMO 
una de las más bonitas de Cuba. Sus 
aguas f in í s imas y buenos manantia-
les, e s tá a las puertas de la Habana. 
Dirección: entre San Francisco y E l 
Cotorro, parauüio de Vil la Rosa y eu 
el mismo erftá la Quinta Vil la Carmen 
que se vende. 
30831 12 a » . 
F I N C A IWJBTICA P A R A GANADO. VA-
cuno y cerda, 60 caballerías , vegas 
de tabaco, ríos, laguna, pozo, palma-
res, buenos pastos, vanos bateyes, bue-
nos terrenos. A lgún monte firme. Siete 
útil pesos contado y $lu.000 en diez 
años si quieren. Interés 8 ü|0. Pagos 
anuales ce $1.000. si así lo desean. 
Tengo fincas de todos tamaños y en 
vanos lugares. L a de 50 cabal lerías 
está a tres horas d esta ciudad.Lago. 
Pí y Margall 5l>. A-9115 e 1-5940. 
30844 6 ag . 
R U S T I C A . V E N D O A C C I O N C O N T R A -
to de una finca en calzada a 9 ki ló-
metros de la Habana. Tione buena casa 
arboleda, palmas y buenas aguas, es 
excelente para toda clase de cultivos 
y crianzas y para vaquería . E l contra-
to de cuatro años, el precio son $300. 
Informa: José Díaz Minchero, Guana-
bacoa. Caserío Vi l la María . También 
doy en arrendamiento una buena casa 
con buen loto de terreno, en calzada, 
cobro $30 de renta al mes. L a finca 
puede ser desdo 112 caballería hasta 
2 Íj2; 
30494 8 ag. 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS C A -
ballerías y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el río Almendares 
la atraviesa, cerca de la carretera de 
Managua. Informan en la finca L a T r i -
nidad, ki lómetro 15, señor J o s é Bar-
beira. 
30432 15 ag 
HERMOSO T E R R E N O , UNICO E N SAN 
F r a n c i s c o , cerca de la calzada de 20x40 
metros, propio para tres casas, vendo 
baratísimo, dos solares cerca calzada, 
a $5.50 en Paz y otros. Informes: de 
10 a 11 y de 2 a 5. Suárez Cáceres . 
Habang. 89. 
C 7178 4 d 3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y F O M D A 
E n calzada, mucha venta. Precio $15 00( 
mitad de contado; e s t á situado cerca 
de la Plaza del Vapor. Tiene largo con. 
trato. Trabadelo. Crespo 82. Café de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. Aviso. ' Nc 
trato con palucheros. 
31131 7 ag,_ 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
Vendo uno, en los Cuatro Caminos, con 
muy buena marchantería; vende de 25C 
a 300 diarios; alquiler muy barato; lar-
go contrato; gran oportunidad*.para los 
que quieran establecerse. Precio d« 
ganga y facilidades de pago. Se da a 
prueba. T e l . M-8943. 
30901 6 ag. 
B O D E G U E R O S 
Se vende bodega, sola en esquina, mu-
cho barrio, 6 años de contrato, no paga 
alquiler, se da muy barata, contado y 
plazos cómodos . No trato con paluche-
ros. Urge la venta. Informan: Econo-
mía y Apodaca. Fonda y Café . Preguu-
ten por por R . Junco. 
30029 6 ag . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, se vende, gran oportunidad, ho-
rrorosa ganga. Se da a la primera ofer. 
ta razonable: y un café-cantina, en laa 
mismas condiciones, negocio brillante 
No trato con palucheros. Informan ea 
Cuba 47, su dueño. 
30942 6 ag. 
V E N D O UNA B O D E G A E N C A L Z A D A 
que tiene 14 metros de frente por 40 
de fondo, molino eléctrico, contadora y 
pesa moderna, buena situación. Su va-
lor es $9.000, pero la damos en $7.000. 
Raúl González, Fábrica. 53, te léfono 
1-4881. 
30998 17 ag 
S E V E N D E CASA COMIDAS, CON TO-
dos los enseres de cocina y cocina de 
gas. Tiene gran salón cernedor y una 
habitación fresca y ventilada, propia 
para matrimonio que sean del giro. Di-
rigirse a San Ignacio 92. Pregunten 
por el cocinero. 
30933 7 ag. 
B U E N NEGOCIO, P O R POCO D I N E R O , 
por desavenencias entre dos socios, se 
vonde una buena fonda en buen punto 
y con buena marchantería f i ja; buena 
venta diaria, buen contrato. Informan 
Calzada Palatino No. 23. Casa de E m -
peño . 
30851 5 ag . 
V E N D O E S Q U I N A SAN F R A N C I S C O 
y Octava, (Víbora) , Tranvla, saia, sale-
ta, dos cuartos, comedor, baño, patio 
etc. $8,000. (Se deja parte en hipoteca. 
L a dirección: Vlvancos. Cuba 48. Teié-
gundo piso de l a casa Industria 166, 
29944 S ag. 
coraedor fuera de lo corriente; tres p r ó x i m a a los muelles está alquilada 
cuartos dormitorios bonito baño cuar- •. ^ »• J <tcAr« 
5nay I f ™ 0 8 Par¿ criada, buena co-,con contrato garantizado en $5üG 
to riara Cífe*5alta l ' " * fari?ilia de gus-'pesos mensuales. Se da barata con fa-
vend^ k CSt^ .monísima cásita, que se -i i j j i . i -
ênoe baratísima: $7.500. Diríjanse a C1"dades de pago. Informa su d u e ñ o , 
7 ag 
- C H A L E T D E E S Q U I N A 
let hap1^ia Víb9ra hermosís imo cha 
•(3P,."a_C-lend0 esquina. Tiene 900 metros 
L u z , 4, bajos. 
30984 
S E V E N D E UNA CASA E N E L R E P A R -
to Almedares a cuadra y media de 
rg + «-"iwm , j. ie  auu : â linea de Marianao y a una de 
fios fiIr*no' seis dormitorios dos ba- i la de Playa, compuesta de portal, 
so h-n amilia' <ios de criados hermo- tiala' de azotea, dos cuartos, comedor, 
Baral» / • ^ á n . gran sala, recibidor cocina y servicio intercalado de teja 
S22Tnn trasI>atio, etc etc Ŝ a da eií 1'rancesa- ^ d e 45"r varus; tiene esta-
c<'nceDcifi,-,nfí,rrin^V, F- B^nco Polanco, I ^ecim^,nto>' ^ana f5 Pfsos Informan 
opción 15, Víbora, teléfono 1-1608 Café E1 ^ ^ e a r a , el coime del billar 
' paradero del Vedado. 
30986 12 ag 
L L E G O P E R E Z 
Quién vendo casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez . 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez . 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién d?. dinero en garant ía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Qujén da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m . 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 ag. 
'^uíf} E N L A V I B 0 R A hK V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
mos (wT rT" uria casa donde los""enfer- s;o; "^""^.c 13, entre San Fraijclaco y 
bordan P^nen buenos ^ ^s buenos eí-':Ullagrüt:- ^ la mls!slla iníürman- T™" vnva á' a enseguida un fotingo v Ilo directo, no corredores. 
^ l ^ ^ ^ L ^ ^ ^ V E N D E UNA 
Ia Vfbori f-11 luear Privilegiado de íabrlcar en la i W a rtae,.P0lríJaTnse a Concepc 6n 15 i:asi escluinTa a h teléfono .1-1608. t^iuu, •'••J. tresca de J e s ú s 
9 ag 
0 
  CASA A C A B A D A D E 
fabricar en la calle Mayla Rodríguez 
Estrada Palma, la más 
del Monte, a dos cua-
dras de los carros de Santos Suárez, 
compuesta de sala. 3 cuartos, comedor. 
S E V E N D E N DOS C A S A S A C A B A D A S 
de fabricar en la oalle San'tps Suárez 
á tres cuadras de la Calzada, con por-
tal, sala, comedrr, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina y buen patio. Se 
dan muy baratas porque urge la venta. 
S dan facilidades en ios pagos. No co-
n 'dores. Su dueño Santos Suárez 50. 
Teléfono 1-4920. P i ñ ó n . 
3030O L Ae'-
B U E N A S E S Q U I N A S 
Vendo San Lázaro, cerca de Infanta, 
$8.500 . Manrique, $28.000. Estrella,. 
$35.000. Cuba. $65.000. Reina, $17.000 
Lmpedrado, $26.000. Verdura. Campa-
nario 154, altos. M-4147. También ven-
do contrato en Reina, acera comercial, 
rentando $100. E s ganga. 
30672 6 ag. 
ca c ^ comercial. Se venGe la '•bañu intercalado, patio, cocina, servi-
Sa oan Rafapl ni'im 117 • I ció de criados, jardín. Informan en la 
a Gp i -v , , . : . . . i " » esquina ! misma. Manuel Margallo. Su precio: 
l a d r a r 0 * TSUPerfíÍe , 7 6 7 0 metrc's 
^os c ^ T r a t 0 Idirect0- No admiti 
5 corredores. In f 
? ,hecl?a1^ Perla de t a c T n T A 
i \ r m \ D ^ ? n e s ' P i - a d ¡ i 
iJOr. telefono A-4373. 
ormes. Bazar de 
N J 
$8.000. Pueden darse $5.000 de con-
tado y el resto en hipoteca. 
30847 10 ag . 
SI^ V E N D E L A P R O P I E D A D " D E E S -
pada 28. tratando directamente con el 
comprador. Informa su dueño, B. Ro-
driguez en el Banco Nacional de Cuba. 
No. 226. T e l . A-4983. 
30895 10 ag. 
C A S A E N L A S I E R R A $ 2 . 0 0 0 
v ^ T 0 MEND0ZA, V I B O R A 
sombra, próxima dos l íneas de 
s; jardín, portal, 4|4, dos baños, 
con frutales, garage, 470 varas, 
endo $7.000 al 8 OjO. Exenta 
contribución. F-4844. 
30941 0 6 ag. 
SE V E N D E L U G A R C E N T R I C O ~ D E 
esta ciudad, casa 169 metros, sala, sa-
50 
E n $12,000. Precioso chalet, com-
puesto de j a r d í n , portal, sala, come-
dor, hal l , al centro, 3 cuartos, b a ñ o , 
cocina, terraza, y en los bajos dos 
cuartos de criados con sus serviciys. 
Informes: V í b o r a N o . 5 9 6 . 
30423 L . a g ~ . 
S E ' v E N D E L A E S P A C I O S A Y COMO-
da casa, situada en la calzada de Arro-
yo Naranjo número 26. Sus numerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una creciaa tamil ia. Tiene ade-
más cerca de ochocientos 1110nos de te-
rreno poblado de árboiea 1. utaies en 
producción y una preciosa glorieta. 
Arroye Naranjo se encuenuu a una a l -
tura de setenta y cinco netros sobre el 
nivel del mar. que 10 pone casi a cu-
bUrto do enfermedades epidémicas; y 
mas- si se atiende a que el agua que la 
' surte sa acueducto tiene excelentes coi.-
dicíones potaui^a. De su venta puede 
I tratarse en ia calzada número 30, de 8 
a. ta. a 4 p. m . 
29972 7 Ag. 
V E N D O U N S O L A R E S Q U I N A D E 
F R A I L E A $2.40 L A V A R A . 
Mide 29.48 por 47.16. Total 1390 
varas; otro m á s , pegado a la es-
quina, de 14.74 por 47.16. Total 
695 varas, a $2 .20 la v a r a ; otro 
más con frente a l t ranv ía , de 14.74 
por 58.96. Total 869 varas, a $2.40 
la vara . Todos estos solares es tán 
listos para fabricar por su buena 
u r b a n i z a c i ó n . V e a este terreno y pi-
da c o t i z a c i ó n de otros que sean 
iguales, en el Reparto Almenda-
res y Buena Vis ta . S u d u e ñ o . S i -
tios 42 , t e l é f o n o M-2632. ' 
31061 7 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
^100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go' las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12. 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
29374 4 sp. 
P I E N S A F A B R I C A R 
N O T I E N E E L T E R R E N O 
Yo le vendo a plazos en Santos Suárez 
bonita parcela, cerca del tranvía, de 
9x27 o 10x30, con solo $100 y $20 al 
mes y otra de 9x22 varas con $80 y 
$16 al mes. Villavicencio. 1-5851. L u i s 
Estévez 24. V íbora . ' 
30832 C ag. 
P A R C E L A D E 7x29 V A R A S 
E n la Víbora, punto alto a tres cua-
dras de la Calzada de J . del Monte, 
vendo a plaaos, varias parcelas con 
$125 y $14 al mes. También traspaso 
varios de 8x10, 11x29 varas y una es-
quina de 15x29 varas. Villavicencio. 
1-5851. Lui s Estévez 24. Víbora. 
30823 6 ag. 
VENDO S O L A R QUE P R O M E T E CON 
casita y 314 madera y "mamposter ía . 
Renta $30; en la actualidad se, saca 
el 20 0|0, libre al capital. Informes: 
Jul ián G . de las casas Díaz y Mira-
mar, Reparto Columbia, después de las 
2 p. m. Cojan carros Marianao. Par-
que Central. 
3004.'! 10 ag . 
E N V I S T A A L E G R E , 7x30 M E T R O S 
Preciosa medida. E n lo mejor del Re-
parto Lawton. calle de Vista Alegre, 
casi esquina a Lanvton. Precio $1.500. 
Le admito los $500.00 de entrada etc. 
Dueño en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
31169 7 ag. 
¿EN SANTOS SUAREZ CON $1,000? 
De entrada puede usted adquirir una 
preciosa parcela en San Bernardino casi 
esquina a Durege, única por fabricar 
en dicha cuadra. Mide 10x35 varas; 
por allí se vende a $10 y $12 vara y 
esta sale a $7. Apresúrese que se ven-
derá enseguida. Dueño en Industria 126 
altos. T e l . M-4722. 
31169 7 ag. 
C O N S T R U C T O R E S 
Vendo en Santos Suárez. las mejores 
esquinas a una y dos cuadras tranvía , 
de 20x21 o 17x30 o de 11x30 varas, todo 
urbanizado y lugar de mucho porvenir, 
entregando $250 y $50 al mes. Vi l lavi-
cencio. 1-5851. L u i s E s t é v e z 24, Ví -
bora. 
30821 íL_ag-
E N E L R E P A R T O D^, CHAPLÉ, Ave-
nida de Chaple y O'Farri l l se vende una 
parcela de terreno de 960 varas. Pue-
de fraccionarse. Tiene gas, electrici-
dad, alcantarillado y agua. Para infor-
mes, dirigirse a Serrano 32, Santos 
Suárez, teléfono 1-4715. 
.30447 10 ag. 
" F R E N T E A L P A R Q U E 
"Emilia de Córdoba". Se vende solar, 
15x66 varas. Gelabert entre Pedro Con-
suegra y Andrés, punto sano, fresco, 
terreno sobre nivel, acera sombra, te-
léfono, luz eléctrica, agua, alcantarilla-
do, para acometer, mangos, otros fru-
tales, producción, próximo Estación 
Tranv ías . Y a se dan retretas Parque 
y están fabricando frente bonitos cha-
lets. Informes en el mismo, de 4 a 6 
p. m. y en 10 de Octubre 621. 
30462 6 ag. 
VENDO EN SANTOS S U A R E Z A T R E S 
cuadras de la Calzada un solar de 16.50 
varas por 23.50 fondo. Doy facilidades 
en los pagos. No corredores. Su due-
ño Santos Suárez 50. Teléfono 1-4920. 
P iñón . 
30300 7 A g . 
S E VENDus • E N SANTOS S U A R E Z . una 
cuadra de la calzada, terreno 8 por 30 
y otro 12 por 35. en $2.500; otro in 
dinero esquina; Santos Suárez 18, V i -
llanueva. 
30063 8 ag 
BUENA ESQUINA 
Para fabricar. E n lo más céntrico y 
mejor de Santos Suárez y con una pre-
ciosa medida, 18.18x16.58 varas . Pre-
cio $2.500 contado y'$2,000 a deber. 
Ci es todo contado hago rebaja. Véan-
la en Santa Emil ia y Serrano. Dueño: 
er Industria 126. altos. T e l . M-4722. 
31169 7 ag. 
V E N D O U N A E S Q U I N A A M E D I A 
cuadra de Infanta, propia para bodega, 
planta baja $10,000. Mato. Amistad 
C2, hoy Aldama, de 1 a 2. 
31042 8 A g . 
HABANA. P A R C E L A I D E A L 18 P O R 
23. Hospital, media cuadra de Carlos 
I I I , única que queda pues al lado es-
tán fabricando. Luego valdrá más . Due-
ño, Concepción 4. 
30604 7 ag. 
¿CAÑONAZO? 
o las do 
L : f ' ^ r ' ¿ h e A ¿ 3 y P C o r r r e a l e n ^ 4 a 2 NEGOCIOS P R O P I O P A R A I N V E ¿ Í ^ 
•uLaQ Pago de 8 a i). Doy faci U ^ f n su dinero. Lo mejor de Compos-
~-ü002^ •= • tela, pegadito a Muralla, casa 12x30, 
-opia para renta y establocimiento, 
nulo barat í s ima. Dos casas modernas 
chos monol í t icos , dos plantas, 13.50 
>t 22. rentando $240 en $28.000. En 
S E V E Ñ D E ~ 
¡ i : ^ c V t ? . 1 ^ * . Cueto , 
|n i . 
sVrv!Cio0gnS^Hde vonzl, dos 
[n /ee venta. s ' 0' etc- Tíen^ fndustr¡a l26. Saelt^ barata Dueño 
1.500 v », ^0.s- -i el. M.479.9 
^ a Monte, casas modernas 
dantas $1?.000. Escobar, dos plan-
C e r C T 3 „"e'na $11.500. Campanario 
n Kaíae l , dos plantas, 7x28 en 
00. Informes: de 10 a 11 y de 2 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
178 4 d 3 
S E V E N D E 
hermosa casa en el Vedado, com-
puesta de sala, antesala y saleta, seis 
grandes habitaciones y dos salones 
altos, completo y lujoso cuarto de ba-
ñ o ; cuartos para criados con sus ser-
vicios. L o mismo para chauffeur, gran 
! garage, ga ler ía corrida, pisos finos, 
mamparas en todas las habitaciones, 
: cielo raso, patio y traspatio, jardi 
nes. Precio, $32.000, pudiendo dejar 
no menos de la mitad en hipoteca, 
j a un interés c ó m o d o y por el tiempo 
i que el comprador desee. Informará su 
i d u e ñ o , calle 6 n ú m . 3 , Vedado. No 
j corredore? 
* 29899 7 ag 
Para fabricar en lo mejor de la Haba-
na. Se vende con facilidades de pago 
un divino terrenito, p'earado a Carlos 
Tercero e Infanta. Mido 6.20x19 1|2 
•^aras. Su da muy barato. Urgí; el di-
nero. Hago negocio en el acto. Dueño 
en Industria 12G, altos. T e l . M-1722. 
S1169 4 ag. 
TERRENO EN M ENTRE 15 Y 17 
Hermos í s ima parcela de terreno en la 
calle M entre 15 y 17. afide 14x23. Aquí 
puede usted hacer lo que desee, por su 
medida, por su posic ión y por su pre-
cio, por ser este el punto más solici-
tado de las personas de gusto a $35 
metro, e s una ganga. Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coaln. T e l . A-0062. Sardiñas" y Vía . 
31129 7 ag. 
J O V B L L A R E N T R E I N F A N T A ^ N, 
2 solaros 46 metros de frente por 27 y 
31 de fondo. Se deja hipoteca 2¡3 partes 
de su valor. Angel del Cerro. M-yi29. 
de 10 a l . 
_ ^9 902 7 A g . 
K E l ^ R T O A L M E N D A R E S . V E N D O 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man, Calle Núñez, entre Miramar y 
Pnmelles, Reparto Columbia, señor Car-
ios Llanera. 
29533 9 ag. 
V E N D O U N A F O N D A E N F R E N T E del 
paradero de tranvías del Vedado, a l 
lado del café "Arena". Precio módi-
co. Se informa en la misma. 
30963 11 ag 
S E V E N D E P O R NO S E R D E L G I R O 
la acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la ganader ía 
Santa Teresat se da barata, tiene 40 
abonados. Informan en la misma. 
31025 14 A g . 
B A R B E R I A P O R E M B A R C A R S E S U 
dueño, se vende la de Cuba, 28, frente 
a la Maestranza con mucha clientela 
y contráto . Informan en la misma el 
dueño. 
'"^ 7 A g . 
v ^ - . ^ ^ w . » . J.s¡.£>^^ut>, C I G A R R O S 
quincalla a una cuadra del parque, buen 
contrato, poco alquiler, vende $30. gran 
punto para billetes; precio $2.250. F a -
cilidades. Café Independencia. Belas-
coaln y Reina. Fernández . 
B O D E G A . SOLA E N E S Q U I N A . C E N -
tro Habana, vendo en $4.200. aceptando 
la mitad' al contado. 7 a ñ o s de corttrato. 
quedándole alquiler a su favor. F e r -
nández. Café Independencia. Belascoaln 
y Reln^t, vidriera. 
C A P E , CANTINA. DUNCH. CON V i -
driera de tabacos, situado en gran cal-
zada, buen contrato. Se da a prueba; 
garantizando venta de $50.00. Precio: 
$6.000. Fernández . Café Independencia 
Belascoaln y Reina, vidriera. 
B O D E G A MUY C A N T I N E R A , S O L A E N 
esquina de la calle San José, buen con-
trato, y venta de $60.00; la vendo en 
$6.500; facilidades de pago. Fernández 
Café Independencia. Belascoaln y Re i -
na. 
31118 7 ag . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15,000 pesos de contado y el resto 
a plazso. gran cantina y lunch sin v í -
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
G R A N C A F E Y F O N D A 
E n 14,000 pesos gran café y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6,000 pesos anuales alquiler barato y 
contrato. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 5,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy antigua; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años, gran comodidad 
para familia; tiene camión de reparto. 
Figuras, 78, A-6021, Manuel L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
E n 3,750 pesos café y • tonda en C a l -
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gr»an negocio verdad. F i g u -
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
31044 14 A g . 
I - A R M A C I A . S E V E N D E UNA E N $2.000 
parte al contado y el resto a plazos, 
contrato por 6 años, alquiler $30. I n -
forman no por te léfono. Aldaya 3 B(v 
l iU, Droguería Sarrá. 
30979 8 ag 
SE V E N D E UNA I M P R E N T A C O M P L E -
ta, con máquina rotativa y 3 ĉ o pedal 
«e vende barata y se dan facilidades 
en el pago. Indio 9, de 3 a 4. 30653 11 ag. 
¿ U N R E G A L O ? 
Siempre que lo acepten en esta semana, 
cedo para fabricar, vendo a plazos o 
admito la mitad de contado de un her-
moso paño de terreno en Vista Alegre, 
casi esquina a Lawton. Mide 24x36 va-
ras. Acepto cualquier oferta. Dueño: 
en Industria 126. altos. M-4722. 
31169 7 ag. 
R E P A R T O R I V E R O 
Se vende un divino solar en Gertrudis 
entre Tercera y Cuarta. Mide 7 l!2 
por 47 varas. Precio $1,500 Le admito 
$1.000 de contado. Dueño en Industria 
No. 126, altos. T e l . M-4722. 
31169 7 ag. 
POR A U S E N T A R S E D r L A HABANA 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampliación de Almendares, cuadra de 
la l ínea. Informes en San José 113. 
Carpintería. 
31093 ag. 
GANGA. S E V E N D E N E N LO M E J O R 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis-
ta entre Miramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al fon-
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma teléfono 1-7411. 
29396 8 j l . 
R E P A R T O COLUMBIA. VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampostería , todo nuevo. 
Rentan 2̂ pesos al mes. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y Primelles, 
señor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag 
R U S T I C A S 
DOS F1NQU1TAS CONLINDANTEá 
C e r c i de la ciudad, en calzada, de me-
dia caballería cada una, bien cercada 
dividida n cuartones, casas de vivien-
da de tejas, establo y gallinero, pozos 
fért i les con caseta, tanque y bomba cu-
biertas, buena arboleda en producción 
pora la plaza, toda bien cultivada con 
roda clase de siembras. Se venden 
$5,500, 3,500, sin rebaja. Dueño: O'Rei-
Ily, 4. Depto. 8. 
30990 
V E N D O E L M E J O R C A F E -
d« la Habana en $35.000 y vendo otro 
en $14.000 en el Muelle y tengo otros 
Más informes: Amistad 136. García . 
B O D E G A S E N V E N T A . V E N D O 
desde $1.000 hasta $30.000 y vendo una 
en $5.000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte a l contado y resto a pla-
yos. Informes: Amistad 136. Benjamín 
P A N A D E R I A S . V E N D O 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11,000 y otra en 
$15.000 que venden 1.000 libras de pan 
casi en el mostrador a 3 y 10 centavos 
libra y mucha venta de v íveres y dul 
ees. Informes: Amistad 136. Benjamín 
C A F E S Q I J E ~ S E V E N D E N 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6,500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García. 
V I D R I R A S ~ D E ~ T A B A C O S 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
m¡\s para vender. Informes: Amistad 
136. García . 
A T E N C I O N , V E N D O E N G A L I A N O 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; Tengo otra en Prado y tengo 
2 casas para vender de inquilinato. I n -
formes: Amistad 136. Benjamín García 
31147 10 ag. 
VENDO C A F E E N P U N T O MUY C E N -
trico de la Ciudad, buena venta, buen 
contrato,- poco alquiler, muy antigua 
de establecido, por causa salud, sacri-
fico en $7.500. facilidades pago. Infor-
mes a compradores serios. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C 7178 4 d 3 
VENDO U N A B O D E G A E N $3.000 CON 
$1.500 de contado; es tá situada en Ca l . 
zada. casi toda su venta es de cantina. 
Tiene comodidad para familia, poco al-
quiler. Buen contrato, para más Infor-
mes, vidriera del Café Marte y Belona 
de 8 a 10 y de 12 a 3. Jesús S. Váz-
quez. 
30845 13 ag. 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vendo Café y Fonda en la Calzada da 
Belascoaln. Contrato largo, poco alqui-
ler. Urge hacer negocio. Informes di-
rectos. . Sr . Quintana. Belascoaln 54, 
altos, entre Zanja y Salud. 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vendo Café y Fonda en la Calzada de 
Belascoain, contrato largo. Urge hacer 
negocio. Informes directos, S r . Quin-
tana. Belascoain 54, altos entre Zanja 
y Salud. 
30658 7 ag. 
C O C I N E R O S . S E L E S O F R E C E MAG-
nífloo negocio. Sin pagar alquiler se 
les da una buena cocina y comedor. 
Teléfono A-1219. Hay abonados en la 
casa. 
30880 5 ag . 
VENDO E N $200 L A C A R P I N T E R I A 
que e s tá en la calle 2 entro 9 y u . 
Vedado, por retirarme; buen local, con 
tres bancos y un aparato que solo io 
vale; muy económico. Vis ta hade fe 
30723 7 ag . 
FEDERICO PERAZA 
Café L o s Alpes, Reina y R a y o . / T e l é -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en ^2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Esíóvez , Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A " ¿ Ñ T C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. e s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes. M . Fernández . Re.^i , y Rayo, ca-
fé. T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan faciliades de pago e 
informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan faclliadadea 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo . T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de htjéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías , muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-y374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro do la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández . 
Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
30480 io ag. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3.500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
Alquiler, barato. Informan; Calzada del 
Cerro 765. 
30517 i s ag. 
V E N T A DE. E S T A B L E C I M I E N T O S 
E l o ía 11 de Agosto a las 10 a . m. sa 
venderán en Praüo 15, tercer piso Se-
cretaría del señor Oliva, ios estableci-
mintos " E l Paradero", Zanja 133 y 
"Flor del Día", San Lázar© 390, tasado 
cada uno en $1,250. E s ganga 
3-0075 -g Agi 
EM AjVLARGURA HAX UNA GRAN 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisita comida para familias, se adm'-
ten abonados al comedor y sobro todo 
se cobra adelantado. 
29271 " 7. Ag. 
ÍNGENÍU C H A P A R R I T A 
Situado en ei pueblo de Umra do Wa. 
cunges. provincia de Matanzas, Se 
»-enoe muy barata esry, preciosa in-
dustria, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Urandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer meiado y raspa, 
dura. T a m b i é n edtá preparado paria 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
uel ferrocarril para hacer un cnucho 
Jr-ara informes sus propietarios, R Gar-
cía y Ca. Muralla 14. Habana, te léfo-
no A-28Ü3. 
28037 Ag 14 
B O D E G A E N C O L O N 
Solo cantinera, largo contrato, . mucha 
venta; mitad de cantina, venta diarla 
J150; e s tá situada en la mejor esquina 
del barrio de Colóp. Se vende en $16,000 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. Nota. No trato con 
palucheros. 
' 31131 "i 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
Compro, ráp idamente , grandes y pe-
quenas cantidades de Lertihcados de 
Adeudos del Estado, prontitud y re-
Strva.^ Mar ín . ] Carpeta del C a f é " E l 
I 'énix". t i e l a s c o a í n y Concordia l e -
le fono A - 3 3 1 3 y F - 5 3 Ó 4 . 
- 31105 ' 9 ag. 
CHEQUES ESPAñOLTUaCIONÁL 
Compro también las letras o giros 
libretas y cheques del campo. Loe» bl 
al mismo precio. H»go el negocio 
el acto, contra efectivo. Manzana 






| COMPRO C R E D I T O S DEL GOÍ.UEH 
i aprobados por la ComisiOn de Ádoüi 
no venda sin sabjr mi oferta, Manz 
de Cómez, 508, Manuel l'iñoi 
1 20598 xi -i 
NO 
Xt\0 
DIARIO D P R E C I O 5 C E N I A » 
D E D I A E I S T D I A 
l>esde que Trotzky, para designar 
» Kerensky coiuo un hombre de ca-
rácter apocado, incapaz de llegar al 
ddrramamiento de sangre, dijo de él i 
que no era más que un "vegetaria-
no", la frase pasó a la categoría de 
frase hecha para calificar a los hom-
bres que dan un paso atrás al adver-
tir su propia, sombra. 
Mas ya en Cuba, por lo menos, los 
vegetarianos no tendrán que mos-
tnnve corridos por ese juicio "de-
primente", que llega a proypear son-
risas de conmisoracion hasta en bo-
cas femeniles. . . 
¿Xo lo breéis?. . . ¡Bah! Que 
"oiga" una de esas bocas hechas de 
coral y perlas, mientras está ingi-
riendo un sanwich, hablar de la sen-
cillez de alma de los vegetarianos y 
veréis como se asoman los pedacitos 
de jamón y de mortadella entre las 
perlas y los corales, sin que la nin-
fa pueda contenerlos, aunque trate 
de hacerlo para evitar el duro con-
traste entre la poesía y los artículos 
de lunch. 
¡Se acabaron, se acabaron las gua-
sitas con eso de que los vegetarianos 
son incapaces de cometer mr crimen 
truculento! 
Ahí está ese asesinato de Boca Cie-
ga, cometido con premeditación, ale-
vosía y nocturnidad por un simple 
comedor de rábanos. 
Y él era Doctor en ciencias ocul-
tas y ella Doctora en Filosofía y Le-
tras . 
De modo que cuando menos, el 
móvil no fué otro que el de militar 
el asesino y la asesinada en distintas 
escuelas, esto es, un motivo fútil, ca-
paz de llevar al crimen solamente 
a muy contados comedores de jamón 
y tasajo, de natural carnicero. 
¿La opinión—pregunta Azrnar— 
precede aí caudillo o el caudillo a 
la opinión? 
Ks lo primero, sin género de duda. 
Por eso Maza y Artola todavía es 
solamente un soñador con pipa. 
A un médico amigo nuestro le he-
mos oído decir que los únicos casos 
de tifus auténtico que existen en la 
Habana, son los que se están produ-
ciendo con la vacuna. 
Xos abstenemos de opinair porque 
no somos técnicos. 
Y porque hemos llegado a la con-
clusión de que "cada uno habla de 
la tifoidea según le va en ella". 
Un lector nos pide parecer sincero 
en relación con unas declaraciones 
del Partido Popular, que terminan 
así: 
" F l Partido Popular Cubano mien-
tra» tanto, espera tranquilamente 
los aconteeiinientos para orientarse 
definitivamente, bien entendido que 
.;n lo que réspéeta a la candidatura 
presidencial por la Liga .NaeiouU 
nó aceptará otra candidatura que 'a 
del Doctor Zay.^s por cnteuc'or, q;;c 
es la única que nos llevaría al triun-
fo, ya por su actuación brillante y 
cliciente en la administración públi-
ca, como por el concurso que le pres-
tarían las clases neutrales l e í país 
y elementos valiosos / de gran 
ari astre po'itico del liberalismo en 
Uhi seis p/ovincias que esperan el 
linimento di- la postulación del Doc-
tor Zayas para sumarse a la Liga 
Nacional, 
Celso C L E L L A R D E L K I O " 
¿Nuestro parecer sincero? Pucts 
que eso de "Celso Cuéllar del Kio" 
lio pasa de ser un seudónimo. 
Uno de los jóvenes y ac judalados 
asninos chicagoenses, ha manifesta-
do a su abogado defensor que no 
tiene la menor preocupación porque 
lo condenen a la pena capital. " E n -
tre el sueño y la m u e r t e — a g r e g ó -
no existe la menor diferencia". 
¡Pose repulsiva y nada más que 
pose! 
Si llegan a condenarlo a la horca, 
se verá cuán pronto dice que quiero 
permutar con cualquiera que vaya a 
acostarse. 
E n estos días está dando mucho 
que hablar la "Federación Gastronó-
mica", que integran los empleados de 
cafés, fondas y restaurantes, por lo 
cual llamamos la atención del pú-
blico, para que no se deje dormir 
con cantos de sirena, dado que la 
gastronomía, según el Dicionario, es 
el "arte de comer regalaladamente" 
y en la Habana, sólo en casa de Chin-
churreta y dos o tres lugares más 
se come sabroso y barato, pero, rega-
ladamente, ¡ni en las fondas de chi-
nos! 
E n realidad, para ser sincera esa 
agrupación, debiera denominarse 
"Federación (Gastrotómica", de "gas-
trotomía", operación de abrir el es-
tómago para extraer cuerpos extra-
ños . 
¿Xo le abrieron casi siempre un 
agujerb a\ lector, a la hora de ex-
traerle los "menudos" en ei restau-
rant? 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O P A R A E L 
H O M E N A J E D E L A S H I J A S D E G A L I C I A 
Los de Chantada y Carballido ce l ebrarán una gran j i r a . — L o s va-
lientes Abecedasios celebran el aniversario de la sociedad con 
brillantes fiestas.—Otras noticias. 
E L H O M E N A J E D E "HIJAS D E GA-
L I C I A ' 
Cqr. gran entuá^xdiuo virnt traba-
3ardo la oomisióii orgauizaclora del 
a luut izc en honor cíe- t e ñ ó r J o s - í 
Méndez Parada, marui.v.mo Presí-
deme de la S. de Sanidai de Hijas de 
Galieia, el cual laucas pn'ebas di 
entusiasmo realiza día tras día en 
bomíic io de la majjv in.nigranta 
A este homenaje que se celebrará 
el día 7 de Septiembre en el Restau-
rant de L a Isla, se sumaran los in-
numerables amigos que entre la Co-
lonia Gallega tiene el homei agea-
6o, por epanto por su caballerosidad 
goza de la simpatía de todos, ya quo 
cu las luchas sociales su lema es la 
sinceridad, y la tolerancia de todas 
opiniones cuando en ellas se busca el 
biei i3atar social. 
Los miembros de la comisión sê  
ñores Manuel Tabeas, José Fernán-
dez, Mariuei Docal y ManuelSánchez, 
reciben las adhesiones en sus respec-
tivos domicilios do Galiaiio 61, fe-
rretería, Zequeira, 101, Aguila, 248 
y Monscrrate 125 casa de Préstamos 
úé). como en la oficina de la Sociedad 
San Pedro 6, aUos. Teléfono A-3690. 
E N P R O D E L A C R E A C I O N 
D E U N A Y U N T A M I E N T O 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
L O P E Z D E L V A L L E 
" C H A M ADA, C A R B A L L E D O Y SUS 
COMARCAS" 
Esta meritísima Sociedad de Iñs-
truc^lón. Beneficencia y Recreo, de 
la cual es General en Jefe nuesTfo 
quendo amigo el señor Francisco 
Domínguez Mosquera, labora con do-
nodario entusiasmo para celebrar su 
traJícional gira, que como todas las 
que los Chantadinos celebran, ha de 
culminar en un franco y positivo 
éxito . 
E l encantador Mamoncillo de la 
Trop'cal es el'lugar elegido por tan 
simpáíiCfi Sociedad, para 'ofrecer a 
sus asociados unas horas de agra-
dables añoranzas de la meiga tierra 
amadj. 
Su entusiasta y activo Secretario, 
señor M?nuel Vázquez, en unión de 
los señores Alvaro Várela, Ramón 
Baltar, Alvino Alvarez, Ramón Lo-
sada, Juan Veiga Ojea, Perfecto Mén 
dez y José Vázquez, trabajan activa-
i mente para que este año deje im-
' perecederos recuerdos fiesta tan 
agradable. 
E n la misma se procederá a la 
I bendición de la nueva enseña social, 
un magnífico estandarte, donada a 
la Sociedad por su Presidente, se-
ñor Domínguez y el segundo Vice, 
señor José Pereira, el cual ha sido 
primorosamente bordado por las se-
ñoras Ramona y Carmen López Ro-
dríguez, esposa y hermana política 
respectivamente del entusiasta vocal, 
señor Veiga Ojea. 
Ld3 invitaciones para esta fiesta, 
se hallan según nos informa el Se-
cretario, señor Vázquez, en' Beias-
coaín número 2, Café " E l Fénix" en 
donde los señores socias las pueden 
recoger desde las ocho de la noche 
en adelante, a partir del día de hoy . 
Junta Directiva son en bien de la 
Sociedad mo desmayan en proporcio-
nar a estas buenas fiestas. Ahora 
preparan con cuidado las fiestas de 
su décimo segundo aniversario que 
como en anteriores años han dé re-
sultar muy lucidas. 
L a primera parte de estas coasis-
tirá e- un almuerzo en la Casa Club, 
donde serán invitados el Dr. An-
tonio Iraizoz Sub-Secretario de Ins-
trucción Pública y Presidente de Ho-
nor de la Sociedad; E l Gobernador 
l rovimcial; Alcalde Municipal; Jefe 
ófr Espectáculo; y otras autoridades. 
Este acto se efectuará el día 10 del 
actúa1 a las doce y media. 
Todo aquel que desee asistir a 
etle almuerzo que servirá el restau-
rant "Europa" lo puede hacer soli-
citandn un ticket que al precio de 
cuatro pesos se lo facilitará cual-
quier miembro de la Directiva o Co-
mité de Damas. L a segunda parte 
del aniversario será un gran baile en 
los salones sociales el día 13 del 
presente para el que se ha dispuesto 
ni ¡i soberbia iluminación y adorno 
Ilo.'al que estará bajo la dirección 
del señor Francisco Ampudia. Mano-
lo Barba el pianista de moda estre-
nará un danzón dedicado ai A . B . C. 
que seguramente ha de ser un muevo 
éxito del joven, profesor. 
Tendremos a nuestros lectores al 
tanto de todas las noticias que ten-
gamos sobre estas fiestas de los abe-
cedarios. 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A -
C I O N E S D E SEÑOR J E S U S 
M . B A R R A Q U E 
C O R R E O D E L N O R f p 
E N E L P A R Q U E MUNDIAL 
L a sociedad Juventud Española, 
en junta directiva extraordinaria ce-
lebrada en la noche del día 4 acor-
dó llevar a cabo el próximo domingo 
la fiesta suspendida el día 20 del 
ppdo. 
L a fiesta se celebrará el próximo 
domingo 10 del corriente en el her-
moso parque mundial conocido por 
la plaza de toros y situado al fondo 
de Almendares Park. 
E l Parque Muí/dial ha de ser pe-
queño para dar cabida a la numero-
sa concurrencia que ha de asistir a 
esta fiesta, la fiesta ha de empezar 
a las dos de la tarde y continuará 
hasta las 12 de la noche, hora que 
se dará por terminada. 
L a iluminación que se prepara para 
la hermosa verbena ha de llamar 
grandemente la atención de todos los 
concurrentes, pues la Juventud Espa- ¡ 
ñola nunca ha reparado esfuerzo al-
guno para que sus fiestas sean un 
verdadero modelo. 
Conque ya lo saben muchachos; el 
próximo domingo' tenemos la gran 
romería en el Parque Mundial, día y 
noche. 
A E S E F I N S E HA CONSTITUIDO 
UN COMITE E N GÜIRA D E 
MACURIGES 
E n Güira de Macuriges,: provincia 
de Matanzas, se ha constiufído un 
comité que integran los más promi-
nentes vecinos, para trabajar sin 
descanso en pro de la creación de 
un Ayuntamiento. 
Los elementos de aquella impor-
tante población se muestran quejo-
sos del Municipio de Bolondrón, al 
qu.. pertenece en la actualidad, y del 
cual nc han podido obtener durante 
largos años las debidas atenciones. 
E l comité gestor ha empezado 
con gran entusiasmo su labor, ha-
biéndose dirigido ya a los represen-
tantes por Matanzas en apoyo a sus 
jusias aspiraciones. 
L A S C A U S A S D E L F R A C A S O D E L 
A V I A D O R B R I T A N I C O S T U A R T 
0 M A C L A R E N 
E l próximo jueves, día. 7 de los 
corrientes, a las cuatro de la tarde, 
ofrecerá el Director de Sanidad, doc-
tor López del Valle, una conferen-
cia en los salones de la Junta Na-
cional de Sanidad, a fin de dar cuen-
ta públicamente de sus gestiones y 
trabajos en el reciente viajt) que 
¡hizo a Europa. 
E l Secretario del Ramo, doctor 
Porto, invita por este medio al pú-
blico a concurrir a ese acto, pues 
desea establecer la costumbre de 
que todos los funcionarios que se 
trasladen al extranjero en misiones 
oficiales, den cuenta después de 
sus labores en esa forma. 
A N I V E R S A R I O SOCIAL D E L 
A. B . C. 
Los abecedarios siempre atentos 
en todo lo que sea demostrar a sus 
asociados que sus actividades en la 
IRMANDANDE G A L L E G A 
Traslada el domicilio Social de 
Amargura 79 para la calle Teniente 
Rey, esquina a Villegas, altos del ca-
fé ) , para conocimiento de sus nume-
rosos socios y demás Sociedades en 
general. 
P R O G R E S O D E E S T E I R O 
L a matinee bailable se celebrará 
el día 16 del actual a las 2 de la 
tarde en el Mamoncillo " L a Tropi-
cal" . 
. .A bordo del cúter guarda costa 
americano "Angouquin", agosto 5. 
(Por inalámbrica a la Prensa 
Asociada, vía Isla de St. Pau l . ) 
Según un mensaje radiotelegráíi-
co recibido hoy del pesquero cana-
diense Thiepval, las causas del acci-
dente sufrido el pasado sábado por 
el aeroplano que piloteaba el avia-
dor circunmundial británico. Co-
mandante A . Stuart Mac Laren, en 
• las cercanías de Nikolski, Islas de 
Comanderski Siberia, han sido la 
^densidad de la niebla y ? l corto ra-
dio de visibilidad a consecuencia de 
la misma. 
A L P A R E C E R , MC L A R E N IV O 
P E R D I O L A ULTIMA E S P E R A N Z A 
ISLA D E ATTU, Aleutianas, agos-
to 5. (Por inalámbrica, a la Pren 
sa Asociada, vía Córdova, Alas-
ka. ) 
E l Comandante Stuart Mac L a -
ren declaró hoy qüe a pesar de ha-
ber dicho ayer que abandona la em-
presa de volar alrededor del mundo 
por serle imposible reparar su ae-
roplano, destruido ti sábado al caer 
al mar entre las islas de Komandors-
ki y la costa siberiana, no permitirá 
que sean desmanteladas las bases de 
aprovisionamiento que le habían 
preparado a lo largo de su proyecta-
dr. ruta. 
E L AVIADOR ARGENTINO ZANNl 
L L E C O A Y E R A NASARIBAR 
SIMLA, India Inglesa, agosto 5. 
E l comandante Pedro Zanni, avia-
dor argentino que está dando la 
vuelta al mundo llegó a Nasaribar 
esta tarde y dice que confía en' lle-
gar mañana a Allabbad. 
O S C A R C O R V O A R T I G A S 
E l señor Ricardo Artigas, Corres-
ponsal del DIARIO DE L A MARINA 
en el pueblo L a Salud, desea co-
nocer el paradero del joven Oscar 
Corvo Artigas, de veinte y -tre» 
años de edad, Práctico de farmacia, 
qun falta de aquella localidad, don-
de reside, desde hace varios días. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 5 de agosto: 
Manuel García, de la raza blanca, 
de 53 años de edad. Hospital Mu-
nicipal. Ulcera del estómago. 
Florencia Barrera, de la raza blan 
ca, de 67 años de edad. Mariano 
5, Arterio esclerosis. 
Belisario González, de la raza 
blanca, de 6 4 años de edad. Calza-
da de la Víbora 648. Hematomelia. 
José Chi, de la raza amarilla, de 
35 años de edad. San José 48. In-
suficiencia n.itral. 
Emilia Gómez, de la raza blanca, 
de 20 años de edad. Santos Suá-
rez 58. Tuberculosis pulmonar. 
Modesto Vaidés de la raza blanca, 
de 57 años de edad. Alanti 28. Mio-
carditis. 
Salomé Valdés, mestiza, de 80 
años de edad. Asilo de Ancianos. 
Arterio esclerosis. 
Carmen González, de la raza blan-
ca, de 5 3 años de edad. Hospital 
Calixto García, insuficiencia mitral. 
María Acosta, de la raza negra, de 
!) días de nacida. Hospital Calixto 
García. A. pulmonar. 
Estrella Morejón, de la raza ne-
gra, de 4 años de edad. Ho&pital 
Calixto García. Tifoidea. 
José Tamayo, de la raza blanca, 
de 74 años de edad. Primelles 18. 
Edenia del cerebro. 
Mariano Prieto de la raza lilan-
ca, de 50 años de edad. L a Bené-
fica. Traumatismo por accidente. 
Concepción Rodríguez, de la raza 
blanca, de 2 días3 de nacida. Agua-
cate 57. Persistencia del agujero 
botal. 
Elena Rosarlo López, de la raza 
blanca, de 8 meses de nacida. 6 
númeró 365. Bronco neumonía. 
María Iglesias, de la raza blanca, 
de 44 años de edad. Hospital Ca-
lixto García, Cáncer del recto. 
Eleuterio Laumen, de la raza ne-
gra, de 7 meies de nacido. Infan-
ta 38 B . Enteritis crónica. 
Roberto Peláez, de la raza blan-
ca, de 5 meses de nacido. Justicia 
G . Castro enteritis. 
S¡lver:o Gómez, de la raza blan-
ca, de 3 7 años de edad. L a Bené-
fica. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio García, de la raza blan-
ca, de 1 año de edad. 17 y 20, Ve-
dado. Uremia. 
Luz María ('astro, de la raza blan-
ca, de 4 0 años de edad. Herrera 
E . Tuberculosis pulmonar. 
V A R I O S I N D I V I D U O S 
R E S U L T A R O N H E R I D O S 
A Y E R E N D O S R E Y E R T A S 
LA INTERVENCION DE LA 
SECRETA HIZO ABORTAR LOS 
PLANES DE DOS ESTAFADORES 
DO» E S T A F A D O R E S D E T E N I D O S 
P O R L A S E C R E T A 
T R A T A B A N D E D A R UN TIMO 
Los detectives de la Policía Se-
creta señores Barbería y Rosado, 
arrestaron ayer tarde, no sin sos-
tener una lucha con éllos, que los 
mordían tratando de hacer desapa-
recer Varios cheques falsos que po-
seían a Morson Orcuut de Inglate-
rra sin domicilio y a Phom Bukew 
de Inglaterra de 36 años, vecino 
del Hotel Harding en Crespo 9, E . 
Estos individuos a los que se en-
contraron al ser registrados cheques 
falsos por valor de 37.000 peses, 
otro de 7.500 pesos y varios bille-
tes anuncios de " E l Globo" imitan-
do billetes de 50, 100 y 20 pesos, 
en paquetes, hasta simular la can-
tidad de $60.000 en dichos bille-
tes. 
Estos estafadores trataban de dar 
un timo a Andrés Multen, vecino 
también del hotel Harding, para lo 
cual le proponían negocios fantás-
ticos, dándole a guardar los che-
ques y los billetes, díciéndole que 
ibc.n a hacer un negocio con el cual 
ganarían más de cien mil pesos. 
Les detenidos trataban de hurtarle 
también una váliosa colección de 
sellos que posee tasada en alta can-
tidad de dinero. Ingresaron en el 
Vivac. 
ESTAFARON A SUS PAISANOS 
DICIEÑDOLES Q U E L E ó IBAN A 
BUSCAR E M P L E O 
E l vigilante 426, E . Cata, del Trá-
fico, arrestó ayer a David Alfred 
Rachat, de 23 años, de Rusia y ve-
cino de Bélgica 5 7, y a Modesto Mar-
tínez Tiniño, de Cumagüey, de 29 
años, vecino de Aguilera 187, por 
acusarlos José Romeuchutg de Polo-
nia de Habana 178, Miguel Baxsi-
ling, de Polonia, del mismo domici-
lio y: Ledt Brencornnt, también de 
Polonia, de Luz 7, de haberles es-
tafado $200 que Íes pidiera para 
buscarles una colocación en un ban-
co. Ingresaron en el Vivac. 
S E R A M O D I F I C A D O E L D E . 
C R E T 0 S O B R E L A S P A P A S 
Citados por el General Betancourt, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, ayer se reunieron en su 
despacho, los importadores y cose-
cheros de papas, para cambiar im-
presiones sobre el Decreto relacio-
nado con dicho tubérculo, acordán-
dose que no es conveniente la su-
presión del expresado Decreto, pe-
ro sí la modificación de la forma 
en que hasta el presente ha venido 
rigiendo en cuanto a las inspecclb-
nes. 
E l General Betancourt, dijo a los 
paperos que en lo sucesivo la ins-
pección de las papas en el puerto 
de la Habana, se hará bajo la di-
rección de la Secretaría, para cuyo 
efecto ha designado al Coronel se-
ñor Lino Suárez, su delegado en 
esas funciones. 
También ofreció el General Be-
tancourt, hacer en el referido de-
creto las modificaciones que se es-
timen pertinentes, para lo cual pi-
dió a los importadores y cosecheros 
que le presenten un memorándum 
exponiendo las -partes del mismo 
que estimen deben ser objeto de 
alguna modificación. 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
E l vigilante 152, P. González, de 
uervicio anoche, vió riñendo en Salud 
entre Aramburu^y Hospital, a dos 
individuos, uno de ellos tenía en su 
mano un bastón y el otro un tubo 
de hierro. Ambos se hallaban heri-
dos. Nómbranse los lesiou-ados Ma-
nuel Rodríguez Camiño, español, de 
55 años, vecino de Zapata 3, que 
presenta contusionos en las regio-
nes nasal naso geuiana y fractura 
cubito y radio izquierdo, y el otro, 
Paulino Fernández Alvarez, español, 
j de 55 años, vecino de San Rafael 
|145, leves contusiones en la cabé-
i s -
Rodríguez tenía un bastón y 
Paulino un tubo de hierro; Rodrí-
guez requirió a Paulino por haber 
tirado al suelo el farol de la obra 
sita en Salud y Freiré, y Paulino, 
con el tubo, le agredió, hiriéndole, 
defendiéndose él con el bastón que 
usa como sereno Paulino ingresó en 
el Vivac. 
PUÑALADAS E N UN C I R C U L O 
P O L I T I C O 
• E n Eimergenciae fué asistido de 
una horida causada por instrumen-
to pérforo cortante en la región 
epigástrica grave, Juan Fehles, de 
la Habana, de 22 años, vecino de 
Es'tévr8^ 5 6, que declaró al juez de 
guardia anoche, licenciado García 
Sola, que con ei secretario Ledo se 
constituyó en Emergencias, que en 
el Círculo politice sito en Reina y 
Aguila un individuo nombrado Gui-
llermo le agredió con un cuchillo, 
sujetándolo por la espalda para que 
no pudiera defenderse, Juan Val-
divia, vecino de 6 número 37, dán-
dose a la fulga al verlo herido. 
DETENCION D E LOS A U T O R E S D E 
UN I M P O R T A N T E ROBO 
Lofi vigilantes de la Policía Na-
cional 51, S. Acosta, y 819, M. 
González, detuvieron anoche a Au-
relio Cajas (a) "Figurín", autor del 
robo do $14 0.75 y prendas por va-
lor de $3,000 en la casa Luis E s -
tévez CC, de Valentín Rivas Abren. 
Ingresaron en el Vivac. 
E n nuestro estimado colega " E l 
Heraido'' aparecieron ayer las de-
claraciones del señor Jesús María 
Barraqué que más abajo reproduci-
mos . 
E a ella, como siempre, ol ilustre 
jurista despliega la serenidad de su 
juicio libre de apasionamiento y la 
firmeza de su criterio expuesto con 
galanura y razonado con lógica. 
Tratándose de una personalidad 
del relieve intelectual y político del 
ex-decano del Colegio de Abogados 
de la Habana, el DIARIO se com-
place en propender a que se conozcan 
sus opiniones, cuya responsabilidad, 
desde luego, no compartimos, y que 
en extremo que directamente nos 
concierne, nos vemos en el caso de 
rectificar o aclarar recordando a 
nuestro querido y respet£|)le amigo 
que la campaña en pro de Programas 
electorales fué iniciada y se sostie-
ne en términos que nadie ha supe-
rado todavía, desde las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA . 
Lo que ustedes llaman pleito libe-
ral ha concluido. No es cierto, por 
otra parte, que intransigencias de 
Machado o de Mendieta lo hayan 
mantenido hasta última hora. Lle -
gada ésta, todos estábamos de perfec-
to acuerdo en lo substancial, en lo 
único que interesa al país, a saber: 
en la necesidad de llevar a la go-
bernación futura un buen propósito 
de enmienda, un plan firme de rec-
tifi /ación tbtal. Nadie ignora en 
Cuba que la República jadea desde 
mucho tiempo ha; respira con difi-
cultad por muchas culpas—lo s é — , 
pero es lo cierto, lo que importa re-
cordar constantemente, que su muer-
te está descontada de antemano si 
esa recifitación no llega pronto. 
Mendieta y Machado saben muy bien 
todo esto. E l día 20 de mayo pfoxi-
mo caerá en crisis defiCTtivá nuestra 
vida nacional. O reaccionamos vi-
gorosamente o, por modo fatal, desa-
pareceremos más tarde o más tem-
plano, siempre en plazo breve, del 
mundial escenario de los pueblos l i-
bres. ## 
E n esta semana pasada oí al Co-
ronel exponer sus anhelos y propó-
sitos. Desde mucho antes conocía yo 
los propósitos y anhelos del General. 
Afirmo que los unos y los otros son 
los mismos. Colocada en este terre-
no la cuestión, podría asegurarse, 
sin lugar a dudas, que a la deman-
da de una parte seguiría el allana-
miento inmediato de la otra. Opi-
no, por consiguiente, que cuanto se 
diga en contrario responde o bien 
a un total desconocimiento de per-
sonas y cosas, o acaso a impulsos de 
un sentimiento apasionado que el 
tiempo se encargará de apagar. 
L a bandera de Mendieta es la 
bandera de Machado. Y si el prime-
ro no ccncun'ió a la Asamblea a que 
alude la pregunta, cúlpese no a ^su 
propia voluntad, puesta siempre al 
servicio de las causas buenas, sino 
a ajenos intereses que le ataban, 
pequeños, empero respetables, que 
es imposible desconocer y desoír; 
por juc por personales, por escasos, 
por caseros, pudiéramos decir, care-
cen a estas alturas de toda impor-
tancia. E l Mendietismo, pues como 
el Macñadismo, pasó a la historia. 
II 
E n nuestro horizonte político se 
destacan claramente estos cuatro 
puntos cardinales; Revolución, Za-
yas, Menocal, rPartido Liberal . Infa-
liblemente vamos con derechura a 
dvtenernes e-i vi-.v de ios cuat.'j. Y 
lo mismo para Machado que para 
Mendieta no es dudosa la elección. 
Ambos se deben al Partido Liberal 
y a éste darán sun votos. Además—-
¿por cué no üecirlo?—como están 
las cos-¡s, paréceme a mí, y por pa-
recérmtlo se me figura que se lo 
parece a cualquiera, que por el ca-
mino de alguno de los puntos seña-
lados también podemos ir a parar a 
otro punto más "cardinal", geográ-
ficamente hablando. No quiero ci-
tar el nombre, pero sí digo que pa-
ra evitar el traspié, nada es mejor 
que apoyarse en el fartido que a 
juicio do todos cuenta con la mayo-
ría dei país cubano. 
I I I 
Considero que está fuera de sa-
zón la pregunta de este número. 
Unicamente por el deber de ser cor-
tés me refiero a ella. 'Es ciertamen-
te prematura en demasía. 
Nc tengo b* menor idea de quie-
nes serán los llamados a colaborar 
en el Gobierno próximo. E s más, no 
debemos confundir nuestro deseo con 
una realidad que aun está por venir. 
Solamente sé que si Machado triun-
fa el primero de noviembre, no pa-
sarán dos semanas más sin que to-
do el país conozca los nombres de 
los que con él subirán a Palacio. 
E n este punto, el futuro Presidente 
abriga un criterio firme. Quiere que 
su Consejo entre en actividad el 
mismo día veinte de mayo, entera-
menta documentado ya—pase el vo-
cablo en gracia a una expresión fiel 
de la idea-1—sin dilatorias necesida-
des que se habrán llenado de ante-
mano. Seis jsífeses, largos de talla, 
período que encierran las fechas de 
la elección y de la posesión, son har-
to sobrados para todo. Los Secre-
tarios designados aprovecharán este 
tiempo para orientarse, para tomar 
conocimiento cabal de cuanto a su 
Departamento se refiera. Y , al cabo, 
el Gobierno comenzará sus funcio-
nes, er unánime concierto, con jui-
ckS, y planes uniformes; bíeh STs-
puesto, de entrada, para la obra co-
mún . 
IV 
Sí; mucha administración. Macha-
do llamará a ese fin a los hombres 
mejores. Nadie podrá negarle su 
concurro. Conozco su pensamiento a 
este respecto. E l Poder 'Ejecutivo 
no h?- de servir, en la situación que 
se avecina, de escalón de avance a 
ninguna aspiración de las que aquí 
llamamos políticas, por legítima que 
sea. 
Machado pondrá fin a su carrera 
de aspiraciones suyas, con la exal-
tación que presto le espera . Dirigi-
rá y administrar;' inspirándn^ en el 
bien. Y, por fortuna de todos, no 
D E F E N S A D E L C A S T E L L A N O 
27 de Julio. 
¿Qué se puede hacer para resguar-
dar en nuestras repúblicas, el idio-
ma castellano, de los angelevismos, 
galicismos y otros extranjerismos? 
E n Cuba hay también los africanie-
mos; pero, por suerte, son pocos y, 
no entran en la conversación de la 
gente culta. Agregaré que consti-
tuyen un caló, pintoresco y de mu-
cho colorido como todos los calós, 
comenzando por ei de los gitanos an-
daluces, que es fascinador. 
E n una reciente carta al DIA-
RIO, di un extracto de un artículo 
publicado en San Juan de Puerto 
Rico por un notable periodieta, el 
señor Semprun, contra la invasión 
del anglicismo en el castellano que 
hablan los pueblos del Mar Caribe. 
He visto con gusto que la batallado-
ra E v a Canel ha apoyado lo expues-
to por el señor Semprun; como es 
leída en Cuba y fuera de Cuba, me 
tomaré la libertad de pedirle que. de 
cuando en cuando, toque el punto. 
Propaganda, que algo queda. 
¿Qué se puede hacer? Se recorda-
rá que el señor Semprun pide que 
se mejore la enseñanza de la gra-
mática y de la retórica; esta últi-
ma muy descuidada hoy, según él, 
pues no aprenden composición los 
alumnos. 
Pero esta enseñanza, a la cual 
deben acompañar buenas lecturas, 
no bastará para defenderlos de loe 
extranjerismos cuando salgan de la 
escuela. Y aqui es donde se requiere 
la acción de los periódicos, que son 
muchísimos mas leídos que los li-
bros y por esto contribuyen podero-
samente a la formación. Y también 
a la deformación del lenguaje. 
Lo primiero que pueden hacer, y 
que recomendé en aquella carta, es 
predicar con el ejemplo, los diarios 
grandes y ricos pueden tener correc-
tores de estilo que no dejen pasar 
los anglicismos y los galicismos. 
Ese ejemplo influirá así en los lec-
tores como en los diarios de menos 
alta categoría. 
Se pueden insertar, si no en to-
dos los números, con cierta frecuen-
cia lista de extranjerismos, a las cua 
les se irán agregando los nuevos 
que aparezcan. Esto será una espe-
cie de Indice Expurgatorio, que ten-
drá bastante eficacia, sobre todo, si 
ee llama siquiera una vez al mes la 
atención del público hacia el asun-
to—con artículos. 
Cuando algún personaje político 
o alguna notabilidad literaria o 
científica, delinquiese, estaría bien 
hacerlo constar en letras de molde, 
con lo que se pondría un elemen-
to divertido en la propaganda con-
tra los extranjerismos. No habría 
que burlarse del delincuente; basta-
ría con informarlo seca y cortes-
mente de la ofensa que había co-
nuetido contra el castellano. 
Esto en Cuba está indicado; por-
que en Mensajes de los Presidentes, 
en documentos firmados por sus Se-
ci otarios, en preámbulos de proyec-
tos de ley, en discursos de Senado-
res y Representantes , 
Doctor g s , he leído cosas lib^ 
"encuesta", "reportar" <  ^ e!t¡ 
"es Por esto que", " a ^ / ' S 
diar", "tuvo lugar"- ^to a 2 
que no es un extraiijerfJfa Ú 
un disparate: 'M>ajo ia t s' ! 
Muchas mas h A r ^ ^ y 
te; pero como no soy nerírble* 
he descubierto; y por n0 t0' üo 
ese Index y todo lo demá^6110''! 
extranjerismos, no menos COlltlí 
ció propio que -an el de]611 ^ 
Así me enteraría de que Pir% 
pleando tales o cuales - ^ 
y galicismos y me a p r e s u ? ^ 
clararlos cesantes. ariaaj 
i Pienso que el folletín 
buen medio de acción no.8?1* 
leído que es. Sin dejar d? •> 
novelas extranjeras^— bien T1"* 
das, por supuesto—conven^ 
el mayor numero posible h ; 
ñolas, prefiriendo los autn? ̂  
escriban en castellano mir s! 
también los habrá tan echadh ft 
der como los periodistas • 
Y otro medio sería pubu 
dos los días un trozo esCo'? 
algún buen poeta o prosista 
llano,— cuanto mas viejo m 
porque habría menos prnH! 
des de que estuviese extrañé 
do. Esta sección no sería u 
vedad, puesto que ya la huí?, 
atrás en el DIARIO DE LA \ U 
NA. 
Me parece que los ext. 
son fáciles de evitar con aujeri;; 
de voluntad y da trabajo (¡nf 
viene de fuera algo nuevo v 
nombre nuevo, se debe buscar 
equivalente de este nombre en s. 
tra lengua. En los mas de los m ! 
se encontrará. Da las novedades 
nombre griego o latino no hayi 
que ocuparse, porque el latín j 
griego no son—para su gloriad 
tranjeros en idioma alguno, f 
Cuanto a los nombres qu¿ ¡¡o,, 
hélenicos ni latinos, recordaré d 
que sucedió en España y 
la manera de proceder con ^ 
E l año 1S69 hubo en Francia u 
gran huelga—que allí se llama a 
ve—en la famosa fundición del&i 
sot. E n los telegramas que publî  
ba la prensa de Madrid S9 repei 
diario la palabra greve, a falta, 
otra con que designar aquellos sm 
sos. 
E n español había las palabras it 
gar, holganza y huelga; pero e¡ 
última se había aplicaddi enuns 
tido limitado. Se decia "un di»! 
huelga"; una o mas personas i 
jaban de trabajar, para diyerjij 
o por alguna otra causa cotmi u 
fiesta privada o pública. Pero ni 
ca se había aplicado a un moTimia 
to organizado de obreros para» 
pender el trabajo; para esto1-noli 
bía nombre en español. La'Epoa 
diario conservador, propuso (p.j 
le diese el de huelga, que l€:JiÍ8flj 
dado y que está bien puesto. 
¿Como no se ha dado con u 
para reemplazar el de chaufftwl 
automóvil, convertido en "úml 
por nuestra gente? 
Antonio ESCOBAR 
se pronunciará jamás en contra de 
la reelección presidencial; que en 
contra de ésta, no puede hablarse ^a 
sin caer indefectiblemente en descré-
dito absoluto. Hará, en tal asunto, 
lo que conviene a Cuba, callar los 
motivos y volverse a su casa cuan-
do hayan pasado cuatro años . 
Finalmente, yo puedo decir a mi i 
puebio, a propósito de la pregunta 
que contesto, una cosa nada más; 
que el 20 de mayo próximo irán a 
Palacio, con Machado, diez hombres 
probos y justos, los nueve Secreta-
rios de Despacho y el Secretario de 
la Presidencia; diez hombres buenos, 
lo suficiente, porque está sabido que 
la bondad es sencillez y grandeza. 
Todo se andará. L a necesidad pri-
mera la veo en la instrucción públi-
ca. Pienso, a las veces, que Ssís-
mos en el caso de empezar de nue-
vo. Desde los tiempls de Mr. Frye 
no hemos hecho cosa alguna en 
realidad. Y nuestro problema pri-
mordial es no obstante de educa-
ción, do educación y nada m á s . 'Es-
to en cuanto a la instrucción pri-
maria, que en cuanto a la superior, 
no bastarían veinte cuartillas para 
decir todo aquello que debe decirse. 
E n resumen, que llevamos perdi-
dos más de veinte años, y que este 
largo lapso de tiempo, bien aprove-
chado, es suficiente para preparar 
y disponer a toda una generación. 
Júzguese pues cuán grande es nues-
tra responsabilidad pretérita, y cuán 
necüsaria resulta nuestra enmienda 
futura. 
De Obras Públicas avergüenza tra-
tar. Las cifras de reciente estadís-
tica bien acreditada hablan pór sí 
solas, liemos tirado los millones de 
nuestros tiempos más prósperos y 
todavía Cuba carece de su carrete-
ra centrar. No tenemos ni camínffs, 
ni calles, ni Tiíia sola de nuestras de-
pendencias delvEstado dispone Sé un 
palacio aprapiado. Todo está por ha-
cer; lo mismo el justamente anhe-
lado embellecimiento de la capital de 
la República que las obras necesa-
rias porque vienen clamando nues-
tras poblaciones del interior. 
No deseo enfrascarme en asuntos 
de otros ramos de la pública admi-
nistración. Me apremia el tiempo 
ya, me he extendido no poco y de-
bo, snieto al cuestionario, tratar de 
algunas cosas aún . 
V I 
E l próximo' Gobierno liberal mi-
rará constantemente, para no olvi-
darla, a la Enmienda Plat. Que la 
olviden gus autores, será la divisa. 
Que se haga innecesaria, será el pro-
pósito . 
L a suerte futura de Cuba depen-
derá de su conducta. Buena ésta, 
será aquella excelente. Nuestras re-
laciones exteriores, inalterablemente 
cordiales, se mantendrán con digni-
dad por nuestra parte si al buen in-
genie de nuestros hijos sumamos al-
guna "vez un comportamiéífto irre-
prochable. Machado sabe esto y Ma-
chado, por encima de todo, es pa-
trioti a todo trance. 
V I I 
Muchas otras necesidades esperan 
al Gobierno liberal: Cuestiojej 
Hacienda Pública, de Sanidsfl,: 
administración de Justicia; cueiti 
nes económicas, estímulos e 
sos que precisa resolver. ActuaiM 
te, un periódico habanero, "BlM? 
do", viene demandando a •diario,» 
tino ¡singular y con acierto'iflits11 
tibie, la pública atención sol 
riados extremos de este tema 
E l futuro Gobierno no 
rá ningún sabio consejo. £oii s 
iniciativas y con sus actos, aentro 
sus derechos constitucionales, f 
penderá a recabar toda la proteíoj 
que es debida a la banca, a 
dustria, a la agricultura y 
mercio. Hasta donde llegue snl 
der, persisitirá e^ el propósito 
que los renSimlentos <de nu«l 
grandes producciones solamentê  
gan de este suelo en la porctónij 
ma qo.e sea indispensable. Coj:? 
severaucia y con tesón inaci 
recabufi siempre legislaciones a 
cuadas y, entre éstas, om díwfl 
especial, la que resuelva de uní' 
y para siempre nuestras ^ejasF 
dencias entre el capital y 
bajo. 
V I I I 
Fiel guardador de la in<iePeB¡: 
cía de nuestros tres poderes c 
tucionales, mantendrá no - . 
el Gobierno liberal, un ^ « 
ño para sostener entre ellos 
veniente y saludable barmonw 
es indispensable para la buen 
cha de los asuntos públicos. * 
a este propósito, el General ^ 
do ha adelantado la n01101^ p! 
firme oposición a que uue&1 vaáoi 
supuestos nacionales sean el 
la de su determinación re^dei 
pro del mantenimiento ínte | ^jí 
sanción penal. E l futuro 
te de Cuba, sin dejar de ser^ 
te, quiere ser justo, como 
ley de Dios. r?:, 
Por último, nada de ewv ^ 
ruinosos, ni de amnistías 
das. Hora es ya de que 1 eSlii« 
ra esta tierra un período 
cial en que carezcamos de 
y de ias otras. 
obsta: 
I X 
La última pregunta del ^ ¡ j 
rio euvuelvo una leve P^o 
tención. .ma de: 
Soy ante todo, por eUCjT que' 
do. sincero siempre, . v ^ í - í 
escrito lo digo yo y ^ ' n e r a l , 
un amigo fraternal del SB eCer> 
diado y sé que puedo en or eí 
de disfrutar su confianza. ijl 
razón afirmo que el calia a petfj 
ral ni ha prometido na.da ^ ^ 
alguna, ni tiene contraído ^ 
compromiso de este Z^neyT°'e\ f [ 
do, al contrario de lo I'1 t| Gj 
dista supone, no me 11^retarioi 
bienio. No seré yo un be ^ 
Despacho. Si Machado p ^ 
guna vez en brindarme taj» ^ £ 
ra, yo no podría acepta^ ^ 
imposiciones de mi natu ^ ^ 
tía, tampoco hubiese eSCl[g(ja 
ees todo lo que escrito Q 
Agosto 4 de 1924. 
J . M . BAB 
